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V O R B E M E R K U N G A V E R T I S S E M E N T 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG-Länder und der assoziierten Über­
seegebiete sowie über den Stand der EWG im Handel der Dr i t t ­
länder, verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die 
vorliegende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Ver­
gleiche aufeinanderfolgender Zeiträume für verschiedene Ar ten 
von Insgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestim­
mungsländern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego­
r ien. Für ins einzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Ländern sei der Leser auf die viertel jährl iche Veröffentlichung 
« Analytische Übersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge­
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
Länder ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind gemäß dem « Einheitlichen Länderverzeichnis 
der EWG » nach Erdteilen und ihrer geographischen Lage 
nach annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd 
ausgewiesen. Der vollständige Text dieses Verzeichnisses erscheint 
einmal jährlich als Beilage zu dieser Veröffentlichung in den vier 
Sprachen der Gemeinschaft. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich­
nis für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytischen Übersichten » in den vier Sprachen der Gemein­
schaft erschienen ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berl in und, ab 6. Juli 1959, das Saarland e in ; 
letzteres war vorher im französischen Erhebungsgebiet einge­
schlossen; der Handel mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
ist in den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch­
land nicht erfaßt. 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur » a pour but 
de fourn i r dans les plus courts délais des données concernant 
l 'évolution à court terme du Commerce Extérieur des pays de la 
CEE et des Associés d 'Outre-Mer, ainsi que la position de la CEE 
vis-à-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est donc mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre périodes successives, pour divers types de données globa­
les, soit par pays d'origine et de destination, soit par produits, soit 
par zones et par catégories de produits. Pour l'observation très 
détaillée, par produits et par pays, le lecteur se référera à la pu­
blication tr imestr iel le « Tableaux analytiques du Commerce 
Extérieur ». 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l 'or est exclu. 
Les pays sont classés d'après le « code géographique commun des 
pays de la CEE », par continents et en suivant approximativement 
leur position géographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publié une fois par an, en supplé­
ment à cette publication, dans les quatre langues communautai­
res. 
Les produits sont classés selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, éditée séparément en supplément aux Tableaux Ana­
lytiques, dans les quatre langues communautaires. 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédé­
rale d'Allemagne couvrent le te r r i to i re de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 jui l let 1959, le te r r i to i re de la Sarre, inclus auparavant 
dans le te r r i to i re statistique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
Z E I C H E N U N D A B K Ü R Z U N G E N A B R É V I A T I O N S ET S I G N E S E M P L O Y É S 
Nul l (nichts) — 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 0 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 0 
Vom Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften [ ] 
vorgenommene Schätzung 
Metrische Tonne t 
Mil l ion Mio 
Dollar $ 
Nicht getrennt ausgewiesen N D 
Anderwei t ig nicht genannt A N G - N D A 
Ohne Aussagewert NS 
Berichtigte Angabe(n) R 
Geheim S 
Generalhandel G 
Ausfuhr heimischer Waren N 
(free on board): W e r t e ohne Transport- und Versicherungs- fob 
kosten zwischen Versendungs- und Einfuhrland 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG-CEE 
(European Free Trade Association): Europäische Freihandels- EFTA-
vereinigung AELE 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagascar EAMA 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten . . . DOM 
Assoziierte überseeische Gebiete der EW G T O M 
Insgesamt EAMA, D O M , T O M und Algerien A O M 
B L W U — Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion . . . BELG.-LUX. 
SAEG — Statistisches A m t der Europäischen Gemeinschaften OSCE 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) CST 
néant 
donnée très faible (généralement inférieure à la moit ié de la 
dernière unité ou décimale des nombres mentionnés sous 
la rubrique) 
donnée non disponible 
moyenne mensuelle 
estimation faite par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes 
tonne métr ique 
mil l ion 
dollar 
non distingués 





exportations de produits nationaux 
(free on board): valeurs non compris les coûts de transport 
et d'assurance entre expéditeur et pays Importateur 
Communauté Economique Européenne 
Association Européenne de Libre Echange 
Etats africains et malgache associés 
Départements d 'Outre-Mer des États membres de la CEE 
Terr i to i res d 'Outre-Mer associés à la CEE 
Ensemble de: EAMA, D O M , T O M et Algérie 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
Office Statistique des Communautés Européennes 
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land (einschl. Berlin 
(West) ; Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 












Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. ( für Frank­
reich = Andor ra ; f ü r 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 






A f r i k a 
Spanisch-Nord-Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 















Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 

































































































C o m m u n a u t é 





ALLEMAGNE RF ( ind . Berlin 
(Ouest), Sarre à part ir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (¡nel. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D A (pour la France 
= Andor re ; pour l 'Allema­
gne = te r r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ;cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
Z O N E MARK EST 
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AFR. NORD. ESPAGN. (Cana­
ries, Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 










. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUGAISE (¡nel. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 














. Kongo (Brazzaville) 
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404 408 412 416 420 
424 428 432 436 440 444 
448 452 456 458 462 
464 468 472 
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27 27 27 
22 22 27 27 27 23 23 27 27 
. COTE D'IVOIRE 
G H A N A 




. REP. CENTRAFRIC. 
GUINEE EQUATORiale 
. GABON 
. C O N G O (BRAZZA) 
. C O N G O , REP. DEM. 
(Kinshasa) 
. R W A N D A 
. BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. T. FR. AFARS-ISSAS [Terr i ­
to i re franc, des Afars et des 




O U G A N D A 
T A N Z A N I E (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
ILES MAURICE, Seychelles 
(incl. îles Amirandes), Ste 
Hélène (incl. Ascension et 




. ARCH. DES COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
REP. AFRIQUE DU SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ÉTATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
C A N A D A 
. ST-PIERRE ET MIQU. 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, îles Baha­





































































































































GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 






















MASC. O M A N , TR. O M A N 
YEMEN 
YEMEN DU SUD, Rép. pop. 
du (anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 



































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s,816) 
. Neue Hebriden (nu r fü r 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
































































TIMOR PORT., MACAO 
MONGOLIE, REP. POP. 
CHINE, REP. POP. (incl. Tibet, 
Mandchourie 
COREE DU N O R D 
COREE DU SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 




DEP. USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT. (pour la Fran­
ce sauf les Nouvelles-Hébri­
des, cf 816) 
. NOUV. HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 812) 
. NOUV.-CALEDONIE 
. POLYNESIE FR. 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS NDA, régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Ziffern ¡m « Einheitlichen-Länderver-
zeichnìs » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den ein­
zelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt). . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) (einschl. Island vom 
1.1.70 an) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM, Algerien und Marokko, Tunesien 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten . . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG (einschl. Surinam 
und Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-
Neuguinea vom 1.1.63) 
Algerien 
Marokko, Tunesien 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Südamerikas a.n.g 
Westasiatische Lander 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMERIQUE NORD 









AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le « Code géogra­
phique commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange (y compris 
Islande depuis le 1-1-70). 
Autres pays de l'Europe occidentale. 
Etats-Unis et Canada. 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM, Algérie et Maroc, Tunisie. 
Etats africains et malgache associés. 
Départements d'Outre-Mer des Etats Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE. (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nou­
velle Guinée occidentale depuis le 1-1-63). 
Algérie. 
Maroc, Tunisie. 
Autres pays d'Afrique. 
Pays d'Amérique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'U.R.S.S. 
Chine R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée du Nord. 
Divers nda. 
Handel der EWG nach Waren klassen 
Commerce de la CEE par classes de produits 
-40 
Mrd.S 
1958 1969 1958 1969 1958 1969 
"i* . 
0, 1 : NAHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE UND TABAK 
3 : MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
2, 4 : ROHSTOFFE 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
7 : MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
6, 8 : ANDERE BEARBEITETE WAREN 
9: VERSCHIEDENES 
0, 1 : PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS ET TABACS 
3 : PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
2, 4 : MATIÈRES PREMIÈRES 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
7 : MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
6, S : AUTRES PRODUITS MANUFACTURÉS 
9 : PRODUITS N O N CLASSES 





/ N " 4 ·» 
1968 1969 
I m p o r t ■■ ^ ·■" e x p o r t 
1970 3 
COMMERCE INTRA- ET EXTRA CEE - VALEURS COURANTES Chiffres corrigés des variations saisonnières 
M i o $ 
NEDERLAND 
DEUTSCHLAND (BR) 
1968 1969 1970 
■i Import — — — export 
EWG U N D WELTHANDEL T A B . 1 















































Einfuhr nach Warenkla 
Lebensmittel, 1968 





Bearbeitete Waren 1968 
1969 
darunter : Ausrüstungen 1968 
1969 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
2) Einschl. Island vom 1,1.70 an 
10 
T A B . 1 
e x p o r t 















































Ausfuhr nach Ware 
Al imenta t ion , 1968 
boissons, tabac 1969 
Énergie, lubrif iants 1968 
1969 
Matières premières 1968 
1969 
Produits manufact. 1968 
1969 
dont : Biens 1968 
d'équipement 1969 
Ze i t raum 
Monde 
Bloc 





























































































































E W G 










































































































































E W G 






















































































































































































































































































































































































































































1) Non compris !e commerce du bloc o r ien ta l . 




T A B . 2 
i m p o r t Μ Ι Ο ί 
Ursprung 
I N S G E S A M T 
I N T R A - E W G 
E X T R A - E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA (1) 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (2) 
EAMA 




Andere Länder Afrikas (3) 
Mi t te l - u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (4) 
Osteuropa (4) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 












































Republik Indien, Sikkim 
Malaysia + Singapur 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Einschl. Island vom 1.1.70 an. 
(2) Einschl. Marokko und Tunesien vom 1.1.70 an. 
(3) Einschl. Libyen und Ägypten vom 1.1.70 an. 
(4) Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EWG enthalten nicht den in dieser Tabelle 
aufgeführten Interzonenhandel d.h. den Handel der BR Deutschland m i t den Währungsgebieten der DM-Ost . 
12 
T A B . 2 
M I O $ i m p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Or ig ine 
T O T A L G É N É R A L 
I N T R A - C E E 
E X T R A - C E E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE (1) 
Aut res pays europ. occident. 
Amér ique du N o r d 
Aut res pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M (2) 
EAMA 
D O M 
T O M 
Algér ie 
Maroc, Tunisie 
Aut res pays africains (3) 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Aut res pays de la classe 2 
Classe 3 (4) 
Europe or ientale (4) 
Aut res pays de la classe 3 
Divers non classés 





























Rép. d 'A f r ique du Sud 














Un ion Indienne, S ikk im 
Malaysia 4- Singapour 
Chine, Rép. Pop. 
Japon 
Hong-Kong 
Austra l ie 
Nouvel le-Zélande 
Commerce ¡nter-zones (4) 
LU 
(1) Incl . Islande à par t i r du 1.1.70. 
(2) Incl . Maroc et Tunisie & par t i r du 1.1.70. 
(3) Incl . Libye et Egypte à par t i r du 1.1.70. 
(4) Le commerce de l 'Al lemagne (RF) avec la zone monétaire du DM-Est f igurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cet te publ icat ion re la t i ­
ves au commerce de l 'Al lemagne (RF) et de la CEE, même celles du présent tableau. 
GESAMTÜBERBLICK 
des EWG-Handels 
T A B . 2 
e x p o r t M I O * 
Bestimmung 1958 1960 1963 1966 1967 1968 1969 
1969 
I II III IV 
1970 
I N S G E S A M T 
E X T R A - E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA (1) 
Andere westeurop. Länder 
Nordamer ika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 






Andere Länder Afrikas (3) 
Mi t te l - u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (4) 
Osteuropa (4) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 












































Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 4- Singapur 






22 775 29 729 37 555 52 649 56 139 64 206 75 696 














































































































































































































































































































































































































































































































17 395 19 071 18 223 20 958 

























































































































































































































































































20 447 22 457 















































































































































(2) Einschl. Marokko und Tunesien vom 1.1.70 an. 
(3) Einschl. Libyen und Ägypten vom 1.1.70 an. 
(4) Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der E W G enthalten nicht den in dieser 




e x p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dest inat ion 
T O T A L G É N É R A L 
E X T R A - C E E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE (1) 
Autres pays europ. occident. 
Amér ique du N o r d 
Aut res pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M (2) 
EAMA 
D O M 
T O M 
Algér ie 
Maroc, Tunisie 
Aut res pays africains (3) 
Amér ique centrale et au Sud 
Asie occidentale 
Aut res pays de la classe 2 
Classe 3 (4) 
Europe or ientale (4) 
Aut res pays de la classe 3 
Divers non classés 





























Rép. d 'A f r ique du Sud 







Ch i l i 






Union Indienne, Sikk im 
Malaysia + Singapour 
Chine, Rép. Pop. 
Japon 
Hong-Kong 
Austra l ie 
Nouvel le-Zélande 
Commerce inter-zones (4) 
m 
(1) Incl. Islande à partir du 1.1.70. 
(2) Incl. Maroc et Tunisie à partir du 1.1.70. 
(3) Incl. Libye et Egypte à partir du 1.1.70. 
(4) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM-Est figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relati-






+ = Ausfuhrüberschuß MIO» 
E X T R A ­ E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA(1) 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse ! 
Klasse 2 
A O M (2) 
EAMA 




Andere Länder Afrikas (3) 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (4) 
Osteuropa (4) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 












































Republik Indien Sikkim 
Malaysia + Singapur 











































































































































— — + 4­
— 
+ + + 4­



































































— 3 048 
— 515 
4­ 1 776 
4­ 617 
— 2 630 
— 276 



































































— 1 337 
4­ 1 807 
4­ 2 754 
+ 1 361 
— 2 029 
— 278 




































































4­ 3 465 
4­ 3 329 
4­ 1 545 
— 1 570 
4­ 163 



















































































































































































— 1 478 
— 86 


























































































































































































































































































































































































































— 1 199 
— — 4­
+ — 4­























— — — — 4­
4­
— 4­

















































































































































(1) Einschl. Island vom 1.1.70 an. 
(2) Einschl. Marokko und Tunesien vom 1.1.70 an. 
(3) Einschl. Libyen und Ägypten vom 1.1.70 an. 
(4) Alle Angaben dieser Veröffentlichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EWG enthalten nicht den in dieser 





­f = excédent d'exportat ions 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E X T R A ­ C E E 
dont par zones: 
Classe 1 
AELE (1) 
Aut res pays europ. occident. 
Amér ique du N o r d 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M (2) 
EAMA 




Aut res pays africains (3) 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Aut res pays de la classe 2 
Classe 3 (4) 
Europe or ientale (4) 
Aut res pays de la classe 3 
Divers non classés 





























Rép. d 'A f r ique du Sud 














Union Indienne. Sikkim 
Malaysia 4­ Singapour 





Commerce ¡nter­zones (4) 
m 
(1) Incl . Islande à par t i r du 1.1.70. 
(2) Incl . Maroc et Tunisie à par t i r du 1.1.70. 
(3) Incl. Libye et Egypte à par t i r du 1.1.70. 
(4) Le commerce de l 'Al lemagne (RF) avec la zone monétaire du DM­Est, f igurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publ icat ion re lat i ­
ves au commerce de l 'Al lemagne (RF) e t de la CEE, même celles du présent tableau. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
T A B . 3 




Abschni t t 
1) 
0 — 9 






































































E I N F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereterzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektr ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 





























































































































































































































































































1967 1968 1969 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i m p o r t 
RÉSUMÉ D U COMMERCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénominat ion des produi ts 
I M P O R T A T I O N S I N T R A - C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produi ts a l imenta i res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits lait iers, œufs 
Poissons et préparat ions de poissons 
Céréales et produi ts à base de céréales 
Fruits e t légumes 
Sucres et préparat ions à base de sucre 
Café, thé , cacao, épices et produi ts dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations al imentaires diverses 
Boissons e t tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels e t gaz d'usine 
Energie é lect r ique 
M A T I È R E S P R E M I È R E S 
M a t i è r e s p r e m i è r e s autres que les combus. m i n é r a u x 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, no ix , amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , nature l , synthét ique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier e t déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'art icles text i les 
Produits minéraux non métal l i fères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses e t huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d 'or ig ine animale 
Huiles d 'or ig ine végétale 
Huiles et graisses élaborées: c ire animale ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électr iques 
Machines et appareils électr iques 
Matériel de t ranspor t 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produi ts chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produi ts tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produi ts de to i le t te et d 'ent re t ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines art i f . 
Produits chimiques n.d.a. 
Ar t ic les m a n u f a c t u r é · classés par m a t i è r e s 
Cuirs et peaux tannés et art icles, pel leteries apprêtées 
Art ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Ar t ic les en bois et l iège, sauf les meubles 
Papier, car ton et art icles en papier ou carton 
Fils, tissus, art icles confectionnés en text i les, e t c . . 
Ar t ic les en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer e t acier 
Métaux non fe r reux 
Ar t ic les manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App . sanitaires, ar t . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Ar t ic les de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App . scientif iques, photocinéma, op t ique, hor loger ie 
Ar t ic les manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 






0 — 9 






































































1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 





Abschni t t 
1) 
0 — 9 






































































E I N F U H R E X T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, naturi . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektr ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegl iedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentralh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G A N G E , N I C H T N A C H 





























































































































































































































































































1967 1968 1969 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i m p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénominat ion des produi ts 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produi ts a l imenta i res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits lait iers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produi ts à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produi ts dérivés 
A l iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations al imentaires diverses 
Boissons e t tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie é lectr ique 
M A T I È R E S P R E M I È R E S 
M a t i è r e s p r e m i è r e s autres que les combus. m i n é r a u x 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , nature l , synthét ique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'art icles text i les 
Produits minéraux non métall i fères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses e t huiles an imales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d 'or ig ine animale 
Huiles d 'or ig ine végétale 
Huiles et graisses élaborées: c i re animale ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électr iques 
Machines e t appareils électr iques 
Matér ie l de t ranspor t 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produi ts ch imiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes e t produi ts tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produ i ts de to i l e t t e et d 'ent ret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines art i f . 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufac turés classés par m a t i è r e s 
Cuirs et peaux tannés et art icles, pel leteries apprêtées 
Art ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Ar t ic les en bois e t l iège, sauf les meubles 
Papier, carton et art icles en papier ou carton 
Fils, tissus, art icles confectionnés en text i les, e t c . . 
Ar t ic les en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer e t acier 
Métaux non fe r reux 
Ar t ic les manufacturés en métal 
Art ic les manufac turés divers 
App . sanitaires, ar t . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Ar t ic les de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
A p p . scientif iques, photocinéma, opt ique, hor loger ie 
Ar t ic les manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
A I L L E U R S 
Classe, 
sect ion, 
d iv is ion-
CST 
D 
0 — 9 






































































1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 




Tei 1 oder 
Abschn i t t 
D 
0 — 9 






































































A U S F U H R E X T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker unJ Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfalle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche ö l e 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G A N G E , N I C H T N A C H 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e x p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénominat ion des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imenta i res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits lait iers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produi ts à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produi ts dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons e t tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électr ique 
M A T I È R E S P R E M I È R E S 
Mat iè res p remières autres que les combus. m i n é r a u x 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , nature l , synthét ique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'art icles text i les 
Produits minéraux non métall ifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses e t huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d 'or ig ine animale 
Huiles d 'or ig ine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire animale ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électr iques 
Matériel de t ranspor t 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produi ts tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produi ts de to i l e t te et d 'ent re t ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par m a t i è r e s 
Cuirs et peaux tannés et art icles, pelleteries apprêtées 
Art ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Ar t ic les en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
Ar t ic les en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non fer reux 
Art ic les manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, ar t . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art ic les de voyage, sacs à main e t similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App . scientifiques, photocinéma, opt ique, hor loger ie 
Art ic les manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 






0 — 9 






































































1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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INDICES des Volumen T A B . 4 INDICES de volume 
A. «= Nicht saisonbereinigte Angaben 
Β = Saison bereinigte Angaben 
A — Chiffres non corrigés des variations saisonnières 
Β » Chiffres corrigés des variations saisonnières 
Zei t raum 
Période 






































































E W G · 
Intra 
A Β 






































































































































































































































































































































































































































































































(1) Neue Reihe von 1967 an. 
(2) Neue Reihe von 1969 an. 
24 
(1) A part i r de 1962, nouvelle série. 
(2) A part i r de 1969, nouvelle série. 
I N D I C E S d e r D u r c h s c h n i t t s w e r t e , 
d e r A u s t a u s c h - u n d V o l u m e n v e r h ä l t n i s s e 
( G e s a m t h a n d e l ) 
T A B . 4 I N D I C E S d e l a v a l e u r m o y e n n e , 
d e s t e r m e s d e l ' é c h a n g e e t d u r a p p o r t d e s v o l u m e s 





Ze i t raum 
Période 

















































































































96 98 98 
93 99 100 
93 98 99 
95 98 100 
96 100 103 
98 99 104 
99 100 104 
99 99 104 
96 99 103 
98 102 104 
105 102 100 
99 102 100 
98 100 99 
101 102 103 
103 101 104 
104 102 104 
104 101 104 
101 101 103 
103 104 104 
102 100 102 
101 100 103 
101 101 103 
102 103 102 
103 104 103 
100 103 103 
113 104 106 
105 108 110 
106 110 
105 104 109 
106 110 110 
106 110 110 
107 109 110 
106 114 110 
105 109 
107 111 
TERMS O F T R A D E 

































101 100 101 
103 97 102 
104 98 104 
103 98 104 
106 98 104 
105 99 105 
107 101 104 
106 101 104 
108 100 106 
108 102 105 
97 102 96 
95 99 98 
101 100 100 
103 100 100 
102 101 101 
104 103 100 
103 103 100 
105 102 102 
105 104 101 
102 103 102 
105 102 101 
107 101 103 
107 101 102 
108 103 102 
102 105 102 
95 108 99 
101 103 99 
103 99 
100 104 99 
103 102 98 
97 104 98 
102 101 98 







































































































































































































































































VALEUR M O Y E N N E 
e x p o r t 







96 104 105 95 
98 107 105 96 
98 109 107 95 
101 108 108 93 
100 108 107 93 
99 109 106 
104 109 111 
91 
96 
104 96 95 105 
101 98 99 96 
100 99 99 96 
102 103 100 101 
102 105 102 100 
105 104 103 98 
104 104 102 98 
103 105 101 
108 105 105 
96 
101 
103 104 101 96 
102 104 100 93 
102 106 100 97 
105 103 101 99 
106 105 102 100 
108 105 103 102 
113 106 112 103 
111 108 113 105 
108 113 108 
108 108 111 104 
113 108 113 105 
114 108 113 105 
109 108 113 106 
109 108 113 107 
108 113 110 
109 110 




































RAPPORT DES V O L U M E S 
100 98 92 91 
99 93 90 97 
102 92 83 94 
101 90 84 80 
100 90 83 101 
105 92 78 121 
98 91 85 120 
101 94 95 116 
102 95 93 131 
103 97 89 120 
99 111 118 126 
99 103 107 123 
101 102 98 117 
99 100 99 127 
104 102 92 152 
97 101 101 151 
100 104 113 145 
101 105 110 164 
102 108 105 151 
104 107 107 160 
102 108 107 166 
102 109 116 163 
106 106 102 158 
101 106 106 161 
100 110 106 154 
102 110 105 134 
104 109 102 135 
105 99 135 
112 109 93 126 
97 107 101 137 
104 110 103 145 
110 113 99 139 
105 102 100 137 
100 99 128 
104 134 
LH 
(1) Auf Basis der Do l la rwer te errechnete Indices der Durchschn i t t swer te ; 
Abweichungen von Indices, die aut nationalen Währungen basieren, 
sind durch Änderungen der Umrechnungskurse bedingt. 
(?) Neue Reihe von 1^6? an. 
(3) Neue Reihe von 1969 an. 
(1) Indices de la valeur moyenne en termes de dol lars; ces indices d i f fèrent 
des indices en termes de monnaie nationale par suite de modif ications 
des taux de change. 
(2) A par t i r de 1962. nouvelle série 
(3) A par t i r de 1969, nouvel le série. 2 5 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- U N D EXTRA-EWG 
T A B . 5 
¡ ta tsächl iche W e r t e ) 


































































M I O $ 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Neuer Umrechnungskurs : M ä n 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Ok tober 1969 für Deutschland (BR). 
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TAB. 5 É V O L U T I O N D U COMMERCE 
Ze i t raum 
Période 
i m p o r t 
EWG/CEE France Belg./Lux. 

























































































































































































































































INTRA- ET EXTRA-CEE DES 

































































e x p o r t 
EWG/CEE France Belg./Lux. 
E C H A N G E S I N T R A - C E E 




























































































C O M M E R C E E X T R A - C E E 

























































































































































































































































































a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF). 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA­ UND EXTRA­EWG 
(tatsachliche W e r t e in Mil l ionen Dollar) 
T A B . 5 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA­ ET EXTRA­CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en mill ions de dollars) 









































































E I N F U H R ­ A U S F U H R ­
EWG/CEE 
Ü B E R S C H U S S 
BALAN/~C '"r iAJA^rD/­ IA/c 
France Belg.­Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A ­ E W G 















































































































































































































































































































































































VALEUR COURANTE (désaisonnalisés) 
Belg. 
IMP. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Neuer Umrechnungskurs : März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Ok tober 1969 für Deutschland (BR). 
28 
E N T W I C K L U N G DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
( t a t s ä c h l i c h e W e r t e ) 
T A B . 6 
MIO $ 
É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
( va leu rs c o u r a n t e s ) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays-Bas et l 'Al lemagne (RF); aoOt 1969 pour la France; oc tobre 1969 pour l 'Al lemagne (RF). 
b) incl . Islande à par t i r du 1.1.70. 
Einschl. Island vom 1.1.70 an. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
TAB. 6 
[tatsächliche Wer te ) 

















































































i m p o r t 
Belg.-Lux. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Neuer Umrechnungskurs : März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Oktober 1969 für Deutschland (BR). 
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TAB. 6 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF). 
b) Excl. Maroc et Tunisie à partir du 1.1.70. 
Ohne Marokko und Tunesien vom 1.1.70 an. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsächliche Wer te ) 
T A B . 6 
M I O * 








































































i m p o r t 
Belg.-Lux. 
































































































































































































































































































































































































































e x p o r t 
Belg.-Lux. Nederland 
a) 



























































































































































































































































































































































































































a) Neuer Umrechnungskurs : März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Ok tober 1969 für Deutschland (BR). 
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T A B . 6 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 








































































i m p o r t 
Belg.-Lux. Nederland 
a) 




Italia EWG-CEE France 
a) 
e x p o r t 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF). 
b) Voir note 4 du tableau 2. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 7 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahr I M 




. 0 1 
. 0 2 
:h 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
:io 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
:!. 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
Mi 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 4 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
m 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 52 
2 56 
2 6 0 
2 6 * 




2 8 * 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 38 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
1970 





A U T . E U R . O C C I D . 






. A L G E R I E 
.MAROC. T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
C to Ì !o l>E 3 gRIENTALE 
AUT.CLASSE 3 





I T A L I E 
Ç?rSH8i-UNI : 















U . R . S . S . 







ÎMÎRO?"0 E S P 4 G N · 
.ALGERIE 





. M A L I 
.HAUTE-VOLTA 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 








E T H I O P I E 













REP.AFRIQUE DU SUD 
EWG - CEE (1) 
1 000 $ Indices 
5 0 7 2 2 . 6 0 2 118 
2 * 5 6 3 . 4 5 1 118 
2 6 1 5 9 . 1 5 1 117 
1 5 1 * 3 . 2 1 * 121 
6 1 * 5 . 6 9 0 1 1 * 
1 6 5 0 . 8 2 8 123 
5 8 6 7 . 2 9 1 129 
1 * 7 9 . * 0 5 122 
mi-.m m 
1 1 6 2 . * 8 5 1 1 * 
8 5 . 9 7 6 102 
1 0 8 . 7 1 * 135 
5 1 9 . 1 5 5 109 
2 8 9 . 8 0 3 106 
2 0 5 9 . 1 2 7 1 1 7 
2 0 8 * . 5 * 7 115 
2 0 7 2 . 2 * 0 107 
9 0 5 . 1 5 * 109 
im-.in m 
1 6 5 . 2 * 9 101 
2 * . * 0 7 79 
5 0 6 7 . 8 3 6 119 
* 5 3 5 . 3 5 6 121 
* 0 0 9 . * * 5 121 
7 6 7 * . 0 6 8 119 
3 2 7 6 . 7 * 6 108 
" ϊ έ :22τ Iti 
8 3 . 3 3 7 111 
4 2 9 . 5 0 3 126 
1 1 2 1 . 3 6 5 
3 3 8 . 1 ' * * 1 7 . 9 6 5 
1 0 9 7 . 1 0 7 
6 1 3 . 9 0 5 
1 1 8 . 1 8 5 





Μ 2 6 8 102 
6 . 5 1 7 111 ìv*:oli l ì i 1 * * . 3 7 * 1 2 * 
* B 1 1 1 1 
5 3 7 . 8 9 5 H Ö 
8 5 . 5 9 1 89 
2 3 0 . 3 0 6 121 
2 0 6 . 5 5 3 115 
1 7 0 . 1 * 2 123 2 0 9 . 7 8 9 130 
9 3 . 2 1 3 121 
5 . 5 9 9 172 
2 2 7 * 8 6 0 107 
5 1 9 . 1 5 5 109 
6 1 . 9 3 5 Ι Ο Ι 
1 0 7 3 . 1 3 * 118 
1 0 * . 0 3 1 110 
5 * . 9 9 0 103 
3 8 . 3 0 3 96 
* . 3 8 β 181 
3 . 7 7 8 129 
1 9 . 7 7 5 102 
1 0 . 9 * 1 97 
6 8 . 1 1 8 96 
* . 2 3 1 5 * 
2 . 0 8 * β * 
5 . 6 3 8 110 
1 3 . 6 1 2 96 
1 1 0 . 6 3 3 119 
2 3 3 , 9 9 2 1 0 7 
5 3 . 3 5 3 9 9 3 6 . 0 8 * 106 
1 6 . 2 * 8 1 *0 
2 3 1 . 4 6 9 130 
1 1 0 . 8 7 3 108 
1 4 . 1 0 5 160 
2 . * 0 1 152 
6 3 . * 9 5 1 0 * 
2 5 . 7 3 0 9 1 
* 6 5 . * 0 0 129 
2 . 5 7 1 99 
2 . 6 0 9 125 
5 1 . 6 * 5 1 0 * 
1 9 . 5 5 1 102 
176 * 5 1 
1 0 . 3 1 0 97 
2 3 . 9 1 9 107 
1 1 . 0 * 3 1 *8 
2 * . 5 6 3 111 
2 . 3 0 1 3 1 6 
2 9 . 0 0 1 172 
3 5 . 7 6 5 113 
2 7 . 2 8 0 1 * * 
1 . 6 5 2 1 * * 
2 2 * . 0 1 9 117 
5 5 * * 6 
3 . 0 7 3 85 
3 3 3 . * 8 9 113 
France 
1 000 $ 
1 1 0 0 2 . 1 9 1 
5 3 5 2 . 3 0 9 
5 6 * 9 . 8 8 2 
2 9 9 2 . 3 6 6 
1 1 * 8 . 0 1 7 3 2 8 . 2 7 3 
1 2 2 7 . 3 1 1 
2 8 8 . 7 6 5 
Rio­Alt 
* 2 7 . * Β * 
8 1 . 2 9 8 
5 3 . 7 1 6 
3 9 2 . 3 6 1 
1 6 5 . 5 * 5 
3 5 0 . 0 9 0 
3 1 3 . 4 5 1 
* 3 9 . 7 1 3 
1 * 0 . 5 1 6 
81:ϊίϊ 
* 2 . 9 2 9 
2 . 3 1 1 
1 2 5 5 . 2 6 0 
6 * * . * 1 6 
2 * 3 1 . * 8 6 
1 0 2 1 . 1 * 7 
* * · 9 β 1 
2 6 . 5 9 7 
* 1 . 9 8 3 
2 2 * . 8 2 7 
6 1 . 0 2 5 
* 8 . 1 2 9 
2 6 0 . 8 8 3 
3 7 . 9 3 5 
2 8 . 9 9 1 
1 5 3 . 3 7 0 
112 
1 6 9 
3 1 . 2 7 3 
2 * . * 7 0 
3 0 . 7 7 6 
* 8 1 
1 1 3 . 0 7 3 
2 2 . 0 Θ 8 
3 6 . 5 3 3 
2 1 . 7 5 3 
1 5 . 1 5 1 
2 8 . 6 3 7 
1 0 . 2 8 0 
5 9 6 
i3?:*Î6 
3 9 2 . 3 6 1 
2 6 . 1 2 9 
1 7 6 . 9 8 2 
1 6 . 2 * 5 
5 . 9 0 7 
1 3 . 7 8 5 
3 . 6 * 7 
1 . 9 2 8 
1 6 . 2 1 1 
β . * 3 * 
5 5 . 1 7 5 
1 . 0 7 * 
57 
1 . 0 7 5 
3 6 Î 
1 3 . 1 9 5 
1 1 8 . 1 2 9 
2 . 0 8 7 1 3 . 0 * 8 
9 . 7 0 1 
* 7 . 0 1 8 
4 5 . 5 2 6 
1 0 . 7 6 1 
2 
* 8 . 7 8 2 
5 . 7 1 7 
* 6 . 0 0 8 
2 2 8 
3 8 3 
4 . 3 6 0 
3 . 0 6 * 
7 9 
* 3 7 
1 . 6 * * 
2 5 8 
3 . 2 3 0 
3 7 5 
2 . 9 6 8 
2 9 . 5 8 * 
2 * . 3 * 1 
1 . * 5 0 
6 6 . 1 0 4 
2 * 
* 2 2 















1 1 9 
U 2 















5 0 9 
58 
loi 
1 * * 






1 1 0 



















* l 1 0 1 







1 2 9 
110 
1*8 
1 2 * 
83 





* 0 8 121 112 
131 
1 *9 
1 1 * 
4 8 0 
172 
9 1 
Belg. ­ Lu 
1 000 $ 
6 * 6 9 . 7 9 1 
3 8 0 1 . 1 9 3 
2 6 6 8 . 6 0 1 
im­.m 1 1 6 . 6 3 8 
62 2 . 9 8 8 
1 6 6 . 9 2 2 
S?:.« 3 3 6 . 2 8 2 
262 
1 . 6 6 7 
9 . 9 * i > 
1 6 . 6 9 6 
1 1 9 . 8 9 8 
2 1 * . 7 8 9 
2 0 1 . * 5 7 
7 8 . 6 2 6 
•82­JH 8 . 9 0 3 
1 . 1 5 7 
1 1 1 9 . 1 6 0 
9 3 5 . 9 7 3 
1 * 9 * . 0 3 2 2 5 2 . 0 2 5 
38l>.6|g 
1 7 . 6 3 2 
3 3 . 8 3 * 
1 3 1 . 1 3 5 
2 8 . 1 3 5 
2 3 . 7 8 7 
6 9 . 8 0 2 
1 9 . 3 2 0 
1 6 . 7 2 9 
3 7 . 3 7 2 
10 
579 
7 . * 9 B 
1 5 . 4 6 9 
9 . 9 * * 
3 8 . 9 9 9 
1 8 . 9 9 6 
1 2 . 0 1 3 
1 1 . 7 9 9 6 . * 0 7 
* . B 2 8 
3 . 8 7 3 
iWK 9 . 9 * * 
2 . 4 3 2 
6 2 . 8 0 7 
7 . 5 8 7 
1 . 7 6 6 








1 3 . 6 * 2 
6 . 5 7 1 
* . 1 2 9 
2 . 7 6 0 
115 
1 0 . 8 7 8 
2 . 6 8 3 
1 . 9 0 5 
826 
1 . 2 9 3 
3 0 8 . 5 9 8 
1 . 9 * 3 
* 5 6 





1 1 5 
5 . 3 8 7 
30 
7 . 3 8 * 






5 0 . 0 9 8 
X. 
Indices 





1 3 6 
97 
m 123 
























2 6 8 
121 
1 * * 
128 
1 * 7 
















2 0 1 









7 9 * 
88 
67 











1 3 5 





1 0 9 
8 * 
Nederland 
1 000 $ 
7 5 5 8 . 8 5 3 
* 2 * 9 . 3 3 6 
3 3 0 9 . 5 1 7 
imúü 1 * 5 . 2 8 * 
8 3 3 . 9 1 9 
1 2 5 . 9 5 * 
I I * ' * * * 
8 5 . 7 0 1 
29 0 
1 5 . 6 * 8 
2 . 2 6 7 
1 0 . 5 3 8 
3 0 7 . 9 7 9 
2 * 7 . 2 6 9 
* 2 1 . 5 Θ 9 
1 3 6 . 1 7 * 
lU­l·** 
1 6 . 9 1 8 
1 8 * 
5 7 7 . 1 8 8 
1 2 9 0 . 3 * 0 
2 0 5 1 . 9 1 6 
3 2 9 . 8 9 2 
* 3 8 . | 3 0 
9 . 9 6 0 
* 3 . 7 9 0 
1 6 * . 6 1 5 
5 8 . 2 * 0 
* 9 . 1 8 7 
9 3 . 7 2 7 
4 2 . 9 8 1 
1 1 . 8 8 2 
* 0 . 6 2 3 
37 
1 . 3 5 0 
1 3 . 1 2 3 1 1 . 9 7 7 
9 . 9 7 7 
3 1 . 0 8 0 
2 * . 3 7 5 
1 5 . 2 1 7 
1 9 . 6 2 * 
1 2 . 2 7 3 
6 . 9 5 3 
* . 9 9 5 
2 7 
1 . 8 * * 
1 Ö . 3 2 6 
2 . 2 6 7 
2 1 2 1 5 2 . 5 7 7 
8 . 1 9 6 




* 0 8 
4 . 1 5 1 
155 
7 8 5 
9 3 
6 . 3 7 8 
8 . 6 2 2 
1 3 . 6 2 2 
7 . 8 3 0 
7 . 3 1 3 
9 6 * 
7 3 . 9 1 3 
3 * . * 7 3 
2 
1 . 3 7 0 
3 . 6 0 7 
2 . * 3 * 
1 7 . * 0 * 
* 3 
* 2 1 . 7 6 2 
1 . 0 2 5 
1 
10 
5 . 0 5 9 
1 . 1 9 5 
2 . 0 2 1 
1 . 6 1 3 
* . 7 0 8 
5 * 9 
1 * 
10 
5 . * 1 * 
20 
1 . 0 1 7 





1 2 6 
119 1 2 * 
1 3 * 
1 3 1 
m 115 
52 
1 0 9 
96 
1 2 3 
1 * 3 
117 
1 * 3 





1 1 6 
1 2 7 
1 1 1 
loi 
1 6 * 
1 0 6 
115 




1 2 9 
129 
3 3 6 
172 
119 




1 3 3 
110 
95 










* 0 0 
NS 




1 0 3 
1 1 1 
1 0 3 
76 
1 0 * 
80 
1 5 * 
1 2 3 
100 
100 
1 2 9 
92 
1 2 5 
2 5 3 





1 5 * 
9 0 
56 
7 2 0 
1 6 5 
1 1 1 
6 
NS 
1 1 1 
18 
73 
1 5 3 
Deutschland 
(BR) (1)(2) 
1 000 $ 
1 7 1 0 * . 1 8 1 
7 6 3 6 . 9 3 5 
9 * 6 7 . 2 * 6 
5 9 8 3 . 3 * 6 
2 5 5 2 . 2 5 1 
6 7 9 . 5 6 3 
2 1 * * . 3 7 6 
6 0 7 . 1 5 6 
2m:\n 1 6 3 . 7 1 5 
657 
2 5 . 9 0 6 
8 9 . 9 2 7 
5 0 . 1 3 6 
7 8 1 . * 3 6 
8 5 6 . 9 6 7 
* * 1 . * 9 0 
* 1 1 . 9 3 0 
»ï:ï?ï 5 7 . * 2 1 
1 3 . 9 6 * 
2 2 * 5 . 8 1 3 
1 6 * 9 . 2 7 7 
2 0 6 8 . 2 1 3 
1 6 7 3 . 6 8 2 
"Mit 
2 1 . ¿ 9 6 2 7 5 . 7 3 7 
4 7 * . 5 0 7 
1 * 9 . 1 7 2 
2 3 5 . 7 2 7 
* 7 9 . * ? 6 
3 6 0 . 2 8 9 
* * . 7 B 5 
1 8 8 . 6 * 3 
35 
2 . 0 * 5 
1 5 8 . 3 2 0 
9 9 . 8 0 3 
5 9 . 8 * 9 
1 9 0 . 9 9 2 
1 0 0 . 1 7 * 
1 0 8 . 5 0 1 
6 6 . 0 6 0 
8 3 . 5 6 7 
* 0 . 3 0 7 
750 
3 8 1 * 5 2 8 9 . 9 2 7 
1 1 . 6 8 * 
3 8 5 . 2 1 8 
3 6 . 9 8 1 
2 * . 8 2 1 
9 . 1 2 * 
95 
78 
9 0 9 
7 3 * 
* . 2 0 8 
2 . * 0 1 
1 . 0 5 5 
3 . 3 8 1 
5 . 8 6 * 
5 7 . 8 * 3 
5 1 . 7 9 6 
2 9 . 5 0 3 
1 1 . 2 8 1 
* . 2 * 5 
7 7 . 7 5 2 
2 * . 5 3 1 
6 1 9 
1 . 0 1 5 
9 . 2 9 5 
9 . * 2 7 
3 2 . 3 8 6 
270 
7 22 
2 1 . * 5 * 
9 . 0 9 3 
37 
2 0 1 
1 3 . 6 2 5 
7 . 5 6 0 
7 . 6 6 5 
2 3 * 
6 . 8 6 3 
3 . 7 9 * 
98 
172 
8 1 . 5 0 6 391 
6 9 0 








1 3 0 
1ÍÍ 
111 
1 2 8 
1 2 5 
1 0 1 
122 
1 1 1 
119 
108 




1 1 9 
133 




1 1 * 
1 1 * 
1 1 1 
} 1 7 122 
1 2 * 
133 
* 0 
1 1 1 128 
120 
12? 
1 1 1 
1 *3 
122 { * * 
1 2 6 
137 
2 5 0 
95 1 2 8 
1 0 1 
1 0 3 
99 
1 1 7 
110 
109 
3 2 8 
2 0 5 
2 * 1 
52 
96 
1 8 3 
136 
9 0 93 
1 3 * 
102 
122 
123 3 2 7 
1 7 7 
1 1 * 
3 2 * 
NS 
1 0 5 
8 2 
1 3 0 
3 * 
2 1 * 108 
1 2 9 
3 0 8 
1 9 9 
1 1 5 
172 
9 9 
2 1 5 
2 5 * 
122 
9 5 
1 7 6 
112 
5 7 
1 1 7 
1 3 0 
Italia 
1 000 $ 
8 5 8 7 . 5 8 6 
3 5 2 3 . 6 8 1 
5 0 6 3 . 9 0 5 
2 6 3 * . 9 6 7 9 2 * . 5 9 2 
3 8 1 . 0 7 0 
1 0 3 8 . 6 9 7 
2 9 0 . 6 0 9 
1 9 9 3 . 8 9 9 2 3 6 . 1 0 3 
1 * 9 . 3 0 3 
3 . * 6 9 
1 1 . 7 7 7 
2 * . 6 5 6 
* 6 . 8 9 8 
* 9 9 . 8 2 * 
* 5 ? . 0 7 ? 
5 6 7 . 9 9 2 
1 3 7 . 9 0 9 
5 ? 8 . ? * 5 * 8 9 . l 6 7 
3 9 . 0 7 8 
6 . 7 9 1 
1 1 2 5 . 6 7 5 
3 * 0 . 5 ? 9 
3 6 0 . 8 * 3 
1 6 9 6 . 6 3 4 
"!:)H 7 . * 5 2 
3 * . 1 5 9 
1 2 6 . 2 8 1 
* 1 . 5 6 2 
6 1 . 1 * 5 
1 9 3 . 2 6 9 lïi­.ni 8 * . 6 7 9 
7 * 
2 . 3 7 * 
1 6 9 . 9 0 7 
* 2 . 2 9 * 
3 3 . 9 2 8 
1 6 3 . 7 5 1 
2 0 . 1 3 2 
6 6 . 3 6 9 
* * . 8 7 6 
7 0 . 2 5 1 
8 5 . 8 0 * 
3 3 . 7 5 8 4 . 2 2 6 
7 1 * 
2 5 . * 2 0 
2 * . 6 5 6 
2 1 . * 7 8 
2 9 5 . 5 5 0 
3 5 . 0 2 2 
2 0 . 2 1 * 9 . 2 6 9 
5 3 9 
1 . 6 * 9 
2 . 6 * 5 
6 5 * 
3 . 2 7 2 
6 0 1 
1 5 6 
1 . 0 1 * 
9 3 3 
1 7 . 3 3 1 
* 3 . 8 7 * 
9 . 8 0 * 
1 . 6 8 2 1 . 2 2 3 
2 1 . 9 0 8 
3 . 6 6 0 
8 1 8 
1 * 
9 8 5 
6 . 8 5 9 
6 1 . 0 0 * 
97 
1 . 0 * * 
l . * 2 5 6 . 0 * 1 
26 
9 . * 6 2 
2 . 9 7 3 
1 . 0 1 5 
6 . 2 6 0 
4 9 
7 . 0 7 8 
1 . 5 7 8 
2 . 8 1 5 
13 
7 0 . 6 8 3 
20 
1 1 9 




1 1 6 
l ?0 




[ 2 7 L30 

































. 1 1 
.34 












































(1) Siehe FuBnote 1. Tab. 2. 
(2) Siehe Fußnote a), Tab. 5. 
34 
TAB. 7 
i m p o r t 
RÉSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : millier de dollars 




* 0 0 
* 0 * 4 0 8 * 1 2 
* 1 6 * 2 0 
4 2 4 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
* * 0 
*** 4 4 8 
* 5 2 * 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
4 6 8 * 7 2 
* 7 * 
* 7 B 4 8 0 4 8 * 
4 8 8 4 9 2 4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 5 1 6 5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
ψ 6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 624 628 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 6 * * 
6 * 8 
6 5 2 6 5 6 
6 6 0 6 6 * 
6 6 6 6 7 2 
6 76 
6 9 0 
6 8 * 
6 8 8 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
ΤΛί. 7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 7Í2 
7 3 6 7 * 0 
m 8 0 S 
8 1 2 
8 1 6 eia 8 2 2 
li? 
9 5 8 
9 6 2 9 7 7 
I l i 
9 8 3 
9 8 * 9 8 5 
Ursprung ­ Origine 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA . S T ­ P I E R R E ET MIQU MEXIQUE 
GUATEMALA HONDURAS B R I T 
HONDURA S 
SALVADOR NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E .GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E JAMAÏQUE INDES O C C I D E N T . T R I N I 0 A D , TOBAGO 
•ARUBA 
.CURACAO COLOMBt E VENEZUELA GUYANA ( A N C . S R . I 
•SURINAM 
•GUYANE F R . 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL C H I L I 







J S R D A N I E 




YEMEN YEMEN DU SUO PAKISTAN 
UNION I N D I E N N E 
CEYJAN,MALDIVES 
UNI oil BIRMANE THAILANDE 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE I N D O N E S I E MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S TIMOR PORT..MACAO 
MONGOLI!; , REP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORO 
COREE DU SUO 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) HONG KONG 
AHBvM EILANDE 
OEP.USA OCEANIE 
OCEANIE B R I T . . N O U V . H E B R I D E S 
. N 0 U V . ­ C A L E 0 O N I E 
. P O L Y N E S I E F R . 
oPvíSs,RNDÍBORD 
NON S P E C I F I E S 
PORTS FRANCS SECRET 
EUROPE AFRIQUE AMERIQUE A S I E 
OCEANIE 
EWG ­ CEE (1) 
1 OCO $ Indices 
5 2 1 6 . 9 2 3 127 6 5 0 . 3 6 8 1 *5 
8 6 2 * 9 β 7 6 . 7 7 7 7 0 
3 1 . 8 5 0 8 9 
1 * . 3 1 2 1 0 1 
2 5 . 0 7 3 6 3 
3 8 . 8 3 6 1 0 8 1 7 . * 9 9 8 * 
3 0 . 2 3 6 1 6 9 
1 9 . 7 5 3 1 9 2 6 0 2 NS 
2 7 . 0 * 9 138 
7 . 8 8 8 1 1 0 8 . 2 5 9 2 * 3 
2 9 . 2 2 3 1 0 7 
2 9 . 0 3 * 7 9 
2 . 9 3 9 1 2 1 
5 . * 7 2 1 7 6 6 . 9 0 * 1 1 * 
2 . 2 1 B 57 
1 3 . 5 0 6 




104 3 3 . * * * 1 1 6 
4 3 9 3 8 
3 2 . 1 9 * 9 3 
1 8 1 . 8 0 * 1 1 0 4 6 6 . 8 3 8 1 2 0 
3 0 9 . 2 5 8 1*2 
1 7 . 8 8 6 1 3 5 1 0 . 8 9 0 1 3 0 
4 0 . 6 1 9 114 
* * 9 . 7 5 9 1 1 3 
5 4 . 4 8 1 1 3 9 
3 7 0 . 1 9 6 96 3*7.85* 113 
7 . 4 0 0 9 0 
»••1ÍJ ψ * * Τ . 2 β * 1 1 2 4 2 4 . 2 6 2 1 0 6 
5 . 7 3 * 8 0 
6 1 . 5 * 0 1 0 7 
1 6 6 . 6 * 3 1 2 1 
9 6 0 1 7 * 7 . 8 1 1 2 5 7 7 3 . 4 1 8 1 0 * 
1 1 5 . 1 4 9 9 9 
1 8 . 9 * 5 9 9 2.89<» 1 1 * 7 . 3 * 3 6 * 
7 8 . 1 * * 1 1 9 
2 2 1 * 18* 152 4 . 2 3 3 89 
8 . 5 1 * 1 0 8 
1 2 1 . 0 1 2 9 1 1 5 1 . 5 7 9 122 2 * . 2 8 9 1 3 8 
3 * . 5 8 6 56 
1 0 . 2 3 0 93 
4 8 9 46 1 5 4 . 6 0 0 1 0 0 9 . 4 5 6 1 2 8 
2 3 . 1 3 1 1 5 3 
6 9 3 . 7 7 9 146 6 7 . 6 7 0 1 6 3 
1 5 5 . 1 9 6 1 2 6 
ìokffl x8ï 
1 6 0 1 0 3 
1 . 2 3 4 2 8 2 5 . 9 3 1 1 8 6 4 7 . 9 8 7 1 6 3 
2 . 9 3 8 100 
ψΛη η 8 . 1 0 7 7 6 
3 3 8 9 9 . 0 5 7 1 1 7 4 3 9 3 . 1 6 7 Î l 4 8 0 6 0 . 5 6 4 1 2 5 
3 8 3 5 . 0 2 8 1 1 3 5 1 0 . 3 8 7 1 0 7 
France 
1 000 $ 
1 1 1 1 . 6 * 6 1 1 5 . 6 6 5 
9 0 1 0 . 6 8 6 
1 . 2 9 2 1 . 4 1 8 
9 8 7 
2 9 6 * 7 7 
1 . 5 2 2 
25 2 3 
8 . 4 9 8 
2 . 8 6 9 9 0 1 
2 8 . 5 8 1 
2 8 . 1 3 2 
1 9 8 
3 . 5 3 8 5 5 * 
1 5 1 
9 9 4 
4 . 7 8 4 
2 4 . 3 8 8 
1 . 6 2 1 2 . 0 9 7 
2 4 4 
2 . 6 2 7 2 1 . 1 1 4 9 5 . 7 1 8 
5 3 . 9 7 6 
1 . 4 1 5 3 . 9 9 7 
5 . 9 2 9 
6 4 . 5 9 8 
i:Ut 
4 . 4 9 2 1 2 0 . 2 1 9 
4 8 . 6 5 2 
7 0 2 2 2 . 9 2 0 
7 6 . 8 * 9 
9 1 . 6 * 6 
1 7 . 8 5 9 
5 1 . 7 1 8 
li.'?!? 
2 * . 9 2 2 
3 . 6 1 7 
3 3 8 
7 2 7 8 . 4 9 * 17 3 8 9 
2 . 9 9 7 5 . 7 1 3 
1 3 . 3 2 8 
4 4 . 6 6 5 3 . 5 9 * 
3 . 8 8 * 3 . 1 7 9 1 5 7 
4 1 . 8 1 4 5 7 0 
1 . 9 5 4 
1 0 | . 0 0 6 
6 . 7 3 3 
lS!:iïi 4 7 
1 7 5 . 9 3 1 
4 1 . 7 4 2 
1 . 1 8 2 
2 . 3 1 1 
lUì­M 




129 6 9 62 
74 1 2 5 
2 3 0 
73 73 
141 
4 2 3 2 9 
1 1 5 
9 9 149 
1 0 6 8 1 
63 
1 5 5 1 8 9 
2 1 3 3?7 
1 0 1 
1 0 4 η 158 
8 9 
1 3 1 
1 0 6 98 1 5 9 
9 9 




96 ιη 1 6 4 
hi 1 0 3 
83 
29 Sf 9 0 
87 
82 
4 6 9 1 4 
1 2 3 9 6 
1 0 8 151 
58 1 4 7 
5 2 88 
4 2 9 
1 0 7 1 0 9 
2 3 0 
1 1 0 
l 8 3 
6 8 
1 5 5 




1 2 3 
m 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
5 4 6 . 2 0 2 7 6 . 7 8 6 
3 . 5 7 0 
1 . 2 8 * 
47 
681 
2 5 5 1 . 4 4 9 
2 . 3 8 8 1 . 3 1 3 35 
2 . 4 3 3 
2 . 2 3 9 
3 . 0 7 B 
32 
6 0 1 7 7 
63 1 3 6 
321 
3 2 8 6 . 8 8 5 
3 1 . 3 3 0 
5 8 7 
319 
1 5 8 1 . 9 9 9 
2 3 . 8 9 9 
* * . 5 3 5 
1 8 . 4 8 6 8 . 3 2 3 1 . 0 9 * 
3 . 5 2 * 5 * . 9 8 6 
ιΜ 9 . 6 0 5 
4 2 . 6 5 9 
7 2 0 . 6 3 3 
4 0 . 3 6 2 
50.T8J 
1 3 . 4 5 2 
1 5 . 8 8 6 
2 . 3 6 6 
1 3 . 8 1 3 
2 0 . 2 9 3 
696 
1 . 8 4 2 




1 0 . 1 2 9 6 . 6 8 7 
2 . 5 6 5 
1 . 3 6 9 P7 1 0 7 
7 . 1 5 6 
1 . 6 3 2 
T 3 * 
6 2 . 9 4 0 




12 1 . 1 4 5 
*S!ì:8K 8 3 9 . 4 9 4 
3 5 1 . 9 1 3 5 4 . 0 5 7 
Indices 
1 3 5 
1 5 0 
1 0 6 
97 
2 7 6 73 
4 9 
1 0 0 1 6 3 
4 5 9 
NS 1 7 2 
1 3 1 2 6 5 46 





iIS 74 1 1 9 
2 * 3 
1 1 8 1 0 3 
l 2 3 2 9 9 
1 8 1 
1 7 6 
74 
1 1 * 
8 6 9 
5 1 
59 
6 7 * 
83 
182 
»1 2 9 0 
NS 2 3 8 9 9 
7 * í*5 








23 l?i 1 8 9 
1 1 7 
1 6 6 6 7 
10? 6 5 0 
58 
42 
23 6 0 
115 
1 3 3 
95 9 * 
Nederlan 
1 000 $ 
7 * * . 3 5 9 
8 9 . 5 6 0 2 
6 . 8 3 * 2 . 4 0 6 
9 . 5 7 9 
9 6 9 1 . 9 9 0 
2 . 2 3 0 3 . 1 8 8 
48 8 
2 7 . 2 1 6 
3 0 1 
1 . 5 2 2 2 3 2 
7 
6 2 6 30 
1 . 1 0 5 
53 6 . 8 6 4 
1 9 . 5 0 3 
1 6 . 0 * 3 
4 6 0 8 . 7 1 7 
37 1 . 1 9 9 
2 5 . 1 5 6 
5 2 . 0 4 5 
1 4 . 5 7 9 
1 . 0 8 1 1 . 3 9 1 
3 . 7 1 6 7 3 . 6 0 9 
ÛM 5 . 3 9 8 
8 2 . 4 6 6 
4 9 1 3 . 5 3 9 
5 9 8 . 4 0 8 
1 2 5 . 2 6 0 
4 . 3 0 8 
1 0 . 9 4 1 2 5 . 8 8 6 
32 
6 . ­ Ì Ì 3 6 
1 0 . 7 5 8 
2 . 9 4 8 12 
9 5 2 2 3 . 8 7 4 
ilo 
7 0 5 
2 8 . 2 4 5 
9 . 9 3 2 8 . 5 2 7 
7 . 1 9 1 
Ί? 
1 6 . 5 6 2 
2 7 4 
3 . 4 9 6 
7 6 . 2 6 6 
9 . 9 4 3 
2 1 . 9 5 2 
ΨΛΙΙ 
58 
3 1 3 
1 
13 
1 7 1 
nvfüiï 1 0 9 7 . 0 9 9 
6 5 0 . 5 7 5 2 8 . 8 5 7 
d 
Indices 
1 3 0 1 9 2 
NS 9 9 
1 0 5 
1 0 * 
6 8 1 2 0 
1 1 3 
1 2 2 1 3 6 
2 0 0 2 2 6 
1 0 3 5 53 
78 
2 3 3 
1 3 5 56 
2 5 2 
20 
1 1 5 
i l o 1 1 * 2 1 5 
U I 6 1 7 
75 99 
H O 
1 7 1 
3 8 5 
95 
9 0 
1 2 3 
1 * 3 57 
2 1 * 1 6 9 
1 2 1 6 1 * 0 
1 3 8 
98 1 * 3 
1 9 * 
3 2 0 
NS 9 9 97 
9 1 2 * 0 
9 1 




1 * 3 
1 3 5 57 7 9 
NS Ts 1 1 9 
1 3 5 
2 2 6 
1 3 2 




2 6 0 2 5 
m 1 2 9 1 3 2 
1 0 9 
Deutschland 
(BR) (1 ) (2 ) 
1 000 s 
1 8 8 9 . 7 0 8 2 5 4 . 6 6 8 
12 2 8 . 7 2 7 1 9 . 9 5 9 
1 . 5 9 5 
1 6 . 5 9 9 
3 6 . 0 0 9 
1 1 . 6 2 * 1 6 . 7 3 5 
1 5 . 1 2 0 
3 * 2 2 . 1 6 0 
4 1 3 
1 . 2 5 0 
3 7 6 
1 8 3 
1 . 8 * 2 1 . 8 3 9 3 . 1 0 9 
1 . 1 2 0 
4 . 5 6 1 6 1 . 0 9 5 5 8 . 2 9 5 
1 . 9 9 6 1 4 . 1 5 9 
2 0 . 3 7 2 
9 2 . 0 5 6 
1 7 6 . 6 2 9 1 6 2 . 7 4 0 
6 . 8 53 
3 . 5 1 2 
1 2 . 8 7 2 1 0 3 . 2 2 4 
Wfí 
3Ì.Ì83 1 2 8 . 8 7 5 6 . 3 3 4 
5 9 . 9 2 8 156 
9 9 . 3 5 3 3 1 . 9 2 3 
5 2 1 
2 . 7 5 3 
6 1 . 3 7 4 195 
9 5 2 2 5 . 1 9 8 
4 2 . 8 9 8 
7 . 1 9 8 6 2 1 4 . 1 8 8 
2 8 . 6 3 4 
2 2 8 
7 1 8 
9 4 9 
5 8 . 2 5 5 4 6 . 1 7 1 7 . 3 7 8 
1 9 . 3 6 7 
5 ­ Ì7? 
5 0 . 2 0 0 
6 . 8 1 5 
1 1 . 2 0 1 3 1 3 . 3 6 2 4 2 . 7 0 7 




5 . 4 8 8 
3 5 7 
1 3 . 9 6 4 
48*:è« 3 0 2 1 . 7 5 4 
1 2 2 3 . 3 4 1 
1 2 9 . 9 2 6 
Indices 
1 3 0 1 4 5 
NS 6 0 1 0 4 
7 0 
5 8 
1 0 9 84 1 8 8 
1 9 1 
NS 158 
9 3 2 0 9 
NS 4 7 
1 6 8 4 5 7 
1 3 1 
6 2 
1 3 6 i l i 99 
1 1 7 
9 1 
1 1 9 
1 1 8 1 * 7 
1 0 1 1 0 3 
1 1 9 
1 2 6 
H! 1 3 5 
1 2 2 
8 9 
1 0 2 9 1 8 
8 7 
1 2 7 
3 0 68 
1 1 1 NS 2 4 9 
1 0 8 
1 3 1 
1 0 8 9 6 8 2 
1 1 7 
3 3 
l 5 7 
2 1 4 1 4 8 9 0 
1 3 7 
2 1 1 6 6 So 
1 0 5 2 3 9 
1 6 2 1 4 6 
1 4 4 
1 3 2 
'SÌ 
6 0 0 2 2 3 
1 8 2 
1 0 1 
9 9 
»1 1 2 8 1 1 9 
1 0 3 
Italia 
1 000 $ 
9 2 5 . 0 0 8 1 1 3 . 6 8 9 
7 5 8 2 6 . 9 6 0 
6 . 9 0 9 
1 . 6 7 3 
5 . 8 3 7 
2 8 6 1 . 7 1 9 
6 . 4 0 3 
2 . 8 0 7 
2 0 0 6 . 7 * 2 
2 . 0 6 6 
1 . 5 0 8 2 
6 5 2 9 6 2 
2 . 0 0 0 
7.3 
7 5 9 
2 . 5 8 8 3 1 . 6 2 6 6 5 6 
8 . 1 5 3 
5 . 9 9 7 1 9 . 5 7 9 9 7 . 9 1 1 
5 9 . * 7 7 
2 1 * 8 9 6 
1 4 . 5 7 8 
1 5 3 . 3 * 2 
3 . 2 5 0 
4 . 3 1 0 1 2 . 5 5 2 2 0 2 . 6 9 0 4 5 . 2 0 2 
12.?2f 
1 3 2 . 3 1 2 
1 2 * . 6 5 2 
8 6 7 
1 6 . 5 3 5 
1 1 . 7 7 9 
2 1 8 1 . 4 4 3 
1 5 . 0 9 7 
1 6 . 2 7 8 
4 . 4 8 6 8 6 
8 7 4 
1 1 . 0 3 7 
2 9 
2 5 0 
1 . 0 5 2 1 1 . 0 5 5 
4 4 . 1 2 4 
2 . 2 2 5 
2 . 7 7 5 
9 4 8 16 
3 8 . 8 6 8 
1 6 5 5 . 7 4 6 
1 3 9 . 2 0 5 9 . 7 7 4 1 1 . 7 0 9 
¡J:2il 
3 6 4 8 
7 2 9 
1 . 2 6 6 
6 . T 9 1 
577o:ÌÒ8 1 5 0 1 . 1 6 6 8 8 4 . 0 9 9 
1 0 6 . 7 1 7 
Indices 
1 1 4 1 3 7 
NS 7 9 
62 
1 0 7 
7 2 
1 0 6 
57 
1 6 8 1 7 1 
NS 1 0 9 
1 1 4 1 9 9 
67 
42 ** 2 
9 * 
9 9 
8 1 8 2 9 9 
1 1 7 
1 3 2 
8 * 1 2 8 
1 1 8 
142 1 8 4 
2 36 
1 4 6 
1 0 0 
7 8 
Ι?? 
1 2 0 
IH 
4 4 1 0 9 
68 
NS 6 8 
NS 89 
95 1 3 1 
9 3 
1 0 1 4 4 
5 1 
1 0 3 
66 4 9 
6 1 1 0 6 
1 3 0 
9 3 4 0 
7 9 
1 2 3 
1 0 5 
65 
1 8 6 
2 4 6 2 0 7 
2 0 1 
1Î? 4 3 1 9 2 
3 5 7 
6 8 4 
8 4 . 
1ÏI i 1 3 
Ho 
m 
(1) Voir note i du Tab. 2. 
(2) Voir note a) du tab. S 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 7 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Vergleichszeltraum des Vorjahres 100 e x p o r t 
JAN­JULI JAN.­JUIL 
I970 
EWG ­ CEE (1) France (2) Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) (1)(2) Italia 
Code Bestimmung ­Destination 10OO $ Indio 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1000 $ Indices 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. I l 
. 12 






A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIQUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
¿O C ^ 0 M E In 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 3 1 



























2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 52 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 9 
2 72 
2 7 6 

































AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
E Ô R S E E 3 0 R I E N T A L E 
AUT.CLASSE 3 










































































REP.AFRIQUE DU SUD 
5 0 6 1 7 . 8 3 * 
2 * 8 5 8 . 0 9 9 
2 5 7 5 9 . 7 3 5 
1 6 9 3 2 . 6 2 * 
8 5 2 1 . 6 6 8 
2 8 * 4 . 7 1 8 
4 0 7 3 . * 0 2 
1 * 9 2 . 8 3 6 
?0 
1 * . 9 * 1 
6 7 2 . 3 0 6 
7 1 . 9 * 3 
2 5 1 . * 5 2 
2 * 2 . 9 0 3 
1 9 0 . 2 7 5 
2 * 7 . 9 9 2 
1 0 * . 9 7 2 
7 . 7 3 * 
2OS:T*Î 
* 8 0 . 8 2 8 
9 9 . 6 3 6 
1 5 3 . 3 1 7 
1 7 0 . 1 3 1 
2 2 . 7 * 5 
1* .27* 
1 2 . 3 9 8 
1 2 . 7 9 7 
2 0 . 5 2 6 
1 3 . 2 5 7 
7 2 . 5 5 7 
8 9 1 
* . * * 7 
2 0 . 7 2 6 
9 . 8 2 1 
6 3 . 7 2 9 
1*1.5*7 
* * . 2 8 * 
1 6 . 7 8 6 
2 2 . 3 8 9 
1 0 9 . 7 2 2 
9 0 . 0 2 5 
1 6 . 7 2 7 
2 . 0 5 0 
3 6 . 2 6 2 
3 * . 2 7 5 
1 * 6 . 0 5 8 
3 . 9 3 9 
4 . 0 8 9 
* 5 . 6 8 6 
3 6 . 0 53 
6 . 6 0 1 
1 0 . 1 3 6 
4 3 . 6 9 0 
9 . 2 0 5 
2 8 . 5 5 5 
6 . 3 1 0 
3 5 . 7 4 0 
6 5 . 8 * 2 
6 0 . 3 * 2 
2 . 6 1 6 
3 2 . * 8 9 
884 
3 . 2 6 * 









nu-Alt m 7 3 3 . 8 8 3 
1 9 3 . 5 5 0 
1 9 5 . 3 4 6 
4 8 0 . 8 2 8 
3 0 0 . 3 4 5 
9 0 3 . 6 0 4 
1 6 3 6 . 5 1 ? 
1 0 5 8 . 9 8 2 





















1 2 6 . 6 7 9 
5 0 1 . 6 4 3 
1 2 9 2 . 7 * 8 
3 8 * . 0 0 0 
8 1 8 . 0 1 1 
2 3 1 0 . 5 8 6 
1 1 4 0 . 4 0 6 
3 4 1 . 9 2 5 
9 9 4 . 5 9 5 









































































1 0 3 0 7 . 3 2 3 
5 0 0 7 . 8 * 5 
5 2 9 9 . * 7 8 
2 7 8 9 . 9 8 1 
1 3 8 3 . 6 2 5 
5 3 8 . 9 9 0 
6 1 7 . * 9 0 
2 4 9 . 8 7 6 
mn%i 
4 * 5 . 7 9 5 
1 7 1 . 1 6 6 
9 6 . * 6 5 
3 3 0 . 0 1 7 
1 8 9 . 6 5 0 
1 7 4 . 9 8 4 
3 0 1 . 5 2 7 
2 0 9 . 6 2 0 
1 6 1 . 2 7 5 
m-.m 
5 0 . 4 2 7 
5 8 2 . 5 0 * 
2 1 3 9 . * 1 0 


























frZSS m 25.592 
57.6*0 
1 5 5 . 2 9 1 
5 0 . 9 5 7 
1 1 1 . 1 1 1 
* 9 7 . 7 1 9 
6 9 . 2 8 7 
8 1 . 9 7 5 
2 6 * . 7 9 3 
5 6 5 
3 . 7 0 1 
7 1 . 9 2 * 
7 8 . 2 8 8 
2 8 . 2 2 9 
1 * . 9 * 1 
1 6 1 . 0 0 * 
2 5 . 8 3 8 
5 9 . 1 7 8 
2 6 . 9 3 9 
2 6 . 7 0 * 
5 0 . 9 7 5 
2 6 . 7 5 5 
9 8 0 
1 1 . 7 5 7 
1 2 5 . 6 0 8 
3 3 0 . 0 1 7 
6 * . 0 * 2 
2 8 . 1 1 5 
3 8 . 5 5 9 
3 . 6 6 5 
1 0 . 3 7 2 
9 . 9 6 5 
1 0 . 6 7 2 
1 5 . 8 8 7 
1 0 . 3 5 8 
5 5 . 1 8 0 
3 2 6 
8 9 * 
1 0 . 9 * 5 
2 . 8 3 6 
1 1 . 1 8 3 
9 8 . 1 2 6 
7 . 8 1 * 
1 0 . 2 * 0 
1 5 . 6 * * 
1* .175 
6 7 . 0 8 9 
1 2 . 5 5 * 
8 2 0 
2 8 . 0 1 7 
2 * . 5 6 2 
2 6 . 0 0 6 
6 6 8 
8 1 3 
1 0 . 2 6 2 
2 . 8 9 7 
5 . 0 0 6 
6 * * 
7 . 7 5 7 
l . * 8 6 
3 . 9 0 9 
2 . 6 1 * 
8 . 2 1 * 
* 8 . 9 9 8 
5 3 . 0 6 6 
2 . * 6 5 
6 . 0 7 2 
132 
552 










































































7 1 2 . 0 6 3 
1 9 6 . 9 * 4 
* 0 6 . 7 * 1 
9 7 . * 1 3 
1 2 . 0 1 8 
5 7 . 6 * 0 iìhm 
7 2 . 7 5 9 
137 .**3 
3 7 . 3 9 7 




2 9 . 2 3 4 
3 * . 0 5 9 
1 7 . 1 1 3 
3i:?!f 
l * . O 9 0 
1 3 . 8 6 0 
1 1 . 7 3 6 
1 6 . 1 0 7 
6 . 2 9 2 
ifrèil 
2 1 . 1 3 2 
2 . 8 9 6 
3 . 8 2 6 
5 . 1 5 5 
2 . * 5 8 
2 . 1 0 6 









1 0 . 0 7 5 
5 . 2 6 3 
1 . 9 3 * 
666 
1 . 3 5 3 
7 . * 5 3 
2 . 9 5 8 
5 3 * 
68 
1 . 3 3 8 
916 
6 * . 563 
1 . 6 * 7 
l . * 0 5 
5 . 1 0 7 
1 . 3 3 4 
201 
55 
3 . 3 0 5 
530 
2 . 3 7 5 
570 
3 . 0 2 5 
3 . 3 1 8 
1 .120 
31 
2 . 8 6 4 
52 
1*9 









BM8I li 8 9 . 9 5 4 
2 . 6 9 9 
6 . 0 6 1 
2 1 . 1 3 2 
1 5 . 5 8 9 
5 8 . 6 4 4 
1 1 1 . 3 7 2 
1 1 4 . 3 9 9 
1 0 8 . 1 5 6 
l o 4 7 : ? ^ 











1 3 4 4 . 2 9 8 H O 
1 3 1 1 . 7 * 5 
1 6 6 9 . * 1 9 








































































6 5 7 1 . 9 9 2 129 
4 1 1 7 . 0 9 3 125 
2 4 5 4 . 7 9 9 H I 
1 6 5 1 . 3 9 6 
1 0 0 1 . 9 0 9 
2 1 2 . 6 6 3 
3 0 5 . 9 6 7 
1 3 0 . 8 4 8 
5 8 9 . 4 4 7 
1 2 2 . 2 2 0 
3 6 . 3 2 5 
5 . 3 7 7 
5 4 . 7 6 6 
1 1 . 3 6 9 
1 4 . 3 9 2 
1 0 0 . 1 3 2 
1*9.919 
9 2 . 9 9 4 
1 2 4 . 3 9 3 
m-.m 


















54 9 1 . 5 2 1 121 
665.991 
919.828 
2 1 7 6 . 0 0 3 
3 5 5 . 2 7 1 
99 
1 2 ! 
136 
133 
i-.m m I R . 4 1 5 
6 2 . 7 3 3 
1 6 3 . 8 2 6 
3 7 . 9 2 3 
9 5 . 7 2 8 
1 2 3 . 9 3 2 
5 5 . 2 2 7 
2 0 . 7 3 2 
7 2 . 5 1 4 
1 . 3 9 8 
2 . 9 0 1 
3 2 . 7 9 4 
3 3 . 3 0 9 
1 3 . 9 0 9 
2 5 . 5 3 * 
2 0 . 0 9 7 
1 7 . 9 9 8 
1 5 . 6 1 9 
2 0 . 8 9 5 
1 4 . 9 4 1 
3 . 9 4 4 
712 
Η:ίτ? 
1 1 . 3 6 9 
2 . 8 1 1 
1 2 . 5 6 2 
1 2 . 8 7 0 
3 . 9 1 0 
199 
6 1 6 
370 
1 . 4 2 3 
5 1 4 
3 . 5 5 4 
158 
1 . 8 * 2 
8 5 3 
1 .731 
* . 8 2 a 
8 . 7 1 1 
6 . 0 9 9 
1.112 
1 . 6 1 9 
1 7 . 7 3 1 
3 . 6 8 6 
3 0 0 
2 6 7 
1 . 6 6 7 
1 . 8 3 5 
8 . 2 1 9 
272 
* 9 0 
3 . 6 7 * 
2 . 1 8 7 
5*2 
181 
5 . 4 1 8 
56 3 
5 . 6 6 1 
1.010 
3 . 6 3 9 
1 . 5 5 9 
1 . 2 9 2 
31 
2 . 4 7 8 
117 
415 















67 u i 




















































1 9 4 1 8 . 4 4 6 121 
7 8 7 1 . 0 3 4 121 
1 1 5 4 7 . 4 1 2 120 
8 3 5 6 . 0 8 9 
4 3 8 5 . 8 0 5 
1 2 9 3 . 4 3 1 
1 8 8 3 . 6 0 4 
7 9 3 . 2 4 9 
2 2 8 6 . 9 2 1 
22 8 . 3 4 0 
9 3 . 6 1 5 
9 . 3 6 0 
2 1 . 9 3 3 
5 8 . 5 5 9 
4 5 . 8 7 3 
3 3 3 . 2 1 1 
7 4 7 . 2 8 0 
4 4 2 . 1 8 7 
5 3 5 . 9 0 3 
m-.m 
1 0 8 . 8 1 8 
1 1 6 . 1 * 1 
1 * 6 . 5 0 9 
8 0 . * 0 3 
1 1 8 . 7 9 6 
4 1 . 5 1 3 
1 . 8 9 6 
iirîiî 
5 8 . 5 5 9 
1 6 . 4 7 8 
2 6 . 0 0 0 
7 1 . 9 7 9 
9 . 0 4 6 
1 . 2 2 7 
6 7 9 
1 .153 
2 . 6 9 8 
1.220 
6 . 4 1 7 
2 6 1 
1.044 
2 . 5 3 2 
3 . 1 3 3 
3 1 . 6 0 5 
1 6 . 3 8 7 
2 4 . 2 6 4 
3 . 6 7 6 
2 . 5 9 9 
4 9 . 5 5 9 
9 . 2 9 8 
2 . 1 7 8 
BOO 
4 . 0 3 6 
3 . 9 1 2 
2 6 . 6 2 5 
1 .133 
9 0 6 
2 0 . 8 9 0 
1 3 . 6 1 3 
499 
2 . 3 6 5 
1 7 . 5 1 2 
4 . 2 7 7 
9 . 9 6 6 
1 .713 
1 5 . 0 2 7 
7 . 1 0 6 
2 . 7 1 5 
33 
1 1 . 0 6 5 
545 
1 . 5 0 6 


















2 * * 6 . * 2 6 1 5 9 7 . 3 2 7 1?? 
¿ U 5 * t . 5 1 6 127 



























































2 3 0 




















l o o 
127 
7 5 6 4 . 7 4 4 
3 2 0 0 . 2 0 7 
4 3 6 4 . 5 3 7 
2 7 2 2 . 0 0 7 
1 0 3 8 . 2 6 7 
6 0 7 . 6 9 0 
8 5 9 . 6 0 0 
2 2 1 . 4 5 0 
1 1 1 0 . 6 1 1 
1 8 4 . 8 6 4 
6 8 . 1 9 3 
5 . 9 * 8 
1 6 . 1 2 1 
5 9 . 7 5 1 
3 4 . 8 5 1 
2 3 6 . 6 3 3 
3 2 6 . 5 1 5 
1 9 9 . 8 8 2 




















tiun 3 6 . 0 7 ? 
6 7 . 9 7 2 
9 8 1 . 8 5 2 
2 9 7 . 9 9 5 
3 * 9 . * 5 9 
1 5 7 0 . 9 0 1 
aTT:ÎW 1 2 . * 6 2 
3 6 . 7 6 5 
1 0 8 . 6 7 0 
2 9 . 7 6 6 
7 6 . * 7 3 
3 5 * . 8 6 1 
1 7 5 . 2 6 3 
5 7 . 2 7 0 
1 * 1 . 9 8 8 
1 . 5 * 5 
1 7 . 2 1 2 
2 2 6 . 6 0 5 0 7 . 6 * * 

































































































































(1) Siehe Fußnote 1, Tab. 2 
(2) Siehe Fußnote a), Tab. 5. 
36 
TAB. 7 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
e x p o r t Valeurs : millier de dollars Indices: même période de l'année précédente = 100 
JAN.­JULI jAN.­JUIL. 
Code 
4 0 0 
*o* * 0 8 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
* 2 * 
4 2 9 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 *** * * 8 
* 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
ικ 6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
* î 2 6 7 6 
6 80 
6 8 4 6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 02 7 0 6 
7 0 8 
ill 7 2 0 
7 2 4 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
ìli 
9 5 8 9 6 2 
9 7 7 
1970 
Best immung ­ Destination 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. S T ­ P I E R R E ET MIQU MEXIQUE 
GUATEMALA 








H A I T I R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E JAMAÏQUE 
INDES O C C I D E N T . 




GUYANA ( A N C . B R . 1 
. S U R I N A M 











IRAK I R A N 








YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 











T I M O R P O R T , . M A C A O 
MONGOLIE. RÉP.POP 
: H I N E , REP.POP. 
: O R E E D U N O R O 
:OREE OU SUD 
IAPQN 
fAIWAN (FORMOSE) HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP.US A OCEANIE 
3CEANIE B R I T . 
. N O U V . H E B R I D E S 
. N O U V . ­ C A L E D O N I E 
. P O L Y N E S I E F R . 





9 8 3 AMERIQUE 
9 8 * A S I E 
9 8 5 OCEANIE 
E W G ­ CEE (1) 
1000 $ 
3 6 7 2 . 2 0 5 
* 0 1 . 1 9 7 
1 . 7 0 0 
2 1 7 . 8 2 3 
2 2 . 9 3 1 
3 5 . 0 * 3 
9 . 6 * 0 
1 9 . 7 0 1 
1 2 . 5 * 1 
2 2 . 7 8 7 
5 8 . 5 * 0 
1 . 6 3 6 
9 1 . 5 * 2 
7 . 0 9 * 
2 0 . 5 8 8 
* 9 . 9 7 1 
6 1 . 3 * 6 
1 9 . 2 3 7 1 2 . 5 1 6 
1 1 . 1 5 6 
3 4 . 4 6 0 
3 2 . 6 3 8 7 4 . 4 5 3 
1 7 7 . 1 9 6 
5 . 4 3 1 
1 5 . 9 8 3 
iå.lli 
8 2 . 1 3 4 2 8 6 . 1 1 0 
1 0 1 . 6 5 1 
1 7 . 1 5 0 
8 . 3 8 3 
2 7 . 5 8 9 2 6 5 . 4 2 9 
i?l:5S| 4 4 . 9 4 2 
5 1 . 2 9 3 
3 2 0 . 4 4 * 
6 . 9 6 0 
2 4 7 . 5 * 2 
2 0 . 0 * 1 1 0 * . 3 5 6 
6 9 . 0 8 1 
7 . 6 4 B 
6 . 1 4 4 
1 6 . 8 1 3 
6 . 7 1 1 
8 . 2 7 3 
1 2 8 . 3 3 2 
1 5 8 . 4 9 * 
2 * . 2 3 1 
9 1 9 
1 4 . 4 6 7 
9 8 . 3 1 8 
3 . 1 8 1 5 5 9 
3 7 . 5 3 4 
1 0 . 6 4 2 
1 0 6 . 6 0 2 
6 4 . 1 5 6 
8 1 . 1 3 2 
8 3 . 3 7 3 
2 1 6 
9 3 
2 1 2 . 0 0 4 
T . 6 6 1 6 4 . 2 2 8 
5 6 2 . 8 5 3 
4 9 . 1 3 0 
1 5 5 . 6 0 5 
3 2 3 . 5 1 8 
4 8 . 5 9 0 
2 . 9 0 5 
2 . 0 0 9 
1 . 0 8 4 
7 7 . 1 0 3 
2 3 . 1 6 1 
21°.48J 
1 0 . 3 3 1 
3îmm 
5 9 2 7 . 9 0 3 2 9 . 6 7 2 




1 0 6 
U S 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 6 
1 3 3 
1 4 1 
8 7 
8 9 




1 1 3 
1 3 1 1 2 8 
1 3 3 
7 3 7 
115 
1 4 1 
1 0 5 
107 
1 1 4 
9 7 
1 0 9 
9 1 1 0 7 
1 1 0 
9 0 
84 
1 3 7 
117 
t 0 8 
85 
1 0 9 
ill 105 
95 πι 
100 7 8 2 2 0 
9 5 










1 6 5 
1 2 5 
142 
97 





1 3 9 
1 3 0 
1 2 3 
lil 
9 7 
1 2 8 
1 1 0 
1 8 4 
120 
l92 
1 2 1 
111 
1 0 8 
1 1 1 
1 3 0 
France (2) 
1 000 $ 
5 3 3 . 0 7 6 
8 4 . 4 1 4 
1 . 4 8 4 
6 0 . 4 9 1 
2 . 5 2 0 4 . 3 3 0 
6 3 3 
1 . 5 2 1 
9 8 * 
1 . 7 8 0 
2 3 . 3 5 6 
6 0 9 
3 3 . 0 9 2 
2 . 0 1 * 
1 . 9 9 3 4 4 . 3 0 1 
5 4 . 3 9 7 
3 . 8 9 4 
4 . 4 0 1 
2 . 3 8 4 
9 2 9 
3 . 0 3 9 
1 1 . 6 0 2 
2 4 . 1 9 8 
6 8 5 
9 7 2 
1 9 . 4 0 2 
3 . 0 4 6 
8 . 2 1 3 
4 2 . 3 7 8 
1 6 . 9 9 5 
1 . 4 0 1 
1 . 2 1 2 
2 . 9 8 8 4 4 . 9 0 7 
♦S:ítt 
i î :m 
4 1 . 3 0 0 *l:ì» 3 . 8 9 9 
1 7 . 2 4 5 
1 6 . 8 2 7 
1 . 1 1 1 
1 . 3 Î 1 3 . 2 0 0 
1 . 5 9 7 
£ . 0 3 7 
1 7 . 8 4 2 
1 4 . 5 9 8 
5 . 7 1 3 
9 5 1 . 8 0 9 
9 . 3 Í 7 
1 . 9 2 8 
2 3 2 
ΨΜΙ 1 0 . 2 2 3 
1 3 . 3 3 2 
1 1 . 0 6 1 
1 4 . 7 7 5 
19 
4 8 . 5 7 3 
1 . 6 2 2 
1 3 . 7 3 7 
9 1 . 0 7 7 
3 . 0 3 3 
1 9 . 2 9 0 
i : | l | 
8 2 6 4 1 1 
1 . 0 B 4 
6 3 . 2 9 6 
1 8 . 1 9 0 
1 9 8 
iffl'.m 1 0 4 3 . 5 4 1 
5 1 1 . 1 6 2 
1 3 2 . 0 0 2 
Indices 
m 9 9 
9 9 
1 2 7 
7 0 
1 0 1 
1 0 3 




1 0 3 
1 4 8 
lil 
ni 1 2 4 
1 4 0 
1 7 7 
2 8 3 
1 0 6 
88 
1 1 0 
9 1 
149 
5 9 loo 6 9 
1 2 2 
li? 
m 7 3 
178 
72 
l î i 
m 1 4 7 
80 
1 0 4 










1 1 1 
1 3 1 
1 0 4 
1 5 8 




1 1 8 
U . 9 1 1 8 
8 5 
1 Î 0 
1 8 3 





Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
38:?ïS 5 
1 6 . 3 1 6 
2 . 2 1 7 
1 . 3 5 9 
2 . 2 8 0 
2 . 0 1 3 
1 . 0 9 8 
2 . 8 3 5 
2 í 5 U 
5 
3 . 8 8 1 
7 4 7 
1 . 7 8 * 
781 596 
1 . 8 3 3 
8 1 6 
1 . 1 8 6 *> 3 1 . 6 5 5 
4 . 7 8 6 
1 3 . 9 3 7 597 
1 . 2 6 5 202 
2 . 8 8 9 
7 . 3 0 9 
2 1 . 1 5 5 
6 . 0 0 9 983 
233 
1 . 4 4 1 1 1 . 1 5 3 
I'M 
4 . 0 2 6 
1 1 . 4 2 0 
2 Î . * 2 2 
2 . 1 2 6 
1 5 . 7 2 7 
4 . 8 0 0 549 
1 . 1 1 8 
1 . 9 8 8 
96 7 6 9 
8 . 3 0 1 
2 3 . 7 7 3 
2 . 7 4 Õ 6 
1 . 2 7 7 
8 . 9 8 D 
8 
5 . 9 1 7 
172 
4 . 9 4 9 
5 . 9 5 3 
7 . 1 1 9 
2 . 4 3 6 
7 
1 2 . 2 0 8 
81 
1 . 5 7 8 
5 1 . 0 6 1 
3 . 5 2 5 
3 1 . 2 5 1 
ll'M 
25 





1 1 4 
1 0 * 
. 6 * 
2 2 5 
9 6 
103 






. 1 * 
153 
. 8 1 
. 3 3 
38 




83 l , I 9 3 
93 
lif 
l « 118 











1 3 1 







8 0 54 
NS 
122 








1 . 6 6 9 2 0 6 
7 9 2 
3 4 . 5 ^ 
3 * 
TÎ 
5lï!:tof l i i 
5 2 3 . 0 6 0 9 6 
2 8 5 . 7 8 6 1 2 6 
2 2 . 3 1 6 1 2 5 
Neder land 
1 000 $ 
2 6 6 . 0 5 8 
3 9 . 9 0 9 
9 2 
1 3 . 2 2 6 
2 . 2 5 * 
1 2 . 8 5 0 
1 . 1 3 5 
3 . 5 2 5 
1 . D 3 0 
3 . 8 0 1 
8 . 5 3 * 
2 1 2 
7 . * 2 3 
8 0 0 
3 . 5 9 7 
1 . 4 9 6 
2 . 0 1 0 
3 . 0 9 9 
4 . 0 5 1 
3 . 1 2 9 
2 4 . 7 7 4 
1 7 . 0 5 7 
6 . 3 4 1 
1 3 . 6 4 9 
1 . 9 9 7 
9 . 2 0 8 
5 7 9 
1 . 7 8 5 
6 . 9 2 7 
2 1 . 4 6 0 
6 . 9 1 2 
1 . 2 3 0 
2 7 1 
3 . 5 2 1 
1 7 . 0 5 9 , 
l'Ai 3 . 2 1 8 
4 . 3 8 8 
2 2 . 4 0 * 
5 0 0 
2 2 . 8 2 9 
1 . 4 3 6 
1 0 . 7 1 7 
6 . 2 3 9 
2 . 1 9 8 
95 8 
4 . 0 2 2 
4 3 8 
2 . 8 9 5 
6 . 4 6 0 
8 . 7 7 * 
2 . 0 3 2 
105 
2 . 0 * * 
9 . 2 6 7 
| 4 . 5 4 1 
9 3 
2 8 . 4 5 5 
6 . 8 7 8 
1 3 . 1 9 3 
Indices 




1 3 2 
Ì 9 8 
7 6 



























. 0 9 
8 9 

















1 6 . 2 0 6 1 2 6 
1 0 * 
1 





* . * 2 8 1 7 0 
* 5 . 7 2 7 1 2 * 
3 . 5 2 3 B9 
1 6 . 5 0 * 1 2 8 
4 0 . 0 5 1 1 3 1 
5 . 2 6 4 9 7 
5 5 3 1 5 1 
6 6 9 1 5 4 
2 . 2 9 8 1 6 2 
7 6 4 1 1 5 
8 1 . 5 2 1 1 2 1 
5 1 1 . 0 0 1 1 
21 9 6 
2 0 
2 7 4 . 4 7 9 1 0 6 
4 9 . 5 9 9 1 2 7 
Deutschland 
(BR) (1)(2) 
1 000 $ 
1 7 0 8 . 8 6 2 
1 7 4 . 7 4 2 
4 2 
9 9 . 8 9 4 
1 3 . 4 0 4 
3 . 7 2 8 
4 . 7 2 1 
1 0 . 4 8 6 
5 . 9 3 * 
1 1 . 3 8 1 
1 5 . 3 1 0 
3 0 9 
1 8 . 6 5 5 
1 . 0 6 5 
7 . 4 9 9 
2 . 0 3 8 
2 . 7 3 8 
6 . 9 3 7 
2 . 2 8 6 













! 7 6 
6 1 
9 4 





3 . 4 0 7 3 6 8 
5 . 3 1 3 
3 9 . 2 3 1 
7 8 . 5 7 2 





3 . 7 8 2 1 2 8 
1 . 3 6 9 2 8 5 
1 5 . 6 0 0 1 0 7 
4 0 . 3 0 5 1 0 8 
1 5 9 . 6 7 1 
5 6 . 4 9 3 
1 0 . 8 7 1 





1 5 . 1 5 2 1 2 7 
1 1 9 . 5 8 1 1 2 3 
•î:itî 1 4 . 4 3 4 8o
9 
7 9 
1 1 . 3 0 0 1 1 1 
1 8 6 . 1 5 5 1 2 0 
4 . 7 7 9 1 * 0 
9 9 . 8 5 0 1 1 7 
8 . 9 9 6 0 6 
* 0 . 7 7 l 1 0 4 
2 5 . 9 7 6 7 3 
2 . 3 6 7 1 1 7 
1 . 9 8 2 
5 . 2 6 4 
9 * 
6 4 
2 . 3 7 1 3 1 4 
2 . 2 5 7 
6 6 . 5 7 9 
9 0 . 5 1 1 
1 2 . 3 0 6 
5 5 1 






5 6 . 0 5 0 1 0 0 
9 5 1 0 8 
1 5 8 8 7 8 
8 . 5 3 4 7 3 
2 . 1 2 7 1 1 2 
4 8 . 9 1 7 1 5 0 
2 9 . 0 8 2 1 3 9 
3 4 . 7 4 } 1 3 2 
3 9 . 4 6 1 8 6 
6 4 1 0 5 
59 3 8 
1 0 3 . 2 2 2 1 0 8 
5 . 3 7 9 3 1 
3 7 . 6 3 * 1 1 5 
3 0 5 . 4 2 5 1 4 5 
3 1 . 9 Ì 2 1 3 8 
6 0 . 7 1 5 1 2 4 
1 7 1 . 0 7 9 1 
2 5 . 3 9 3 
1 . 4 0 5 
2 6 
11 5 9 1 1 1 1 
6 . 4 0 5 2 3 7 
2 . 4 5 2 1 2 7 
3 6 . 7 6 1 9 9 
141S?:S?7 151 
2 6 4 9 . 5 7 3 ! 
1 3 9 0 . 3 3 7 1 
1 2 
I T 
2 0 7 . 3 2 5 1 2 8 
Italia 
1000 S 
7 8 4 . 1 8 1 1 




7 7 1 * 5 
2 7 . 8 9 6 105 
2 . 5 3 6 
1 2 . 7 7 6 




2 . 1 5 6 1 0 4 
3 . * 9 5 1 8 6 
2 . 9 9 0 1 2 6 
8 . 9 2 9 
5 0 1 
52 8 1 
2 8 . * 9 1 1 8 9 
2 . 4 6 8 2 6 3 
5 . 7 1 5 1 6 8 
1 . 3 5 5 
1 . 6 0 5 1 
10 
2 0 
3 . * 7 4 1 7 * 
9 6 2 1 8 8 
1 . 6 9 5 1 5 * 
* . 9 0 7 6 * 0 
5 . 5 7 4 1 3 6 
1 2 . 4 9 3 2 4 6 . 8 * 0 
3 6 5 
7 5 6 





* . 8 9 1 1 0 6 
1 9 . 3 8 1 
4 1 . 4 4 6 
85 
94 
1 5 . 2 4 2 1 0 9 
2 . 6 6 5 1 4 6 
1 . 0 2 1 
4 . 5 8 7 1 7 2 . 7 2 9 
1 2 . 4 4 9 I 
2 9 . 2 2 8 
1 3 . 3 5 6 
8 . 3 6 8 








4 0 9 35 
4 4 . 5 2 7 1 0 2 
3 . 5 9 4 1 
1 9 . 8 9 6 81 1 5 . 2 3 9 1 0 3 
1 . 4 2 4 1 
7 7 5 2 . 3 3 9 2 . 2 0 9 1 
1 . 3 1 5 
2 9 . 1 5 0 
2 0 . 8 3 8 








1 6 7 3 0 4 
3 4 6 
1 4 . 6 4 4 
2 * 
97 
2 3 5 1 4 9 
1 0 3 ♦ i l ! 6 2 3 6 5 9 
1 4 . 0 5 8 3 0 5 
9 . 0 1 1 1 3 4 
1 5 . 0 1 8 1 9 1 
1 0 . 4 9 5 u a 
2 2 96 3 3 3 6 7 
3 5 . 3 5 9 1 0 0 
5 7 t 
6 . 8 4 9 
6 9 . 5 6 3 1 
7 . 1 3 7 : 
2 7 . 8 4 5 
52 
4 2 ài 
7 9 5 7 
l:iiì lit 
9 6 6 7 
2 3 0 1 2 1 
3 . 4 3 5 1 4 5 
9 6 3 1 3 8 
5 7 . 6 4 1 1 1 1 
1 0 . 3 3 1 1 2 1 
sW:Ui W 
1 2 0 0 . 7 2 8 1 0 3 4 6 7 . 9 0 8 1 0 1 
6 7 . 1 2 8 1 1 8 
(1) Voir note 1 du Tab. 2. 
(2) Voir note a) du tab. 5. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 7 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
i m p o r t 
Code 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
:h 




. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 * 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 . 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
m 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
04? 
0 4 * 
0 * 6 
0 * 8 
O50 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 9 
0 / 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 9 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
302 3 06 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 * 
3 2 8 
33C 3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 










A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 





.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
EUROPE O R I E N T A L E 
AUT.CLASSE 3 





I T A L I E 
RUYAUME­UNI ISLANDE 















U . R . S . S . 






AFR.NORD ESPAGN. .MAROC 
.ALGERIE 





































3 9 6 MALAWI 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 
EWG ­ CEE (1) 
1 000 $ 
7 * 3 5 . 6 3 5 
3 6 5 5 . 3 5 3 
3 7 8 0 . 2 8 2 
2 2 4 1 . 8 0 7 
9 2 0 . 8 9 8 
2 4 0 . 5 2 3 
8 6 3 . 6 4 8 
2 1 6 . 7 3 8 
im-Aoi 
1 5 7 . 9 9 5 
i n . 7 5 5 
1 9 . 2 9 8 
7 2 . 0 4 1 
3 1 . 2 1 6 
2 7 3 . 8 6 4 
3 0 2 . 6 1 4 
2 9 1 . 4 5 7 
1 1 9 . 5 2 4 
2 5 5 . 7 4 5 2 3 5 . 4 6 8 
7 0 . 2 7 7 
3 . 9 5 7 
7 5 3 . 3 4 6 
6 4 4 . 9 4 1 
5 3 5 . 1 9 2 
1 1 8 5 . 7 6 9 
5 3 6 . 1 0 5 
3 2 9 . 7 7 6 
2 . 3 0 5 
1 2 . 0 5 1 
5 7 . 5 1 1 
1 8 7 . 7 5 9 
5 3 . 8 1 0 
5 9 . 3 6 1 
1 / 2 . 2 7 2 
9 3 . 0 3 0 
1 8 . 8 8 4 
6 3 . 9 2 5 
43 
9 3 9 
5 4 . 3 7 1 
3 8 . 3 9 9 
1 6 . 9 4 1 
102 
9 4 . 9 5 3 
1 2 . 3 2 9 
4 0 . 2 0 9 
3 0 . 6 3 2 
2 7 . 5 8 9 
2 8 . 8 2 3 
1 0 . 4 2 2 
5 1 1 
734 
2 1 . 8 3 0 
7 2 . 0 4 1 
9 . 3 8 6 
1 3 5 . 1 8 8 
1 2 . 4 2 1 
6 . 5 2 3 
6 . 4 3 9 
9 5 3 
4 9 4 
1 . 8 0 8 
1 . 5 5 5 8 . 4 7 1 
376 
2 26 
1 . 2 5 1 
1 . 1 6 8 
1 6 . 1 0 3 
3 0 . 0 3 7 
7 . 0 2 0 
4 . 2 5 6 
2 . 0 0 0 
4 2 . 9 8 8 
1 4 . 0 0 0 2 . 5 0 6 
2 6 6 
1 0 . 3 2 2 
3 . 6 8 1 
6 4 . 0 9 8 
5 7 7 
195 
5 . 8 9 0 1 . 7 8 0 
29 
1 . 9 0 5 
4 . 2 2 4 
2 . 0 6 2 
3 . 9 7 3 
149 5 . 7 6 5 
4 . 6 9 8 
1 . 9 7 3 
193 
2 5 . 6 9 7 
76 
4 8 4 



















































1 6 0 
81 























9 6 7 
106 
148 
3 0 6 
154 
4 5 2 199 
1 2 1 




1 * 1 113 
France 
1 000 $ 
1 5 6 3 . 2 8 2 
7 9 * . * 6 8 
7 6 8 . 8 1 4 
4 2 3 . 3 6 7 
1 6 4 . 7 2 2 
4 6 . 9 4 6 
1 7 4 . 6 9 4 
3 7 . 0 0 5 
m­.m 5 8 . 8 3 1 
1 0 . 5 0 4 
1 3 . 7 0 3 
5 4 . 4 8 9 
1 6 . 2 4 5 
4 4 . 1 4 6 
4 4 . 4 9 6 
4 7 . 2 7 7 
1 6 . 3 5 8 
3 9 . 6 7 3 3 4 . 7 2 4 
4 . 9 4 9 
2 24 
1 7 7 . 0 4 7 
9 1 . 5 4 1 
3 6 3 . 6 5 9 
1 6 2 . 2 2 1 
"-ìli 
4 . 4 0 4 
6 . 6 9 1 
3 4 . 7 7 6 
1 0 . 3 1 6 
6 . 4 6 9 
3 9 . 4 8 4 
5 . 3 7 8 
4 . 2 4 0 
1 9 . 3 5 8 
1 
2 
4 . 8 0 0 
3 . 1 2 1 
4 . 8 4 2 
IO? 
1 6 , 3 4 8 
2 . 8 9 6 
5 . 8 3 6 
3 . 1 7 5 
1 . 9 2 9 
3 . 4 5 8 
1 . 0 3 7 
95 
1 2 . 1 » 5 * . * 9 9 
* . 0 9 9 
2 1 . 9 9 1 
2 . 0 7 2 
902 2 . 6 1 4 
756 
2 4 6 
1 . 1 4 0 
1 . 1 6 4 
6 . 0 2 7 
3 
7 2 6 
93 
2 . 7 3 6 
1 6 . 8 3 4 
9 0 4 
2 . 0 6 3 
1 . 0 3 8 
7 . 5 1 9 
7 . 3 0 7 7 . 1 0 1 
7 . 6 0 6 
9 0 8 
4 . 8 3 0 
57 
32 
4 7 9 
2 7 4 
2 17 
2 9 8 
2 
6 1 9 
6 0 
4 0 3 
4 . 0 9 1 
1 . 8 4 6 
1 8 2 
5 . 5 1 1 
118 


























99 2 9 4 



























2 3 2 
80 







6 7 1 
126 








4 0 7 
















Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
9 1 8 . 2 1 3 
5 2 4 . 7 8 3 
3 9 3 . 4 3 0 
2 2 4 . 0 2 1 
9 5 . 1 6 3 
1 4 . 5 4 5 
9 1 . 6 1 1 
2 2 . 7 0 2 
ΊΙ-Àìl 
4 7 . 6 9 6 
12 
111 
1 . 6 8 3 
1 . 9 7 6 
1 9 . 2 2 4 
3 4 . 0 5 5 
3 8 . 0 2 6 
1 0 . 5 1 2 
tt­.rø 914 
23 
1 4 5 . 5 9 6 
1 0 5 . 6 7 4 
2 3 5 . 8 3 1 
3 7 . 6 8 3 
50 .35 ,6 
2 . 4 6 5 
4 . 7 0 2 
2 1 . R I ? 
4 . 5 9 3 
3 . 4 2 4 
9 . 4 1 1 
3 . 0 9 3 
2 . 3 2 9 
3 . 7 1 4 
65 
1 .2 04 
1 . 7 4 6 
758 
7 . 5 5 5 
2 . 3 09 
1 . 8 5 2 
1 . 4 4 9 
955 
804 
2 4 6 
1 . 8 0 9 
1 . 6 8 3 
167 
1 0 . 2 1 5 
755 
209 
































































































5 5 0 0 
1 . 5 4 1 1 4 0 
3 14 
32 1 0 0 
4 6 100 152 
6 . 9 2 2 67 
Nederland 
1 000 $ 
1 1 0 9 . 0 7 7 
6 2 7 . 7 5 4 
4 8 1 . 3 2 3 
3 3 0 . 1 7 0 
1 3 1 . 1 0 4 
2 0 . 9 9 3 
1 2 7 . 7 8 4 
2 0 . 2 8 9 
lìWÌ7 
1 1 . 0 5 9 
21 
2 . 3 1 1 
9 1 
1 . 5 9 5 
3 9 . 3 4 3 
3 6 . 5 3 5 
5 2 . 7 2 3 
1 8 . 0 9 4 
mn 2 . 5 9 7 
8 
8 7 . 6 1 0 
1 7 5 . 4 3 4 
3 1 0 . 4 3 3 
5 4 . 2 7 7 
6 4 . 6 4 7 
9 3 3 
6 . 4 3 0 
2 6 . 7 3 1 
9 . 4 3 7 
8 . 9 7 3 
1 7 . 4 1 ? 
5 . 6 5 5 
1 . 7 8 6 
5 . 9 5 4 
3 
88 
1 . 6 6 8 
1 . 8 4 3 
1 .06 7 
5 . 144 
3 . 0 1 6 
2 . 4 4 3 
3 . 0 6 1 
1 . 9 1 9 
1 . 0 3 5 
?55 13 
77 
1 . 5 8 3 9 1 
12 
1 2 . 6 2 9 
3 9 4 
4 2 0 
3 * 
t 1 
9 9 9 75 
33 
4 8 1 
1 . 4 0 2 
1 . 3 5 5 
85? 
Indices 
1 2 4 
122 
128 
1 3 2 
1 2 6 


















m . 2 4 
18 
104 


































1 6 4 52 
1 6 . 4 7 3 2 2 3 
3 . 4 5 2 00 1 on 
206 2 1 2 
1 . 5 8 3 3 8 9 
3 9 2 5 6 8 
2 . 7 4 4 18 
23 2 8 8 




1 . 0 5 2 1 5 5 
218 2 0 2 
353 1 3 1 
17 NS 
1 . 7 8 5 3 2 9 






1 3 1 1 2 4 
2 . 9 7 4 1 7 5 
Deutschland 
(BR) 1)(2) 
1 000 $ 
2 5 3 1 . 6 1 7 
1 1 4 4 . 6 2 1 
1 3 8 6 . 9 9 6 
9 9 3 . 3 2 4 
3 7 3 . 1 6 2 
1 0 4 . 2 9 0 
3 2 3 . 5 6 7 
9 2 . 3 0 5 
'It-Mi 
1 9 . 9 3 1 
107 
3 . 3 6 9 
1 1 . 3 3 7 
5 . 9 1 1 
i n ? . 4 2 4 
1 7 2 . 2 6 7 
6 9 . 7 94 
5 3 . 9 8 6 
ιΚ·Μ 
7 . 3 2 7 
2 . 3 5 4 
3 3 9 . 7 1 1 
2 3 7 . 1 4 5 
2 8 5 . 9 4 1 
2 8 1 . 9 2 4 
9 7 . 0 3 7 
1 . 7 5 5 
3 . 7 9 4 
3 4 . 4 7 0 
8 1 . 5 35 
7 2 . 9 0 1 
3 0 . 7 2 0 
7 1 . 7 5 5 
5 4 . 7 19 
7 . 2 7 1 
7 6 . 1 6 2 
14 
797 
2 2 . 3 4 4 
2 3 . 8 0 7 
6 . 4 7 1 
2 9 . 1 3 5 
1 9 . 8 0 0 
1 5 . 9 0 4 
1 7 . 8 38 
1 7 . 5 7 9 
4 . 8 9 9 
76 
124 
3 . 5 0 6 1 1 . 3 3 7 
2 . 3 0 5 
5 0 . 5 0 8 
4 . 0 6 7 


















1 4 3 












































182 4 9 
11 3 MS 
9 8 1 2 8 9 
301 NS 
133 4P 
7 1 3 
5 7 9 
78 
41 
9 . 0 3 0 35 
5 . 4 1 1 0 4 
3 . 9 7 6 1 5 7 
1 . 4 9 7 1 9 7 
392 1 9 1 
1 2 . 7 0 6 2 1 6 
2 . 4 8 9 08 
230 NS 
46 9 ? 0 
1 . 0 5 2 
1 . 3 9 4 
89 
90 
5 . Π 3 9 1 2 0 
8 8 
29 1 4 7 




18 3 0 0 
2 . 2 6 4 1 5 8 
1 . 4 8 5 4 1 4 
1 . 0 70 1 2 6 
29 116 
1 . 2 6 5 4 3 0 
3 9 1 112 
2 1 263 
4 4ΠΠ 
1 0 . 0 1 2 1 
70 
3 0 
¿O 134 141 2 7 . 0 7 0 141 
Italia 
1 000 $ 
1 3 1 3 . 4 4 6 
5 6 3 . 7 2 7 
7 4 9 . 7 1 9 
4 0 0 . 9 2 5 
1 5 6 . 7 4 7 
5 3 . 7 4 9 
1 4 5 . 9 9 ? 
4 4 . 4 3 7 
2iun 7 0 . 5 7 8 
1 1 1 
305 
4 . 4 4 1 
5 . 5 8 9 
6 9 . 7 2 7 
6 5 . 7 6 1 
8 3 . 6 4 7 
7 0 . 5 8 * 
7 7 . 7 0 1 
7 2 . 7 0 6 
4 . 4 9 5 
1 . 3 4 8 
1 9 0 . 4 7 9 
5 5 . 3 1 5 
5 2 . 1 3 6 
2 7 5 . 9 4 7 
5 5 . 3 6 1 134 9 5 5 




























] 0 27 
7 3 . 4 0 6 131 
6 . 5 6 3 33 
9 . 8 7 5 147 
3 4 . 7 1 0 119 
? 4 . 6 8 5 1 1 9 
3 . 3 0 8 197 
9 . 7 3 7 1 5 6 
?5 4 1 7 
4 9 7 9 4 
2 4 . 3 Π 7 1 2 6 
7 . 8 7 2 07 
3 . 8 0 3 ?? 
2 6 . 7 7 0 129 3 . 7 0 8 139 
1 0 . 7 7 9 1 2 1 
7 . 1 9 3 124 
9 . 9 4 R 1?5 
i n . 9 4 7 17? 
3 . 9 8 5 
3 7 7 
2 . 7 8 5 I 





2 . 8 0 4 1 4 6 
3 9 . 9 4 5 Rfl 
5 . 1 3 3 169 
3 . 1 1 1 1 . 7 0 3 
98 
7 7 
138 2 3 8 
2 3 5 776 
4 8 5 
89 2 Π * 
57 
295 




1 . 9 7 0 1 2 1 5 . 5 2 1 i n o 
l . * 1 7 q? 2 7 7 2 3 9 
3 * 9 Νς 
4 . 7 4 8 1 4 9 







9 1 6 14n 
7 . 9 9 1 104 
1 NS 
1 2 1 136 
1 6 4 47 
8 0 7 96 
11 NS 
1 . 8 3 1 102 
5 4 0 1 8 1 
328 23H 




1 . 2 7 1 1 5 5 
140 50 
1 0 6 2 7 9 
3 NS 
9 . 7 8 6 1 0 0 
1 2 
7 . 5 0 4 109 
(1) Siehe Fußnote 1. Tab. 2. 
(2) Siehe Fuflnote a), Tab 5 
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TAB. 7 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
i m p o r t Valeurs : millier de dollars 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
JULI ­JUILLET 
I970 
EWG ­ CEE (1) France (2) Belg. ­ Lux. Neder land Deutschland (BR) (1)(2) Italia 
Code Ursprung ­ Origine 1 COO $ Indices 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 COO $ 1 0 0 0 $ 
4 0 0 4 0 4 
4 0 8 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 4 4 4 
4 * 8 
4 5 2 
4 5 6 4 5 8 
4 6 2 4 6 4 4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 9 
4 8 0 4 8 4 4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 5 2 8 
185 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 6 4 8 
6 52 
6 5 6 
6 6 0 6 6 * 
6 6 8 6 7 2 6 76 
6 8 0 
6 8 * 
6 8 8 
6 92 6 96 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 7 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 * 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
m 9 0 9 
8 1 2 9 1 6 
8 1 6 
8 2 2 
?Í4° 
9 5 8 
9 6 2 
9 7 7 
I l i 
9 8 3 9 8 * 
9 8 5 
E T A T S ­ U N I S CANADA 
. S T ­ P I E R R E ET HIQU MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT HONDURAS 
SALVADOR NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE . M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 




GUYANA ( A N C . B R . I 
.SURINAM .GUYANE F R . 
EQUATEUR PEROU 
BRESIL C H I L I 












YEMEN OU SUD PAKISTAN 









SINGAPOUR P H I L I P P I N E S 
TIMOR PORT. ,MACAO MONGOLIE, REP.POP C H I N E , R E P . P O P . 






OCEANIE B R I T . 
• N O U V . H E B R I D E S 
. N O U V . ­ C A L E D O N I E 
• P O L Y N E S I E F R . 
D ? V ¡ R S P R ^ Í B 0 R D 




AMERIQUE A S I E 
OCEANIE 
7 5 6 . 9 2 3 
1 0 6 . 7 2 5 3 7 
9 . 6 2 9 5 . 1 4 7 
1 . 7 7 B 
4 . 9 5 5 
5 . 1 3 8 2 . 5 9 7 
3 . 7 2 7 
2 . 9 7 2 
28 3 . 5 2 5 
8 30 7 2 2 
4 . 7 3 6 
3 . 9 8 * 6 * 3 
5 7 8 5 9 3 
92 
2 . 2 0 8 
1 * . 0 6 * 2 7 . 7 1 6 
1 . 3 9 5 
3 . 8 1 6 
62 * . 2 * 9 
2 * . 6 6 3 
7 8 . 2 5 * 
2 5 . 3 8 6 3 . 9 9 6 
1 . 4 3 7 
T!:?T? 
\­M 7 . 2 4 5 
5 5 . 1 2 4 
4 9 , 2 1 3 
5 * 0 1 2 . 2 0 9 
* 5 7 1 . 9 7 * 
6 0 . 0 7 8 
8 8 6 
6 . 6 * 9 2 2 . 1 6 5 
135 8 5 * 
1 0 . 7 8 0 
1 2 . 6 9 8 
1 . 9 9 2 6 2 0 
1 . 4 9 1 
9 . 1 0 3 
? 72 
3 9 0 
9 0 8 1 7 . 3 6 2 
2 0 . 6 3 5 
3 . 6 * * 3 . 9 1 8 
1 . 3 7 2 
106 1 9 . 2 7 5 
8 2 * 3 . 5 2 1 
1 0 2 . 1 3 * 
8 . 5 7 9 
2 1 . 9 5 8 
t ! :H! 9 
2 
1 . 2 7 2 
1 1 . 5 2 6 
1 2 5 
2-m 1 . 3 7 9 
58H:ïM 1 1 8 1 . 1 9 7 
5 3 3 . 3 8 1 
7 5 . 6 7 8 
119 



























l ? 0 48 







L 8 0 
2 7 7 11? 





ï* 1*3 81 
94 177 
1 3 5 
iìl 
Hl 
2 2 5 
2 
NS 





1 2 0 
114 
128 
1 5 8 . 8 0 9 
1 5 . 8 9 5 
24 1 . 7 2 6 
1 9 3 
2B 
2 9 6 
30 
2 0 9 
3 2 
6 5 2 
3 3 5 
1 1 9 
4 . 6 5 1 
3 . 9 5 8 7 
2 8 4 
13 
5 4 5 
7 0 2 3 . 8 3 4 
5 l 2 
6 9 9 
6 « 3 . 3 9 7 
1 4 . 9 7 * 3 . 9 2 7 
* 0 3 
* 5 9 
8 8 7 1 0 . 8 5 3 
m 7 * 6 
1 2 . 7 9 6 2 . 9 0 4 
4 6 1 . 8 9 1 
4 . 7 8 7 
1 6 . 6 2 4 
2 . 3 8 8 
4 . 6 7 7 
3 
5 1 . 3 9 8 
1 . 9 0 3 
3 * 7 73 
7 9 9 6 
2 19 
2 6 4 
4 3 8 
2 . 0 * 9 5 . 6 9 5 
* 0 * 7 1 9 
"M * . 6 9 3 
2 0 7 
3 1 1 
1 3 . 3 9 9 1 8 5 
1 . 0 8 3 
l\AU 8 
1 . 2 7 2 

















96 3 1 4 
451 
26 





























1 0 4 63 
133 
' 9 7 
4 0 0 
NS 
3 7 8 
■¿i 




















. 9 2 1 





1 4 7 
2 7 3 
4 1 1 
6 
3 1 8 
1 0 1 




7 5 6 
. 9 4 8 1 1 9 
4 7 
1? 
2 36 . 811 .501 . 9 * 9 . 7 9 5 1 0 2 





9 2 * 
6 39 
0 7 0 
12 
6 86 3 8 7 
1 4 
12 
4 4 3 
0 1 6 
5 8 
3 1 7 
1 1 ? 
7 6 6 
2 
1 9 
0 8 3 
6 2 9 
2 84 1 5 9 
9 
8 * 4 
7 0 
1 3 4 
2 9 ? 
2 90 1 9 5 
a»! 
1 2 3 




1 3 4 
1 0 4 
1 1 7 
9 1 3 
NS 




6 0 0 
NS 
4 9 
2 0 3 
2 6 4 
1 0 9 
NS 
1 1 ? 
1 2 ? 
1 2 0 
1 0 1 
2 6 7 
1 2 6 
1 4 8 
1 2 1 
.8Í 3 3 
3 7 
1 1 2 
7 * 0 
1 5 3 
1 5 0 
3 5 8 
1 2 9 
NS 
6 0 0 
3 0 6 
1 1 ! 
1 0 7 
5 3 7 
4 9 
2 3 0 
1 4 
7 0 





1 1 5 
1 7 
3 4 4 











1 1 4 . 6 2 5 
1 3 . 1 5 9 
1.39 0 
5 1 2 
8 5 0 
1 4 7 
5 5 
1 8 1 
4 1 0 
2 1 







9 5 5 
2 . 9 7 6 




2 2 5 
2 . 7 8 9 
8 . 5 3 2 
* 3 1 
* 3 5 
36 7 
* 9 6 
1 1 . 6 7 3 
1.ÍIÍ * . 1 3 ? 
1 3 . 9 * 2 1 5 
1 .128 
1 3 . 9 1 6 
1* .120 6 
2 3 0 
3 . 1 3 7 1 8 
3 1 1 
7 9 * 
1.019 5 1 3 
4 





5 . 0 2 0 1 .537 1 .552 5 2 4 
8 6 
2 8 
2 . 5 3 7 3 1 
4 0 3 
1 2 . 6 6 7 1 . 3 5 7 3 . Η Π 
ï : «M 
1 
1 3 3 
2 1 0 
3 0 0 
1 4 3 




1 2 1 
5 5 
6 7 1 
3 1 1 
5 3 6 
NS 
1 5 1 
1 1 4 
2 1 
1 0 6 
1 2 2 
7 7 0 





1 2 5 
4 1 
NS 
1 ? 5 
9 4 




1 5 7 
1 5 3 






1 1 8 
6 5 
1 0 3 
NS 
1 5 9 
1 7 2 
1 3 
7 8 
1 3 5 
1 2 9 
1 7 5 
1 8 3 
1 0 0 
1 0 0 
NS 
un 1 6 
7 4 
1 3 8 
2 1 1 
1 3 7 
m NS 
Γ066 
7 ' T . , I 5 4 . 0 6  1 6 6 . 6 * 7 8 6 . 0 7 0 
4 . 6 * 9 
t 0 9 
1 3 8 
1 3 2 
1 5 6 
2 8 0 . 3 9 8 
4 3 . 1 6 9 
2 . 5 7 9 
2 . 8 0 1 
370 
3 . 0 5 5 
5 . 0 4 2 1 . 9 0 1 
2 . 0 7 0 2 . 0 0 3 
20 
7 4 7 
74 297 
64 2? 
5 4 3 
2 9 9 
4 0 6 
51 
6 4 7 
9 . 0 6 9 
9 . 6 1 1 
4 9 7 1 . 6 * 1 
2 . 4 5 8 
1 3 . 4 3 0 3 0 . 0 9 2 
1 3 . 7 9 3 
1 . 3 4 6 
4 0 7 
1 . 7 3 9 
1 8 . 6 3 4 
648 6 7 7 
779 
2 . 9 5 9 
1 8 . 7 3 7 
45 2 
4 . 7 3 1 33 2 4 . 0 8 0 
6 . 1 * 5 
25 ? 1 0 . 5 9 6 
3 * 
3 3 8 3 . 3 1 3 
5 . 0 8 7 
5 9 7 176 
9 7 0 
* . 0 7 2 
50 
91 
2 5 7 
7 . 2 6 0 
6 . 6 8 1 
9 9 8 2 . 2 9 3 
7 5 7 
3 * 6 . 7 8 3 
* 5 5 
1 . 8 2 3 
* 5 . Π 2 7 5 . 2 * 0 
1 3 . 9 2 7 
ι ϊ : ΪΠ 
2 










1 1 7 
82 
NS 
2 0 6 
107 
4 0 6 
3 5 6 
54 
3 1 2 




1 2 6 
1 5 1 
9 3 9 
7 9 
7 1 
1 4 4 
1 0 7 
81 
2 0 8 
13? 
1ÏS 




1 1 4 NS 1 3 0 
1 0 6 
4 4 
7 1 8 
NS 
49 3 120 
17? 
79 1 7 1 
199 
1 1 7 
77 
3 1 2 
6 1 2 
71 
1 3 3 









2 6 1 
NS 
1 7 1 7 . 1 5 * 16 6 . 4 9 8 4 * 8 . 2 5 9 
1 7 6 . 1 1 7 
2 1 . 2 3 5 
120 I I * 117 117 111 
2 6 . 1 7 0 
1 9 . 9 2 ' 13 
3 . 7 0 3 
1 . 5 7 1 
5 0 6 
1 . 3 9 9 
4 1 
3 4 3 765 






1 6 6 
39 13 
5 6 1 
4 . 9 0 7 
1 9 4 
9 0 
6 7 9 
1 . 2 3 7 
1 7 . 1 5 5 * . 7 9 6 
17 
1 0 2 
2 . * 1 6 
7 3 . 8 1 7 
3 3 7 
5 8 6 
1 . 5 8 8 
3 9 . 3 5 0 8 . 7 6 0 
7 7 7 . 5 3 5 1 2 
1 5 . 5 5 2 
1 2 . 1 1 9 
8 * 3 1 . 3 * 3 
3 6 8 
66 1 8 8 
7 . 8 3 5 
1 . 6 7 1 
* 7 7 5 0 
1 7 2 
1 . 4 1 0 
2 3 6 
1 7 1 
1 . 9 5 0 
6 . 0 9 * 4 0 6 
2 7 3 
9 0 
1 * 
4 . 4 1 8 6 1 
8 5 0 2 1 . 7 * 9 
1 . 5 0 7 2 . 6 1 3 
115 






97 1 1 0 
3 7 3 
4 












1 3 0 4n 
166 
121 
1 4 4 
138 
36 61 
¿ 2 0 
1 5 ' ' 1 4 6 





7 3 3 96 
1 0 9 
60 
97 Ί\ι 66 
6 0 n 
5 9 0 
1 3 9 






1 7 4 
95 
2?n 
1 6 3 
1 9 9 
'S:!?? H i 
123 
2 * 
1 . 3 * 8 
8 * 6 . 9 2 9 
1 0 7 . 9 5 9 
2 1 1 . * 0 2 
1 3 0 . 4 7 5 
1 5 . 3 3 1 
NS 
4 0 0 
1 2 9 
9 6 
1 0 6 
119 
1 0 9 
(1) Voir note 1 du Tab. 2. 
(2) Voir note a) du cab. S 
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TAB. 7 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
e x p o r t Valeurs : millier de dollars Indices: même période de l'année précédente = 100 
JULI-JUILLET 
1970 
EWG - CEE (1) France (2) Nederland 
Deutschland 
(BR) (1)(2) Italia 
Code Bestimmung -Destinatk 10O0 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ Indices 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 1 
. 1 2 
. 15 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 







022 024 076 028 030 032 034 036 030 040 042 044 046 048 050 052 054 056 058 060 062 064 066 068 070 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
?6Cj 




2 8 0 
2 84 
2 8 8 3 02 336 310 314 318 322 324 328 330 334 338 342 346 350 352 362 366 370 372 376 3 78 382 386 390 
MONDE INTRA-CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE AUT.EUR.OCCID. AMERIQUE DU NORD AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM .EAMA .00« .TOM .ALGERIE •MAROC, TUNISIE AUT.AFRIQUE AMERIQUE C. SUO ASIE OCCIDENTALE AUT.CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS ALLEMAGNE RF ITALIE 
JLANDE 
















1.0 ~ !ONF MARK EST POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 








E T H I O P I E 













REP.AFRIQUE DU SUD 
7 7 1 4 . 2 6 2 3 7 3 0 . 3 1 7 3 9 8 3 . 9 4 5 
2 6 1 6 . 0 7 7 1 2 7 4 . 8 2 5 
4 5 6 . 3 6 3 
6 4 7 . 7 2 7 2 3 7 . 1 6 2 
1 0 2 9 . 7 7 6 3 1 2 . 4 7 5 1 1 4 . 7 4 2 
2 9 . 2 9 9 
4 6 . 7 5 2 
7 5 . 9 6 9 4 5 . 7 1 4 1 4 5 . 2 2 7 2 5 4 . 2 8 7 1 5 7 . 6 0 3 1 6 0 . 1 8 4 
115 119 111 
112 114 121 101 121 
108 126 111 113 2 50 127 114 108 103 ICI 96 
114 tu 142 
3 4 . 1 8 0 109 
833.797 548.136 640.495 1126.030 582.359 
300.281 3.258 18.287 87.746 1 7 1 . 6 5 2 5 3 . 1 7 6 110.607 356.973 186.346 57.962 128.877 1.425 4. 149 
128.764 75.916 43.062 2.708 97.633 10.893 35.172 43.902 30.504 39.712 14.220 938 
7.427 29.385 75.969 16.329 
23.741 28.792 2.901 1.626 1.819 2.040 3.702 
2.048 10.184 85 839 2.621 1.229 12.143 
21.727 7.331 2.377 3.701 18.062 
14.498 3.343 242 
5.120 5.449 23.167 629 
411 8.560 5.148 840 
997 6.445 1.449 5.849 
1.182 5.310 11.904 7.990 839 5.151 198 522 86.339 
103 117 123 124 131 
97 96 111 129 115 129 112 123 126 130 101 448 
ill 124 1?9 
87 95 146 
106 156 157 104 93 89 
ai 
115 127 114 80 93 101 76 134 93 187 147 
71 104 104 250 
9Û 246 115 115 115 143 135 123 170 605 
94 114 116 141 
60 100 134 
71 
54 120 93 177 131 109 132 
94 283 114 92 
76 108 
1 5 0 8 . 6 9 6 7 1 8 . 1 9 8 7 9 0 . 4 8 8 
4 1 4 . 5 7 8 1 9 3 . 1 3 2 8 2 . 9 6 8 1 0 2 . 1 1 3 
3 6 . 3 6 5 




5 5.961 191 3.533 6.775 19.863 6.376 12.557 71.586 10.596 
15.613 39.162 95 708 12.788 
13.997 4.101 7.708 25.479 3.469 
6.321 3.779 
4.06 3 7.08? 3.362 28 
1.367 17.860 52.729 9.567 4.570 
6.228 295 1.521 1.163 1.640 
2.286 1.683 7.454 26 75 1.226 3 97 2.530 
15.581 1.085 1.550 2.957 
3.284 10.852 2.461 91 
4.140 4.204 5.263 
104 65 1.567 391 624 62 1.182 188 392 
510 959 8.943 6.801 81 β 774 43 70 16.119 
111 120 104 
Í8i5 116 110 94 
105 120 115 110 167 1?9 108 




116 117 119 177 
140 
48 l?° 124 
111 117 171 148 99 183 113 173 136 178 
87 
en 132 75 79 124 99 140 147 
109 110 129 103 143 
32 73 88 110 92 144 157 
72 217 83 188 87 786 117 166 106 161 201 128 148 
NS 102 119 147 137 
66 86 122 70 65 133 
68 144 159 103 134 
92 300 100 195 135 
94 
9 9 3 . 6 7 9 
6 9 7 . 7 0 5 
2 9 5 . 9 7 4 
1 9 4 . 7 5 7 
9 6 . 2 0 3 
2 3 . 5 6 4 
5 7 . 6 3 6 
1 7 . 3 5 4 
î?:«ft 1 4 . 4 2 4 
504 
843 
3 . 6 0 5 
3 . 0 3 3 
7 . 5 2 2 
1 6 . 5 2 9 
1 8 . 2 70 
1 4 . 8 7 9 
n-M 1 . 7 7 4 
4 . 3 3 1 
2 0 0 . 1 0 6 
1 8 5 . 1 2 6 
2 5 9 . 0 5 8 
5 3 . 4 1 5 
3 1 . 8 5 4 
253 
1 . 4 2 3 
7 . 9 8 6 
1 7 . 8 4 6 
3 . 6 4 9 
8 . 5 3 9 
2 n . n 8 4 
5 . 4 3 5 
4 . 2 0 6 
7 . 9 6 4 
24 
154 
3 . 4 8 2 
6 . 0 9 ? 
1 . 8 9 7 
4 . 7 0 3 
7 . 2 8 3 
1 . 8 1 1 
1 . 7 0 5 
1 . 6 0 4 1 . 6 4 9 
1 . 7 4 9 
612 
2 . 4 9 5 




















1 . 3 7 1 






























i 2 3 147 
129 
2 0 6 
12Û 
196 









1 7 0 







































2 2 5 
124 
























9 4 0 . 4 * 4 
5 8 1 . 3 7 4 
3 5 9 . 0 7 3 
2 3 4 . 3 3 6 1 4 4 . 6 1 7 3 0 . 2 1 1 4 1 . 2 1 3 1 7 . 9 9 5 
9 4 . 2 1 8 3 1 . 6 0 8 5 . 1 7 4 B45 
2 3 . 6 6 6 1.105 818 1 4 . 7 6 2 2 1 . 0 0 7 1 2 . 4 2 7 1 4 . 4 1 9 
K.-ïSI 
1.656 
1 2 . 2 3 4 174 
9 8 . 4 0 1 1 1 7 . 4 6 7 
3 1 1 . 7 3 9 
5 3 . 7 6 7 
7 6 . 2 9 3 
73? 1.837 7 . 6 4 1 1 8 . 3 3 4 4 . 7 8 ? 1 7 . 4 5 8 1 9 . 4 1 9 7 . 5 7 0 3 . 1 7 0 9 . 3 1 8 30 1 472 5 . 9 0 7 4 . 2 4 5 3 . 3 4 9 
3 . 5 9 5 3 . 1 2 7 7 .30 1 1 . 4 3 ! 7 . 9 6 7 3 . 186 877 4? 
1.39B 
6 3 3 1.105 195 
2 . 6 0 1 
1 . 5 1 6 
209 
4 40 9 49 332 14 699 2 
5 6 9 
3B 151 
2 4 9 1.057 
8 6 7 215 
96 1.647 




9 4 9 15 28 1.428 
2 6 9 58 
6 
32? 119 2 . 1 3 3 181 
48 3 319 138 1 481 1 53 
6 . 5 1 9 
1 1° 122 115 
114 119 114 134 106 
1 19 235 70 169 512 





134 1 31 
144 98 104 111 121 1?6 1 ?7 114 10B 98 493 I 41 231 8 5 111 
73 144 78 72 158 84 82 96 
77 70 76 3! 154 117 
26 







119 36 73 117 33 
6 5 7 







2 5 2 213 73 12r 184 13 62 75 40 
120 
3 0 8 2 . 5 7 7 1 2 2 3 . 6 7 1 1858 .9P6 
1 3 3 6 . 4 7 0 6 8 1 . 7 8 3 2 1 5 . 8 7 5 30 8 .401 1 3 0 . 4 1 1 
3 7 4 . 6 8 1 3B .201 14 .?8> 1.607 
4 . 0 9 ? 1 0 . 5 3 0 
7 . 6 9 1 
5 8 . 8 5 7 1 2 2 . 3 1 7 
6 6 . 7 9 4 8 8 . 8 1 2 
1 4 1 . 9 8 6 
1 2 5 . 9 6 0 
1 6 . 0 2 6 
5 . 7 6 9 
3 7 7 . 4 6 4 
2 3 0 . 1 9 3 
3 1 3 . 0 9 3 
9 6 . 1 3 3 1.858 
0 . 3 39 
6 0 . 3 7? 9 9 . 5 3? 3 4 . 1 1 6 
6 7 . 0 4 8 1 9 0 . 1 7 1 1 4 3 . 0 5 5 7 4 . 6 1 4 5 2 . 6 1 8 
90 
764 6 7 . 4 1 9 3 5 . 7 6 1 1 6 . 3 6 8 
1 8 . 7 3 6 3 7 . 0 4 1 1 7 . 3 3 1 1 9 . 5 9 3 4 . 6 7 3 304 
2 . 0 6 3 4 . 5 6 9 1 0 . 5 3 0 3 . 1 2 2 5 . 0 7 7 1 1 . 1 9 5 1.457 






8 . 2 7 7 
2 . 4 4 9 4 . 1 2 2 429 377 8 . 5 0 9 1 .376 196 
B9 
622 
5 24 4 . 1 3 9 2 32 105 
3 . 9 0 5 1.732 118 168 3 . 2 7 2 
596 
2 . 2 8 7 
359 2 . 6 1 2 1 .165 
376 
5 1.898 129 221 
4 6 . 6 6 6 
121 1 2 ' 120 
170 121 134 106 131 
116 176 111 161 179 143 112 137 110 104 120 
131 12-7 171 
l o a 123 U » 
3 0 2 . 9 2 1 133 
90 148 108 1 71 
l i a I 35 I 14 129 ! ? 9 137 I I 1 145 164 174 133 114 
3 9 . 2 9 2 100 
152 203 160 109 71 127 
76 94 143 159 
95 169 154 45 
?48 
7? 
6 7 0 
97 
73 
38 81 153 140 
7 6 6 144 124 191 131 139 77 142 NS 75 105 114 225 50 128 123 89 44 133 
85 175 
150 109 115 162 93 
105 106 
56 119 
1 1 9 8 . 8 7 6 5 0 9 . 3 6 9 6 7 9 . 5 0 7 
4 3 6 . 2 3 6 
1 5 9 . 0 9 0 
1 0 3 . 7 * 5 
1 3 8 . 3 6 4 
3 5 . 0 3 7 
1 6 7 . 0 1 7 2 7 . 0 8 2 
8 . 9 3 4 1.120 2 . 2 9 0 8 . 0 0 3 
6 . 7 4 8 
3 6 . 8 3 6 
4 8 . 7 6 2 
2 9 . 2 9 9 2 0 . 5 3 9 
6 9 . 4 4 8 
6 1 . 5 0 1 
7 . 9 4 7 
102 106 100 




141 105 78 
104 1 00 158 
1 1 . 8 1 2 138 
157.326 46.704 55.567 
249.782 
41.040 234 7.155 4.07? 16.077 4.254 10.006 56.713 19.690 IO.359 20.025 915 
2.051 39.668 17.320 17.357 
75.564 7.014 6.303 5.446 9.539 8.712 3.859 564 
1.997 3.8?7 
8.000 7.971 10.911 
8.913 585 
? ?8 16 49 
146 577 10 56 680 161 953 1.769 646 89 207 
3.251 1.250 377 
12 118 302 2.144 43 45 1.02* 
2.*82 25 
760 1.213 517 790 57 833 1.013 *53 9 1.607 ?5 123 13.560 
94 loi 113 114 
'S? 1?2 109 1 00 129 107 114 116 111 
99 789 
7' 114 115 173 
94 105 79 106 158 112 
73 76 
95 151 95 129 68 261 




NS 170 NS 67 306 102 68 66 162 176 235 516 40 57 71 88 91 
92 106 
144 36 
57 115 174 108 27 157 
123 6? 
150 21? 833 184 
100 
(1) Siehe Fußnote 1, Tab. 2. 
(2) Siehe Fußnote a), Tab. 5. 
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TAB. 7 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
e x p o r t Valeurs : millier de dollars Indices : même période de Tannée précédente = 100 
Code 
* O 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 * * 
4 * 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 0 
4 84 
4 8 8 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
o * * 
6 * 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 72 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
6 8 8 
6 9 2 
6 96 
7 0 0 
7Ö6 
7 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
%® 
9 5 8 
9 6 2 
9 7 7 
111 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
JUU­JUILLET 
1970 
Bestimmung ­ Destination 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 








H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENT. 





GUYANA ( A N C . B R . I 
.SURINAM 




C H I L I 
















M A S C . O M A N . T R . O M A N 
YEMEN 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 












P H I L I P P I N E S 
TIMOR PORT. .MACAO 
MONGOLIE, REP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 







OCEANIE B R I T . 
. N O U V . H E B R I D E S 
• N O U V . ­ C A L E D O N I E 
• P O L Y N E S I E F R . 
DIVIR!RBOABORD 





A S I E 
OCEANIE 
EWG ­ CEE(1) 
1000 $ 
5 8 3 . 1 2 9 
6 4 . 5 9 8 
2 1 5 
3 5 . 6 2 5 
2 . 8 8 7 
2 . 1 3 8 
1 . 2 7 7 
3 . 1 1 8 
2 . 0 5 9 
3 . 5 3 3 
6 . 8 4 0 
1 8 8 
1 5 . 6 5 7 
7 7 6 
2 . 7 9 6 
7 . 5 35 
1 1 . 0 2 2 
3 . 2 5 0 
2 . 2 8 5 
1 . 2 5 1 
1 9 . 7 0 9 
5 . 7 6 5 
1 1 . 6 9 1 
3 2 . 7 7 9 
7 4 6 
2 . 7 5 0 
2 . 7 5 1 
3 . 6 0 1 
1 2 . 1 8 7 
5 1 . 2 1 7 
1 5 . 7 7 8 
2 . 3 5 6 
1 . 2 2 1 
3 . 7 7 8 
3 5 . 2 5 3 
4 . 9 2 9 
1 6 . 5 6 1 
5 . 2 9 5 
9 . 4 7 0 
4 9 . 7 6 7 
8 8 4 
3 5 . 7 6 2 
2 . 1 9 0 
1 5 . 3 0 8 
1 1 . 3 5 3 
1 . 5 7 5 
1 . 2 2 4 
2 . 3 3 0 
9 5 3 
8 8 6 
2 0 . 5 5 4 
2 5 . 5 0 0 
3 . 2 0 * 
95 
9 1 8 
1 5 . 2 9 3 
2 8 5 
118 
3 . 1 2 2 
8 * 5 
1 6 . 6 5 4 
1 0 . 4 * 5 
1 1 . 9 0 1 
9 . 9 * 2 
19 
5 2 
2 9 . * * 3 
1 . 3 2 6 
8 . 4 5 3 
9 0 . 9 3 4 
6 . 6 * 7 
2 * . 5 6 7 
5 0 . 9 9 * 
8 . 3 9 5 
5 1 8 
3 3 8 
1 7 * 
1 2 . 5 7 0 
3 . 8 9 0 
3 2 ­ î i 7 
1 . 3 6 0 
5m­Aü 
9 5 1 . 7 6 1 
4 3 8 . 8 0 4 






























































1 2 5 
87 
48 
1 2 1 





l i a 
m 2 1 6 
138 
1 5 0 
195 
1 1 6 
m 
1 1 1 
M 
1 0 4 
1 0 7 
128 
France 
1 000 $ 
8 7 . 0 2 4 
1 5 . 0 8 9 
2 0 8 
1 0 . 7 1 2 
2 9 2 
4 2 1 
7 0 
173 
1 0 1 
2 0 0 
2 . 1 2 1 
102 
6 . 2 2 5 
3 1 1 
2 1 8 
6 . 3 1 8 
9 . 8 7 6 
5 7 6 
1 . 2 3 0 
3 6 9 
1 2 9 
2 4 3 
2 . 0 1 7 
4 . 0 8 3 
93 
172 
2 . 2 2 7 
3 4 1 
1 . 2 * 8 
5 . 7 2 4 
2 . 3 2 0 
77 
1 9 6 
4 9 0 
6 . 4 6 2 
5.812 
1 . 1 9 0 
2 . 7 2 4 
6 . 7 2 3 
1 6 3 
5 . 7 8 3 
3 9 3 
2 . 4 2 5 
* . 5 8 9 
2 * * 
2 2 6 
3 3 0 
2 * 2 
1 0 6 
2 . 3 3 6 
3 . 2 2 3 
6 2 9 
4 
6 7 
9 3 * 
2 3 8 
35 
1 . 2 7 0 
5 8 2 
1 . 3 2 7 
2 . 1 6 1 
1 . 1 8 3 
1 . 3 7 7 
? 
3 . 3 * 8 
1 5 3 
2 . * 7 3 
1 3 . 3 9 1 
3 1 3 
3 . 2 9 7 
6 . 1 5 7 6 9 8 
1 8 7 
70 
1 7 4 
1 0 . 3 0 8 
3 . 1 9 5 
3 * 
im-.m 1 6 7 . * 5 B 
6 9 . 3 2 * 










1 2 1 
1 *2 
1 0 1 
1 * 0 
1 * 6 
103 
1 1 * 
103 
113 
1 * 3 
1 8 6 
3 1 7 
1 5 a 





1 5 * 
50 








2 0 6 
76 
1 4 8 
98 
































2 0 2 
1 2 4 
1 3 1 
m m 80 
1 3 7 
Belg. ­ Lux. 
1 OCO $ 
5 3 . 6 * 3 
3 . 9 9 3 
1 






3 9 9 
4 9 0 
5 















2 6 9 
631 





2 . 0 5 7 
1 . 3 6 5 
305 
3 . 1 2 7 
3 . 0 9 9 
2 * 
6 . 7 0 5 
2 * 5 
1 . 2 6 2 
6 9 6 
142 




7 0 0 
2 . 1 3 9 
603 
25 
1 . 1 * 1 
6 9 4 
7 
1 . 3 9 4 
1 . 2 7 4 
1 . 0 6 7 
4 2 8 
1 . 7 6 2 
12 
134 
9 . 9 6 5 
4 3 6 
4 . 7 8 6 
2 . 3 2 7 







7 4 . 9 5 5 
4 4 . 8 6 1 







2 2 3 
69 
46 
2 7 1 
161 
3 0 6 
NS 
57 
3 6 3 
2 4 1 
4 0 4 
50 




1 * 9 
1 5 7 
221 
93 
4 5 0 
39 
46 
2 0 1 
1 0 5 
1 1 4 
1 0 4 
49 
1 1 4 
99 




63 5* I Í 7 
1 9 5 
6 0 1 74 




1 6 3 
56 
1 9 7 
5 * 6 
37 
3 7 7 
20? 
1 5 1 
1 0 3 
93 
2 0 0 
9 
1 * * 












1 2 6 
Nederland 
1 000 $ 
3 5 . 8 6 5 
5 . 3 4 8 
1 . 9 7 1 
3 5 8 
6 2 4 
149 
6 5 9 
3 8 0 
7 1 3 
3 8 6 
16 
8 9 1 
89 
2 6 3 
2 5 6 
3 5 9 
4 2 8 
6 1 6 
2 4 9 
1 8 . 6 3 5 
2 . 8 1 3 
8 0 1 
2 . 5 8 1 
?90 
1 . 7 8 3 
9? 
153 
1 . 1 1 1 
* . * 6 3 
1 . 3 1 9 
3 6 * 
?B 
3 3 7 
1 . 7 8 6 
* 5 1 
9 5 8 
3 6 5 
5 8 * 
3 . 2 8 0 
59 
2 . 5 * 9 
123 
2 . 3 0 6 
6 1 0 
* 9 7 
B* 
* 8 2 
3 
130 
1 . 3 0 4 
1 . 1 8 6 
2 7 1 
10 





3 . 6 9 7 
1 . 0 1 3 
1 . 6 9 0 
9 2 7 
6 
1 . 6 0 6 
1 6 1 
* . 9 2 3 
5 5 7 
2 . 3 5 8 
6 . 0 5 6 
* 9 7 
31 
9 6 
2 6 6 
110 
1 2 . 2 3 * 
7ihm 
8 6 . 1 5 8 
3 3 . 2 9 3 
7 . 0 5 6 
Indices 







3 9 2 





1 0 6 
1 3 1 
1 8 3 








1 3 1 
1 3 9 
4 2 
1 14 
1 7 4 










1 2 5 
58 
2 8 9 
5 8 












1 0 3 
77 
1 0 8 
5 4 
5 0 
8 0 7 
1 6 3 
87 
1 3 2 




2 5 3 
1 4 1 
1 2 2 
1 2 * 
l2i 
1 3 6 
9 1 
1 1 3 
Deutschland 
(BR) 1)(2) 
1 000 $ 
2 7 9 . 5 6 6 
2 9 . 8 3 5 
2 
1 6 . 0 1 2 
1 . 8 1 6 
6 0 0 
6 6 5 
1 . 7 9 2 
9 0 1 
1 . 7 6 2 
2 . 0 6 1 
26 
2 . 5 7 9 
125 
1 . 2 0 7 
3 9 8 
* 9 3 
1 . 2 9 8 
2 72 
3 * 3 
6 8 1 
1 . 1 0 4 
6 . 0 6 6 
1 5 . 7 9 7 
761 
5 1 8 
3 * 0 
2 . 3 5 9 
6 . 3 3 1 
2 9 . 9 3 9 
9 . 1 * 5 
1 . 2 5 2 
792 
2 . 2 36 
1 6 . 7 8 0 
1 . 1 5 8 
5 . * 9 1 
1 . 9 2 8 
1 . 6 3 0 
3 0 . 1 8 7 
5 * 0 
l * . 0 7 O 
1 . 0 0 1 
5 . 5 * * 
3 . 2 7 * 
* 5 5 
2 5 9 
8 2 ' 
5 2 1 
* 5 8 
1 3 . 0 5 3 
1 5 . 7 8 * 
1 . 4 6 5 
87 
7 8 5 
1 0 . 1 9 9 
26 
33 
8 1 2 
210 
9 . 1 5 6 
4 . 3 0 1 
6 . 2 * 7 
5 . 9 8 * 
10 
5 1 
1 * . 9 1 7 
1 . 0 2 5 
* . 7 8 0 
5 1 . 1 2 1 
* . 6 9 2 




1 . 3 Π 3 
3 6 1 
5 . 7 6 9 
2m-.m 4 3 4 . 2 5 4 
2 2 2 . 0 5 6 
3 4 . 6 8 5 
Indices 





1 0 7 
1 0 0 
1 0 4 
1 4 4 
1 0 6 




1 2 0 
119 




3 3 4 
?45 
96 
1 1 3 
118 
9 1 




1 0 1 
8 1 
87 
1 2 9 
9 4 
8 9 
1 1 2 
5 6 
9 4 
1 1 5 




1 3 5 
6 6 
9? 
1 7 8 τ ι 1 5 4 
1Π7 
5 9 
1 1 9 
2 6 
1 2 1 
2 3 
2 7 5 
7 2 
8 4 
1 8 6 
138 
1 4 * 
U I 
5 9 
1 1 9 
1 9 7 
5 9 
9 8 
1 * 5 
L92 
U I 
1 3 0 
157 4 3 6 
122 





. 2 2 
1 3 6 
Italia 
1 000 $ 
1 2 7 . 0 3 1 
1 1 . 3 3 3 
4 
4 . 6 5 4 
256 
3 9 7 
2 5 3 
3 9 7 
6 1 7 
45 9 
1 . 7 8 2 
39 
5 . 5 5 2 
1 5 3 
8 0 2 
3 4 9 
2 * 4 
5 6 3 
1 1 7 
1 3 9 
1 6 6 
1 . 3 7 7 
2 . 1 7 3 




4 8 2 
2 . 8 6 6 
6 . 9 8 5 
2 . 7 1 0 
4 7 1 
1 8 0 
4 4 4 
8 . 1 6 8 
2 . 1 9 3 
î:ï8? 1 . 4 0 5 
6 . 4 7 8 
9 8 
6 . 6 5 5 
4 2 8 
3 . 7 7 1 
2 . 1 H 4 
7 3 7 
1 2 6 
2 9 9 
1 5 6 
128 
3 . 1 6 1 
3 . 1 6 8 
2 3 6 
4 
3 1 
2 . 0 8 6 
1 0 
7 3 9 
** 1 . 0 8 0 
1 . 6 9 6 
1 . 7 1 * 
1 . 2 2 6 
1 
1 
7 . 8 1 0 
1 3 6 
9 0 5 
1 1 . 5 3 * 
6 * 9 
4 . 1 4 2 
9 . 8 6 1 
1 . 0 8 2 
1 0 
38 
4 6 0 
1 * 3 
1 0 . * 5 2 
1 . 3 6 0 
87*:572i 1 8 8 . 9 3 6 
6 9 . 2 7 0 








2 2 2 
187 




1 9 6 
53 
1 1 3 
186 
8 0 
1 5 6 
1 3 0 
53 
1 5 5 





1 4 0 
6 7 
4 8 







78 * 3 
3 7 
128 




































m 8 6 
9 9 
106 
(1) Voir note 1 du Tab. 2. 
(2) Voir note a) du tab. 5. 
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E N T W I C K L U N G DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 8 
import 
M I O S 
Zei t raum 
Periode 






































































































































































































































































































































































































































































































intra ext ra 


























































































































































































































































































































































































































In den < Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr un ter te i l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis). 




export É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
Ze i t raum 
Période 
































































































































































































































































































































































































































































































intra ext ra 
Ita 
in t ra 
lia 
ex t ra 



























































































































































































































































































































































































































Une ventilation des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible 
(Voir table des matières), 
a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF): 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 8 
import 
M I O $ 
Zei t raum 
Perlode 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































in t ra extra 
Italia 
intra extra 



































































































































































































































































































































In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr un te r te i l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 





ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Ze i t raum 
Période 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Une ventilation des données ci­dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible 
(Voir table des matières), 
a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays­Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF). 
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In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 





ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































in t ra 
lia 
ex t ra 












































































































































































































































Une ventilation des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table des matières), 
a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF). 
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E N T W I C K L U N G DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . 10 
















p o r t 







































p o r t 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Assoziiert. 2) Ab 1959. 
3) Anteil der EWG und des wichtigsten Nicht­EWG­Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
48 
1) Pays associé. 2) A partir de 1959. 
3) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible 
TAB. 10 
Mio $ 
É V O L U T I O N D U C O M M E R C E 
des pr incipaux pays t iers 
Période 
Zeitraum 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Anteil der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes in vH des 
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
Ge- 1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
49 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . 10 
















p o r t 







































p o r t 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ï 5 · 5 7? 33.3 % 
136,2 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
1) Ante i l der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
50 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rappor t au commerce total dans la dernière année disponible. 
TAB. 10 
Mio $ 
ÉVOLUTION D U COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Période 
Zeitraum 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 , 9 % 



















* Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
1) Anteil der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge-
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Verg le ichsze i t raum des Vor jahres = 100 
T A B . 11 
i m p o r t 
EINFUHRLANDER ­PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ­ PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER ­PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
Origine 1 000 S Indices 
U r s p r u n g 
Origine 1 000 $ Indices 
U r s p r u n g 
Origine 1 000 $ Indices 
U r s p r u n g 
Origine 1 000 $ Indices 
JAN/OEC 69 
M C N D e C E E 


















M C N U Γ 












M O N D E C E E 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXEMBG. PAYS­HAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
U.R.S.S. 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAOUIE 
ETATS­UNIS 




I T A L I E 
U . R . S . S . ZONE MARK EST ROUMANIE ETATS­UNIS 
UNION INDIENNE 
M O N 0 E C E F 






\n-.xn 119 140 
P3 
161 115 
2 0 . 3 1 1 1 0 . 8 3 0 1 5 . 1 2 0 _. 9 5 . 0 4 0 146 1 5 . 1 2 0 129 
9¡>'Aho 138 15 .720 121 8 7 . 9 9 0 133 2 4 . 1 2 3 71 
JAN/SEP 69 

























1 2 7 . 4 1 2 2 7 . 0 3 1 
3 . 7 9 0 1.B36 3 . 0 6 4 1 2 . 1 0 3 6 . 2 3 8 
107 
98 
4 3 . 7 1 6 5 . 2 7 0 5 .248 114 2 . 5 0 9 87 6 . 2 3 8 47 























JAN/DEC 6 9 
M U N D E C E E 
BELGIOUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 












M η Ν 0 F 
C E E 
FRANCE BELGIOUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME-UNI U . R . S . S . ZONE MARK EST 
TCHtCOSLOVAOUIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E C E E 
FOANCE 
BELGIOUE­L 'JXEHBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL REP. AFRIQUE SUD E T A T S ­ U N I S JAPON 
JAN/MAR 7 0 
rn-.m m 
1 9 . 3 5 0 115 9 . 8 1 0 217 9 . 6 0 0 118 1 0 6 . 0 5 0 131 7 3 . 1 4 0 103 
1 6 . 1 4 0 81 2 7 . 6 0 0 97 2 1 . 3 0 0 HO 













M O N D E 

























M J Ν D E C E E 
FRANC: 
8 E L 3 I 3 J E ­ L U X E M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI NORVEÎE DANEMARK 
U . R . S . S . E T A T S ­ U N I S 
FRANCE BELGIOJE­LUXENRG. PAYS­3AS ALLE MAINE RF ITALIE 
ROYAIJMÇ­UNI ΙΑΝΕ MARK YOUSnSLAVIF F T A T S ­ I I N I S A U S T R U T F 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
B E L 3 l 3 U E ­ L U X E M B r . . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI ESPAÎNE U . R . S . S . E T A T S ­ U N I S CHINE REP.POP. 
M O N D E C E E 
FRANCS 
8ELS IQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI E T A T S ­ U N I S IRAN 
ARABIE SEOUOITE JAPON 
M O N D E C E E 
FRANCE BELGI3JE­LUXEMRS PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI E T A T S ­ U N I S IRAN 
CHINE R E P . P O P . JAPON 
JAN/MAR 70 
2 6 . 7 7 2 117 6 . 3 6 3 90 
804 180 643 152 1 .224 114 3 . 3 7 5 312 128 
3 . 7 3 9 123 1 .393 125 3 . 5 0 1 153 2 . 1 6 9 101 2 . 3 7 3 131 
J A N / S F P 69 
1 0 7 . 9 9 4 104 
4 3 . 2 5 3 143 
5 .218 174 3 . 3 4 9 159 4 . 2 5 1 5 . 3 3 ? 129 137 2 2 . 1 0 3 135 
5 9 . 4 0 5 129 2 . 0 3 7 185 2 . 0 6 5 77 3 . 1 9 3 319 3 . 0 6 7 75 
JAN/DEC 68 
m:Stlì 
90 184 1 7 3 . 9 0 3 13 .731 _ 15 .503 132 4 2 . 7 0 3 91 2 7 . 6 3 3 150 
2 4 . 3 0 3 138 19 .203 127 19 .803 135 7 5 . 1 0 3 143 1 2 . 0 0 3 91 
JAN/OEC 69 






























89 98 106 92 99 












M O N D E 
C E E 
BFLGIQUF­LUXEM8G. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L T E 
ROYAUME-UNI 
ZONF MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
M U N 0 F 
C E E 






M O N D E 











M O N D E 







E T A T S ­ U N I S IRAN 








































































e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de Tannée précédente = 100 













U . R . S . S . 
E T A T S ­ U N I S 
FINLANDE G 
M 0 N D F 









U . R . S . S . 




1 0 N D t 
C E E 
FRANCE 
B E L G I O U t ­ L U X C M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI U . R . 5 . 5 . 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
EGYPTE 





I T A L I E 
U . R . S . S . 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
UNION I N D I E N N E 
OUGANDA Γ, 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




1 000 $ Indices 
JAN/OEC 6 9 
1 0 7 . 5 6 8 1 3 1 
1 6 . 2 1 2 132 
9 8 4 2 9 0 
372 2 2 1 
1 . 9 6 8 1 7 8 
9 . 2 5 2 142 
3 . 6 3 6 88 
1 5 . 0 4 8 142 
o . 6 9 6 97 
7 . 2 8 4 2 0 2 
9 . 5 4 0 107 
2 9 . 7 1 2 142 
JAN/MAR 70 
4 9 6 . 9 2 0 122 
1 1 7 . 5 4 0 122 
¿ 0 . 5 8 0 119 
8 . 7 0 0 103 
2 0 . 0 4 0 122 
5 3 . 6 7 U 122 
1 4 . 5 5 0 146 
« 4 . 7 5 0 112 
8 7 . 0 9 0 168 
1 9 . H J 0 12U 
5 6 . 6 8 0 109 
2 3 . 8 5 0 188 
J A N / S t P 69 
1 0 3 5 . 4 8 0 116 
3 2 9 . 7 6 0 127 
J 2 . 7 9 0 14b 
8 . 0 1 0 lOH 
1 5 . 6 1 0 139 
1 1 1 . 5 4 0 132 
l o l . 9 1 0 120 
ΛΙ-Λίΐ Ili 
3 1 . 4 4 0 142 
3 9 . 8 4 0 117 
7 2 . 4 2 0 107 
JAN/DEC 68 
-u-m m 
1 2 . 5 0 0 87 
4 . 4 0 0 1 0 5 
5 . 1 0 0 72 
2 4 . 3 0 0 128 
2 0 . 9 0 0 96 
1 7 4 . 7 0 0 1 2 4 
2 2 . 6 0 0 87 
2 0 . 0 0 0 153 
3 2 . 7 0 0 78 
4 6 . 7 0 0 1 5 2 
JAN/OEC 69 
1 9 5 . 6 7 7 105 
1 4 . 4 7 9 84 
3 5 3 T I 
8 4 9 57 
4 . 5 9 0 9 0 
6 . 2 7 5 80 
2 . 4 1 2 1 0 1 
4 4 . 2 1 2 1 0 4 
4 6 . 3 0 5 1 0 1 
7 . 8 5 9 85 
2 2 . 9 3 4 105 
7 . 8 2 3 2 5 5 













U . R . S . S . 
E T A T S ­ U N I S 
MALTE 
M O N D E 





I T A L I E 
ROÏAUME­UNI 
IRLANDE f S I R E ) 
E T A T S ­ U N I S 
CANAUA 
YQUGUSLAVIE 
M U Ν 0 E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . R . ? . S . 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
ANGOLA 
M O N D E 





I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




1 000 $ Indices 
J A N / J U N 7 0 
6 6 . 8 7 3 1 6 0 
9 . 0 9 6 163 
5 8 8 2 2 5 3 5 1 5 5 7 
5 7 3 4 7 
6 . 4 1 7 2 3 3 
1 . 1 6 7 9 1 
8 . 5 2 6 2 6 2 
6 . 6 4 5 2 1 5 
3 . 4 5 3 7 6 
4 . 3 4 1 108 
1 9 . 5 9 0 1 8 0 
JAN/DEC 6 9 
3 8 . 2 9 8 1 1 3 
9 . 8 0 2 1 4 7 
1 . 9 6 8 NS 
7 3 6 82 
1 . 0 8 7 1 3 6 
1 . 8 6 0 146 
4 . 1 5 1 1 1 7 
13·,ι8 1JI 
1 . 9 8 4 4 0 4 
1 . 3 1 7 3 3 7 
1 . 2 0 6 3 7 0 
JAN/MAR 7 0 
3 8 1 . 9 6 0 134 
1 4 0 . 8 2 0 1 4 4 
1 3 . 4 4 0 1T9 
1 . 8 9 0 88 
7 . 2 6 0 1 7 7 
4 8 . 9 3 0 155 
6 9 . 3 0 0 132 
11:1$ lì* 
1 2 . 7 8 0 1 8 4 
1 4 . 4 9 0 156 
2 1 . 3 9 0 1 1 7 
J A N / J U N 6 9 
1 4 7 . 4 0 0 116 3 5 . 1 0 0 1 4 9 
2 . 6 0 0 5 2 0 
1 . 3 0 0 6 8 
1 9 . 7 0 0 143 
1 0 . 4 0 0 1 5 8 
1 . 1 0 0 1 3 8 
5t:l%i iìì 
2 1 . 1 0 0 64 
2 3 . 2 0 0 6 5 
7 . 2 0 0 113 
J A N / J U N 6 9 
9 5 . 6 0 0 9 0 
β . 8 0 0 83 
m ii 
2 . 9 0 0 1 0 7 
3 . 9 0 0 7 1 
1 . 4 0 0 93 
2 1 . 7 0 0 9 2 
1 9 . 9 0 0 84 
2 2 . 4 0 0 8 4 
8 . 6 0 0 8 2 





M O N D E 









U . R . S . S . 










I T A L I C 
ROYAUME­UNI 












I T A L I E 
l?P^Î3i­UNI 
U . R . S . S . 
E T A T S ­ U N I S 














E T A T S ­ U N I S 
UNION I N D I E N N E 
TANZANIE G 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ZAMBIE 
E T A T S ­ U N I S 
UNION I N D I E N N E 
HONG KONG 
1 000 $ "Indices 
JAN/MAR 7 0 
2 6 . 6 7 3 156 
4 . 5 9 6 2 7 6 
303 4 3 5 
72 300 
63 54 
3 . 5 7 9 3 0 2 
582 2 1 3 
ì­.m m 
1 . 2 8 7 73 
1 . 1 6 7 54 
7 . 2 2 4 143 
J A N / S E P 6 9 
2 9 . 1 8 5 100 
7 . 8 3 6 145 
1 . 8 7 3 NS 
4 4 7 50 
875 125 
1 . 5 5 5 1 9 4 
3 . 0 8 6 106 
9 . 7 0 8 97 
163 4 1 
1 . 9 7 2 9 8 6 
1 . 0 7 0 63 
9 6 1 57 
JAN/OFC 6 8 
4 4 2 . 3 0 0 104 
2 6 7 . 9 0 0 104 
1 7 3 . 0 0 0 99 
1 5 . 1 0 0 115 
1 6 . 0 0 0 92 
3 7 . 1 0 0 10Θ 
2 6 . 5 0 3 156 
fî:i88 lì? 
1 5 . 7 0 3 1 0 1 
8 . 4 0 0 86 
7 . 3 0 0 88 
JAN/DEC 69 
1 7 7 . 3 2 9 1 0 1 
3 6 . 1 0 5 110 
1 . 9 4 2 54 
1 . 5 4 6 129 
6 . 6 8 2 82 
2 1 . 9 7 4 1 3 4 
3 . 9 6 2 1 1 0 
4 1 . 4 0 3 9 3 
3 . 3 5 8 1 3 1 
7 . 4 7 7 9 2 
1 4 . 0 2 1 1 1 9 
4 . 0 6 3 88 
JAN/DEC 6 9 
2 3 3 . 3 5 8 102 2 9 . 2 6 9 113 
2 . 7 3 5 1 1 4 
3 . 5 3 3 86 
6 . 7 5 6 78 
9 . 5 6 0 93 
6 . 6 8 8 NS 
6 0 . 0 7 0 110 
1 4 . 7 8 0 6 0 
1 7 . 6 9 4 135 
1 8 . 4 9 0 113 
1 4 . 4 9 7 82 




M O N D E 









U . R . S . S . 
E T A T S ­ U N I S 
YOUGOSLAVIE 
M O N D E 





' T A L I E 
ROYAUMÇ­UN! U . R . S . S . 
"OLOGNÉ 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
T U N I S I E 





I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
L I B Y E 
KENYA G 
M O N D E 









E T A T S ­ U N I S 
UNION I N D I E N N E 
T A N Z A N I E G 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ZAMBIE 
E T A T S ­ U N I S 
UNION INDIENNE 
HONG KONG 
1 000 S Indices 
JAN/OEC 69 
1 9 8 4 . 6 8 0 1 2 1 
4 7 5 . 8 0 0 1 1 8 
9 4 . 0 0 0 1 2 8 
5 0 . T 6 0 125 
8 6 . 4 0 0 1 1 5 
1 9 7 . 7 6 0 1 1 5 
5 6 . 8 8 0 1 1 5 
28:2*3 m 
7 8 . 4 8 0 132 
2 7 5 . 4 0 0 1 1 0 
1 1 9 . 4 0 0 1 2 4 
JAN/DEC 6 9 
1 4 7 5 . 0 4 0 1 1 7 
4 7 1 . 7 2 0 1 3 4 
4 8 . 7 2 0 166 
1 1 . 7 6 0 1 1 3 
2 2 . 6 8 0 1 4 8 
1 6 2 . 2 4 0 Í 3 3 
2 2 6 . 3 2 0 128 
J 4 . 9 6 0 1 4 0 2ít:$i υ? 
6 2 . 7 6 0 1 1 5 
9 3 . 4 8 0 1 0 5 
J A N / S E P 69 
1 2 2 . 5 0 0 1 1 3 
6 7 . 6 0 0 1 3 4 
1 2 . 8 0 0 1 2 5 
8 0 0 2 0 0 
3 0 0 5 0 
1 6 . 3 0 0 1 5 1 
1 7 . 4 0 0 1 3 9 
4 ^ 6 0 0 148 
4 . 3 0 0 83 
5 . 8 0 0 7 7 
1 0 . 3 0 0 1 2 9 
J A N / J U N 6 9 
9 9 . 7 0 0 1 0 7 1 9 . 5 0 0 1 1 1 
1 . 3 0 0 1 3 0 
9 0 0 1 8 0 
3 . 8 0 0 1 0 6 
1 0 . 9 0 0 1 0 8 
2 . 6 0 0 1 1 3 
2 4 . 6 0 0 1 0 1 
2 . 4 0 0 1 2 0 
6.BOO 1 7 9 
7 . 4 0 0 123 
2 . 3 0 0 8 2 
J A N / J U N 6 9 
1 1 4 . 9 0 0 1 0 6 
1 3 . 7 0 0 9 4 
[ . ' 6 0 0 1 0 0 
3 . I O " 79 
4 . 1 0 0 7 9 
3 . 5 0 0 1 2 5 
3 2 . 3 0 0 1 2 8 
S . 1 0 0 6 9 
9 . 9 0 0 1 3 0 
1 3 . 3 0 0 1 8 7 
4 . 1 0 0 4 8 
DD 
53 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 i m p o r t 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ­ PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER ­PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 1 000 $ Indices 
Ursprung 
Origine 1 000 $ Indices 
Ursprung 
Origine 1 000 $ Indices 
Ursprung 
Origine 1 000 $ Indices 
GUYANE M M C . B R I 
M 0 N Ü r C E T 
FRANCt 
U F L G l u u r ­ L U x r M i r , . 
PAYS­OAS 
ALLEMAGNE ΚΓ 
I T A L I E 
t T A T S ­ l I N I S CANAPA 
T R I N I D A D , T. IHAGI] JAPON 
JAN/OEC 69 
1 1 . 9 0 0 67 
1.20O 100 1.4O0 78 4 . 7 0 0 3.10O 107 33 
1.400 140 
3 2 .200 93 
2 5 . 9 0 0 71 
1 0 . 0 0 0 76 
12 .800 100 
1.700 '10 





I T A L I E 
BCYAUMI ­ U N I GKtCL U . R . S . S . L TATS­UNIS JAPUN 
M C N U L' 





I T A L I t 
RCYAUMr­UNI ETATS­UNIS L I HAN SYRIE JAPON 
UNION I J ι M ι . J ­j Γ 
H 0 Ν D Γ C E E 














Í . . Í 0 1 124 
1.100 100 
'"..MIU 15 1 
12.JOO 125 
1 4 . 9 0 0 110 
't ' , ÄÜ Hi 
4 . 0 01) 148 
11.100 ¡ l ' i 
■¡.inu U l 
J A N / S U ' 6 9 
119 .900 120 
¿■>.90O 10/ 
1.600 120 
. ' . 40 0 150 
2 . a n o 97 
12.20U "15 
4 . 9 0 0 12') 
2 1 . 1 0 U 144 v . a j o 7 i 
9 . 5 0 0 158 
7.JOO 149 
1 1 . 6 0 0 ¿15 
JAN/SCP 6 9 
l ô 5 5 . 2 0 8 85 
19 0 . 3 70 74 
3 0 . 0 5 1 7 7 
1 1 . 9 3 9 108 
1 8 . 7 7 2 8'j 
3 7 . 6 2 0 64 
4 1 . 9 8 8 88 
1 1 1 . 5 1 9 78 
2 3 3 . 7 7 9 175 
1 8 2 . 9 5 0 70 7 3 . 9 8 5 76 
8 1 . 7 8 6 6 2 
JAN/SEP 69 
9 5 0 . 3 0 0 99 
1 3 2 . 9 0 0 113 
1 5 . 4 0 0 125 
9 . 2 0 0 87 
2 3 . 0 0 0 101 
7 4 . 9 0 0 120 





4 6 . 3 0 0 I H 
» O N D E C E F 
FRANCE "ELGIOUE­LIIXFMBG PAYS­RAS ALLEMAGNE RF I T A U E 
ROYAUME­UNI SUEDE 
E T A T S - U N I S 
URUGUAY ARGFNTINE 
JAN/SFP 69 
53.COO 117 1 2 . 1 0 0 100 
1.300 143 6 0 0 150 300 75 7 . 4 0 0 106 
2 . 8 3 0 78 
4 . 4 J 0 176 
1.40O 127 
1 4 . 3 3 0 143 




ALI tMAGNI HF 
I TALI t 
KilY.VIMK-UN! SUI DI 
s u i s s r 
ι T A T S ­ U N I s 
JAPI1N 
TRANCI 
HI'LG10UI ­ l UXFMBG, 
»AYS­HAS ALI ΓΜΛΓ,Ν!' ΚΓ 
1ΤΛΙ IL 















9 9 2 . 5 0 0 '10 
1 7 9 . 0 0 0 91 
3 0 . 9 0 0 9 0 7 . 7 0 0 84 
1 3 . 6 3 0 78 9 3 . 8 0 0 100 
3 3 . 0 0 0 79 
1 2 1 . 3 0 0 86 
3 6 . 4 0 0 140 2 9 9 . 6 0 0 83 
2 9 . 3 0 0 87 
1 0 9 . 4 0 0 115 
JAN/JUN 6 9 
M U N D E C E t 
FRANCE HELGIOUe­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE R f I T A L I E 
ROYAUME­UNI ETATS­UNIS UNIIJN INDIENNE CHINE P E P . P O P . JAPUN 













































5 7 0 . 3 0 0 130 
M O N D E C E E 
FRANCE »ELGIOUE­LUXEMBG. PAYS­3AS ALLEMA3NE RF I T A L I E 
ROYAUHr­lJNl ETATS­UNIS BRESIL ARGTNTINE KOWEIΓ 
M η Ν o r 
C F E 
FRANC: 
I IELGIOUE­LUXFMnr, . PAYS­HAS ALLEMAGNE RF I TALIE 
RIlYAUMr­IJNl StlFDf SUISSE FTATS­UNI S JAPON 
JAN/DEC 68 
2 . 7 0 3 56 4 . 4 0 3 102 2 . 0 3 3 130 1 8 . 2 0 3 107 
4 . 9 0 3 98 
7 . 0 0 3 56 
31 .230 m 
1 8 . 7 0 3 90 
1 9 . 9 0 3 176 
12 .300 122 
JAN/JUN 70 
7 2 5 . 7 2 8 115 
2 2 3 . 4 4 1 118 
3 3 . 4 2 3 123 2 8 . 2 1 2 140 3 3 . 0 2 5 91 R 9 . 0 H 7 124 
1 9 . 6 H 3 113 
1)7· ■64 
F R A N C : 
I 5 E L G I 0 I I L ­ L U X E M H G . 
0AYS­3AS 
ALLEMAGNE Rf 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI U . R . S . S . E T A I S ­ U N I S CHINE RTP.POP. JAPON 
VIETNAM SUO 
M U Ν O E C E F 
FRANCE BELGIOIJE­LUXEHnO. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S THAÏLANDE SINGAPOUR JAPON 













5 1 2 . 0 0 3 106 
1 0 b . H 3 117 
2 0 . 5 0 0 172 
5 . 1 0 3 143 
5 . 6 0 3 75 
5 2 . 7 0 0 101 
2 4 . 0 3 3 141 
6 5 . 0 0 3 9 3 1 6 . 4 0 ) 72 1 3 8 . 8 0 0 9 9 
1 6 . 1 0 3 134 
59.1103 130 
JAN/DEC 63 
4 6 6 . 2 0 3 87 
5 5 . 4 0 0 87 
*S:283 Ui 
5 . 8 3 3 138 
1 1 . 7 0 3 75 
1 5 . 0 0 0 64 
1 3 6 . 6 0 3 78 1 6 . 3 0 3 NS 
2 4 . 1 0 3 131 1 3 9 . 8 0 0 100 
4 5 . 9 0 0 57 















M O N D E C E E 
FRANCE 1ELGIQI1E­LUXEM8G PAYS­BAS ALLEMAGNE RE I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S - U N I S 
8RFSIL ARGENTINE KOWEIT 
JAN/MAR 6 9 
4 0 . 3 0 0 NS 
8 .100 NS 
900 




3 . 2 0 0 
3 . 4 0 0 
5 . 2 0 0 
3 . 5 0 0 





NS NS NS NS NS 
FRANCE HLLGIUUt­LUXFMHr. . PAYS­HAS ALLEMAGNF RF I TAL I F 
ROYAIJMF­IINl SUFnF 
S I I I S S F 
F T A T S ­ U N ' S JAPON 
UNIUN INDIENNE 
M 11 N D F 
C fi F 
FRANCE BELGIOUF­LUXEMHC. »AYS­flA1; ALLEMAGNE RF Ι Τ 4L I F 
PI1YAUHF­UNI U . R . S . S . 
FTATS­UNIS CANADA JAPON 
VIETNAM SUD 
M Ο Ν D F 
C E C 
FRANCE 













113 126 114 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF ITALTE 




3 6 0 . 2 5 2 125 
1 0 9 . 8 7 9 118 
1 5 . 2 6 0 u i 
12 .551 131 
1 7 . 8 8 4 108 
4 5 . 1 0 5 125 
1 9 . 0 7 9 113 
5 5 . 7 7 7 98 
7 . 7 3 0 160 
1 3 . 0 6 5 124 
9 1 . 5 9 1 155 
5 . 8 4 1 201 
JAN/DEC 69 
2 1 2 2 . 0 7 6 













































e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de l'année précédente = 1O0 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
GUYANE ( A N C . B R ) 





I T A L I E 
RCYAUHE­UNI 
NORVEGE 




H 0 N U E 
C E E 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X L M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE KF 




U . R . S . S . 
ZONE MARK EST 
JOROANI E 
M O N D E 
C E E 
FRANC« 
B E L G I Û U t ­ L U X F M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNL· RF 
I T A L I E 




U M O N I N D I E N N E 
UNION INDIENNE G 
M O N D E 





I T A L I E 
RCYAIIME­UNI 
U . R . S . S . 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
P H I L I P P I N E S G 
M C N D E 





I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE (TA IWAN) 
1 000 $ Indices 
JAN/DEC 68 
1 0 8 . 2 0 0 97 4 . 4 0 0 1 0 5 
4 0 0 8 0 
700 140 
2 . 1 0 0 131 
2 0 0 2 9 
1 . 0 0 0 1 1 1 
2 3 . 2 0 0 107 
4 . 5 0 0 79 
2 8 . 0 0 0 122 
2 1 . 5 0 3 9 3 
8 . 5 0 0 77 
J A N / S E P 6 9 
Ιθ.·20°§ ψ. 
l . Î U O 7 9 
9 0 0 150 
3 . 0 0 0 83 
1 0 . 6 0 0 83 
4 . 6 0 0 144 
n­.iis lu 
2 . 0 0 0 143 
4 . 9 0 0 1 3 6 
1 . 7 0 0 189 
J A N / S E P 6 9 
3 1 . 8 0 0 109 
3 . 5 0 0 1 4 6 
4 . 1 Ö 0 I I I 
3 . 1 0 0 1 0 7 
i.SOO 8 1 
3 . 5 0 0 9 0 
J A N / S F P 6 9 
1 3 7 7 . 2 0 3 107 
1 0 1 . 4 5 4 98 
mu is? 
1 1 . 5 3 3 75 
2 6 . 6 6 3 95 
1 4 . 8 4 8 8 1 
1 6 6 . 0 4 1 7 8 
1 1 6 8 . 5 4 6 1 2 2 
3 1 . 4 4 7 96 
2 4 5 . 8 4 2 1 1 4 
1 6 8 . 1 2 6 114 
J A N / S E P 6 9 
6 2 4 . 0 0 0 1 0 1 4 4 . 4 0 0 103 
1 . 5 0 Ö 100 
1 . 4 0 0 2 3 3 
2 4 . 3 0 0 114 
1 4 . 7 0 0 85 
2 . 5 0 0 1 0 0 
2 6 3 . 3 0 0 88 
3 0 . 2 0 0 NS 
1 8 . 9 0 0 1 2 7 
2 0 5 . 4 0 0 100 
9 . 2 0 0 66 




M 0 N 0 E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 









I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 




M J N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . R . S . S . 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE R E P . P O P . 
HUNG KONG 
CEYLAN,MALDIVES G 
H 0 N D F 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . R . S . S . 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE R E P . P O P . 
AUSTRALIE 
COREE DU SUD 





I T A L I E 





1 OOO $ Indices 
JAN/SEP 6 9 
3 3 . 3 0 0 90 7 . 0 0 0 1 2 7 
1 . 7 0 0 131 
8 0 0 1 6 0 
2 . 7 0 0 1 2 9 
1 . 5 0 0 125 
3 0 0 75 
2 . 6 0 0 63 
1 . 1 0 0 138 
7 . 0 0 0 80 
1 . 4 0 0 93 
8 . 8 0 0 1 0 1 
JAN/DEC 6 9 
nun m 
ÎÎ:Ï?T Hi 
3 0 . 9 6 1 96 
6 3 . 4 6 2 1 0 9 
1 1 . 0 2 4 1 3 0 
n­.rn m 
1 3 5 . 7 1 2 113 
3 0 . 4 1 6 1 2 6 
3 3 . 9 8 0 13? 
JAN/OEC 6 8 
7 2 0 . 3 0 0 1 2 0 
1 0 8 . 4 0 0 1 3 9 
2 0 . 8 0 0 125 
2 6 . 1 0 0 143 
1 3 . 3 0 0 1 3 0 
2 8 . 9 0 0 1 4 9 
1 9 . 3 0 0 1 4 4 
ll­Æ l55 
8 7 . 2 0 0 110 
2 5 . 5 0 0 74 
4 5 . 8 0 0 135 
J A N / J U N 6 9 
1 6 6 . 4 0 0 1 1 9 
1 2 . 6 0 0 84 
l­|88 i l l 
3 . 0 0 0 73 
4 . 9 0 0 94 
2 . 8 0 0 74 
3 8 . 4 0 0 1 0 4 
8 . 9 0 0 1 7 1 
1 3 . 3 0 0 1 2 0 
1 9 . 7 0 0 1 4 5 
7 . 5 0 0 112 
JAN/SEP 6 9 
4 3 1 . 2 0 0 133 2 3 . 7 0 0 142 
1 . 3 0 0 65 
1 . 8 0 0 1 0 6 
7 . 0 0 0 1 5 6 
1 1 . 2 0 0 1 5 8 
2 . 4 0 0 1 7 1 
2iL­3o°8 m 
8 . 3 0 0 9Γ 
8 6 . 9 0 0 121 
1 5 . 6 0 0 142 




M O N D E 
C E E 
F R A N C ; B E L G I O U E ­ L U X E M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 




M 0 N 0 E C E E 




I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 









I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . R . S . S . 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE R E P . P O P . 
HONG KONG 
VIETNAM SUD 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




HONG KONG G 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




1 000 $ Indices 
JAN/DEC 6 8 
1 7 7 . 6 0 0 112 4 6 . 1 0 0 Γ ι ο 
5 . 1 0 3 B8 
6 . 9 0 3 135 
1 2 . 2 0 3 115 
9 . 9 0 0 113 
1 2 . 0 0 3 104 
3 8 . 2 0 0 111 
1 2 . 5 0 3 83 
2 2 . 1 0 . 3 19 1 
5 . 3 0 3 102 
5 . 7 0 0 119 
J A N / J U N 70 
ììì­Ml Î8B 
2 1 . 3 1 5 102 
2 Í . 4 6 3 9 0 
2 5 . 1 1 2 163 
3 9 , 5 2 1 9 9 
7 . 6 3 9 122 
4 7 . 8 9 9 108 
1 7 . 3 9 2 9 9 
6 9 . 2 3 3 106 
1 5 . 3 7 2 113 
1 8 . 8 6 5 111 
J A N / J U N 6 9 
3 4 4 . 6 0 Ô NS 
4 5 . 5 0 0 NS 
7 . 5 0 0 NS 
9 . 2 0 0 NS 
6 . 6 0 3 NS 
1 1 . 6 0 0 NS 
1 0 . 6 0 3 NS 
?î:388 Bi 
3 6 . 3 0 3 NS 
1 7 . 3 0 3 NS 
2 0 . 9 0 3 NS 
JAN/DEC 68 
1 1 . 7 0 0 73 
7 . 2 0 0 7 7 
4 . 9 0 3 83 
10D NS 
303 300 
1 . 1 0 0 5 0 
833 6 7 
1 . 6 0 0 7 0 
303 75 
303 100 
2 . 2 0 3 96 
100 5 0 
J A N / S E P 69 
1 5 3 4 . 5 0 0 124 
1 4 6 . 6 0 0 1 5 4 
6 . 7 0 3 156 
1 6 . 8 0 3 1 4 4 
2 1 . 2 0 3 1 3 9 
9 3 . 8 0 0 1 6 3 
8 . 1 3 3 1 3 1 
1 8 3 . 1 0 0 106 
5 4 0 . 4 0 3 1 2 9 
4 5 . 6 0 0 126 
6 1 . 9 0 3 123 














E T A T S ­ U N I S 
HONG KONG 
ISRAEL 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG KONG 
UNION INDIENNE G 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
U . R . S . S . 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
VIETNAM SUD 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI E T A T S ­ U N I S SINGAPOUR JAPON 
NOUVELLE­ZELANDE G 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





1 000 t Indices 
JAN/MAR 69 
4 9 . 3 0 0 NS 
1 6 . 4 0 0 NS 
2 . 3 0 0 NS 
l .BOO NS 
3 . 9 0 0 NS 
3 . 6 0 0 NS 
4 . 3 0 0 NS 
1 2 . 3 0 0 NS 
2 . 7 0 0 NS 
2 . 0 0 0 NS 
3 . 2 0 0 NS 
2 . 4 0 0 NS 
JAN/MAR 7 0 
Ή:*!? 181 
1 0 . 9 3 8 9 4 
1 1 . 5 4 7 9 0 
1 3 . 6 6 2 1 3 4 
2 3 . 1 2 3 9 9 
3 . 6 8 5 1 4 1 
2 5 . Θ 9 6 98 
9 . 6 9 6 1 0 3 
3 7 . 1 4 4 1 1 2 
6 . 9 3 1 105 
8 . 4 5 2 1 1 1 
JAN/OEC 6 9 
1 8 3 2 . 7 6 7 1 0 5 
1 3 9 . 4 9 8 9 8 
3 0 . 1 2 9 1 2 9 
3 7 . 1 9 3 100 
1 5 . 3 1 6 7 7 
3 7 . 6 0 7 105 
1 9 . 2 5 3 7 5 
2 1 6 . 0 7 2 7 6 
2 2 1 . 2 9 3 1 1 9 
4 1 . 1 0 0 9 7 
3 2 6 . 0 9 6 3 7 
2 2 3 . 8 7 9 1 3 5 
J A N / S E P 6 8 
7 . 0 0 0 5 7 
4 . 5 0 0 6 4 
2 . 9 0 0 6 9 
1 0 0 NS 
2 0 0 NS 
7 0 0 3 5 
6 0 0 75 
1 . 0 0 0 56 
2 0 0 6 7 
1 0 0 3 3 
î - i n n Ä S 
J A N / S E P 6 9 
9 0 7 . 9 0 0 1 2 1 
1 2 4 . 3 0 0 1 5 4 
3 5 . 8 0 0 1 4 6 
1 9 . 7 0 0 1 6 8 
1 4 . 7 0 0 1 3 7 
2 9 . 3 0 0 1 4 5 
2 4 . 3 0 0 1 8 4 
3 3 5 . 2 0 0 9 4 
1 5 5 . 2 0 0 1 8 5 
2 8 . 0 0 0 2 5 9 
8 3 . 5 0 0 1 3 7 
6 5 . 7 0 0 1 1 4 
no 
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Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern, 
unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
Index de parution des chiffres globaux par pays 
déclarants, ventilés par origine ou destination 
^ ^ ^ ^ ^ Veröffent l ichter 
^ ^ " » « ^ B e r i c h t s z e i t r a u m 
Meldel ind ^ » » » « í k u m u l a t i v ) 









































G H A N A 
NIGERIA 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 




RHODESIE D U SUD 
REP AFRIQUE SUD 
1968 
1 S D 
1969 
M 
Ausgabe N r . (1) : 
8 12 g 
8 12 * 
8 12 2 
8 12 » 
8 12 * 
8 12 « 
10 * * 
S B S 
10 « 7 
10 » 7 
10 g 7 
B iO iO 
10 * 7 
10 « « 
10 « 7 
g g 7 
10 » 7 
β β iO 
s s to 
1 1 1 
iO iO to 
to 
ig 
to to tg 
ig ig ig 
ig 
ig 
tO 4 10 
tO tO 4 
iO iO 4 
ig 4 10 
4 
β to ig 
4 
ig 4 
iO ig 4 
tO 4 4 
4 
iO 4 4 
iO 4 4 
4 4 4 
i g 4 4 
4 4 4 
4 

























































































































^ ^ " " " » » » . ^ Période parue 
^"""»■■»«^^ (cumulative) 
Payj déclarants ^ * * " * · » » « ^ ^ 
A M E R I Q U E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H O N D U R A S BRIT. 
H O N D U R A S REP 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 




TR IN IDAD­TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 



















A D E N 
PAKISTAN 
U N I O N INDIENNE 
CEYLAN 
U N I O N BIRMANE 







BORNEO N O R D BRIT 





H O N G K O N G 
O C E A N I E 
AUSTRALIE 
N O U V ZELANDE 
1968 
1 s D 
1969 
M I s D 
1970 
M J 
N ° d ' i d i t i on (1): 
10 « 7 
10 « 7 
S ig ig 
4 
ig ig 4 
4 
ig lg 4 
β ig ig 
4 
ig 4 4 
S ig 
ig 4 4 
ig 4 
4 4 10 
5 lg 4 





ig 4 4 
4 4 4 
ig 12 4 
ig lg 
s Β β 
S ig 
10 
β lg lg 
ig 4 
ig 4 4 
ig 4 
β 10 10 
4 
S ig ig 
S ig ig 
10 » 7 
ig ig 
* S ig 
S ig ig 
S ig 







4 4 10 
10 
lg 4 
4 4 10 
4 
4 
4 « 4 2 4 10 
4 4 10 
4 10 
4 4 10 10 
4 10 
4 4 10 
4 4 10 
iO IO Λ 4 
4 4 
4 * 4 10 
4 « 4 * 
4 4 10 
10 10 
(1) Monatsstatistik 1970. MonatmataUmHh ί β β β . 
MonatMtatlitik 1948. 
(1) Statistiques mensuelles 1970. 
StatUcíituftm mmmtieUem 4 9 6 9 . 
StatiftiquM memuelle· 1968. 
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Uni té nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs beiges 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1 Pound Sterling 
Janv.-octob. 
Dec. 
Jahr / I m p o r t 
Année \ E x p o r t 
1 000-Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 





1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold pesetas 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmas 
1 000 Lires 
1 000 Rubel 
1 000 Valuta-Mark 
1 000 Z lo ty 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Rupees 
1 Can. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Colons 
1 000 Bolívares 
1 000 Sols 
1 000 Sterling Syr. 
1 000 Rials 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Yen 
1 000 Taiw. S 
1 000 Hong. $ 
1 000 Saraw $ 
1 000 Mai. $ 
1 000 Sing. $ 
1 000 Rupees 











































































—». —> 133,3 
—> —> 
— » ■ 
* " * ■ 
""* 
—> —> —». 
—> 
—»■ 
—> 14,29 b) 
— » ■ 
—> —> —> —> —> —> ­> —»■ 
-* 
_,. 
—> —> —> —y 
—> 




180,00 b) _)" 
_>. 
— ► 








—> ) — —*■ 
—»­—». —»­168,00 b) ­ * 
— » ■ 
—*· 
—»■ 
— » ■ 
165,00 b) ­ > 

















—> —». —». 
— * ■ 
—> —> 66,666 
—». —». —»· 
—»■ 

























































a) Durchschnittskurs, b) Seit Nov. 1967. c) Seit Okt. 1967. a) Taux moyen, b) Depuis Nov. 1967 c) Depuis Oct. 1967. 
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SONDERUBERSICHTEN 
¡n früheren Heften veröffentlicht ' ) 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen, 










Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts­
kategorien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Produktions­
bereichen 
Antei l der EWG und des Hauptpartners Extra-EWG 
am Handel der einzelnen Länder 
Außenhandel der EWG mit landwirtschaftlichen Er­
zeugnissen: 
A : Gesamtüberblick der Entwicklung 1965 bis 1968 
B: Wicht ige Warenkategorien 
C: Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrar-
verordnungen unterliegen 
Ausfuhr wichtiger Grundstoffe 
Entwicklung der Ausfuhren der Dr i t t länder nach der 
EWG und den übrigen Ländern der W e l t 
Entwicklung des EWG-Handels mit den wichtigsten 
Partnern Extra-EWG 
Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten Intra-
und Extra-EWG nach Kumulierten Vierteljahres­
ergebnissen 
Entwicklung des EWG-Handels mi t den Assoziierten 



























































































parus dans les précédents numéros ') 
Commerce des pays de la CEE par classes de produits, 










Commerce des pays de la CEE par catégories éco­
nomiques de produits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par branches de 
production 
Part de la CEE et du principal partenaire extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Commerce extér ieur des produits agricoles de la 
CEE: 
A : Résumé de l 'évolution 1965-1968 
B: Principales catégories de produits 
C: Produits soumis aux règlements de la polit ique 
agricole commune 
Exportations des principaux produits de base 
Evolution des exportations des pays t iers vers la 
CEE et vers le reste du monde 
Evolution du commerce de la CEE avec ses principaux 
partenaires extra-CEE 
Evolution du commerce intra et extra-CEE des Ftats 
membres par résultats tr imestr iels cumulés 
Evolution du commerce de la CEE avec les associés 
Commerce des CE par chapitres et sections de la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles 
' ) Für die vor 1963 erschienenen Übersichten siehe Heft 12-63, Seite 101. 
Für die vor 1965 erschienenen Übersichten siehe Heft 12-65, Seite 125. 
Für die vor 1966 erschienenen Obersichten siehe Heft 12-66, Seite 86. 
Für die vor 1968 erschienenen Obersichten siehe Heft 12-69, Seite 76. 
Für die vor 1969 erschienenen Obersichten siehe Heft 7-70, Seite 104. 
* Beilage. 
Publication mensuelle sort ie de presse le 30-10-70 
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' ) Pour les tableaux parus avant 1963, vo i r n" 12-1963, page 101. 
Pour les tableaux parus avant 1965, vo i r n* 12-1965, page 125. 
Pour les tableaux parus avant 1966, voi r n · 12-1966, page 86. 
Pour les tableaux parus avant 1968, voi r n* 12-1969, page 76. 







-. . . 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k (v io let t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
11 Hefte jährl ich 
Regionalstat ist iken ­ Jahrbuch (v io let t ) 
deutsch 1 französisch j italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e G e s a n n t r e c h n u n g e n 
• J a h r b u c h (v io let t ) 
deutsch 1 französisch / italienisch } nieder­
ländisch 1 englisch 
Zahlungsbi lanzen ­ Jahrbuch (v io let t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
D i e S t e u e r e i n n a h m e n in d e r G e m e i n ­
schaf t ­ J a h r b u c h (v io let t ) 
deutsch / französisch 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, engtisch 
Ausgabe 1968­1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k ( rot ) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : Analyt ische Übers ich ten 
( rot ) ( N i m e x e ) ; v iertel jähr l ich 
deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschaft l iche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Ko rk 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmit tel 
Band L — Präzisionsinstrumente, O p t i k 
12 Bände zu je 4 Heften 
A u ß e n h a n d e l : Einheit l iches Länderver ­
zeichnis ( rot ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jähr l ich 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse EGKS ( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jähr l ich 
bisher erschienen: 1955­1968 
Überseeische Assoz i ie r te : Rückbücken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) (o l ivgrün) ­ Per Land 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch ] englisch 
(Mauretanien, Mal i , Obervo i ta , N iger , 
Senegal, Elfenbeinküste. Togo , Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentra laf r ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assoz i ie r te : Rückbl icken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1966­1969) (o l ivgrün) 
deutsch 1 französich / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoz i ie r te : Statistisches 





S t a t i s t i q u e s généra les (violet) 
allemand ( français / italien / néerlandais j 
anglais 
11 numéros par an 
A n n u a i r e de s t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s 
(violet) 
allemand / français / Italien / néerlandais j 
anglais 
C o m p t e s N a t i o n a u x (v iolet) ­ A n n u a i r e 
allemand j français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des p a i e m e n t s (v io let ) 
A n n u a i r e 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Rece t tes f i sca les (violet) ­ A n n u a i r e 
français / allemand 
Études e t enquêtes stat ist iques 
4 numéros par an 
Stat ist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édi t ion 1968­1969 
édi t ion 1970 (à paraître début 1971) 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Sta t is t ique m e n ­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x ana ly t i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication t r i ­
mestr iel le 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières tex t i les , chaus­
sures 
Volume G — Pierres, p lâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume 1 — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matér ie l de t ranspor t 
Volume L — Instruments de précision, 
op t ique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géographi ­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produi ts C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien j néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1968 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spectif du C o m m e r c e e x t é r i e u r des États 
africains e t malgache 1959­1966 (ver t ­o l ive) 
par pays 
allemand / français / italien / néerlandais \ 
anglais 
(Maur i tanie, Mal i , Haute­Vol ta , N iger , 
Sénégal, Côte­d ' lvo i re , Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafr icaine, 
Gabon, Congo­Brazzavil le, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des États 
africains e t malgache (1966­69) (vert­ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e Stat is­
t ique des États afr icains e t malgache 






Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
D M 






4 , — 
5,50 
4 , — 
1 1 , — 
5,50 


































































































































Preis Jahres­ Pr ix a bonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
































2 8 , — 
44,50 
500,— 
























2 9 , — 
2 2 , — 
36,50 
























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
S t a t i s t i c h e gene ra l i (viola) 
tedesco j francese j italiano { olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
A n n u a r i o s t a t i s t i c h e r e g i o n a l i (viola) 
tedesco j francese / italiano f olandese / inglese 
C o n t i naz i ona l i ­ a n n u a r i o (viola) 
tedesco / francese / italiano ( olandese / inglese 
Bi lance de i p a g a m e n t i ­ a n n u a r i o (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese ( inglese 
Le e n t r a t e f i sca l i d e l l a CEE ­ a n n u a r i o (viola 
tedesco j francese 
S t u d i ed i n d a g i n i s t a t i s t i c h e 
4 numeri all 'anno 
S t a t ì s t i c h e gene ra l i d e l l a C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1968­1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi all ' inizio del 1971) 
C o m m e r c i o e s t e r o : S t a t i s t i c a m e n s i l e (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o e s t e r o : T a v o l e a n a l i t i c h e (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco j francese 
Volume A — Prodot t i agricoli 
Volume Β — Prodot t i minerali 
Volume C — Prodot t i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessil i , calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, ve t ro 
Volume H — Ghissa, fer ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J 
Volume Κ 
■ Macchine ed apparecchi 
' Materiale da t rasporto 
Volume L — Strument i di precisione, ott ica 
12 vo lumi , di 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o e s t e r o : Cod i ce geog ra f i co c o m u n e 
(rosso) 
tedesco ( francese f italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o e s t e r o : P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1968 
A s s o c i a t i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o r e t r o s p e t t i v o 
de l c o m m e r c i o e s t e r o deg l i S A M A (1959­1966) ­
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese f inglese 
(Mauritania, Mal i , A l t o Vol ta , Niger , Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafr ica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
A s s o c i a t i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o r e t r o s p e t t i v o 
de l c o m m e r c i o e s t e r o deg l i S A M A (1966­1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano ( olandese / inglese 
2 numeri ­ prezzo unitar io 
A s s o c i a t i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o s t a t i s t i c o deg l i 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e n e S t a t i s t i e k (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek r eg i ona le s t a t i s t i e k e n (paars) 
Duits f Frans / Italiaans } Nederlands j Engels 
N a t i o n a l e r e k e n i n g e n ­ j a a r b o e k (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Beta l ingsba lansen ­ j a a r b o e k (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
De be las t i ngopb rengs ten in de EEG ­ j a a r b o e k 
(paars) 
Duits f Frans 
Sta t i s t i sche s tud ies en enquê tes 
4 nummers per jaar 
Bas iss ta t i s t i eken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968­1969 
Uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Bu i t en landse h a n d e l : M a a n d s t a t i s t i e k (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Bu i t en l andse h a n d e l : A n a l y t i s c h e t a b e l l e n (rood) 
( N i m e x e ) , driemaandelijks 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, ku rk 
Deel F —Text ie ls to f fen , schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermater ieel 
Deel L —Precis ie­ ïnst rumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Bu i t en l andse h a n d e l : g e m e e n s c h a p p e l i j k e lan» 
d e n l i j s t (rood) 
Duits f Frans ¡ Italiaans f Nederlands f Engels 
jaarlijks 
Bu i t en l andse h a n d e l : P r o d u k t e n EGKS (rood) 
Duits f Frans ¡ Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
t o t dusver verschenen: 1955­1968 
O v e r z e e s e geassoc iee rden : R e t r o s p e c t i e f j aa r ­
boek van de bu i t en l andse hande l van de G A S M 
(1959­1966) (oli j fgroen) per land 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands } Engels 
(Mauretanië, Mal i , Boven­Volta, N iger , Senegal, 
Ivoorkust , Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal­Afr ika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
O v e r z e e s e geassoc iee rden : R e t r o s p e c t i e f j aa r ­
boek van de b u i t e n l a n d s e hande l van de G A S M 
(1966­1969) (oli j fgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
O v e r z e e s e geassoc iee rden : S ta t i s t i s ch j a a r b o e k 
v o o r de G A S M (1969) (oli j fgroen) 
Frons 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
G e n e r a l S ta t i s t i cs (purple) 
German f French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Reg iona l S ta t i s t i cs Y e a r b o o k (purple) 
German f French / Italian / Dutch / English 
N a t i o n a l A c c o u n t s ­ Y e a r b o o k (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances o f P a y m e n t s ­ Y e a r b o o k (purple) 
German / French f Italian / Dutch f English 
Revenue f r o m T a x a t i o n in t h e EEC ­ Y e a r b o o k 
(purple) 
German / French 
S t a t i s t i c a l S tud ies and Surveys 
4 issues per year 
Basic S ta t i s t i cs 
German j French / Italian / Dutch / English 
1968­70 issue 
1970 issue (to be published at the beginning o 
1971) 
Fo re ign T r a d e : M o n t h l y S ta t i s t i cs (red) 
Germon / French 
11 issues per year 
Fo re ign T r a d e : A n a l y t i c a l Tab les (red) ( N i m e x e ) 
quarter ly 
German f French 
Volume A — Agr icul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Text i les, footwear 
Volume G — Art ic les of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Fo re ign T r a d e : S t a n d a r d C o u n t r y C lass i f i ca t i on 
(red) 
German / French f Italian / Dutch / English 
yearly 
Fo re i gn T r a d e : ECSC P r o d u c t s (red) 
German / French / Italian f Dutch 
yearly 
previously publ ished: 1955­1968 
Overseas Assoc ia tes : R e t r o s p e c t i v e Y e a r b o o k 
o f Fo re i gn T r a d e o f t h e A A S M by Count ry (1959­
1966) (olive­green) 
German j French / Italian f Dutch / English 
(Mauritania, Mal i , Upper Vol ta, Niger , Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
O v e r s e a s Assoc ia tes : R e t r o s p e c t i v e Y e a r b o o k 
o f Fo re i gn T r a d e o f t h e A A S M (1966­1969) 
(olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes ­ each volume 
Ove rseas Assoc ia tes : S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k f r o m 
A A S M (1969) (olive­green) 
French 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1970 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr L i t . FI Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
E n e r g i e s t a t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch l französisch / italienisch j nieder-
ländisch I englisch 
viertel jähr l ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat is t ik (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierte l jähr l ich 
Jahrbuch (fm Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröf fent l ichung: 
Erläuterungen 
deutsch / französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im A b o n ­
nement eingeschlossen) 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch l französisch / Italienisch \ nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrars ta t is t i k (grün) 
deutsch I französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
Verkehrssta t is t ik (karmesinrot) 




Sozia ls tat is t ik : Sonderre ihe Wi r tschaf ts -
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hef te, bestehend aus jeweils einem 
Tex t - und einem Tabellentei l 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Sozia lstat is t ik : Sonderre ihe „Erhebung 
über die S t r u k t u r und V e r t e i l u n g der 
L ö h n e " (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrars ta t i s t i k : Sonderre ihe „ G r u n d e r -
hebung über die S t r u k t u r d e r l andwi r t -
schaftl ichen Bet r iebe . Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbez i rken" . 
Erste Ausgabe von 13 Bänden (Benelux-
Länder, Deutschland, Italien) 
Je Heft 
A l l g e m e i n e S ta t is t ik : Sonderre ihe . „ D i e 
I n p u t - O u t p u t - T a b e l l e n 1965" (weiß) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
A l l g e m e i n e Systemat ik der 
Wi r tschaf tszwe ige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales W a r e n v e r z e i c h n i s für 
den Außenhande l ( C S T ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheit l iches Güterverze ichnis für d ie 
Verkehrssta t is t ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstat is t iken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Stat ist iques de l 'energie (rubis) 
allemand / français / Italien / néerlandais / 
anglais 
publication t r imest r ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Stat ist iques industr iel les (bleu) 
allemand / français J italien / néerlandais 
publication t r imest r ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
S i d é r u r g i e (bleu) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
publ icat ion bimestr iel le 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l 'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
publication annuelle (édi t ion 1970 : com­
prise dans l 'abonnement, à par t i r de 
1971, non comprise) 
Statist iques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l 'abonne­
ment) 
Stat ist ique agricole (ver t ) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
Stat ist iques des Transpor ts (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Stat ist iques sociales: Série spéciale 
« Budgets f a m i l i a u x » (jaune) (édi t ion 
1966-1967) 
allemand / français et Italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Stat ist iques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la s t ruc ture e t la r é p a r t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Stat ist ique agr icole: Sér ie spéciale « En-
quête de base sur la s t ruc ture des exp lo i -
tat ions agricoles. Résultats récapi tulat i fs 
par circonscript ion d 'enquête » . Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Al lemagne, Italie) 
par numéro 
Statist iques généra les: Série spéciale. 
Les T a b l e a u x Entrées-Sort ies 1965 -
(blanc) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
N o m e n c l a t u r e généra le des act iv i tés 
économiques dans les C o m m u n a u t é s 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édi t ion 1970 
Classification stat ist ique e t t a r i f a i re pour 
le c o m m e r c e in te rna t iona l ( C S T ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e de m a r c h a n -
dises pour les stat ist iques de t r a n s p o r t 
( N S T ) Édit ion 1968 
allemand ¡ français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
t ist iques du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano j olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese j italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 




tedesco I francese, italiano { olandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa 
nel l 'abbonamento; a part ire dal 1971, non com­
presa nell 'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Stat ist ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all 'anno 
Stat ist ica dei t raspor t i (cremisi) 
tedesco f francese / italiano ( olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statist iche sociali: Serie speciale « Bilanci f ami -
l iar i » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
7 numer i , comprendent i ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo uni tar io 
serie completa 
Statist iche sociali: Serie speciale « Indagine sulla 
s t ru t tu ra e sulla r ipar t i z ione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statist ica agrar ia : Serie speciale « Indagine di 
base sulla s t r u t t u r a del le aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d' inda-
gine » (Paesi del Benelux, Germania, Italia) 
prezzo unitar io 
Statist iche genera l i : Serie speciale « Tavole 
I n p u t - O u t p u t 1965 » (bianco) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
N o m e n c l a t u r a generale del le a t t iv i tà 
economiche nelle C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
merc io internazionale ( C S T ) 
tedesco f francese / italiano j olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme delle merc i per 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del c o m m e r c i o estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatist iek (robi jn) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands \ Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet inbegrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: 
Toel icht ing 
Duits ¡ Frans, Italiaans / Nederlands 
jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen in het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen in het 
abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans ¡ Italiaans / Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen ¡n het abonnement) 
Landbouwstat ïst iek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoersstat ist ieken (karmozijn) 
Duits I Frans { Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Budget -
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans \ Nederlands 




Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „ E n q u ê t e 
naar de s t ructuur en de verdel ing der I o n e n " 
(geel) 
verschijnt in 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstat ïst iek : Bi jzondere reeks „ Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedri jven - Samengevat te resultaten per en-
quête-gebied" . Eerste serie van 13 delen (Benelux-
landen, Duits land, Italië) 
per nummer 
Algemene stat ist iek : b i jzondere reeks „ I n p u t -
O u t p u t tabel len 1965" (wi t ) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits I Frans en Italiaans } Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor stat ist iek en tar ie f van de in-
ternat ionale handel ( C S T ) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoerstat ist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde nomencla tuur voor de sta-
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits / Frans I Italiaans f Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy S ta t i s t i cs (ruby) 
German / French / Italian / Dutch { English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial S ta t i s t i cs (blue) 
German j French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian } Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
yearly publication (1970 edit ion included in the 
subscription ; 1971 and fol lowing editions not 
included in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian f Dutch o r German J 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icul tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French j Italian / Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Stat ist ics: Special Series of Economic 
Accounts (yel low) (1966-1967 edit ion) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
whole series 
Social Stat is t ics: Special Series " S u r v e y on 
the structure and distr ibut ion of w a g e s " 
(yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
Agr icu l tura l Stat is t ics: Special Series "Basis 
survey on the s t ructure of agr icul tural holdings 
- S u m m a r y results according to survey a r e a s " 
First issue of 13 volumes (Benelux countr ies, Germany, 
Italy) 
per issue 
General Stat ist ics: Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (white) 
French + the language of the country concerned 
The series of the f i rst 6 issues 
Genera l N o m e n c l a t u r e of Economic Act iv i t ies 
in the European Communi t i es ( N A C E ) 
German f French and Italian f Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
nat ional T r a d e ( C S T ) 
German f French / Italian } Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German f French j Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N ¡mexe) 
German / French ¡ Italian / Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 -

S T A T I S T I S C H E S AMT 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
DER HANDEL DER EWG NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
LE COMMERCE DE LA CEE PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
COMMERCIO DELLA CEE PER CLASSI DI PRODOTTI E PER ZONE 
DE EEG-HANDEL VOLGENS GOEDERENKLASSEN EN ZONES 
EEC TRADE BY COMMODITY CLASSES AND BY AREAS 
W O - No. 8/9 Beilage zur Monatsstatistik des Aussenhandels 
Supplément à la Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur 
Supplemento alla Statistica Mensile del Commercio con /"Estero 
Bijlage bij de Maand stati sti ek van de Buitenlandse Handel 
Supplement to the Monthly Statistics of Foreign Trade 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOÓR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
DER H A N D E L DER EWG 
N A C H WARENKLASSEN U N D Z O N E N 
TAB. 1 
Entwicklung des Handels 
mit den wichtigsten Gebieten und Ländern i m p o r t 
Wer te : Mio $ 






AUT EUR UCCIO 
AMERIQUE NORD 







.MAROC» TUNIS IT 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
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1 9 5 8 
2 2 8 8 4 . 7 
100 
6 7 8 6 . 4 
100 
1 6 0 9 8 . 3 
100 
8 4 8 3 . 3 
100 
3 6 0 0 . 5 
100 
8 0 9 . 8 
100 
3 2 2 9 . 7 
100 
8 4 3 . 3 
1 0 0 
6 8 1 3 . 5 
1 0 0 , 2 1 4 5 . 7 
100 
9 1 3 . 4 
100 
1 1 6 . 8 
100 
9 6 . 7 
100 
4 7 3 . 3 
100 
4 4 5 . 6 
10^ 
6 0 3 . 4 
1 5 8 4 . 5 
100 
1 8 0 3 . 8 
100 
7 7 6 . 1 
100 
7 8 3 . 1 
100 
6 7 6 . 2 
100 
1 0 6 . 9 
100 
1 8 . 4 
100 
1 1 7 6 . 9 
100 
2 1 2 . 9 
1 0 0 
6 9 8 . 7 
100 2 2 8 . 2 
100 
3 9 2 . 5 
100 
5 8 9 . 5 
100 
4 4 1 . 1 
100 
2 2 6 . 8 
100 
1 3 4 . 0 
1 0 0 
1 1 0 . 8 
1 0 0 
9 4 . 2 
100 
2 7 3 . 8 
1 0 0 
3 1 7 . 3 
100 
7 . 5 
100 
22 7 . 3 
1 0 0 
2 8 0 1 . 8 
100 
4 2 8 . 0 
1 0 0 
2 7 5 . 4 
100 
2 3 5 . 7 
100 
3 5 0 . 3 
100 
2 4 0 . 7 
100 
2 9 . 4 
100 
1 0 2 . 5 
100 
1 1 6 . 9 
1 0 0 
1 9 . 3 
100 
3 8 1 . 6 
100 
1 9 6 0 
2 9 5 9 1 . 1 
129 
1 0 1 5 1 . 2 
150 
1 9 4 3 9 . 8 
121 
1 0 7 0 8 . 5 
126 44 7 6 . 4 
124 
9 7 3 . 9 
12J 
4 2 7 6 . 9 
132 
9 8 1 . 2 
116 
7 5 7 3 . 4 
1 1 1 2 1 0 [ . 4 
103 
9 4 9 . 5 
104 
1 2 6 . 6 
108 
7 5 . 4 
78 
5 4 9 . 5 
116 
4 0 0 . 5 
T i 
1 4 4 . 4 
14.) 
1 8 3 7 . 8 
116 
1 8 2 8 . 8 1 0 1 
9 6 1 . 0 
124 
1 1 2 6 . 1 
144 
9 7 5 . 3 
144 
1 5 0 . 8 
141 
3 1 . 8 
173 
1 5 3 9 . 4 
131 
2 3 7 . 4 
1 1 1 
8 8 0 . 6 
126 
3 0 3 . 5 
133 
4 1 8 . 7 
107 
7 7 1 . 8 
131 
3 3 5 . 0 
121 
2 5 6 . 8 
113 
1 6 0 . 7 
120 
8 7 . 6 
79 
1 4 0 . 7 
1 4 9 
4 3 0 . 0 
157 
3 0 1 . 1 
95 
5 . 7 
76 
2 3 9 . 0 
1 0 5 
3 8 2 7 . 7 
137 
4 4 9 . 2 
105 
1 9 3 . 1 
70 
2 8 2 . 5 
120 
4 5 6 . 5 
1 3 0 
2 7 9 . 7 
1 1 6 
5 8 . 5 
199 
1 1 2 . 2 
1 0 9 
1 6 3 . 2 
1 4 0 3 2 . 8 
1 7 1 
4 1 7 . 5 
109 
1963 
4 0 3 6 1 . 5 
176 
1 5 7 0 8 . 5 
2 3 1 
4 6 5 3 . 0 
153 
1 4 3 2 4 . 0 
169 
M d O . l 
172 
1 3 6 8 . 6 
169 
5 4 8 7 . 7 
170 
1 2 8 7 . 7 
153 
8 8 1 9 . 7 
2 37§?6 
116 
9 9 0 . 0 
108 
1 2 3 . 5 
106 
1 2 3 . 6 
128 




11 1 7 . 7 
189 
2 2 6 7 . 3 
143 
2 1 3 0 . 2 
118 
9 1 1 . 0 117 
1 4 7 7 . 1 
189 
1 3 6 2 . 1 iñii 1 0 8 
3 2 . 1 
175 
2 4 4 7 . 3 
2 0 8 
3 0 4 . 5 
143 
1 1 1 2 . 2 
159 
3 8 2 . 8 
168 
5 2 1 . 1 
133 
1 0 1 3 . 9 
172 
6 5 1 . 9 
148 
3 6 9 . 7 
163 
2 7 9 . 3 
2 0 8 
1 1 2 . 2 
1 8 0 . 4 
1 9 1 
5 7 8 . 8 
2 1 1 
3 1 1 . 8 
98 
2 2 5 . 5 
NS 
3 3 2 . 4 
146 
5 0 3 6 . 4 
1 8 0 
4 5 1 . 4 
1 0 5 
3 0 7 . 8 
112 
3 7 0 . 5 
157 
5 8 7 . 7 
168 
3 7 8 . 9 
157 
1 1 0 . 0 
3 7 4 
1 5 1 . 9 
1 4 8 
3 3 5 . 4 
2 8 7 
7 0 . 7 
3 6 7 
4 4 6 . 1 
117 
| 1966 
5 3 6 2 5 . 1 
2 3 4 
2 2 9 1 8 . 4 
338 
3 0 7 0 6 . 7 
191 
1 7 3 1 7 . 8 
2 0 4 
7 2 7 7 . 1 
202 
1 7 6 4 . 2 
218 
6 6 5 3 . 9 
2 0 6 
1 6 2 2 . 6 
192 
1 1 2 8 0 . 0 
166 
2 7 2 3 . 2 133 
1 3 1 8 . 8 
144 
1 5 6 . 5 
134 
1 0 5 . 6 
109 
6 9 5 . 1 
147 4 4 7 . 2 
100 
1 9 7 4 . 4 
327 
2 7 3 0 . 6 i '2 2 6 0 5 . 5 
144 
1 2 4 6 . 2 
161 
2 0 5 7 . 5 
2 6 3 
1 7 9 9 . 3 
2 6 6 
2 5 8 . 2 
2 4 2 
5 1 . 4 
2 8 0 
2 7 8 2 . 0 
2 3 6 
4 0 0 . 3 
188 
1 3 7 4 . 1 197 
4 4 0 . 5 
193 
5 8 1 . 1 
148 1 2 5 0 . 5 
2 1 2 
7 1 7 . 6 163 
4 9 6 . 6 
2 1 9 
3 4 8 . 5 
2 6 0 
1 7 6 . 1 l 5 9 2 0 9 . 9 
2 2 3 
7 1 6 . 0 
2 6 2 
3 3 3 . 1 
105 
7 6 7 . 4 
NS 
4 1 3 . 5 
182 
6 0 2 0 . 8 
2 1 5 
6 3 3 . 1 
148 
2 0 1 . 8 
73 
5 2 0 . 4 
2 2 1 
7 0 5 . 5 
2 0 1 
4 7 2 . 3 
196 
1 2 8 . 3 
4 3 6 
1 5 9 . 0 
155 
5 2 7 . 8 
4 5 1 
1 5 7 . 0 
8 1 6 
5 0 1 . 5 
131 
1 9 6 7 
5 4 9 3 8 . 6 
240 
2 4 1 6 3 . 4 
3 5 6 
3 0 7 7 5 . 2 
191 
1 6 9 5 6 . 0 
200 
7 1 1 1 . 6 
198 
1 8 2 3 . 2 
2 2 5 
6 4 9 9 . 8 
2 0 1 
1 5 2 1 . 3 
180 
1 1 5 2 6 . 8 
169 
2 6 9 8 . 2 
132 
1 3 0 8 . 1 
143 
1 3 6 . 5 
1 1 7 
1 1 8 . 4 
122 7 I l i5 4111.8 n 4 
2 0 3 0 . 8 
317 
2 7 4 2 . 9 
173 
2 9 1 1 . 5 
161 
1 1 4 3 . 4 
147 
2 2 3 7 . 3 
2 8 6 
2 0 0 8 . 2 
2 9 7 
2 2 9 . 1 
2 1 4 
300 
2 7 0 0 . 5 2 2 9 
4 2 6 . 7 
200 
1 3 0 7 . 3 
187 
4 0 2 . 0 
176 
5 5 5 . 3 
1 4 1 
1 2 5 8 . 8 
2 1 4 
6 9 8 . 4 
158 
5 0 0 . 0 
2 2 1 
3 9 5 . 1 
2 9 5 
2 2 0 . 5 
199 
2 1 5 . 3 
2 2 8 
8 3 7 . 4 
3 0 6 
3 0 8 . 9 
97 
8 9 9 . 8 
NS 
4 1 0 . 2 
180 
5 8 5 9 . 1 
2 0 9 
6 4 0 . 8 
150 
2 5 8 . 1 
94 
5 2 0 . 7 
2 2 1 
6 6 9 . 1 
1 9 1 
4 2 6 . 0 
1 7 7 
1 2 5 . 1 
4 2 5 
1 4 4 . 5 
1 4 1 
5 3 8 . 1 
4 6 0 
1 3 0 . 5 
6 7 8 
4 5 6 . 0 
120 
1 9 6 8 
6 1 9 5 5 . 1 
2 7 1 
2 8 4 0 7 . 2 
4 1 9 
3 3 5 4 7 . 8 
2 0 8 
1 8 6 2 8 . 7 
2 2 0 
7 8 5 4 . 3 
2 1 8 
1 9 4 6 . Π 
2 4 0 
7 1 1 9 . 4 
2 2 0 
1 7 0 9 . 0 203 
1 2 5 0 8 . 3 
184 
2 8 8 9 . 2 
141 
1 4 6 7 . 0 
161 
1 3 2 . 6 
114 
1 2 8 . 1 
132 
7 7 1 . 2 
1 6 3 
no. i 88 
2 4 3 3 . 9 
4 0 3 
2 6 7 9 . 4 
1 6 9 
3 3 1 8 . 0 184 
1 1 8 7 . 9 
153 
2 3 5 5 . 0 
3 0 1 
»ffcO 
2 3 5 . 1 
2 2 0 
5 5 . 8 
3 0 4 
2 9 9 4 . 5 
2 5 4 
4 7 8 . 2 
2 2 5 
1 4 4 8 . 8 
2 0 7 
4 3 6 . 6 
1 9 1 
5 9 4 . 6 
152 
1 4 1 0 . 2 2 3 9 
7 7 4 . 0 
175 
5 2 0 . 3 
2 2 9 
4 1 7 . 6 
312 
2 6 8 . 6 
242 
2 0 6 . 8 
2 1 9 
8 3 1 . 1 
3 2 2 
2 9 5 . 1 
9 3 
1 2 9 6 . 4 
NS 
4 7 6 . 3 
2 1 0 
6 3 8 8 . 4 
2 2 8 
7 3 1 . 0 
1 7 1 
2 2 6 . 0 
82 
5 8 2 . 9 
2 4 7 
5 6 0 . 6 
1 6 0 
4 8 7 . 2 
2 0 2 
1 5 8 . 4 
5 3 9 
1 6 8 . 5 
1 6 4 
6 5 2 . 2 
5 5 8 
1 5 3 . 4 
7 9 7 
4 5 7 . 5 
120 
1 9 6 9 
7 5 5 7 9 . 7 
3 3 0 
3 6 3 3 4 . 5 
5 35 
3 9 2 4 5 . 2 
244 
2 2 2 3 6 . 8 
262 
9 4 6 6 . 8 
26 3 
2 4 7 4 . 3 
306 
8 1 5 1 . 6 
252 
2 1 4 4 . 1 
2 5 4 
1 4 2 2 3 . 9 
2 0 9 
3 2 2 8 . 9 
158 
1 7 1 7 . 5 
188 
1 3 0 . 1 
1 1 1 
1 4 2 . 2 
147 
8 1 7 . 2 
173 
4 2 2 . 0 
95 
3 0 1 7 . 6 
5 0 0 
3 1 6 7 . 2 
200 
3 3 5 1 . 5 
186 
1 4 5 8 . 7 
188 
2 7 3 3 . 3 
349 2 4 5 1 . 4 
363 
2 8 1 . 9 
164 
5 1 . 2 
2 7 9 
3 5 8 8 . 4 
305 
5 8 8 . 9 
277 
1 7 4 4 , 9 
2 5 0 
5 5 3 . 4 
243 
6 7 1 . 8 
171 
1 7 1 6 . 0 
2 9 1 
9 6 3 . 9 
2 1 9 
7 0 0 . 2 
3 0 9 
5 4 6 . 4 
4 0 8 
2 9 9 . 8 
2 7 1 
2 4 2 . 7 
2 5 8 
9 1 3 . 0 
333 
3 2 8 . 3 
103 
1 5 8 4 . 9 
NS 
5 1 7 . 6 
228 
7 3 2 8 . 4 
262 
8 2 3 . 2 
192 
2 3 3 . 5 
85 
7 3 2 . 0 
3 1 1 
6 6 0 . 2 
188 
5 3 4 . 9 
2 2 2 
1 8 6 . 3 
6 3 3 
1 9 6 . 3 
192 
8 8 9 . 4 
7 6 1 
2 2 5 . 3 
NS 
5 7 3 . 6 
150 
4 . 6 8 1 
1 7 2 5 8 . 9 
3 0 2 
8 1 9 7 . 8 
4 8 3 
9 0 6 1 . 1 
2 2 5 
5 0 8 3 . 9 
2 4 0 
2 1 6 4 . 3 
240 
6 0 5 . 2 
299 
1 8 7 9 . 5 
2 3 3 
4 3 4 . 8 
2 0 6 
3 2 8 8 . 6 
193 
7 5 8 . 5 
148 
3 7 8 . 7 
166 
3 9 . 8 
136 
3 0 . 4 
126 
2 1 3 . 9 
1 8 1 
1 5 . 7 
86 
6 5 0 . 6 
4 3 1 
6 8 1 . 6 
172 
8 6 9 . 8 
193 
3 2 8 . 1 
169 
6 7 4 . 9 
3 4 5 
6 0 6 . 0 
3 5 8 
6 8 . 9 
2 5 8 
1 3 . 8 
300 
8 1 6 . 6 
2 7 8 
l 320456 
"zW 1 2 8 . 8 
2 26 
1 5 8 . 1 
161 
3 9 8 . 0 
2 7 0 
2 1 7 . 1 
197 
1 8 0 . 7 
3 1 9 
1 1 0 . 5 
3 3 0 
8 2 . 6 
2 9 8 
7 7 . 6 
3 2 9 
2 4 1 . 5 
3 5 3 
7 1 . 6 
9 0 
3 5 8 . 9 
NS 
1 1 6 . 6 
2 0 5 
1 6 6 6 . 4 
2 3 8 
2 1 3 . 1 
199 
5 0 . 0 
7 3 
1 6 6 . 6 
2 8 3 
1 3 0 . 8 
149 
1 3 2 , 8 
2 2 1 
3 2 . 9 
4 4 8 
4 8 . 6 
190 
1 7 3 . 0 
5 9 2 
4 0 . 2 
8 3 5 
1 1 7 . 6 
123 
1 . 6 9 
1 7 5 4 1 . 2 
3 0 7 
8 4 7 2 . 3 
4 9 9 
9 0 6 8 . 9 
225 
4 9 2 7 . 0 
232 
2 2 1 5 . 7 
246 
5 9 3 . 6 
293 
1 6 3 8 . 3 
2 0 3 
4 7 9 . 5 
2 2 7 
3 5 1 5 . 5 
206 
8 1 5 . 8 160 
4 3 4 . 7 
190 
3 2 . 2 
110 
3 1 . 2 
129 
2 0 0 . 3 1 6 9 1 1 7 . 3 
105 
7 1 8 . 2 
t, Η i 
7 4 1 . 2 
187 
8 4 6 . 2 
188 
3 7 4 . 0 193 
6 1 0 . 9 
312 
5 4 8 . 5 
3 24 
6 2 . 5 
2 34 
1 5 . 4 
3 36 
8 5 0 . 9 
2 89 
1 3 6 . 8 
2 5 7 
4 0 0 . 0 
2 2 9 
1 2 5 . 6 
2 2 0 
1 6 6 . 1 
169 
3 9 9 . 0 
2 7 1 
2 1 6 . 0 
1 9 6 
1 8 7 . 2 
330 
1 2 7 . 3 
3 8 0 
6 6 . 3 
2 3 9 
5 3 . 6 
2 2 8 
2 0 7 . 3 
3 0 3 
9 2 . 0 
116 
3 7 0 , 9 
NS 1 0 8 . 0 
190 
1 4 6 3 . 5 
2 0 9 
1 7 4 . 8 
1 6 3 
5 9 . 3 
86 
1 5 3 . 6 
2 6 1 
1 5 7 . 0 
179 
1 3 7 . 5 
2 2 8 
6 3 . 9 
8 6 8 
5 2 . 1 
2 0 4 
1 7 6 . 7 
6 0 4 
5 2 . 6 
NS 
1 5 2 . 9 
160 
2 . 6 9 
1 9 1 4 2 . 3 
335 
9 1 6 7 . 1 
540 
9 9 7 5 . 2 
2 4 8 
5 6 9 3 . 7 
268 
2 3 6 7 . 9 
263 
5 6 6 . 6 
280 
2 2 0 6 . 2 
2 7 3 
5 5 3 . 0 
2 6 2 
3 6 2 2 . 8 
2 1 3 
8 7 3 . 8 
171 
4 4 5 . 3 
195 
4 2 . 1 
144 
3 7 . 1 
153 
2 1 7 . 3 
184 
1 3 1 . 9 
118 
7 6 7 . 6 
5 0 9 
8 0 5 . 0 
20 3 
8 3 2 . 5 
185 3 4 3 . 9 
177 
6 4 8 . 6 
3 3 1 
5 7 2 . 3 
339 
7 6 . 3 
2 8 6 
1 0 . 1 
220 
8 9 8 . 3 
305 
1 5 5 . 7 
2 9 2 
4 3 7 . 2 
2 5 0 
1 2 1 . 4 
2 1 3 
1 6 8 . 3 
172 
4 2 6 . 7 
2 9 0 
2 3 3 . 6 
2 1 2 
1 5 7 . 8 
2 7 8 
1 3 4 . 9 
4 0 3 
6 4 . 3 
232 
5 0 . 4 
2 1 4 
2 0 3 . 3 
2 9 7 
1 0 3 . 4 
1 3 0 
3 9 2 . 7 
NS 
1 4 1 . 3 
2 4 9 
2 0 0 4 , 8 
2 8 6 
2 0 1 . 4 
188 
5 2 . 8 
77 
1 7 0 . 0 
2 8 9 
1 9 2 . 0 
2 1 9 
1 2 9 . 6 
2 1 5 
5 5 . 3 
752 
4 8 . 7 
190 
2 2 2 . 3 
7 6 0 
5 1 . 9 
NS 
1 3 6 . 6 
143 
3 . 6 9 
1 8 1 2 3 . 3 
317 
8 6 5 0 . 5 
5 1 0 
9 4 7 2 . 8 
2 3 5 
5 3 8 9 . 1 
2 5 4 
2 2 3 7 . 4 
249 
5 5 7 . 5 
275 
2 0 5 5 . 7 
2 5 5 
5 3 8 . 5 
255 
3 3 8 4 . 7 
199 
7 0 7 . 9 
138 
3 9 4 . 1 
173 
2 0 . 9 
72 
3 2 . 5 
134 
1 8 4 . 4 
nu 6 8 
7 3 4 . 3 
4 8 7 
8 1 1 . 1 
2 0 5 
7 7 2 . 6 
171 
3 5 8 . 8 
185 
6 8 5 . 5 
350 
6 1 3 . 4 
363 
7 2 . 2 
2 7 0 
1 3 . 4 
292 
8 3 9 . 7 
285 
1 3 4 . 2 
252 
4 1 5 . 8 
2 38 
1 5 1 . 5 
2 6 6 
1 5 5 . 4 
158 
4 0 9 . 6 
278 
2 4 1 . 1 
2 1 9 
1 2 4 . 3 
219 
1 3 4 . 7 
4 0 2 
8 0 . 0 
289 
3 7 . 9 
161 
2 4 1 . 6 
3 5 3 
5 3 . 1 
67 
3 9 3 . 1 
NS 
1 3 0 . 9 
2 3 0 
1 8 3 3 . 5 
2 2 2 . 2 
208 
5 6 . 3 
82 
2 0 7 . 7 
353 
1 5 6 . 3 
178 
1 2 6 . 7 
2 1 0 
2 6 . 4 
3 5 9 
4 4 . 6 
174 
2 2 7 . 6 
7 7 9 
6 4 . 4 
NS 
1 4 3 . 0 
1 5 0 
4 . 6 9 
2 0 7 7 3 . 0 
363 
1 0 0 4 4 . 6 
592 
1 0 7 2 8 . 4 
267 
6 2 2 7 . 0 
2 9 4 
2 6 4 5 . 9 
2 9 4 
7 5 6 . 7 
3 7 4 
2 2 5 1 . 4 
279 
5 7 3 . 1 
272 
3 7 0 0 . 9 217, 8 3 1 . 5 
163 
4 4 3 . 3 
194 
3 4 . 8 
119 
4 1 . 4 
171 
2 1 5 . 1 
182 
9 6 . 9 
87 
7 7 7 . 5 
515 
' S f c ' 
9 0 0 . 3 
2 0 0 
3 8 1 . 9 
Ϊ 9 7 
7 8 8 . 2 
4 0 3 
7 1 7 . 2 
4 2 4 
7 0 . 9 
2 6 6 
1 2 . 3 
2 6 8 
9 9 9 . 6 
340 
1 6 2 . 2 
305 
4 9 1 , 9 
282 
1 5 5 . 0 
2 7 2 
1 8 2 . 0 
185 
4 8 0 . 7 
326 
2 7 3 . 3 
2 4 8 
2 3 1 , 0 
4 0 7 
1 4 9 . 5 
4 4 6 
8 9 . 3 
322 
1 0 0 . 8 
4 2 8 
2 6 0 . 8 
3 8 1 
7 9 . 7 
100 
4 2 8 . 2 
NS 
1 3 7 . 4 
2 4 2 
2 0 2 6 . 6 
2 8 9 
2 2 4 . 8 
2 1 0 
6 5 . 0 
94 
2 0 0 . 6 
3 4 1 
1 5 4 . 9 
177 
1 4 1 . 2 
235 
4 0 . 8 
555 
5 0 . 9 
199 
2 6 2 . 9 
899 
5 6 . 4 
NS 
1 4 1 . 1 
148 
1 . 7 0 
2 0 7 0 1 . 6 
3 6 2 
1 0 0 3 0 . 7 
5 9 1 
1 0 6 7 0 . 9 
2 6 5 
6 0 9 1 . 8 
2 87 
2 4 6 7 . 3 
2 7 4 
7 1 1 . 6 
351 
2 3 0 7 . 8 
286 
6 0 5 . 2 
2 8 7 
3 8 5 9 . 0 
2 2 7 
9 2 2 . 6 
1 8 0 
4 9 4 . 1 
2 1 6 
4 1 . 0 
140 
44 . - 9 
186 
2 2 7 . 3 
Í 9 2 
1 1 5 . 3 
103 
8 7 4 . 1 
5 7 9 
7 9 3 . 7 
2 0 0 
8 6 9 . 4 
193 
3 9 9 . 2 
206 
7 1 0 . 0 
363 
6 3 5 . 4 
376 
7 4 . 6 
2 7 9 
1 0 . 0 
2 1 9 
T221 
1 7 5 . 2 
3 2 9 
4 2 0 . 0 
2 4 0 
1 3 1 . 6 
2 3 1 
1 7 7 . 2 
1 8 1 
4 4 6 , 0 
303 
2 4 8 . 3 
2 2 5 
2 2 8 . 4 
4 0 3 
1 6 5 . 3 
4 9 4 
7 7 . 5 
2 8 0 
6 8 . 0 
2 8 9 
2 3 7 . 2 
346 
9 2 . 4 
1 Ϊ 7 
4 6 4 . 4 
NS 
1 2 7 . 6 
2 2 5 
2 Ö 6 2 . 0 
2 9 4 
2 4 5 . 7 
2 3 0 
6 9 . 0 
100 
1 8 7 . 8 
3 1 9 
1 4 9 . 0 
1 7 0 
1 4 7 . 0 
2 4 4 
6 0 . 0 
8 1 6 
5 1 . 9 
2 0 3 
2 7 7 . 2 
9 4 8 
6 8 . 1 
NS 
1 5 8 . 2 
166 
Von 1958 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, A O M einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
e x p o r t 
TAB. 2 COMMERCE DE LA CEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR Z O N E S 
Évolution du commerce 
par zones et pays principaux 
Valeurs: Mio S 






AUT EUR OCCI0 
AHERIOUE NORD 









AHkRIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURUPE URI ENT 
AUT CLASSE 3 






























IND HIO IND 
MIO 
IND HIO IND ΛΙΟ IND HIU IND HIO IND 
HIO IND MIO 
IND HIO IND HIU IND MIO IND MIO IND HI Π IMO 
MII] 
IMO HIO IND HIU INU HIU 
IND 
MIU 




INO HIU IND HIU IND HIU IND 
HIO 
IND HIO IND HIU INU HIU IND 
HIO 
IND HIU IND HIU INU HIO IND 
MIO 
IND HIU INO HIO IND 
HIO 
IND HIU IND HID IND HIO IND HIÜ IND 
HIU 
























































100 15871.7 100 
8585.8 
100 4962.3 100 11Π3.7 100 1897.2 100 622.7 100 
6194.7 
100 2299.2 
ion 713.0 100 100.5 100 92.0 100 1012.3 100 3111.4 lOu 
569.5 








100 433.9 100 917.2 100 204.2 100 
456.8 
100 1026.7 100 598.7 100 24 3.0 100 
184.8 
100 231.8 100 151.5 100 207.7 100 
260.8 
100 40.9 100 267.6 100 
1660.6 
100 236.6 100 301.8 100 261.3 100 305.0 100 
204.0 







149 19482.6 123 
11332.6 
132 6529.6 132 1448.1 131 2536.9 134 818.0 131 
6736.2 
109 23Ì3.6 
loi 602.8 85 107.2 107 82.3 90 1127.9 111 
413.0 108 
708.*. 








132 452.1 104 1110.0 121 345.1 169 
6/1.0 
147 1465.4 143 816.6 136 252.7 104 
291.3 
158 225.7 97 225.3 149 410.2 198 
262.9 
101 71.4 175 289.4 108 
2243.5 
135 293.4 124 220.9 73 276.2 106 347.4 114 
220.5 







232 21617.9 136 
13824.0 
161 7 964.5 161 1977.9 179 2870.7 151 1010.9 162 
6350.8 
1Q3 
1930.8 84 725.6 102 149.8 149 85.6 93 584.8 58 185.1 101 
900.4 




129 1079.7 171 122.3 40 
241.1 
148 
1977.5 149 507.6 
117 1272.0 139 343.5 168 
734.6 
161 2176.9 212 1031.4 172 639.8 263 
295.2 
160 339.4 146 197.3 130 369.1 178 
248.2 
95 105.3 257 354.0 132 
2561.5 
154 309.1 131 178.5 59 266.6 102 271.7 89 
172.1 







338 29405.7 185 
19122.7 
223 10033.6 202 3119.B 283 4625.8 244 1343.5 216 
7948.4 
128 
2OU0.6 90 843.3 118 216.3 215 162.2 176 48 0.7 47 378.2 99 
1157.7 
203 1904.4 124 1258.1 178 1547.6 
143 
2009.7 




191 632.0 146 1548.5 169 467.9 229 
981.4 
215 2488.4 242 1442.2 241 1247.1 513 
456.8 
247 507.2 219 264.9 175 352.0 169 
2 48.9 
95 197.2 482 502.8 188 
4096.9 
247 528.9 224 256.2 85 268.5 103 273.5 90 
339.7 







357 31625.5 199 
20471.7 
238 10461.2 211 3354.3 304 4968.1 262 1688.0 271 
8295.0 i 34 2188.6 
95 925.9 130 245,8 245 
160.0 174 457.4 45 399.5 105 
1199.1 
211 2051.1 133 129B.2 184 1557.9 
144 
2525.5 




































































































207 803.4 387 
265.0 
102 292.5 714 666.6 249 
5767.8 


















531 39227.2 247 
25595.9 
298 12779.2 258 4087.6 370 6671.6 352 2057.6 330 
10217.6 
¿747*3 
119 1117.1 157 294.3 293 224.4 244 659.2 65 452.2 119 
1345.8 
236 2577.7 168 1717.9 243 1828.9 
169 
3049.3 




253 772.5 178 1971.1 215 525.3 257 
1225.7 
268 3262.6 318 1673.2 279 1358.1 559 
922.1 




































14 8 1699.0 358 507.7 326 
2534.9 16 7 
725.9 
126 299.0 168 77.7 309 60.9 264 176.2 70 112.1 118 
341.4 
¿40 651.9 170 452.6 256 413.2 
153 
793.5 




2 50 131.1 167 499.2 218 120.5 236 
285.4 
250 794.4 309 415.7 278 319.2 525 
221.7 
480 157.4 272 73.6 194 252.6 487 
72.9 
112 81.5 796 195.2 292 
1505.2 
363 193.8 328 75.7 100 127.0 195 97.7 128 
138.3 




























































291 145.1 245 65.7 87 116.4 178 89.6 117 
121.1 
23B 90.9 333 71.3 65 157.4 453 49.5 374 





534 9901.3 250 
6515.1 
304 3124.4 252 1C6 7.7 337 1820.8 384 502.3 323 
2522.7 
163 
708.4 123 287.4 161 78.4 312 54.8 238 177.1 70 110.6 116 
32 8.6 
¿31 632.2 165 429.4 243 424.0 
157 
774.8 




253 184.1 170 484.1 211 125.2 245 
294.9 
258 784.7 306 408.0 273 357.1 588 
241.6 
523 171.0 295 84.3 222 288.0 555 
74.3 
114 81.1 793 184.3 275 
1630.8 
393 190.0 321 73.3 97 111.9 171 98.6 129 
126.3 







503 9563.5 242 
62 71.6 
292 3092.0 249 974.1 353 1671.6 352 533.9 343 
2487.9 
606.8 
106 253.0 142 65.7 261 48.0 209 142.3 56 97.8 103 
345.1 








243 178.3 164 456.8 199 125.4 246 
304.4 
267 806.6 314 418.4 280 317.2 522 
230.3 
499 160.7 277 78.5 207 252.5 486 
65.7 
101 73.7 720 199.7 298 
1493.5 
360 178.1 301 74.9 99 112.2 172 109.7 144 
124.2 







593 10846.4 273 
7147.5 
333 3624.5 292 1116.3 40 5 1827.8 385 578.9 372 
2756.1 
178 733.3 












269 250.0 231 575.1 251 165.1 323 
340.4 
298 941.5 367 484.7 324 366.1 603 
255.4 
553 167.4 289 94.9 250 299.3 576 
83.5 
128 64.2 628 223.6 334 
1627.7 
392 200.0 338 76.6 102 118.9 182 
112.9 148 
136.4 







587 10381.5 262 
6799.2 
317 3468.7 280 1125.5 408 1630.4 344 574.6 369 
2661.1 
lllU 
132 299.6 168 82.2 327 65.0 282 192.3 76 121.4 127 
346.9 
244 643.3 167 450.8 255 459.5 
170 
829.2 




259 209.1 193 538.7 235 158.3 310 
334.3 
293 . 935.5 364 446.0 2 99 374.3 616 
245.7 
532 168.2 290 106.5 281 282.9 545 
82.0 
126 61.4 600 219.0 327 
1478.9 
356 151.6 256 
66.1 88 W 111 .9 , 147 ' 
138.1 
271 110.3 404 72.1 66 215.7 621 62.5 472 
120.7 282 
A partir de 1958 : AELE incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, A O M incl. Maroc et Tunisie, A U T AFRIQUE incl. Libye et Egypte. 
DER HANDEL DER EWG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 3 
Entwicklung der Handelsbilanz 
mit den wichtigsten Gebieten und Ländern 
Werte : Mio S (— = Einfuhrüberschuss) 
EX/IM : Ausfuhr ¡n % der Einfuhr 
Évolution de la­balance commerciale 
par zones et pays principaux 
Valeurs : Mio $ {— = excèdent d'importations) 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 









AMERIQUE C SUD 
ASIE UCCIOENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURUPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 










































































































































































204 21Ϊ.5 131 -24.0 89 
64.3 116 437.2 174 157.6 136 16.2 107 
50.8 138 121.0 209 
57.3 161 -66.1 76 
-56.5 82 33.4 545 40.3 118 
-1141.2 59 -191.4 55 26.4 
110 25.6 111 -45.3 87 




88.8 101 42.8 100 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Von 1958 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, AOM einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
TAB. 4 a COMMERCE DE LA CEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Entwicklung der Einfuhr 
aus den wichtigsten Gebieten und Ländern 
Évolution des importations 







AUT EUR UCCIO 
AMERIQUE NORD 









AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A partir de 1958: AELE incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, AOM incl. Maroc et Tunisie. AUT AFRIQUE incl. Libye et Egypte. 
DER HANDEL DER EWG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 4 b 
Entwicklung der Ausfuhr 
nach den wichtigsten Gebieten und Ländern 
Évolution des exportations 








AUT EUR OCCIO 
AMERIQUE NORD 







.MAROC, TUNIS IE 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUU 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 












U R S S 
MAROC 













1 9 5 8 | 
1 0 0 . 0 
3 0 . 2 
6 9 . 8 
1 0 0 . 0 
5 4 . 1 
3 1 . 3 
7 . 0 
1 2 . 0 
3 . 9 
3 9 . 0 
1 4 . 5 
4 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
6 . 4 
2 . 4 
3 . 6 
9 . 7 
4 . 5 
6 . 6 
5 . 8 
3 . 9 
1 . 9 
1 . 0 
8 . 4 
2 . 7 
5 . 8 
1 . 3 
2 . 9 
6 . 5 
3 . 8 
1 . 5 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 6 
0 . 3 
1 · 7 
1 0 . 5 
1 . 5 
1 . 9 
1 . 6 
1 . 9 
1 . 3 
0 . 7 
2 . 8 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 1 
1 9 6 0 | 
1 0 0 . 0 
3 4 . 5 
6 5 . 5 
1 0 0 . 0 
5 8 . 2 
3 3 . 5 
; . 4 
1 3 . 0 
4 . 2 
3 4 . 6 
1 2 . 0 
3 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
5 . 8 
2 . 1 
4 . 1 
3 . 4 
4 . 2 
5 . 9 
6 . 3 
5 . 1 
1 .2 
0 . 9 
9 . 0 
2 . 3 
5 . 7 
1 . 8 
3 . 4 
7 . 5 
4 . 2 
1 . 3 
1 . 5 
1 . 2 
1 . 2 
2 . 1 
1 . 3 
0 . 4 
1 . 5 
1 1 . 5 
1 . 5 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 8 
1 . 1 
0 . 8 
1 . 7 
1 . 1 
0 . 4 
1 . 4 
1963 1 
1 0 0 . 0 
4 2 . 4 
5 7 . 6 
1 0 0 . 0 
6 3 . 9 
3 6 . 9 
9 . 1 
1 3 . 3 
4 . 7 
2 9 . 4 
8 . 9 
3 . 4 
0 . 7 
0 . 4 
2 . 7 
1 . 6 
4 . 2 
7 . 2 
3 . 8 
5 . 2 
5 . 6 
5 . 0 
0 . 6 
1 . 1 
9 . 1 
2 . 3 
5 . 9 
1 . 6 
3 . 4 
1 0 . 1 
4 . 8 
3 . 0 
1 . 4 
1 . 6 
0 . 9 
1 . 7 
1 . 1 
0 . 5 
1 . 6 
1 1 . 8 
1 . 4 
0 . 8 
1 . 2 
1 . 3 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 4 
1 . 7 
0 . 5 
1 . 1 
1966 1 
1 0 0 . 0 
4 4 . 1 
5 5 . 9 
1 0 0 . 0 
6 5 . 0 
3 4 . 1 
1 0 . 6 
1 5 . 7 
4 . 6 
2 7 . 0 
• 7 . 1 
2 . 9 
0 . 7 
0 . 6 
1 . 6 
1 . 3 
3 . 9 
6 . 5 
4 . 3 
5 . 3 
6 . 8 
5 . 7 
1 . 1 
1 . 1 
8 . 6 
2 . 1 
5 . 3 
1 . 6 
3 . 3 
8 . 5 
4 . 9 
4 . 2 
1 . 6 
1 . 7 
0 . 9 
1 . 2 
. 0 . 8 
0 . 7 
1 . 7 
1 3 . 9 
1 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 2 
0 . 6 
1 . 4 
1 . 4 
0 . 5 
1 . 2 
1967 | 
1 0 0 . 0 
4 3 . 7 
5 6 . 3 
1 0 0 . 0 
6 4 . 7 
3 3 . 1 
1 0 . 6 
1 5 . 7 
5 . 3 
2 6 . 2 
6 . 9 
2 . 9 
0 . 8 
0 . 5 
1 . 4 
1 . 3 
3 . 8 
6 . 5 
4 . 1 
4 . 9 
8 . 0 
6 . 6 
1 . 3 
1 . 1 
9 . 0 
2 . 1 
4 . 9 
1 . 4 
3 . 1 
8 . 1 
4 . 5 
3 . 8 
2 . 1 
1 . 7 
1 . 0 
1 . 8 
0 . 9 
0 . 8 
1 . 9 
1 4 . 0 
1 . 7 
0 . 8 
1 . 1 
0 . 8 
1 . 3 
0 . 7 
1 . 1 
1 . 8 
0 . 5 
1 . 3 
1 9 6 8 1 
1 0 0 . 0 
4 5 . 0 
5 5 . 0 
1 0 0 . 0 
6 4 . 8 
3 1 . 9 
9 . 7 
1 8 . 1 
5 . 2 
2 6 . 4 
7 . 0 
2 . 9 
0 . 8 
0 . 5 
1 . 7 
1 . 1 
3 . 6 
6 . 6 
4 . 6 
4 . 6 
7 . 8 
6 . 7 
1 . 1 
1 .0 
8 . 9 
1 . 8 
4 . 8 
1 . 1 
2 . 9 
3 . 0 
4 . 3 
3 . 2 
2 . 1 
1 . 7 
0 . 9 
2 . 3 
0 . 8 
0 . 8 
1 . 9 
1 6 . 3 
1 . 7 
0 . 8 
1 . 3 
0 . 8 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 9 
1 . 8 
0 . 5 
1 . 3 
1 9 6 9 1 
1 0 0 . 0 
4 8 . 2 
5 1 . 8 
1 0 0 . 0 
6 5 . 3 
3 2 . 6 
1 0 . 4 
1 7 . 0 
5 . 2 
2 6 . 0 
7 . 0 
2 . 8 
0 . 8 
0 . 6 
1 . 7 
1 . 2 
3 . 4 
6 . 6 
4 . 4 
4 . 7 
7 . 8 
6 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
3 . 6 
2 . 0 
5 . 0 
1 . 3 
3 . 1 
8 . 3 
4 . 3 
3 . 5 
2 . 4 
1 . 7 
0 . 9 
2 . 7 
0 . 3 
0 . 8 
2 . 0 
1 5 . 2 
1 . 8 
0 . 7 
1 . 2 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 9 
0 . 6 
1 . 2 
4 . 6 8 1 
1 0 0 . 0 
4 6 . 2 
5 3 . 8 
1 0 0 . 0 
6 4 . 4 
3 2 . 0 
9 . 8 
1 7 . 4 
5 . 2 
2 6 . 5 
7 . 4 
3 . 1 
0 . 8 
0 . 6 
1 . 8 
1 . 1 
3 . 5 
6 . 7 
4 . 6 
4 . 2 
8 . 1 
7 . 0 
1 . 1 
1 . 0 
8 . 5 
1 . 9 
5 . 1 
1 . 2 
2 . 9 
8 . 1 
4 . 3 
3 . 3 
2 . 3 
1 . 6 
0 . 8 
2 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
2 . 0 
1 5 . 4 
2 . 0 
0 . 8 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 6 
1 . 7 
0 . 6 
1 . 3 
1 . 6 9 1 
1 0 0 . 0 
4 8 . 9 
5 1 . 1 
1 0 0 . 0 
6 3 . 6 
3 3 . 0 
1 0 . 4 
1 5 . 2 
5 . 0 
2 7 . 5 
7 . 9 
3 . 2 
0 . 8 
0 . 6 
1 . 9 
1 .4 
1 .5 
6 . 7 
4 . 7 
4 . 3 
7 . 9 
6 . 7 
1 . 2 
0 . 9 
9 . 3 
1 .8 
5 . 1 
1 . 2 
3 . 2 
8 . 2 
4 . 1 
3 . 6 
2 . 2 
1 . 7 
1 . 0 
2 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 9 
1 3 . 6 
1 . 6 
0 . 7 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 8 
1 . 8 
0 . 6 
1 . 1 
2 . 6 9 1 
1 0 0 . 0 
4 8 . 1 
5 1 . 9 
1 0 0 . 0 
6 5 . 8 
3 1 . 6 
1 0 . 3 
1 8 . 4 
5 . 1 
2 5 . 5 
7 . 2 
2 . 9 
0 . 8 
0 . 6 
1 . 8 
l . l 
3 . 3 
6 . 4 
4 . 3 
4 . 3 
7 . 8 
6 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
8 . 5 
1 . 9 
4 . 9 
1 . 3 
3 . 0 
7 . 9 
4 . 1 
3 . 6 
2 . 4 
1 . 7 
0 . 9 
2 . 9 
0 . 8 
0 . 8 
1 . 9 
1 6 . 5 
1 . 9 
0 . 7 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 6 
1 . 8 
0 . 6 
1 . 2 
3 . 6 9 1 
1 0 0 . 0 
4 7 . 4 
5 2 . 6 
1 0 0 . 0 
6 5 . 4 
3 2 . 3 
1 0 . 2 
1 7 . 4 
5 . 6 
2 6 . 0 
6 . 3 
2 . 6 
0 . 7 
0 . 5 
1 . 5 
î . o 
3 . 6 
6 . 8 
4 . 3 
4 . 9 
7 . 6 
6 . 8 
0 . 7 
1 . 0 
8 . 4 
1 . 9 
4 . 8 
1 . 3 
3 . 2 
8 . 4 
4 . 4 
3 . 3 
2 . 4 
1 . 7 
0 . 8 
2 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
2 . 1 
1 5 . 6 
1 . 9 
0 . 8 
1 . 2 
l . l 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 7 
2 . 0 
0 . 6 
1 . 3 
4 . 6 9 1 
1 0 0 . 0 
4 8 . 4 
5 1 . 6 
1 0 0 . 0 
6 5 . 9 
3 3 . 4 
1 0 . 3 
1 6 . 9 
5 . 3 
2 5 . 4 
6 . 8 
2 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
1 . 6 
1 . 1 
3 . 3 
6 . 4 
4 . 2 
4 . 7 
7 . 8 
7 . 0 
0 . 8 
0 . 9 
8 . 2 
2 . 3 
5 . 3 
1 . 5 
3 . 1 
8 . 7 
4 . 5 
3 . 4 
2 . 4 
1 . 5 
0 . 9 
2 . 8 
0 . 8 
0 . 6 
2 . 1 
1 5 . 0 
1 . 8 
0 . 7 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 7 
2 . 0 
0 . 6 
1 . 1 
1 . 7 0 
1 0 0 . 0 
4 9 . 2 
5 0 . 8 
1 0 0 . 0 
6 5 . 5 
3 3 . 4 
1 0 . 8 
1 5 . 7 
5 . 5 
2 5 . 6 
7 . 3 
2 . 9 
0 . 8 
O.A 
1 . 9 
1 . 2 
3 . 3 
6 . 2 
4 . 3 
4 . 4 
8 . 0 
7 . 1 
0 . 9 
0 . 9 . 
8 . 3 
2 . 0 
5 . 2 
1 . 5 
3 . 2 
9 . 0 
4 . 3 
3 . 6 
2 . 4 
1 . 6 
1 . 0 
2 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
2 . 1 
1 4 . 2 
1 . 5 
0 . 6 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 3 
1 . 1 
0 . 7 
2 . 1 
0 . 6 
1 . 2 
Von 1958 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, AOM einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
TAB. 5 COMMERCE DE LA CEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Entwicklung des Handels 
Intra­ und Extra­EWG Évolution du commerce intra­ et extra­CEE 
Werte : Mio $ 
Indices: 1958 = 100 Valeurs : Mio S Indices: 1958 = 100 
1966 
A U S T A U S C H INTRA­EWG i m ρ o r t Éc HANGES INTRA­CEE 






4 FETTE UND OELE 




























INO MIO S INO 
MIO t INO 
MIO S 
IND 
908.9 100 828.1 100 80. S 100 
744.5 100 
622.3 100 588.9 100 33.4 100 
4458.5 
100 486.2 100 1974.7 
100 1514.5 100 483.1 100 
52.2 100 
1297.2 143 1180.5 143 116.7 144 
834.9 
112 
993.5 160 944.8 160 48.7 146 




6786.4 10151.2 100 150 
1866.9 205 
1669.7 202 197.2 244 
969.8 130 
1203.7 193 1146.2 195 57.5 172 
11271.β 2 53 1130.9 233 4462.7 







1700.1 273 1601.4 272 98.6 295 
17125.7 384 1918.6 395 6607.0 















































































































































































1269.9 559 1170.8 566 99.1 491 
379.3 204 
609.7 392 556.8 378 52.8 632 
7652.4 687 914.0 752 2836.9 575 2798.5 739 1103,1 913 
133.3 NS 
10044,6 592 
1233.9 543 1140.8 551 93.1 461 
415.0 223 
607.1 390 554.6 377 52.5 628 
7695.3 690 949.4 781 2815.3 570 2806.0 741 1124.7 931 
79.5 609 
10030.7 591 
E I N F U H R EXTRA-EWG I M P O R T A T I O N S EXTRA-CEE 
0 , 1 ALIMENT.BOISS.TAB. 
0 ALIMENTATION 
1 BOISSON, TABAC 
3 COMBUSTIBLES, ETC 
2 , 4 MATIERES PREMIERES 
2 MAT.PREM.NOA 







0-9 TOUS PRODUITS 
MIO INO MIO IND MIO IND 
MIO IND 
MIO IND MIO IND MIO IND 

















4020.3 100 3365.2 100 655.1 100 
2773.3 100 
4777.1 100 4439.6 100 337.5 100 
4456.5 100 613.7 100 2020.7 100 1382.9 100 439.2 100 
71.2 100 
16098.3 100 
4178.1 104 3641.5 108 536.6 82 
2666.4 96 
5881.0 123 5445.4 123 435.6 129 
6599.1 
À*8 906.7 










126 5595.6 126 415.2 123 
8655.7 










150 6727.5 152 436.9 129 
11625.6 







156 5711.5 170 550.9 84 
5441.2 196 
6749.6 
141 6311.4 142 438.2 130 
11697.9 










7219.1 151 6836.0 Í54 
383.1 113 
13639.3 















2 l§47 5 










161 1829.4 165 
95.5 113 
3731.0 










163 1840.7 166 107.2 127 
3802.3 










176 1977.9 178 
121.4 144 
4391.4 










1923.2 173 94.5 112 
42 08.1 

















174 1583.6 188 162.9 99 
l7É-553 
2154.1 ISO 
2 01B2 8 
136.3 161 
4874.2 437 
624.9 407 2143.4 424 1561.5 452 544.3 496 
128. 8 724 
10670,9 265 


































IND HIO IND MIO IND 
MIO 


























100 473.2 100 89.9 100 
12668.1 











627.3 133 86.7 97 
16075.1 











156 801.2 169 80.0 89 
17493.9 138 2421.8 












207 98.2 109 
24559.3 







157 1970.9 154 406.5 173 
1171.4 128 
1094.9 
194 998.8 211 96.1 107 
26595.9 










202 1034.9 219 103.0 115 
29920.9 
236 4295.5 273 8361.6 
175 











210 1080.4 228 103.0 115 
33568.8 












221 283.9 240 26.5 118 
8366.7 












204 261.2 221 25.8 115 
7585.7 
240 1152.6 293 2044.1 171 




























































226 291.7 247 26.3 117 
9293.7 









309.7 220 282.5 239 
îïi2 
BaiW 1261.0 320 2389.8 200 4199.9 326 991.0 337 
136.5 262 
10381.5 262 
DER HANDEL DER EWG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 6 
Entwicklung des Handels 
nach Länderklassen i m p o r t 
We; te: Mio $ 
Indices: 1958 = 100 




2 , 4 
2 
4 






0 ­ 9 




2 , 4 
2 
4 






0 ­ 9 




2 , 4 
2 
4 






0 ­ 9 








































































































































































1 9 5 8 1 9 6 0 1 9 6 3 I 1966 
LÄNDER DER KLASSE 1 
1 5 1 9 . 3 
100 
1 2 9 5 . 8 
100 
2 2 3 . 5 
1 0 0 
6 1 1 . 7 
100 
2 5 8 3 . 4 
1 0 0 
2 4 4 9 . 8 
100 
1 3 3 . 6 
1 0 0 
3 7 1 2 . 0 
1 0 0 5 Î 9 . 1 
100 
1 4 4 2 . 5 
100 
1 3 4 3 . 1 
100 
4 0 7 . 3 
100 
5 6 . 9 
100 
8 4 8 3 . 3 
1 0 0 
1 5 9 1 . 2 
1 0 5 1 4 1 0 . 9 
1 0 9 
1 8 0 . 3 
8 1 
3 5 2 . 3 
58 
3 2 1 7 . 1 
125 
3 0 0 6 . 5 
123 
2 1 0 . 6 1 5 8 
5 4 5 5 . 8 
1 4 7 
7 8 1 . 7 
1 5 1 
2 0 9 0 . 2 
145 
1 9 7 5 . 9 
147 
6 0 8 . 1 
149 
9 2 . 0 
162 
1 0 7 0 8 . 5 
1 2 6 
2 3 7 8 . 7 
157 
2 1 3 3 . 0 
165 
2 4 5 . 6 
110 
5 8 1 . 1 
95 
3 1 7 4 . 9 
123 
3 0 1 5 . 4 
123 
1 5 9 . 5 
119 
7 3 8 2 . 8 
199 
9 4 0 . 0 
I B I 
2 6 3 7 . 0 
1 8 3 
3 0 7 6 . 7 
2 2 9 
7 2 9 . 1 
179 
8 0 6 . 6 
NS 
1 4 3 2 4 . 0 
169 
3 0 1 3 . 9 
198 
2 7 1 1 . 0 
209 
3 0 2 . 9 
135 
4 4 2 . 4 
7 2 
3 7 4 6 . 2 
1 4 5 
3 6 0 8 . 0 
147 
1 3 8 . 2 
103 
9 4 5 2 . 2 
2 5 5 
1 2 4 7 . 1 
2 4 0 
3 3 9 4 . 9 
2 3 5 
3 6 4 5 . 0 
2 7 1 
1 1 6 5 . 2 
2 8 6 
6 6 3 . 1 
NS 
1 7 3 1 7 . 8 
2 0 4 
LÄNDER DER KLASSE 2 
2 3 0 7 , 8 
1 0 0 
1 8 8 7 . 3 
100 
4 2 0 . 5 
1 0 0 
1 9 9 4 . 1 
100 
1 9 5 1 . 0 
1 0 0 
1 7 6 5 . 7 
1 0 0 
1 8 5 . 3 
1 0 0 
5 5 0 . 6 
1 0 0 
5 4 . 0 
1 0 0 
4 6 2 . 0 
100 
1 9 . 1 
1 0 0 
1 5 . 5 
1 0 0 
1 0 . 1 
1 0 0 
6 8 1 3 . 5 
100 
23 ioV 
1 9 7 4 . 4 
105 
3 4 5 . 0 
82 
2 0 7 9 . 5 
104 
2 3 0 6 . 6 
1 1 8 2 1 0 6 . 7 
1 1 9 
1 9 9 . 9 
1 0 8 
3 5 5 , 4 
155 
6 4 . 6 
1 2 0 
7 3 9 . 2 
1 6 0 
1 6 . 7 
87 
3 4 . 8 
2 2 5 
1 2 . 4 
123 
7 5 7 3 . 4 
1 1 1 
2 4 6 2 , 2 
ι of 2 1 9 3 . 9 
1 1 6 
2 6 8 . 3 
6 4 
2 9 8 0 . 8 
1 4 9 
2 4 1 9 . 8 
1 2 4 
2 1 8 1 . 0 
1 2 4 
2 3 8 . 8 
129 
9 1 2 . 0 
166 
7 4 . 2 
137 
7 4 3 . 4 
1 6 1 
2 7 . 5 
1 4 4 
6 7 . 0 
4 3 3 
4 4 . 9 
4 4 5 
8 3 1 9 . 7 
1 2 9 
2 9 6 9 . 7 
129 
2 6 9 9 . 4 
143 
2 7 0 . 3 
6 4 
3 8 6 0 . 3 
1 9 4 
2 7 9 3 . 3 
1 4 3 
2 5 3 8 . 6 
1 4 4 
2 5 4 . 8 
137 
1 6 3 1 . 1 
2 9 6 
8 8 . 1 
163 1 3 7 2 . 0 
2 9 7 
2 7 . 6 
1 4 4 
1 4 3 . 3 
9 2 6 
2 5 . 6 
2 5 4 
1 1 2 8 0 . 0 
166 
LÄNDER DER KLASSE 3 
1 8 4 . 4 
100 
1 7 3 . 8 
100 1 0 . 5 
1 0 0 
1 6 7 . 5 
100 
2 3 3 . 9 
1 0 0 
2 2 3 . 7 
100 
1 0 . 2 
1 0 0 
1 9 3 . 2 
100 
4 0 . 5 
1 0 0 
1 1 6 . 3 
100 2 0 . 6 
1 0 0 
1 5 . 8 
1 0 0 
4 . 2 
1 0 0 
7 8 3 . 1 
100 
2 5 5 . 5 
1 3 9 
2 4 4 . 8 
1 * 1 1 0 . 7 
102 
2 2 0 . 1 
1 3 1 
3 5 2 , 8 
1 5 1 
3 3 1 . 3 
148 
2 1 . 5 
2 1 1 
2 8 6 . 9 
149 
6 0 . 4 
1 4 9 
1 6 8 . 0 
1 * 5 
3 5 . 7 
173 
2 2 . β 
1 4 4 
1 0 . 7 
2 5 9 
1 1 2 6 . 1 
1 4 4 
3 6 6 . 0 
1 9 9 
3 4 0 . 6 
196 
2 5 . 4 
2 4 1 
3 3 1 . 5 
198 
4 1 5 , 1 
177 
3 9 9 . 1 
1 7 8 
ì l i0 
3 6 0 . 2 
186 
5 5 . 5 ì 3 7 2 1 9 . 7 
189 
4 6 . 3 
2 2 5 
3 8 . 7 
2 4 4 
4 . 4 
105 
1 4 7 7 . 1 
189 
5 2 0 . 9 
2 8 3 
4 9 0 . 4 
2 8 2 
3 0 . 5 
2 9 0 
3 5 4 » 7 
2 1 2 
6 2 3 . 8 
2 6 7 
5 8 0 . 6 
2 6 0 
* 3 , 2 
4 2 3 
5 * 1 . 1 
2 8 0 
9 9 . 5 
2 4 6 
2 9 1 . 3 
2 5 1 
7 4 . 4 
3 6 0 
7 6 . 0 
4 8 0 
1 7 . 0 
4 0 8 
2 0 5 7 . 5 
2 6 3 
1 1967 
2 8 2 9 . 6 
186 
2 4 9 5 . 3 
193 
3 3 4 . 3 
150 
4 2 1 . 3 
69 
3 5 7 7 . 0 
138 
3 4 3 6 . 5 
140 
1 4 0 . 5 
105 
9 5 6 1 . 5 258 
1 3 3 4 . 4 
2 5 7 
3 1 8 5 . 8 
2 2 1 
3 8 6 9 . 2 
288 
1 1 7 2 . 1 
2 8 8 
5 6 6 . 6 
9 9 5 
1 6 9 5 6 . 0 
200 
2 8 5 4 . 4 
1 2 4 
2 6 6 8 . 6 
1 4 1 
1 8 5 . 8 
44 
4 5 4 8 . 7 
228 
2 5 1 5 . 6 
129 
2 2 8 3 . 0 
129 
2 3 2 . 5 
125 
1 5 8 8 . 5 2 8 8 
8 6 . 1 
159 
1 3 3 6 . 8 
289 
! 7 9 7 7 
1 2 7 . 9 
8 2 7 
1 9 . 7 
195 
1 1 5 2 6 . 8 
169 
5 6 1 . 7 
3 0 5 
5 3 3 0 7 5 
2 3 . 2 
268 
4 5 0 . 1 
2 6 9 
6 5 6 . 5 
2 8 1 
5 9 1 . 5 
2 6 4 
6 5 . 0 
6 3 7 
5 4 6 . 5 
2 8 3 
1 1 4 . 3 
2 8 2 W 7 6 . 9 
3 7 3 
8 0 . 2 
5 0 6 
2 2 . 5 
5 4 2 
2 2 3 7 . 3 
2 8 6 
| 1 9 6 8 
2 7 4 1 . 4 
180 
2 4 3 9 . 8 
188 
3 0 1 . 5 
1 3 5 
3 8 6 . 2 
63 
3 9 6 8 . 3 
1 5 4 
3 8 6 0 . 9 
158 
1 0 7 . 4 
80 
1 1 0 3 5 . 4 
2 9 7 
1 5 3 8 . 1 
2 9 6 
3 7 7 2 . 6 
2 6 2 
4 4 2 8 . 2 
3 3 0 
1 2 9 6 . 6 
3 1 8 
4 9 7 . 4 
8 7 4 
1 8 6 2 8 . 7 
2 2 0 
2 8 0 7 . 9 
122 
2 6 5 8 . 6 
1 4 1 
1 4 9 . 4 
36 
5 1 3 8 . 7 
2 5 8 
2 6 0 4 . 3 
133 
2 3 8 2 . 3 
1 3 5 
2 2 2 . 0 
120 
1 9 2 8 . 5 
3 5 0 
9 3 . 9 
1 7 4 
1 6 2 7 . 0 
3 5 2 
5 1 . 2 
2 6 8 
1 5 6 . 3 
NS 
2 8 . 9 
2 8 6 
1 2 5 0 8 . 3 
1 3 4 
5 2 3 . 2 
2 3 4 
4 9 6 . 3 
2 3 5 
2 6 . 9 
2 5 6 
4 3 9 . 7 2 9 2 
6 4 5 . 3 
2 7 6 
5 9 1 . 9 
2 6 5 
5 3 . 4 
5 2 4 
6 7 4 . 6 
3 4 9 
1 2 2 . 9 
3 0 4 
3 3 7 . 0 
29Ô 
1 1 0 . 1 
5 3 4 
1 0 4 . 5 
6 6 0 
2 2 . 2 
5 3 5 
2 3 5 5 . 0 
3 0 1 
| 1 9 6 9 
2 8 6 9 . 9 
189 
2 4 9 2 . 4 
192 
3 7 7 . 4 
169 
4 2 3 . 3 
69 
4 5 7 0 . 0 
177 
4 4 2 5 . 4 
1 8 1 
1 4 4 . 6 
108 
1 3 7 6 3 . 1 
3 7 1 
1 8 5 8 . 7 
3 5 8 
4 8 6 2 . 2 
3 3 7 
5 4 1 6 . 3 
4 0 3 
1 6 2 5 . 9 
3 9 9 
6 1 0 . 6 
NS 
2 2 2 3 6 . 8 
2 6 2 
3 1 1 1 . 3 
1 3 5 
2 9 1 2 . 0 
1 5 4 
1 9 9 . 3 
4 7 
5 6 1 1 . 2 
2 8 1 
2 9 5 4 . 2 
1 5 1 
"îl;° 2 4 1 . 2 
130 
2 5 1 5 . 4 
4 5 7 
1 2 9 . 0 
2 3 9 
2 0 7 3 . 3 
4 4 9 
6 4 . 0 
3 3 4 
2 4 9 . 1 
NS 
3 1 . 7 
3 1 4 
1 4 2 2 3 . 9 
2 0 9 
6 5 7 . 6 
3 5 7 
6 2 3 . 1 
3 5 8 
3 4 . 4 
3 2 7 
4 2 6 . 7 
2 5 5 
7 2 9 . 5 
3 1 2 
6 7 1 . 6 
3 0 0 
5 7 . 9 
5 6 8 
8 9 0 . 6 
4 6 1 l$ib 
4 6 9 . 9 
4 0 4 
1 3 3 . 7 
6 4 8 
1 4 6 . 4 
9 2 5 
2 8 . 9 
6 9 5 
2 7 3 3 . 3 
3 4 9 
4 . 6 8 ] 1 . 6 9 2 . 6 9 3 . 6 9 
PAYS DE LA CLASSE 1 
7 7 7 . 0 
2 0 5 
6 8 3 . 2 
2 1 1 
9 3 . 7 
168 
9 9 . 5 
65 
1 0 8 5 . 5 
168 
1 0 5 7 . 0 
1 7 3 
2 8 . 5 
8 5 
3 0 1 8 . 7 
3 2 5 
4 0 9 . 0 
3 1 5 
1 0 4 6 . 0 
2 9 0 
1 1 9 4 . 3 
3 5 6 
3 6 9 . 5 
3 6 3 
1 0 3 . 1 
7 2 5 
5 0 8 3 . 9 
2 4 0 
5 9 6 . 0 
157 
5 2 0 . 1 
1 6 1 
7 5 . 9 
1 3 6 
1 1 2 . 4 
73 
1 0 3 5 . 6 
1 6 0 
1 0 0 1 . 0 
163 
3 4 . 6 
104 
3 0 4 0 . 5 
3 2 8 „ 
4 0 1 . 0 3 0 9 
1 0 6 9 . 7 
2 9 7 
1 2 1 2 . 5 
3 6 1 
3 5 7 . 3 
3 5 1 
1 4 2 . 5 
NS 
4 9 2 7 . 0 
2 3 2 
6 9 2 . 3 
182 
5 9 3 . 8 
1 8 3 
9 8 . 5 
1 7 6 
1 0 4 . 7 
68 
1 1 6 1 . 6 
1 8 0 
1 1 2 5 . 8 
1 8 4 
3 5 . 9 
107 
3 5 8 2 . 5 
3 8 6 
4 9 0 . 2 
3 7 8 
1 2 2 3 . 8 
3 3 9 
1 4 5 6 . 5 
4 3 4 
4 1 2 . 0 
4 0 5 
1 5 2 . 5 
NS 
5 6 9 3 . 7 
2 6 8 
6 9 9 . 5 
184 
5 9 9 . 6 
185 
9 9 . 9 
179 
9 5 . 6 
63 
1 1 0 1 . 0 
1 7 0 
1 0 7 1 . 2 
175 
2 9 . 8 
89 
3 3 1 8 . 2 
358 
4 6 5 . 1 
3 5 8 
1 1 8 1 . 0 
3 2 7 
1 2 6 9 . 2 
3 7 8 
4 0 3 . 0 
3 9 6 
1 7 4 . 9 
NS 
53 8 9 . 1 
2 5 4 
PAYS DE LA CLASSE 2 
7 2 3 . 1 
1 2 5 
6 8 3 . 8 
1 4 5 
3 9 . 3 
37 
1 3 8 5 . 9 
2 7 8 
6 5 4 . 3 
1 3 4 
5 9 8 . 5 
1 3 6 
5 5 . 8 
1 2 1 
5 1 7 . 1 
3 7 6 
2 7 . 4 
2 0 3 
4 3 5 . 2 
3 7 7 
1 2 . 1 
2 5 4 
4 2 . 3 
NS 
8 . 2 
3 2 7 
3 2 8 8 . 6 
1 9 3 
8 1 2 . 9 
1 4 1 
7 6 9 . 4 
163 
4 3 . 6 
4 1 
1 3 6 4 . 7 
2 7 4 
7 5 3 . 4 
154 
6 9 4 . 8 
157 
5 8 . 6 
1 2 7 
5 7 7 . 8 
4 2 0 
2 7 . 8 
2 0 6 
4 7 5 . 2 
4 1 1 
1 7 . 9 
3 7 3 
5 6 . 9 
NS 
6 . 7 
2 6 4 
3 5 1 5 . 5 
2 0 6 
8 4 6 . 0 
1 4 7 
7 9 6 . 4 
1 6 9 
4 9 . 6 
4 7 
1 4 0 2 . 1 
2 8 1 
7 6 8 . 4 
1 5 8 
6 9 3 . 8 
1 5 3 
6 9 . 7 
1 5 0 
6 0 0 . 7 
4 3 6 
3 2 . 1 
2 3 8 
4 9 8 . 2 
4 3 1 
1 4 . 7 
3 0 8 
5 5 . 6 
NS 
5 . 6 
2 2 1 
3 6 2 2 . 8 
2 1 3 
6 5 2 å 8 
6 0 6 . 2 
128 
4 6 . 6 
4 4 
1 3 5 1 . 0 
2 7 1 
7 1 5 . 8 
147 
6 6 4 . 4 
151 
5 1 . 4 
1 1 1 
6 6 0 . 2 
4 8 0 
3 2 . 2 
2 3 3 
5 4 2 . 1 
4 6 9 
1 4 . 6 
305 
7 1 . 3 
NS 
4 . 9 
193 
3 3 8 4 . 7 
199 
PAYS DE LA CLASSE 3 
1 6 1 . 3 
3 5 0 
1 5 0 . 0 
3 4 5 
1 1 . 4 
4 3 3 
1 2 6 . 8 
3 0 3 
1 8 4 . 6 
3 1 6 
1 7 3 . 5 
3 1 0 
1 1 . 1 
4 3 4 
1 9 4 . 9 
4 0 4 
3 4 . 9 
3 4 4 
9 6 . 0 
3 3 0 
3 2 . 4 
6 28 
3 1 . 7 
BOI 
7 . 2 
6 9 7 
6 7 4 . 9 
3 4 5 
1 4 4 . 6 
3 1 4 
1 3 6 . 9 
3 1 5 
7 . 7 
2 9 5 
1 1 8 , 3 
2 8 3 . 
1 5 8 . 6 
2 7 1 
1 4 4 . 7 
2 5 9 
1 3 , 9 
5 4 5 
1 8 3 . 3 
3 7 9 
2 8 . 2 2 7 8 
9 5 . 5 
3 2 9 
3 0 . 3 
5 8 8 
2 9 . 2 
7 3 9 
6 . 1 
5 9 0 
6 1 0 . 9 
3 1 2 
1 6 3 . 5 
3 5 5 
1 5 5 . 0 
3 5 7 
8 . 5 
3 2 3 
1 0 1 . 2 2*2 
1 6 9 , 0 2 8 9 
1 5 3 . 2 
2 7 4 
1 5 . 8 
6 1 9 
2 0 7 . 6 
4 3 0 
3 2 . 7 
3 2 3 
1 0 8 . 5 
3 7 3 
3 0 . 9 
6 0 0 
3 5 . 5 
B96 
7 . 3 
7 0 0 
6 4 8 . 6 
3 3 1 
1 5 1 . 6 
3 2 9 
1 4 3 . 3 
3 3 0 
8 . 3 
3 1 7 
9 7 , 3 232 
2 0 0 . 7 
3 4 3 
1 8 7 . 7 
3 3 6 
1 3 . 0 
5 1 1 
2 2 8 . 8 
4 7 4 
3 5 . 9 
355 
1 2 0 . 1 
4 1 3 
3 3 . 0 
6 3 9 
3 9 . 9 
NS 
7 . 0 
6 7 8 
6 8 5 . 5 
3 5 0 
4 . 6 9 
8 8 2 , 1 
232 
7 7 9 . 0 
2 4 0 
1 0 3 . 1 
184 
1 1 0 . 6 
72 
1 2 7 1 . 7 
197 
1 2 2 7 . 4 
2 0 0 
4 4 . 3 
133 
»ài· 
5 0 2 . 4 
3 8 7 
1 3 8 7 . 7 
3 8 5 
1 4 7 8 . 1 
4 4 0 
4 5 3 . 6 
4 4 6 
1 4 0 . 7 
9 8 9 
6 2 2 7 . 0 
2 9 4 
7 9 9 . 5 
139 
7 4 0 . 0 
157 
5 9 . 5 
1 4 9 3 . 5 
3 0 0 
7 1 6 . 6 
1 4 7 
6 5 5 . 1 
148 
6 1 . 5 
133 
6 7 6 . 3 
4 9 2 
3 6 . 9 
2 7 3 
5 5 7 . 8 
4 8 3 
1 6 . 3 
3 5 1 6 5 , 4 
NS 
1 4 . 6 
573 
3 7 0 0 . 9 
217 
1 9 7 . 8 
4 2 9 
1 8 8 . 0 
4 3 3 
9 . 8 
3 7 4 
1 0 9 . 9 
2 6 3 
2 0 1 . 1 
3 4 4 
1 8 6 . 0 
3 3 3 
1 5 . 2 
5 9 6 
2 7 5 6 i ' 
4 3 . 8 
4 3 2 
1 4 5 . 8 
502 
3 9 . 5 
7 6 6 
4 1 . 8 
NS 
8 . 4 
3 1 2 
7 8 8 . 2 
4 0 3 
1 . 7 0 
7 3 3 . 9 
1 9 3 
62"oV 
8 5 . 7 
1 5 3 
1 3 9 . 0 
9 1 
1 2 2 9 . 0 
1 9 0 
1 1 7 5 . 6 
1 9 2 
5 3 . 4 
1 6 0 
3 8 7 8 . 7 
4 1 8 
5 4 6 . 8 
4 2 1 
1 4 0 5 . 2 
3 9 0 1 5 0 2 , 1 
4 4 7 
4 2 4 . 5 
4 1 7 
1 1 1 . 3 
7 3 2 
6 0 9 1 . 8 
2 8 7 
8 5 9 . 6 
1 4 9 
7 9 1 . 8 
168 
6 7 . 7 
6 4 
1 5 1 2 . 1 3 0 3 
7 5 9 . 5 
156 
6 9 3 . 6 
1 5 7 
6 5 . 9 
142 
7 2 0 . 2 5 2 3 
4 0 . 4 
2 9 9 
5 7 8 . 0 
5 0 0 
2 1 . 1 
4 4 1 
3 0 . 6 
NS 
7 . 7 
3 0 5 
3 8 5 9 . 0 
2 2 7 
1 5 2 . 1 
3 3 0 
1 4 3 . 0 
3 2 9 
9 . 0 
3 4 4 
1 1 3 . 0 
2 7 0 
W 1 4 3 . 5 
2 6 6 
1 7 . 0 
6 6 6 
2 7 4 . 3 
5 6 8 
3 3 7 7 1 5 
1 6 0 . 0 
5 5 1 
3 7 . 7 
7 3 2 
3 9 . 0 
9 3 5 
5 . 1 
4 3 9 
7 1 0 . 0 
3 6 3 
TAB. 7 COMMERCE DE LA CEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Évolution du commerce par classes de pays 
Valeurs : Mio $ 
Indices: 1958 = 100 




2 , 4 
2 
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2 , 4 
2 
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0 ­ 9 




2 , 4 
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1 9 5 8 1960 1963 [ 1966 
LÄNDER DER KLASSE 1 
854.3 100 




100 341.2 100 
46 .9 100 
6720.3 
100 828.2 1 0 0 2360.9 1 0 0 2821.8 1 0 0 






105 727.3 102 170.3 122 
580.8 
1 0 1 
517.0 
133 467.6 1 3 7 
49.4 105 
9274.4 
1 3 8 1105.9 1 3 4 
3282.6 1 3 9 3804.5 135 
1081.4 152 
62.7 














1406.9 1 7 0 
3381.3 143 
4889.4 173 
1495.0 2 1 1 
135.2 
2 6 7 
138ÏSi° 
1387.0 
162 1104.0 1 5 4 




2 0 8 
753.8 2 2 1 
53.2 113 
15966.3 
2 3 8 
1971.1 238 
4687.9 199 
7266.5 2 5 8 
2040.8 2 8 8 
204.4 
4 0 3 
19122.7 223 
LÄNDER DER KLASSE 2 
632.2 
1 0 0 




1 0 0 71.2 1 0 0 
34.6 1 0 0 
5099.7 
100 603.1 100 1930.7 1 0 0 2127.5 1 0 0 438.4 100 
123.2 




1 0 9 





88.9 1 2 5 
32.8 95 
5663.9 
1 1 1 739.3 123 




1 0 9 
604.8 
9 6 













485.5 1 1 1 
81 .2 66 
6350.8 








1 6 0 
128.1 1 8 0 











LÄNDER DER KLASSE 3 
21 .7 
1 0 0 
20 .1 1 0 0 
1 . 7 
100 
0 . 4 
1 0 0 
69 .0 
1 0 0 
60.6 100 
8 . 3 
100 
835.2 
100 141.4 1 0 0 474.6 1 0 0 
195.1 1 0 0 2 4 . 1 1 0 0 





1 5 1 
31.3 1 5 6 
1 . 4 
86 
2 . 9 
6 8 1 
74.7 108 70.2 
116 
4 . 4 
53 
1120.8 
1 3 4 
150.6 107 603.5 
1 2 8 
332.5 1 7 0 29.1 1 2 1 
3 . 7 
182 
1234.8 
1 3 3 
175.0 
8 0 6 
172.9 8 6 2 
2 . 1 
127 
3 . 5 
8 1 3 
85 .8 
1 2 4 
81.3 1 3 4 




206.7 1 4 6 
315.2 66 
383.1 1 9 6 
26.8 1 1 1 
5 . 8 
2 8 6 
1202.0 
1 2 9 
189.3 
8 7 1 
181.0 9 0 3 
8 . 2 
4 9 2 
3 . 8 
8 7 9 
98.3 
1 4 3 
94.7 1 5 6 
3 . 7 
44 
1704.6 
2 0 4 
343.1 2 4 3 
510.4 108 
769.6 3 9 4 
81.4 3 3 8 
13.8 
6 8 1 
2009 .·7 
2 1 6 
I 1967 
1534.5 










2151.8 2 6 0 
4925.4 209 
7766.9 275 
2280.3 3 2 1 
223.9 
4 4 1 













1212.3 2 0 1 
2026.4 105 




1 3 4 
100.1 
4 6 1 
93.2 4 6 5 
7 . 0 









424.4 3 0 0 
693.4 146 
1044.6 5 3 5 
134.1 5 5 7 
13.4 
6 6 1 
2 5 | 5 . 5 
1968 
1557,0 182 
1211.9 1 6 9 




2 1 6 
781.5 2 2 9 
56.9 122 
19352.1 
2 8 8 
2430.2 2 9 3 
5441.2 2 3 0 
8935.0 3 1 7 
2545.7 3 5 9 
217.1 
4 2 8 
22372.7 
2 6 6 
771.5 
122 






142.8 2 0 1 
39 .1 113 
8093.3 
159 









159 .1 7 9 3 
10 .1 6 0 0 
W 
116 .4 
1 6 9 
109.8 1 8 1 
6 . 7 
80 
2454.7 
2 9 4 
490 .7 3 4 7 
753.4 1 5 9 
1054.0 5 4 0 
156.6 6 5 1 
15.8 
7 8 0 
2763.3 
2 9 8 
| 1969 
1648.2 
193 1276.8 1 7 9 




2 2 9 
833.3 2 4 4 
53.6 1 1 4 
21897.4 
326 
2759.8 3 3 3 
5857.0 2 4 8 
10318.2 3 6 6 
2962.4 4 1 8 
239.5 
4 7 2 
25595.9 













1436.5 2 3 8 2273.6 118 







6 8 3 
137.1 6 8 4 






6 . 8 
82 
2758.8 
3 3 0 
496.9 3 5 1 
825.3 1 7 4 1278,7 655 




3 2 8 
4.68 Ι 1 . 6 9 2 . 6 9 3 . 6 9 
PAYS DE LA CLASSE 1 
395.5 
1 8 5 310.7 174 
84.8 2 4 4 
232.5 
1 6 2 
236.2 
2 4 3 
221.4 2 6 0 
14.8 126 
5370.7 
3 2 0 
660.5 3 1 9 
1471.6 2 4 9 
2526.2 3 5 8 
712.6 40 2 
56 .4 
4 4 5 
6291.3 
2 9 3 
3 7 2 . 8 
175 3 0 2 . 9 
169 
6 9 . 9 
2 0 1 
2 0 9 . 7 
147 
2 1 3 . 0 
2 2 0 
2 0 0 . 9 
236 
1 2 . 1 
103 
4 8 0 9 . 1 
286 
6 6 3 . 4 
3 2 0 
1 2 7 5 . 5 
216 
2 2 2 2 . 8 
3 1 5 
6 4 7 . 5 
365 
5 7 . 0 
4 5 0 
5 6 6 1 . 6 
2 6 4 
4 3 4 . 6 
2 0 3 3 3 8 . 7 
189 
9 5 . 9 
2 7 6 
2 1 5 . 0 
150 
2 1 5 . 2 
222 
2 0 1 . 9 
2 3 7 
1 3 . 4 
114 
5 5 8 4 . 8 
3 3 2 
6 9 0 . 8 
3 3 4 
1 4 9 3 . 7 
2 5 3 
2 6 8 7 . 0 
3 8 1 
7 1 3 . 3 
4 0 2 
6 5 . 5 
516 
6 5 1 5 . 1 
3 0 4 
3 9 3 . 3 
184 2 9 4 . 8 
165 
9 8 . 4 
283 
2 5 4 . 9 
178 
2 1 7 . 7 
224 
2 0 4 . 5 
2 4 0 
1 3 . 2 
113 
5 3 4 8 . 2 
318 
6 7 5 . 1 
3 2 6 
1 4 5 6 . 1 
247 
2 4 4 8 . 6 
3 4 7 
7 6 8 . 4 
4 3 3 
5 7 . 5 
4 5 4 
6 2 7 1 . 6 
292 
PAYS DE LA CLASSE 2 
203.9 
1 2 9 






36 .4 2 0 5 
10.0 1 1 6 
2261.9 
1 7 7 
352.8 2 3 4 614.4 127 
1102.4 2 0 7 





1 9 5 . 5 
1 2 4 
1 7 2 . 9 
128 
2 2 . 6 
100 
3 8 . 9 
6 7 
4 7 . 5 
180 
3 5 . 6 
200 
1 1 . 9 
1 3 8 
2 1 3 4 . 0 
167 
3 4 4 . 5 
2 2 8 
5 6 0 . 6 
116 
1 0 6 9 . 0 
2 0 1 
1 6 0 . 0 
146 
3 4 . 8 
113 
2 4 5 0 . 8 
158 
1 7 7 . 6 
112 
1 5 3 . 3 
113 
2 4 . 3 
108 
4 0 . 9 
70 
4 6 . 7 
177 
3 5 . 0 
197 
1 1 . 8 
136 
2 2 1 8 . 6 
174 
3 6 9 . 1 
2 4 5 
5 6 1 . 5 
1 1 6 
1 1 1 0 . 3 
2 0 9 
1 7 7 . 6 
162 
3 8 . 9 
1 2 6 
2 5 2 2 . 7 
163 
1 9 7 . 7 
1 2 5 
1 7 3 . 9 
128 
2 3 . 8 
106 
4 5 . 0 
77 
4 3 . 3 
164 
3 4 . 5 
194 
8 . 8 
102 
2 1 6 4 , 6 
170 
3 6 4 . 5 
2 4 2 
5 2 4 . 9 
109 
1 1 0 1 . 1 
207 
1 7 4 . 0 
159 
3 7 , 4 
1 2 Í 
2 4 8 7 . 9 
161 
PAYS DE LA CLASSE 3 
3 3 . 0 6 0 8 
2 8 . 2 
5 6 2 
4 . 3 
NS 
Nå' 
2 7 . 6 
160 
2 5 . 9 
1 7 1 
1 . 7 
8 1 
7 2 7 . 6 
3 4 8 
1 2 4 . 0 
3 5 1 
2 2 5 . 7 
190 
3 2 1 . 7 
6 6 0 
5 6 . 3 
9 3 6 
3 . 4 
6 7 3 
7 9 3 . 5 
3 4 2 
2 9 . 5 
5 4 3 
2 7 . 1 
5 4 1 
2 . 4 
5 6 6 
3 . 4 
NS 
2 6 . 3 
152 
2 4 . 5 
162 
1 . 8 
86 
6 3 8 . 0 
3 0 6 
1 4 3 . 7 
4 0 7 
2 0 5 . 8 
1 7 3 
2 6 0 . 8 
5 3 5 
2 7 . 7 
4 6 0 
3 . 9 
7 6 2 
7 0 1 . 1 
3 0 2 
3 1 . 7 
5 8 4 
2 8 . 6 
5 7 0 
3 . 2 
7 5 7 
4 . 8 
NS 
2 9 . 1 
1 6 9 
2 7 . 0 
1 7 8 
2 . 0 
98 
7 0 4 . 3 
3 3 7 
1 2 6 . 1 
3 5 7 
2 1 4 . 0 
1 8 0 
3 2 5 . 1 
6 6 7 
3 9 . 0 
6 4 9 
4 . 9 
9 6 6 
7 7 4 . 8 
3 3 4 
3 2 . 3 
594 
2 8 . 4 
566 
3 . 9 
9 3 7 
3 , 3 
NS 
2 5 . 8 
1 5 0 
2 4 . 2 
159 
1 . 7 
80 
6 5 8 . 6 
3 1 5 
1 1 2 . 9 
3 1 9 
1 8 7 . 5 
158 
3 1 6 . 1 
6 4 8 
4 2 . 1 
7 0 0 
5 . 7 
NS 
7 2 5 . 8 
313 
4 . 6 9 
4 4 7 . 6 
2 1 0 3 4 0 . 4 
190 
1 0 7 . 2 
308 
2 4 4 . 2 
171 
2 4 0 . 9 
248 
2 2 6 . 0 
265 
1 4 . 9 
128 
6 1 5 5 . 3 
366 
7 3 0 . 4 
3 5 3 
1 6 3 1 . 7 
2 7 6 
2 9 5 9 . 9 
4 2 0 
8 3 3 . 3 
4 7 0 
5 9 . 5 
4 6 9 
7 1 4 7 . 5 
333 
2 4 7 . 0 
156 
2 1 7 . 4 
1 6 0 
2 9 . 5 
1 3 1 
5 0 . 4 
86 
5 0 . 3 
190 
4 0 . 3 
227 
1 0 . 0 
1 1 6 
2 3 7 5 . 6 
186 
3 5 8 . 3 
238 
6 2 6 . 5 
1 3 0 
1 1 8 7 . 4 
2 2 3 
2 0 3 . 3 
186 
3 2 . 8 
107 
2 7 5 6 . 1 
178 
5 5 . 9 
NS 
5 3NS l 
2 . 8 
6 7 9 
3 . 8 
NS 
2 6 . 5 
154 
2 5 . 2 
166 
1 . 4 
66 
7 5 7 . 9 
3 6 3 
1 1 4 . 1 
3 2 3 
2 1 8 . 0 
1 8 4 
3 7 6 . 7 
7 7 2 
4 9 . 1 
8 1 6 
3 . 5 
6 8 9 
3 4 7 . 6 
3 6 5 
1 . 7 0 
4 1 3 . 3 
194 3 2 9 . 9 
185 
8 3 . 4 
2 4 0 
2 4 2 . 0 
1 6 9 
2 2 5 . 7 
2 3 3 
2 1 1 . 3 
2 4 8 
1 4 . 4 
123 
5 8 3 6 . 1 
3 4 7 
7 5 7 . 1 
366 
1 5 3 0 . 8 
2 59 
2 7 6 1 . 5 
3 9 1 
7 8 6 . 6 
4 4 4 
8 2 . 0 
6 4 7 
6 7 9 9 . 2 3 1 7 
2 3 2 . 3 
147 
2 0 8 . 6 
1 5 4 
2 3 . 7 
105 
4 1 . 4 
7 1 
5 1 . 5 
195 
4 1 . 2 
2 3 2 
1 0 . 3 
119 
2 2 9 5 . 5 
1 8 0 
3 6 8 . 9 
2 4 5 
6 1 5 . 0 
127 
1 1 4 0 . 9 
2 1 5 
1 7 0 . 7 
1 5 6 
4 0 . 4 
1 3 1 
2 6 6 1 . 1 
1 7 2 
8 0 . 0 
NS 
7 7 NS* 
2 . 7 
6 4 0 
5 . 4 
NS 
3 2 . 2 
187 2 9 . 8 
1 9 6 
2 . 4 
116 
7 0 4 . 3 
3 3 8 
1 3 3 . 9 
3 7 9 
2 2 0 3 3 
2 9 6 . 3 
6 0 7 
3 3 . 3 
5 5 4 
6 . 7 
NS 
8 2 9 . 2 
3 5 7 
DER HANDEL DER EWG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 8 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen und Zonen 
i m p o r t 
Werte: Mio $ 






AUT EUR OCCIO 
AMERIQUE NORD 





















.MAROC, T U N I S I E M 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUU 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 





AUT EUR OCCIO 
AMERIQUE NORO 




















| 1 9 5 8 I 1960 | 1963 
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: r ø ; E T U N T S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
ASIE OCÇJOENT 
Auf CLASSE 2 
CLASSE 3 
IU?°CLEA§SÎE5T 
DIVERS NON C L . 






AUT EUR OCCIO 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 




AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
Auf CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 









































s > > 
> i 
t 
s s s s s s s 
t 






s s s s s 
s s 
s s s s s 
t 





49 2 9 . 2 
9 0 8 . 9 
4 0 2 0 . 3 
1 5 1 9 . 3 
5 1 1 . 7 
3 7 4 . 3 
5 1 8 . 1 
1 1 5 . 2 
2 3 0 7 . 8 
1 1 0 4 . 0 3 4 2 . 3 
1 1 3 . 5 
6 . 0 
4 0 6 . 0 
2 3 6 . 2 
1 9 8 . 2 
7 9 7 . 9 
7 1 . 9 
1 3 5 . 7 
1 8 4 . 4 
1 5 2 . 9 
3 1 . 4 
3 . 9 
5 4 7 5 . 4 
1 2 9 7 . 2 
4 1 7 8 . 1 
1 5 9 1 . 2 
5 U 9 . 2 
2 6 9 . 2 
6 6 1 . 2 
1 5 1 . 6 
2l\l:\ 
2 6 6 . 5 12\:ì 
m­Α 3 0 0 . 5 
9 0 5 . 2 
4 7 . 6 
1 2 7 . 8 
2 5 5 . 5 
2 2 6 . 8 
2 8 . 7 
1 2 . 0 
BRENNSTOFFE 
3 5 1 7 . 8 
7 4 4 . 5 
2 7 7 3 . 3 
6 1 1 . 7 
7 6 . 5 
1 . 8 
"!:» 
1 9 9 4 . 1 
7 2 . 5 
1 0 . 4 
0 . 0 
5 0 . 9 
hi 1 9 . 7 
2 4 5 . 8 
1 6 2 3 . 3 
3 2 . 8 
1 6 7 . 5 
1 6 6 . 6 
0 . 8 
0 . 0 
5 3 9 9 . 4 
6 2 2 . 3 
4 7 7 7 . 1 
2i%ì:t 
2 9 5 . 1 
8 8 7 . 2 
6 0 5 . 7 
l96527.·? 
4 0 8 . 1 
0 . 2 
1 6 . 0 
3 9 . 1 1 6 4 . 3 
3 1 5 . 8 
3 8 7 . 6 
7 9 . 7 
5 4 0 . 1 
2 3 3 . 9 
1 7 6 . 6 
5 7 . 3 
8 . 9 
3 5 0 1 . 3 
8 3 4 . 9 
2 6 6 6 . 4 
nix 6 . 4 
Zbì\l 
m­Λ 1 6 . 0 
0 . 0 
2 6 . 8 U?:S 
1 0 . 9 
1 7 9 . 8 
1 6 4 7 . 0 
4 0 . 6 
2 2 0 . 1 
2 1 9 . 8 
0 . 3 
1 4 . 5 
6 8 7 4 . 6 
9 9 3 . 5 
5 8 8 1 . 0 
3 2 1 7 . 1 
9 3 0 . 0 4 5 7 . 6 
1 1 5 4 . 9 
6 7 4 . 6 
m%­.% 4 2 4 . 8 
0 . 7 
1 5 . 4 
l%\\\ 
4 1 4 . 0 
5 0 1 . 8 
8 2 . 3 
6 7 2 . 7 
3 5 2 . 8 
2 6 7 . 4 
8 5 . 4 
4 . 5 
7 0 8 0 . 8 
1 8 6 6 . 9 
5 2 1 3 . 9 
2 3 7 8 . 7 
6 9 0 . 3 
4 7 7 . 9 1 0 1 1 . 5 
1 9 9 . 0 
2 4 6 2 . 2 
9 1 8 . 6 3 2 1 . 3 
1 2 0 . 1 
9 . 5 
2 2 5 . 6 2 4 2 . 1 2 4 7 . 1 
1 0 6 6 . 7 7 6 . 7 
1 5 3 . 1 
3 6 6 . 0 
3 5 3 . 2 
1 2 . 8 
7 . 0 
4 8 7 4 . 7 
9 6 9 . 8 
3 9 0 4 . 9 
m­.i 
1 6 . 0 
3 7 8 . 0 
l i . 9 
2 9 8 0 . 8 
5 3 3 . 1 
1 4 . 8 
Λ­Λ m­.i 
2 8 1 . 9 
2 9 9 . 8 
1 8 5 6 . 3 
9 . 7 
3 3 1 . 5 
3 2 4 . 3 
7 . 2 
1 1 . 5 
7 2 1 4 . 5 
1 2 0 3 . 7 
6 0 1 0 . 8 
l o & o 9 
4 8 8 . 6 
9 1 5 . 2 
7 4 8 . 1 
2 4 1 9 . 8 
6 Í 0 . 2 
4 4 6 . 9 
0 . 4 
2 9 . 3 
, 3 * . 2 
1 4 9 . 4 4 4 4 . 1 
6 6 6 . 4 
9 6 . 9 
5 5 2 . 2 
4 1 5 . 1 
3 5 8 . 5 
5 6 . 6 
1 . 1 
| 1966 
9 3 4 5 . 9 
2 8 2 5 . 2 
6 5 2 0 . 7 
3 0 1 3 . 9 
7 3 1 . 5 
6 3 7 . 1 
1 4 2 6 . 2 
2 1 9 . 2 
2 9 6 9 . 7 
9 4 4 . 5 
3 5 2 . 3 li?:i m­A 2 7 1 . 9 
1 4 4 0 . 6 
7 1 . 0 
2 4 1 . 7 
5 2 0 . 9 
4 7 8 . 9 
4 1 . 9 
1 6 . 3 
5 6 9 6 . 2 
1 0 2 3 . 0 
4 6 7 3 . 2 
*iì:t 3 0 . 7 
3 1 4 . 9 
4 . 2 
3W:ì 
1 6 . 2 
0 . 0 
3 3 . 8 
"Û­.Î 8 6 1 . 0 
1 8 3 . 5 
2 2 6 0 . 9 
3 4 . 7 
3 5 4 . 7 
35I:) 
1 5 . 8 
8 B 6 4 . 5 
1 7 0 0 . 1 
7 1 6 4 . 4 
ìloo­A 
5 0 0 . 7 
1 2 5 5 . 4 
7 8 9 . 2 
2 7 9 3 , 3 
7TB.9 5 4 9 . 6 
1 . 6 
2 3 . 1 
173 ­ .1 
5 4 7 . 9 
7 2 3 . 9 
1 2 4 . 8 
6 1 7 . 8 
6 2 3 . 8 
4 7 9 . 4 
1 4 4 . 4 
1 . 1 
| 1967 
9 3 5 3 . 5 
3 0 9 1 . 0 
6 2 6 2 . 4 
2 8 2 9 . 6 
7 4 7 . 6 6 5 9 . 5 
1 1 8 4 . 3 
2 3 8 . 2 
2 8 5 4 . 4 
3 6 6 . 3 3 3 3 . 3 
1 2 9 . 9 
1 4 . 5 
ììl­.ì 
2 7 8 . 4 
1 3 8 5 . 3 
7 5 . 3 
2 4 9 . 1 
5 6 1 . 7 
5 2 3 . 6 
3 8 . 1 
1 6 . 7 
6 6 0 4 . 8 
1 1 6 3 . 6 
5 4 4 1 . 2 
* 8 8 ­ . 7 
3 7 . 2 
2 9 0 . 5 
4 . 9 
4 5 4 8 . 7 6 4 1 . 8 
1 7 . 7 
0 . 0 
2 9 . 7 
1 0 1 7 . 3 
2 4 5 . 3 
2 6 1 3 . 7 
3 0 . 6 
4 5 0 . 1 4 4 9 . 4 
0 . 8 
2 1 . 1 
8 4 3 4 . 4 
1 6 8 4 . 8 
6 7 4 9 . 6 
mu 5 2 3 . 5 
1 2 5 6 . 3 
6 6 1 . 3 
*7&S 
B­*î:i 
2 4 . 4 i!?:o 
4 7 9 . 0 
6 6 2 . 7 
9 6 . 1 
5 4 3 . 6 
6 5 6 . 5 
5 3 4 . 2 
1 2 2 . 3 
0 . 5 
| 1 9 6 8 
9 8 2 1 . 8 
3 7 3 0 . 3 
6 0 9 1 . 5 
2 7 4 1 . 4 
6 7 6 . 8 
6 2 2 . 8 
1 1 7 4 . 0 
2 6 7 . 7 
2 8 0 7 . 9 
8 9 0 . 5 4 4 0 . 0 
1 2 6 . 8 
1 9 . 7 1 0 9 . 7 
Î 9 4 . 3 
2 8 5 . 4 
1 3 1 5 . 9 
8 8 . 0 
2 2 8 . 1 
5 2 3 . 2 
4 8 3 . 8 
3 9 . 4 
1 9 . 0 
7 3 6 9 . 8 
1 3 3 5 . 9 
6 0 3 3 . 9 
m­A 
5 0 . 6 nl:ì 
6 8 7 ! β 
1 1 . 2 
0 . 0 2 3 . 2 
6 2 H 1 3 2 2 . 5 
2 0 6 . 7 
2 9 0 8 . 7 
1 3 . 0 
4 8 9 . 7 
4 8 9 . 3 
0 . 4 
1 9 . 3 
9 0 6 0 . 8 
1 8 4 1 . 7 
7 2 1 9 . 1 
\im . 5 3 7 . 7 
1 4 6 6 . 5 
6 9 0 . 5 
m­A 
5 7 6 . 2 
L . l 
2 6 . 8 
Aì­.X 
5 1 5 . 8 
6 8 0 . 7 
9 5 . 2 
5 4 4 . 3 
6 4 5 . 3 
5 2 5 . 7 
1 1 9 . 6 
1 . 2 
| 1 9 6 9 
1 1 4 9 1 . 0 
4 8 3 6 . 9 
6 6 5 4 . 0 
2 8 6 9 . 9 
7 3 3 . 0 
7 2 6 . 1 1 1 5 3 . 0 
2 5 2 . 8 
3 1 1 1 . 3 
9 8 8 . 1 
4 9 4 . 5 
1 2 4 . 3 
1 5 . 0 
m­A 2 8 8 . 6 
1 4 7 7 . 9 
9 8 . 1 
2 5 3 . 6 
6 5 7 . 6 
6 0 6 . 1 
5 1 . 5 
1 5 . 3 
7 9 5 1 . 3 
1 4 7 7 . 1 
6 4 7 4 . 7 
m­.i 
5 9 . 8 2"l:l 
5 6 1 1 . 2 
6 9 9 . 0 2μ 1 1 . 8 
"Û­A 
1 7 5 6 . 1 
2 0 8 . 1 
2 9 3 8 . 6 
9 . 5 
4 2 6 . 7 
4 2 6 . 5 
0 . 3 
1 3 . 4 
1 0 4 6 7 . 9 
2 2 1 3 . 3 
8 2 5 4 . 6 
nm 6 2 5 . 0 
1 5 7 2 . 9 
8 5 0 . 2 
zììì:l 
6 2 9 . 2 
1 . 3 
2 7 . 9 
2 2 . 8 
1 4 1 . 4 
5 5 0 . 9 
8 5 3 . 2 
1 0 3 . 6 
6 2 3 . 9 
7 2 9 . 5 
5 9 6 . 9 
1 3 2 . 6 
0 . 9 
| 4 . 6 8 
2 7 7 9 . 4 
1 1 1 2 . 8 
1 6 6 6 . 6 
7 7 7 . 0 
1 3 9 . 0 2 2 0 . 6 
3 0 9 . 5 
5 7 . 9 
7 2 3 . 1 
2 4 4 . 7 
1 2 1 . 9 
3 8 . 4 
5 . 1 
3 3 . 2 
4 6 . 0 6 4 . 9 
3 3 6 . 4 
1 2 . 3 
6 4 . 8 
1 6 1 . 3 
1 4 6 . 8 1 4 . 6 
5 . 1 
1 9 9 7 . 0 
3 8 1 . 2 
1 6 1 5 . 8 
9 9 . 5 
3 0 . 6 1 3 . 3 
5 4 . 8 0 . 8 'm 
0 . 0 
169:8 
7 . 5 3 7 4 . 1 




0 . 0 
3 . 6 
2 4 4 3 . 9 
5 1 9 . 1 
1 9 2 4 . 9 
xm­A 
1 5 9 . 8 
4 0 2 . 2 
1 8 2 . 9 
6 5 4 . 3 ìli:ì 5 . 4 
8 . 6 
3 3 . 4 
1 2 7 . 9 
1 7 5 . 3 
1 9 . 6 
1 4 3 . 4 
1 8 4 . 6 
1 5 1 . 5 
3 3 . 1 
0 . 5 
I i · 6 9 
2 6 7 5 . 7 
1 1 X 5 . 2 
1 5 6 0 . 5 
5 9 6 . 0 
1 7 9 . 3 
1 8 6 . 5 1 7 9 . 5 
5 0 . 6 
8 1 2 . 9 
2 7 4 . 4 1 3 7 . 8 
3 0 . 7 
lì­ì 
6 4 . 0 8 5 . 6 3 4 7 . 4 
3 6 . 9 
6 8 . 7 
1 4 4 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 . 4 
6 . 9 
1 9 8 3 . 1 
3 8 4 . 0 
1 5 9 9 . 1 
4i:t 
1 8 . 7 
5 9 . 6 
0 . 7 
im­.i 
S:2 2 . 0 
"hi 4 1 4 . 4 
5 4 . 8 
7 2 7 . 0 
3 . 0 
i l ! : ! 0 . 0 
3 . 8 
2 4 7 0 . 8 
5 2 2 . 9 
1 9 4 7 . 9 
1 0 3 5 . 6 
3 4 5 . 4 
1 4 3 . 5 
3 2 1 . 5 
2 2 5 . 3 
7 5 3 . 4 m 
6 . 6 
7 . 7 
4 0 . 0 1 3 9 . 5 
2 0 6 . 2 
2 5 . 9 
1 6 4 . 3 
1 5 8 . 6 
1 2 8 . 5 
3 0 . 1 
0 . 2 
| 2 . 6 9 
3 0 1 4 . 6 
1 3 1 0 . 4 
1 7 0 4 . 2 
6 9 2 . 3 
1 7 9 . 1 
1 4 4 . 3 3 0 0 . 6 
6 8 . 2 
8 4 6 . 0 
2 8 1 . 0 1 2 2 . 2 
4 0 . 4 
3 . 7 
?!:! 
7 6 . 3 
3 9 6 . 3 
3 3 . 3 
5 8 . 7 
1 6 3 . 5 
1 4 9 . 7 
1 3 . 8 
2 . 4 
1 9 7 0 . 5 
3 5 9 . 5 
1 6 1 0 . 9 
ΧΆ:1 





6 . 8 4 3 9 . 9 
4 6 . 4 
7 2 7 . 9 
i . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 1 
O . I 
2 . 9 
2 6 5 0 . 8 
5 5 1 . 5 
2 0 9 9 . 3 
4H:f 
1 4 1 . 7 4 2 0 . 6 
2 2 2 . 0 
7 6 8 . 4 
WA 0 . 3 
7 . 7 
6 . 8 
3 7 . 3 
1 4 3 . 2 
2 1 8 . 4 
2 5 . 7 
1 5 5 . 1 
1 6 9 . 0 
1 3 4 . 6 
3 4 . 4 
0 . 2 
| 3 . 6 9 
2 6 4 9 . 4 
1 1 4 1 . 4 
1 5 0 8 . 0 
6 9 9 . 5 
1 7 2 . 4 
1 2 8 . 5 
3 2 2 . 7 
7 5 . 8 
ni-A 
9 6 . 0 
1 9 . 7 
3 . 7 ï 3 · * 2 4 . 4 
5 6 . 0 
3 6 0 . 3 
9 . 5 
5 9 . 3 
1 5 1 . 6 
1 3 9 . 2 
1 2 . 5 
4 . 0 
1 9 0 1 . 5 
3 5 4 . 3 
1 5 4 7 . 2 
Ìl­A 
1 3 . 3 
5 4 . 7 
0 . 9 
im­A 
4 . 4 
0 . 0 
?·* 
4 3 5 . 9 
5 0 . 7 
6 9 3 . 4 
3 . 2 
9 7 . 3 
9 7 . 2 
0 . 0 
3 . 3 
2 5 4 6 . 9 
5 2 9 . 2 
2 0 1 7 . 7 
H?h* 
1 5 6 . 6 
3 7 9 . 4 
1 9 3 . 5 
7 1 5 . 8 1 8 7 . 5 
1 4 5 . 2 
0 . 3 
4 . 9 
4 . 9 
3 2 . 3 1 3 5 . 9 
2 2 3 . 3 
2 4 . 4 
1 4 4 . 7 
2 0 0 . 7 
1 6 6 . 0 
3 4 . 7 
0 . 2 
| 4 . 6 9 
3 1 5 1 . 3 
1 2 6 9 . 9 
1 8 8 1 . 4 
8 8 2 . 1 
2 0 7 . 2 
2 6 6 . 7 3 5 0 . 2 
5 8 . 1 
7 9 9 . 5 
2 6 5 . 5 1 3 8 . 4 
3 3 . 5 
3 . 5 
ΧΙ'Λ 
7 0 . 3 
3 7 4 . 0 
1 8 . 4 
7 1 . 4 
1 9 7 . 8 
1 8 5 . 0 
1 2 . 8 
2 . 0 
2 0 9 6 . 8 
3 7 9 . 3 
1 7 1 7 . 4 
ι\ϊΛ 
9 . 9 
7 2 . 0 
2 . 6 
im-.i 
5 . 3 
0 . 0 
2 . 0 
1 6 5 . 9 
6 . 5 
4 6 5 . 9 
5 6 . 2 
7 9 0 . 4 
1 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 8 0.Ϊ 
3 . 4 
2 7 9 9 . 4 
6 0 9 . 7 
2 1 B 9 . 7 
m-A 
1 8 3 . 1 
4 5 1 . 4 
2 0 9 . 4 
7 1 6 . 6 
1 9 1 . 5 
1 4 7 . 1 
0 . 3 
8 . 9 
3 . 5 
i l i : ! 2 0 5 . 3 
2 7 . 6 
1 5 9 . 8 
2 0 1 . 1 
1 6 7 . 8 
3 3 . 4 
0 . 2 
| 1 . 7 0 
2 9 8 0 . 4 
1 2 3 3 . 9 
1 7 4 6 . 5 
7 3 3 . 9 
1 8 7 . 3 
2 1 5 . 7 
2 7 6 . 5 
5 4 . 4 
333:* 
1 5 4 . 8 
3 9 . 8 
2 . 3 
IVA 7 7 . 2 
3 6 0 . 0 
4 2 . 0 
7 0 . 9 
1 5 2 . 1 
1 4 0 . 5 
1 1 . 6 
1 . 0 
2 1 8 2 . 3 
4 1 5 . 0 
1 7 6 7 . 3 
1 3 9 . 0 
3 0 . 9 
1 7 . 2 
8 4 . 9 
6 . 0 
iim 
4 . 3 
0 . 0 
4 . 0 
1 6 4 . 3 
6 . 7 
5 2 0 . 9 
5 9 . 0 
1sì:l 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 9 
0 . 1 
3 . 2 
2 7 6 1 . 2 
6 0 7 . 1 
2 1 5 4 . 1 
lil?:8 
1 6 6 . 4 
4 8 1 . 5 
2 3 6 . 1 
7 5 9 . 5 
2 0 8 . 3 
1 5 4 . 1 
0 . 3 
1 1 . 8 
ili:? 
2 0 5 . 1 
2 7 . 9 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 5 
1 2 9 . 7 
3 5 . 8 
0 . 1 
10 Von 1958 an : AELE einschl. Island, A U T EUR OCCID ohne Island, A O M einschl. Marokko und Tunesien, A U T AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Évolution du commerce par classes de produits et par zones 
Valeurs : Mio S 
1 1 9 5 8 | 1 9 6 0 | 1963 1 1 9 6 6 






AUT EUR 0CC1D 
AMERIQUE NORD 






. A L G E R I E 
.MAROC, T U N I S I Ρ 
AUf AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
































s s t s s 
s 
t 
t s s Í s i s 
t s 
t s s 
s 
2 4 0 4 . 7 
8 8 5 . 8 
1 5 1 8 . 9 
8 5 4 . 3 
6 1 1 . 2 
in:? 2 5 . 9 
6 3 2 . 2 
3 7 1 . 9 
1 0 1 . 8 
2 4 . 9 
1 5 . 6 
1 8 0 . 4 
4 9 . 2 
lï­A 5 6 . 7 
7 3 . 1 
2 1 . 7 
2 1 . 3 
0 . 4 
1 0 . 7 : 
2 9 2 6 . 7 
1 2 9 0 . 8 
1 6 3 5 . 9 
8 9 7 . 7 
6 3 7 . 4 
i&:\ 2 7 . 9 
6 9 0 . 5 
4 0 3 . 6 9 1 . 3 
2 4 . 1 
1 6 . 4 
2 2 5 . 6 
5 1 . 2 IZA 7 0 . 0 
7 6 . 7 
3 2 . 8 
3 2 . 6 
0 . 1 
1 4 . 9 






AUT EUR OCCIO 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASSE 1 




. A L G E R I E 
.MAROC, T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 

































s s s s 
t 
s > s s s s 
s s s s 
t 
s s s 
s 
1 6 9 5 . 4 
7 8 2 . 5 
9 1 2 . 8 
5 7 2 . 5 
5 0 1 . 4 6i:î 
2 . 4 
2 3 3 . 8 ln­A 0 . 2 ii:? 4 3 . 7 
3 1 . 8 
5 . 6 
1 9 . 8 
1 0 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
1 0 6 . 1 






AUT EUR OCCIO 
AMERIQUE NORO 






. A L G E R I E 
.MAROC, T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 



























s s s s 
s s s » s s s s $ s s 
s s s 
$ 
1 1 4 6 . 9 
5 3 3 . 3 
5 6 3 . 1 
3 8 8 . 0 
2 4 5 . 0 tt:i 1 7 . 5 
1 0 5 . 8 
n­A 2 . 9 
1 . 3 
3 0 . 8 
1 3 . 4 
ii­A 
1 4 . 7 
6 . 4 
6 9 . 0 6 2 . 6 
6 . 4 
0 . 3 
1 7 9 6 . 1 
8 7 3 . 7 
9 2 2 . 4 
5 8 0 . 3 
5 1 4 . 1 n­A 
7 . 0 
2 0 6 . 5 'H.i 0 . 2 
Si l i 
3 7 . 7 
'b'.O 
1 7 . 2 
1 3 . 8 
2 . 9 
2 . 7 
0 . 2 
1 3 2 . 2 
1 6 7 8 . 0 
9 6 3 . 9 
7 1 4 . 1 
5 1 7 . 0 
3 3 2 . 0 iîî:t 2 3 . 3 
1 2 1 . 6 
ΨΑ 2 . 5 
1 . 4 
2 6 . 0 
1 4 . 7 
1 1 . 2 2 3 . 3 
2 7 . 6 
9 . 5 
7 4 . 7 
6 1 . 4 
1 3 . 2 
0 . 7 
3 8 1 6 . 1 
1 8 6 3 . 4 
1 9 5 2 Ì 7 
1 1 6 1 . 2 
8 2 0 . 2 
2 o l : l 
3 3 . 6 
6 0 4 . 8 
ma 3 4 . 0 
1 8 . 3 
1 1 0 . 3 
3 3 . 6 
7 3 . 7 
7 2 . 9 
6 2 . 4 
8 8 . 1 
1 7 5 . 0 
1 3 2 . 4 
4 2 . 6 
1 1 . 7 
2 1 1 3 . 3 
1 0 7 3 . 7 
1 0 3 9 . 6 
7 0 0 . 6 
6 3 7 . 8 
îi:3 
6 . 6 
1 5 5 . 1 
SS:! 
0 . 3 
1 . 1 
4 7 . 2 
1 5 . 9 ΨΛ ΨΑ 
3 . 5 
3 . 5 
0 . 0 
1 8 0 . 5 
2 0 6 7 . 4 
1 1 8 6 . 2 
8 8 1 . 2 
6 5 4 . 3 
3 9 6 . 3 
xll­A 
3 6 . 9 
1 3 9 . 9 
5 ! : | 4 . 3 
1 . 4 
2 3 . 5 
2 0 . 3 1 7 . 3 
2 6 . 6 
2 9 . 2 
1 1 . 0 
8 5 . 8 
8 3 . 2 
2 . 6 
1 . 2 
5 0 4 4 . 1 
2 7 8 7 . 0 
2 2 5 7 . 1 
1 3 8 7 . 0 
9 0 7 . 5 
2B69:1 
5 3 . 5 
6 6 8 . 3 m-:è 4 B . 3 
2 0 . 8 
7 5 . 5 
4 5 . 5 
1 0 9 . 1 
9 2 . 4 
7 7 . 3 
8 8 . 4 
1 8 9 . 3 
1 7 9 . 8 
9 . 5 
1 2 . 4 
2 2 4 8 . 0 
1 1 1 5 . 0 
1 1 3 3 . 0 
7 5 8 . 1 
6 6 6 . 5 
!!:f 
1 0 . 3 1 2 4 . 1 
iki 0 . 3 
7 . 8 
9 . 5 
3 9 . 4 
7 . 8 8 . 8 
3 0 . 3 
l'A 
0 . 1 
2 4 7 . 1 
2 7 4 3 . 3 
1 6 6 7 . 7 
1 0 7 5 . 6 
8 0 6 . 9 
4 8 3 . 1 im 3 9 . 6 
1 6 9 . 2 
6έ:? 
5 . 4 
2 . 1 
2 3 . 4 
2 1 . 4 
2 3 . 6 
2 8 . 3 
3 9 . 0 
1 7 . 3 
9 8 . 3 
9 3 . 6 
4 . 7 
1 . 1 
I 1967 
5 4 9 3 . 8 
3 1 1 6 . 4 
2 3 7 7 . 4 
1 5 3 4 . 5 
9 8 7 . 6 
iS3:ï 6 5 . 9 
7 2 9 . 3 
2 9 8 . 7 
1 1 3 . 3 
5 5 . 3 
2 4 . 7 
5 7 . 7 
4 7 . 6 
1 3 8 . 0 , 9 7 . 2 
8 4 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 0 . 1 
9 3 . 0 
7 . 2 
1 2 . 9 
2 3 7 6 . 5 
1 2 0 5 . 1 
1 1 7 1 . 4 
7 7 7 . 1 
6 5 0 . 8 
7 8 . 9 
Ìì­Λ 
1 2 9 . 2 
3 9 . 3 
1 7 . 8 
0 . 3 
0 . 8 
1 0 . 5 
9 . 9 pil 
1 5 . 0 
6 . 2 
6 . 0 
0 . 2 
' 2 5 8 . 9 
2 7 4 9 . 5 
1 6 5 4 . 6 
1 0 9 4 . 9 
B i l . 9 
4 7 7 . 9 
lïh­A 
5 1 . 7 
1 7 2 . 4 
5 | . ­ 8 0 
6 . 0 
1 . 7 
1 8 . 5 
1 8 . 9 
3 0 . ' 6 
3 9 . 9 
1 9 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 1 . 1 
3 . 2 
1 . 4 
1 1 9 6 8 
6 2 8 9 . 0 
3 7 7 9 . 1 
2 5 0 9 . 8 
1 5 5 7 . 0 
9 6 3 . 3 
1 5 7 . 9 3 4 8 . 1 
8 2 . 7 
7 7 1 . 5 
2 9 3 . 5 
1 2 9 . 0 
5 7 . 3 
2 5 . 7 
5 9 . 9 
2 1 . 6 1 4 6 . 7 
[ 0 2 . 7 
9 7 . 3 
1 3 1 . 2 
1 6 9 . 1 
1 4 1 . 6 
2 f . 5 
1 2 . 2 
2 6 8 2 . 2 
1 3 6 3 . 7 
1 3 1 3 . 5 
9 0 8 . 0 
7 3 4 . 4 
9 4 . 3 
7 0 . 1 
9 . 2 
1 2 5 . 4 
f l : l 0 . 4 
4 . 3 
1 0 . 7 
1 0 . 7 
Ί-Α 1 7 . 2 
3¿7 
7 . 3 
7 . 3 
0 . 1 
2 7 7 . 7 
2 9 6 1 . 8 
1 8 2 3 . 9 1 1 3 7 . 9 
3 3 3 . 5 
4 3 9 . 0 
1 5 2 . 4 
1 4 9 . 6 
4 7 . 5 
1 8 1 . 9 
n­j 5 . 9 2 . 6 
1 6 . 6 
2 1 . 6 2 4 . 9 
3 4 . 9 
4 5 . 5 
1 8 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 9 
1 1 . 6 
1 . 1 
1 1 9 6 9 
7 4 8 8 . 7 
4 8 5 9 . 8 
2 6 2 8 . 9 
1 6 4 8 . 2 
1 0 1 1 . 1 1 7 5 . 6 
3 6 9 . 4 
9 2 . 2 
8 1 7 . 8 
2 9 7 . 9 
1 3 5 . 2 
6 0 . 8 
2 9 . 1 
4 4 . 6 
2 8 . 1 1 8 2 . 6 
8 9 . 6 
9 0 . 2 
1 5 7 . 4 
1 4 9 . 4 
1 3 4 . 5 
1 5 . 0 
1 3 . 4 
2 9 1 5 . 2 
1 5 0 2 . 4 
1 4 1 2 . 8 
9 2 3 . 9 
7 1 0 . 3 9 3 . 5 
1 0 7 . 2 
7 . 9 
1 7 5 . 2 
5 1 . 3 
1 7 . 0 
0 . 5 
9 . 0 
1 3 . 6 
1 1 . 2 7 6 . 9 
1 7 . 4 
2 3 . 2 
6 . 4 
1 5 . 3 
1 5 . 3 
0 . 1 
2 9 8 . 3 
3 3 4 3 . 6 
ÌÌÌÌ­A 
W­A 
1 8 4 . 6 
1 2 8 . 2 
5 2 . 8 
1 8 7 . 9 
6 1 . 4 
1 2 . 9 
6 . 1 
2 . 9 
1 3 . 6 
2 0 . 9 
2 1 . 3 
3 6 . 5 
4 6 . 0 
2 2 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 0 . 2 
7 . 5 
1 . 0 
1 4 . 6 8 
1 7 7 2 . 4 
1 1 3 6 . 4 
6 3 5 . 9 
3 9 5 . 5 
2 3 7 . 3 4 4 . 3 
9 4 . 0 
1 9 . 9 
2 0 3 . 9 
8 2 . 7 
3 5 . 6 
1 5 . 9 
6 . 6 
1 8 . 0 
6 . 5 3 7 . 5 
2 5 . 9 
2 5 . 4 
3 2 . 4 
3 3 . 0 
3 3 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
7 2 3 . 1 
3 8 1 . 0 
3 4 2 . 1 
2 3 2 . 5 
1 8 1 . 4 2 5 . 3 
2 2 . 6 
3 . 1 
3 0 . 1 
9 . 7 
3 . 2 
0 . 1 0 . 7 
2 . 3 1 1 . 6 
2 . 5 4 . 4 1 . 9 
1 . 9 
l'i 0 . 0 
7 7 . 7 
8 2 6 . 3 
5 1 5 . 9 
3 1 0 . 4 
2 3 6 . 2 1 4 2 . 9 
4 4 . 7 
3 4 . 8 
1 3 . 7 
4 6 . 4 1 4 . 9 2 . 3 
ο'.β 
3 . 8 
5 . 8 
6 . 4 
8 . 3 
1 2 . 0 
4 . 4 
2 7 . 6 
2 4 . 9 
2 . 7 
0 . 3 
1 . 6 9 
1 7 1 2 . 8 
1 1 1 2 . 2 
6 0 0 . 6 
3 7 2 . 8 
2 3 8 . 6 4 9 . 0 6 5 . 0 
2 0 . 1 
1 9 5 . 5 
7 7 . 2 
3 3 . 1 
1 5 . 1 
6 . 3 
1 6 . 2 
6 . 5 4 0 . 4 
2 0 . 2 
2 4 . 3 
3 3 . 4 
2 9 . 5 
2 9 . 4 
0 . 1 
2 . 8 
6 8 3 . 7 
3 6 4 . 4 
3 1 9 . 4 
2 0 9 . 7 
1 6 3 . 2 2 4 . 7 
1 9 . 6 
2 . 2 
3 3 . 9 
1 2 . 3 
4 . 5 
0 . 1 
1 . 1 
3 . 0 
3 . 6 1 6 . 4 
3 . 7 
4 . 9 
1 . 5 
3 . 4 
οΆ 
6 7 . 3 
7 9 2 . 3 
¡ef:2 
ij?:? 
4 3 . 2 
2 7 . 9 
1 3 . 2 
ïï:S 
3 . 2 b­A i­A 5 . 5 
8 . 3 
1 1 . 6 
6 . 6 
2 6 . 3 
2 3 . 9 
2 . 4 
0 . 2 
Ι 2 . 6 9 
1 9 4 8 . 4 
1 3 0 1 . 4 
6 4 6 . 9 
4 3 4 . 6 
2 6 2 . 1 5 3 . 4 
9 4 . 8 
2 4 . 3 
1 7 7 . 6 
6 9 . 2 
3 3 . 8 
1 5 . 3 
7 . 2 
7 . 5 
5 . 4 4 0 . 4 
2 0 . 1 
1 9 . 4 
2 8 . 5 
3 1 . 7 
3 0 . 2 
1 . 6 
3 . 0 
6 8 7 . 3 
3 5 4 . 1 
3 3 3 . 2 
2 1 5 . 0 
1 6 9 . 9 2 4 . 4 
I B . 9 
1 . 8 
4 0 . 9 
1 1 . 7 
4 . 4 
0 . 2 
0 . 9 3·5 
2 . 8 1 8 . 5 
4 . 5 5 . 0 
1 . 1 
4 . 8 
ο:8 
7 2 . 5 
8 3 0 . 3 
5 3 8 . 9 
2 9 1 . 4 
2 1 5 . 2 
1 2 5 . 4 4 6 . 6 
3 0 . 7 
1 2 . 5 
4 6 . 7 
1 5 . 3 
3 . 2 
i­A « 
5 . 5 
8 . 7 
1 0 . 5 
6 . 7 
2 9 . 1 
2 8 . 2 
0 . 8 
0 . 3 
Ι 3 . 6 9 
1 7 6 6 . 3 
1 1 3 9 . 3 
6 2 7 . 0 
3 9 3 . 3 
2 4 1 . 4 3 2 . 3 
9 2 . 4 
2 7 . 1 
1 9 7 . 7 
6 7 . 5 
3 3 . 3 
1 4 . 1 
7 . 2 
6 . 3 
6 . 7 4 9 . 6 
2 1 . 1 
2 0 . 0 
3 9 . 6 
3 2 . 3 
2 8 . 0 
4 . 2 
3 . 8 
7 5 5 . 6 
3 7 1 . 1 
3 8 4 . 5 
2 5 4 . 9 
1 9 8 . 6 
2 6 . 5 
2l­A 
4 5 . 0 
lî­A 8:1 
i:? 
2 1 . 6 
4 . 5 
ìli 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
3 1 . 2 
8 0 1 . 3 
5 1 4 . 8 2 8 7 . 0 
ïil.ï 4 4 . 9 
3 6 . 6 
1 3 . 3 
4 3 . 3 
1 3 . 5 
3 . 1 
O'.b 
l'A 5 . 0 
9 . 1 
1 1 . 0 
4 . 6 
2 5 . 3 
2 3 . 4 
2 . 5 
0 . 2 
Ι 4 . 6 9 
2 0 6 1 . 2 
1 3 0 6 . 9 
7 5 4 . 3 
4 4 7 . 6 
2 6 3 . 9 4 0 . 9 
1 1 7 . 1 
2 0 . 7 
2 4 7 . 0 
3 4 . 0 
3 5 . 0 
1 6 . 4 
8 . 4 
1 4 . 6 
9 . 6 5 2 . 2 
2 8 . 3 
2 6 . 6 
5 6 . 0 
5 5 . 9 
4 6 . 8 
9 . 1 
3 . 9 
7 8 8 . 6 
4 1 2 . 8 
3 7 5 . 8 
2 4 4 . 2 
1 7 8 . 5 2 2 . 9 
4 0 . 9 
1 . 9 
5 0 . 4 
1 7 . 3 
3 . 8 
0 . 1 6 . 1 
4 . 7 
2 . 5 2 0 . 3 
4 . 6 6 . 6 
1 . 6 
3 . 8 
3 . 8 
0 . 0 
7 7 . 4 
9 1 9 . 2 
6 0 1 . 1 
3 1 8 . 1 
2 4 0 . 9 1 4 4 . 9 
4 9 . 8 
3 3 . 0 
1 3 . 2 
3 . 4 
1 . 5 
0 . 6 
ΙΆ 
5 . 3 
1 0 . 3 
1 2 . 9 
4 . 3 
2 6 . 5 
2 4 . 3 
1 . 8 
0 . 3 
1 1 . 7 0 
1 9 4 2 . 4 
1 2 1 3 . 8 
7 2 8 . 6 
4 1 3 . 3 
2 5 3 . 8 
4 7 . 3 
9 0 . 6 
2 1 . 6 
2 3 2 . 3 
8 7 . 7 
4 0 . 9 
1 6 . 7 
8 . 4 
1 3 . 1 
8 . 5 
4 9 . 0 
2 0 . 6 
2 4 . 5 
5 0 . 6 
8 0 . 0 
6 4 . 8 
1 5 . 3 
2 . 9 
8 3 0 . 1 
4 6 5 . 0 
3 6 5 . 1 
2 4 2 . 0 
1 8 3 . 1 
2 3 . 4 
3 3 . 5 
2 . 0 
4 1 . 4 
1 6 . 9 
4 . 8 
0 . 1 
1:1 3 . 1 
1 5 . 1 
2 . 6 
5 . 2 
1 . 5 
5 . 4 
5 . 3 
0 . 1 
7 6 . 3 
9 0 8 . 2 
5 9 8 . 5 
3 0 9 . 7 
ÏI!:ï 
4 9 . 1 
2 8 . 4 
1 2 . 4 
0 . 5 
kl· 5 . 2 9 . 2 
1 1 . 4 
6 . 5 
3 2 . 2 
2 9 . 8 
2 . 4 
0 . 3 
A part i r de 1958 : AELE incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, A O M incl. Maroc et Tunisie, AUT AFRIQUE incl. Libye et Egypte. 
I l 
DER HANDEL DER EWG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 8 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen und Zonen 
i m p o r t 
Werte: Mio $ 






AUT EUR OCCIO 
AMERIQUE NORO 






rSSRUC, T U N I S I ^ 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
OIVERS NON C L . 











. · Μ Α · ί θ ? ϊ Ε Τ ϋ Ν Ι Μ Ε 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
Auf CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 






AUT EUR 0CC1D 
AMERIQUE NORD 







.MAROC, T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
A S I E OCCIUENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 









































































































1 0 9 9 . 9 
4 8 6 . 2 
6 1 3 . T 
5 1 9 . 1 
2 3 8 . 4 
259-.I 
3 . 7 
5 4 . 0 
1 9 . 7 
3 . 0 
2 . 9 
0 . 2 
5 . 2 
8 . 4 
0 . 8 
2 6 . 4 
2 . 1 
5 . 1 
4 0 . 5 
3 3 . 4 
7 . 0 
0 . 0 
1 6 5 2 . 4 
7 4 5 . 6 
9 0 6 . 7 
7 8 1 . 7 
3 4 4 . 8 
2 0 . 6 
3 9 6 . 0 
2 0 . 3 
6 4 . 6 
1 3 . " 
2 . 5 
4 . 3 
0 . 1 
5 . 9 
6 . 2 
5 . 5 
2 9 . 3 
4 . 3 
6 . 1 
6 0 . 4 
5 6 . 4 
4 . 0 
0 . 0 
FAHRZEUGE 
2 8 9 7 . 4 
1 3 8 2 . « 
1 3 4 3 . 1 
7 5 9 . 1 
7 . 6 
5 5 8 . 6 
1 7 . 8 
1 9 . 1 
Ë 1:1 
4 . 2 i:ï i:8 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 6 5 . 3 
2 2 3 7 . 4 
2 0 2 8 . 4 
1 9 7 5 . 9 
9 9 6 . 7 ,6Î:I 
1 6 . 7 
VA 




3 5 . 7 
3 5 . 7 
0 . 0 













































4 9 1 7 . 7 
2 4 5 7 . 8 
2 4 5 9 . 9 
1 8 4 9 . 7 
1 1 7 7 . 3 
kll­A 
9 1 . 0 
4 7 7 . 4 
2 0 9 . 2 1 4 8 . 5 
0 . 2 
2 2 . 0 8 . 9 
2 9 . 7 
6 5 . 9 1 1 9 . 1 
2 5 . 1 
5 8 . 2 
1 3 2 . 1 
1 2 1 . 9 
1 0 . 2 
0 . 6 
7 6 4 0 . 6 
3 9 7 6 . 6 
3 6 6 3 . 9 
2 6 9 8 . 3 
1 5 4 5 . 3 2 0 2 . 0 
8 3 0 . 9 
1 2 0 . 0 
7 7 4 . 0 
2 9 4 . 0 2 3 5 . 4 
0 . 1 
2 5 . 3 
7 . 9 
2 5 . 4 
Ïiï­A 
4 5 . 1 
1 0 9 . 9 
1 9 0 . 8 
1 5 8 . 5 
3 2 . 3 
0 . 8 
| 1963 
2 2 0 0 . 6 
1 1 3 0 . 9 
1 0 6 9 . 8 
9 4 0 . 0 
4 4 5 . 7 
1 8 . 9 
4 4 7 . 9 
2 7 . 6 
7 4 . 2 
' I : 2 
2 . 9 
1 . 4 2 . 7 
5 . 7 
1 3 . 1 
3 4 . 3 
4 . 2 
7 . 5 
5 5 . 5 
5 0 . 5 
5 . 0 
0 . 1 
7 5 1 9 . 7 
4 3 6 9 . 0 
3 1 5 0 . 7 
3 0 7 6 . 7 
1 6 6 5 . 3 3 0 . 0 
"L· 
2 7 . 5 
ta 
0 . 0 
iû 
0 . 2 6 . 9 4 6
4 . 8 
4 . 8 
4 6 . 3 
4 6 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 0 2 0 7 . 1 
5 7 7 1 . 9 
4 4 3 5 . 2 
3 3 6 6 . 1 
2 0 4 5 . 3 ÎÎÏA 2 5 4 . 5 
8 1 0 . 4 
2 3 9 . 2 
2 0 3 . 4 
0 . 0 
1 0 . 6 
8 . 2 
1 6 . 9 1 3 6 . 3 
1 8 9 . 3 
6 5 . 6 
1 7 9 . 9 
2 5 8 . 4 
2 2 5 . 2 
3 3 . 2 
0 . 3 
| 1966 
3 3 5 3 . 4 
1 9 1 8 . 6 
1 4 3 4 . 8 
1 2 4 7 . 1 
5 6 2 . 0 
3 9 . 8 
5 7 3 . 7 
7 1 . 5 
8 8 . 1 
'ìli 4 . 1 
4 . 6 
1 . 9 
4 . 5 9 . 1 
4 2 . 4 
4 . 4 
1 4 . 0 
9 9 . 5 
8 1 . 6 
1 7 . 9 
0 . 1 
9 9 9 6 . 5 
6 2 * 9 . 3 
3 7 4 7 . 1 
3 6 4 5 . 0 
1 9 4 2 . 6 
5 9 . 6 
1 5 4 3 . 1 
9 9 . f 
2 7 . 6 
δ:8 
0 . 0 0 . 5 
i:3, ΙΑ Î­A 
7 4 . 4 
7 3 . 7 0 . 7 
0 . 1 
1 5 4 0 1 . 4 
8 9 5 7 . 6 
6 4 4 3 . 8 
4 5 6 0 . 1 
2 5 7 3 . 8 
10*74.­f 
4 3 5 . 0 
1 5 1 5 . 4 
4 5 5 . 6 
3 9 5 . 9 
0 . 2 
3 1 . 8 
8 . 1 
1 9 . 5 
2 7 9 . 0 
3 2 9 . 4 
1 2 5 . 3 
3 2 6 . 1 
3 6 7 . 3 
3 1 6 . 9 
5 0 . 4 
0 . 9 
I 1967 
3 7 4 7 . 7 
2 2 1 2 ­ 8 
1 5 3 4 . 9 
1 3 3 4 . 4 
6 2 3 . 0 
4 7 . 7 
6 0 6 . 9 
5 6 . 3 
8 6 . 1 
2 3 . 2 
5 . 6 
5 . 3 
7 . 1 
4 4 . 9 
4 . 7 
6 . 2 
1 1 4 . 3 
9 8 . 6 
1 5 . 7 
0 . 1 
1 0 5 3 1 . 7 
6 5 6 7 . Β 
3 9 3 3 . 9 
m­Α 
6 6 , 8 lltì:l 
3 7 . 7 Iii 0 . 6 
h li­A l­A 
7 6 . 9 
7 6 . 4 
0 . 5 
0 . 1 
1 5 2 9 6 . 8 
9 1 1 7 . 7 
6 1 7 9 . 1 
4 3 5 7 . 9 
2 4 1 8 . 9 
1056:1 
4 1 2 . 3 
1 4 6 4 . 7 
4 2 7 . 6 
3 5 5 . 2 
0 . 4 
4 3 . 3 
8 . 5 
2 0 . 2 
2 4 2 . 6 
3 8 5 . 4 
1 0 8 . 8 
3 0 0 . 3 
3 5 5 . 2 
3 0 4 . 7 
5 0 . 5 
1 . 2 
I 1968 
4 4 7 3 . 8 
2 7 1 8 . 9 
1 7 5 5 . 0 
1 5 3 8 . 1 
6 9 5 . 5 
5 8 . 1 
7 3 2 . 0 
5 2 . 5 
9 3 . 9 
2 4 . 5 
4 . 5 
3 . 9 
9 . 6 
1 . 5 
4 . 9 6 . 3 
5 0 . 1 
5 . 7 
6 . 9 
1 2 2 . 9 
l?î:î 
0 . 0 
1 2 2 1 3 . 0 
4 5 3 9 : 6 
ÌWA 
7 5 . 1 
2Ϊ28:ί 
5 1 . 2 




1 1 0 . 1 
1 0 9 . 6 
0.5 
0 . 1 
1 8 1 7 0 . 9 
1 0 8 7 6 . 1 
7 2 9 4 . 8 
5 0 6 9 . 2 
2 7 7 8 . 2 
5 8 0 . 8 
1 2 2 9 . 0 
4 8 1 . 1 
1 7 8 3 . 3 5 1 2 . 8 
4 3 2 . 8 
0 . 8 
4 7 . 9 
8 . 3 2 3 . 1 
2 9 3 . 5 
4 0 4 . 1 
2 0 3 . 2 
3 6 9 . 6 
4 4 1 . 5 
3 3 3 . 9 
5 7 . 6 
0 . 7 
I 1969 
5 5 2 5 . 4 
3 3 9 6 . 9 
2 1 2 8 . 5 
1 8 5 Β . 7 
8 4 6 . 5 
7 8 . 5 
8 4 7 . 5 
8 6 . 2 
1 2 9 . 0 3 1 . 4 
6 . 5 
3 . 5 
1 4 . 9 
0 . 8 
5 . 7 1 0 . 3 
6 7 . 3 
7 . 8 
1 2 . 3 
1 4 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 9 . 9 
0 . 3 
1 5 5 9 6 . 8 
Ìlìì­A 
itm 
1 5 8 . 9 
2 3 * 7 6 β : 3 
tí:? 
ìli 4 . 9 
ì'.ì 5 . 4 
l 3 : I 
2 5 . 5 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 1 
0 . 6 
1 . 5 
2 3 4 8 7 . 7 
1 4 0 5 9 . 2 
9 4 2 8 . 6 
6 4 8 8 . 1 
3 4 3 8 . 0 
7 9 8 . 2 
1 5 6 5 . 9 
6 8 6 . 0 
2 3 2 2 . 4 
6 7 4 . 4 5 6 0 . 1 
0 . 9 
6 7 . 5 
1 2 . 9 
3 2 . 9 
4 0 2 . 2 
5 3 9 . 1 
1 3 3 . 1 
5 2 3 . 6 
6 1 6 . 3 
5 3 9 . 7 
7 6 . 7 
1 . 8 
| 4 . 6 8 
1 2 3 1 . 4 
7 6 0 . 1 
4 7 1 . 2 
4 0 9 . 0 
1 8 9 . 0 
1 6 . 1 
1 9 0 . 1 
1 3 . 8 
2 7 . 4 
7 . 6 
1 . 4 
1 . 0 
4 . 1 
0 . 3 
0 . 8 1 . 9 
1 3 . 4 
1 . 9 
2 . 5 
3 4 . 9 
3 0 . 7 
4 . 1 
0 . 0 
3 4 5 2 . 3 
2 2 1 3 . 5 
1 2 3 8 . 9 
1 1 9 4 ­ 3 
6 0 0 . 9 2 4 . 2 
5 2 5 . 3 
4 3 . 9 
0 . 0 
Sil 
if 
5 . 8 
3 2 . 4 
3 2 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
5 1 4 3 . 9 
20 20 : 8 
1 4 1 5 . 4 7 6 7 . 9 
1 6 6 . 3 
3 5 1 . 5 
1 2 9 . 7 
nu 1 0 9 . 5 
0 . 1 
1 1 . 3 2:î 8 0 . 4 
1 0 3 . 0 
5 5 . 3 
1 0 7 . 9 
1 2 7 . 7 
1 1 0 . 9 
1 6 . 8 
0 . 2 
I 1.69 
1 2 6 8 . 2 
8 1 1 . 2 
4 5 7 . 0 
4 0 1 . 0 
2 0 1 . 8 
1 9 . 6 
1 6 2 . 4 
1 7 . 2 
2 7 . 8 
6 . 2 b­A ¡A 
2 . 5 
1 4 . 7 
1 . 7 
2 . 7 
2 8 . 2 
2 4 . 4 
3 . 8 
0 . 0 
3 5 3 7 . 2 
2 2 7 6 . 3 
1 2 6 0 . 9 
Hhhî 
4 1 . 7 
5 2 9 . 7 
4 7 . 3 
ΨΑ 
l­A o . a 
Î­A 1 . 1 
2 . 1 
,:1 
3 0 . 3 
3 0 . 1 0.2 
0 . 2 
5 3 6 7 . 9 
3 2 8 3 . 6 2 0 8 4 . 3 
ltñ:l 
1 7 9 . 3 
2 9 7 . 5 
1 3 3 . 2 
?43ί:ί 
1 2 3 . 7 
0 . 2 
1 4 . 5 
2 . 5 
7 . 2 
9 3 . 4 
1 1 4 . 6 
5 1 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 8 
1 0 8 . 9 
1 5 . 9 
0 . 4 
I 2.69 
1 4 1 2 . 4 
8 5 7 . 3 
5 5 5 . 1 
4 9 0 . 2 
2 1 6 . 7 
1 9 . 6 
2 3 3 . 0 
2 1 . 0 
3 2 . 1 
8 . 4 
1 . 7 
1:8 
!:ϊ 2 . 0 
1 6 . 4 
1 . 7 
3 . 5 
3 2 . 7 
2 7 . 7 
5 . 0 
0 . 0 
4 0 7 0 . 2 
2 5 6 7 . 8 
' 1 5 0 2 . 4 
6 Β 0 ! Β 
3 9 . 2 
6 7 3 . 1 
5 8 . 4 
ι1:{ 
¿:ο 0 . 7 
1 . 7 2 . 9 
2 . 9 
4 . 6 
3 0 . 9 
3 0 . 7 
0 . 2 
0 . 3 
5 7 8 0 . 2 
3 4 4 6 . 3 
2 3 3 3 . 9 
ltU:i 1 6 3 . 7 
4 1 9 . 7 
1 7 7 . 8 
nu 1 4 0 . 5 
0 . 4 
1 6 . 5 Ì­A 1 0 3 . 1 
1 2 2 . 5 
4 0 . 3 
1 1 8 . 9 
1 4 4 . 0 
1 2 1 . 3 
2 2 . 7 
0 . 3 
] 3 . 6 9 
1 3 4 7 . 7 
8 1 4 . 4 
5 3 3 . 3 
4 6 5 . 1 
1 9 8 . 5 
1 9 . 7 
2 2 4 . 0 
2 2 . 9 
3 2 . 2 
3 . 8 
1 . 7 
0 . 8 
ÎiÎ 
2 . 4 
1 6 . 0 
2 . 1 
3 . 0 
3 5 . 9 
3 0 . 7 
5 . 2 
0 . 1 
3 6 5 5 . 9 
2 3 3 8 . 7 
1 3 1 7 . 2 
iim 4 1 . 1 
5 4 2 . 6 
6 4 . 6 
lïA 0 . 4 0 . 0 
M 0 . 6 
3 . 6 
5 . 8 
3 3 . 0 
3 2 . 8 
0 . 1 
0 . 4 
5 7 4 6 . 9 
3 3 8 9 . 3 
2 3 5 7 . 6 
8 0 9 : 9 
1 9 3 . 8 
4 0 2 . 3 
1 7 8 . 0 
6 1 3 . 4 
t f 3 . 6 
1 4 6 . 1 
0 . 2 
1 5 . 1 
3 . 5 8 . 7 
1 0 3 . 0 
1 5 5 . 6 
3 9 . 9 
1 4 1 . 2 
1 5 9 . 9 
1 4 0 . 5 
1 9 . 5 
0 . 4 
| 4 . 6 9 
1 4 9 7 . 1 
9 1 4 . 0 
5 8 3 . 1 
5 0 2 . 4 
2 2 9 . 6 
1 9 . 6 
2 2 8 . 1 
2 5 . 1 
3 6 . 9 
8 . 0 
1 . 9 
î:l î'.o 
3 . 4 
2 0 . 2 
2 . 2 
3 . 1 
4 3 . 8 
3 7 . 8 
6 . 0 
0 . 1 
4 3 3 3 . 5 
2 7 9 8 . 5 
1 5 3 5 . 0 
lW­A 
3 6 . 8 
67?.Í 
lt­A 
0 . 4 
0 . 0 1 . 6 
8:1 1 . 9 
5 . 1 1 . 8 5 . 9 
3 9 . 5 
3 9 . 4 
0 . 1 
0 . 6 
6 5 9 2 . 7 
3 9 4 0 . 0 
2 6 5 2 . 7 
im­A 
2 3 1 . 0 
4 4 6 . 5 
1 9 6 . 9 
tli­A 
1 4 9 . 8 
0 . 2 
2 1 . 5 Ï­A 1 0 2 . 7 
1 4 6 . 4 
5 1 . 3 
1 3 9 . 0 
1 8 7 . 6 
1 6 9 . 1 
1 8 . 5 
0 . 7 
| 1 . 7 0 
1 5 7 4 . 3 
9 4 9 . 4 
6 2 4 . 9 
5 4 6 . 8 
2 3 6 . 0 
2 4 . 1 
2 5 6 . 7 
2 9 . 9 
4 0 . 4 
3 . 7 
2 . 7 
0 . 7 
3 . 3 0 . 6 
1 . 5 
2 . 5 
2 2 . 7 
2 . 8 
3 . 8 
3 7 . 5 
3 2 . 4 
5 . 1 
0 . 2 
4 3 6 7 . 4 
2 8 0 6 . 0 
1 5 6 1 . 5 
lffi:J 4 6 . 2 
6 5 0 . 3 
7 1 . 9 
2 1 . 1 
i:i 
0 . 0 hil 
iii 3 . 5 
7 . 6 
3 7 . 7 
3 7 . 6 
0 . 1 
0 . 5 
6 6 2 7 . 7 
3 9 4 0 . 0 
2 6 8 7 . 7 
89(?:o 2 3 4 . 9 
5 0 1 . 0 
2 0 3 . 9 
ffl­A 
1 7 7 . 6 
0 . 2 
2 1 . 8 
5 . 8 8 . 3 
1 1 6 . 5 
1 3 9 . 7 
3 9 . 7 
1 4 8 . 9 
1 9 9 . 0 
1 7 7 . 3 
2 1 . 7 
0 . 3 
Ώ. Von 1958 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, A O M einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
TAB. 8 COMMERCE DE LACEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Évolution du commerce par classes de produits et par zones 
Valeurs : Mio $ 
1 1 9 5 3 
SECTION 5 PRODUITS CHIMIQUES 
HGNDE 
INTRA CEE EXTRA CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT EUR 0CC1D AMERIQUE NORD 




. 0 0 M .TOM 
.ALGERIE .MASnC, T U N I S I T 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 















M i n 










s s t i 
t 






2 0 4 1 . 9 
4 6 7 . 9 
1 5 7 4 . 1 
3 2 8 . 2 
' , 4 4 . 1 
1 6 2 . 0 1 2 1 . 0 
1 0 0 . 3 
6 0 3 . 1 
loQ.n 
5 3 . 5 
9 . 9 4 . 2 
6 7 . 3 
3 3 . 0 
6 6 . 4 1 3 0 . 7 
4 6 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 4 
6 5 . 5 
7 6 . 0 
1 . 3 




CLASSE 1 AELE 
AUT EUR OCCIO 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM .EAMA 
.DOM • TOM 
: M Ä W , T U N I S I F 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
Auf CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 





AUT EUR OCCIO 
AMERIQUE NORO 
AUT CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM .EAMA 
.DOM • TOM 
.ALGERIE 
.MAROC, T U N I S I E AUT AFRIQUE AMÉRIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 





M i n MIO 
MIU 
MIO 
H i n 
HU) H i n MIO 
MK) 
MUI 
H i n MIO 
H i n 
HIO 
MIO 





« t i 
i 
« s 
s $ i 
s s s t 




6 7 6 6 . 4 
1 6 2 0 . 5 
5 1 4 5 . 9 
2 8 2 1 . 8 
1 5 1 7 . ' 4 2 0 . 6 
6 0 0 . 5 2 6 3 . 6 
2 1 2 7 . 5 
5 4 2 . 2 1 8 4 . 8 1 7 . 3 
1 7 . 8 
2 4 7 . 6 
Í 4 . ' 1 0 9 . r 
6 6 4 . 3 
2 4 8 . 0 4 7 2 . 8 
1 9 5 . 1 1 6 7 . 2 
2 7 . 9 
1 . 5 
1 1 9 6 0 
2 7 0 6 . 4 
7 0 8 . 0 1 9 9 8 . 4 
1 1 0 5 . 9 
u l l . 6 
1 8 4 . 3 1 6 6 . 1 
1 3 6 . 9 
7 3 9 . 3 
1 8 5 . 2 
4 8 . 7 
1 3 . 8 6 . 9 
7 9 . 1 
i O . 7 
tl 2 . li 2 1 7 . 6 
6 3 . 3 
1 9 0 . 4 
1 5 0 . 6 
9 6 . 6 
5 4 . 1 
2 . 5 
1 1963 
3 5 2 2 . 7 
1 1 0 0 . 9 
2 4 2 1 . 8 
1 4 0 6 . 9 
7 4 5 . 0 
iìkì 1 8 5 . 5 
3 0 5 . 2 
! u 9 . 7 6 1 . 9 
1 6 . 7 7 . 8 
4 0 . 5 
ΊΖ.7 
1 0 7 : o 
2 7 2 . 4 
9 5 . 1 
1 6 0 . 4 
2 0 6 . 7 
1 5 0 . 7 
5 6 . 1 
3 . 0 
OE IRANSPORI 
8 8 9 6 . 7 
2 3 1 7 . 5 
6 5 7 9 . 2 
3 8 0 4 . 5 
2 0 5 4 . 0 
60 7 . 1 
3 0 2 . 3 
3 4 0 . 1 
2 4 3 9 . 6 
5 H Í . 6 1 6 5 . 2 1 9 . 6 
2 2 . 2 
2 8 0 . 2 1 0 0 . 4 35 2 . 9 
7 7 1 . 8 2 6 4 . 8 
4 6 2 . 5 
3 3 2 . 5 3 0 8 . 7 
2 3 . 8 





























s s t 
s s i 






8 4 3 0 . 6 
2 4 8 2 . 5 
5 9 4 8 . 2 
3 0 7 0 . 3 
1 5 9 2 . 0 
3 6 8 . 3 9 0 1 . 2 
2 0 8 . 8 
2 3 6 9 . 2 
8 3 9 . 3 3 1 3 . 5 
3 1 . 2 
2 3 . 6 
3 8 7 . 2 
1 3 3 . 7 1 8 4 . 6 6 0 2 . 4 
3 1 8 . 3 
3 7 4 . 6 
4 9 8 . 7 
3 0 6 . 7 
1 9 2 . 0 
1 0 . 1 
1 1 5 3 0 . 2 
4 0 3 2 . 7 
7 4 9 7 . 5 
4 3 6 4 . 0 
2 33 5 . 9 
49 7 . 7 1 2 5 1 . 3 
2 7 9 . 1 
2 4 8 5 . 0 
9 2 8 . 7 2 6 8 . 5 
4 3 . 6 
3 0 . 2 
4 2 2 . 7 
1 6 3 . 7 
2 4 6 . 9 5 5 4 . 9 
3 6 9 . 6 
3 8 5 . 1 
6 3 7 . 6 4 8 7 . 4 
1 5 0 . 2 
1 0 . 8 
1 2 4 2 7 . 5 
4 6 6 7 . 4 
7 7 6 0 . 0 
4 8 8 9 . 4 
26 33.11 3 Í 5 . 1 
9 0 9 . 3 
4 6 6 . 7 
2 4 8 0 . 6 
5 2 1 . 5 2 1 7 . 8 
2 9 . U 
2 3 . 6 
1 3 4 . 1 
1 1 6 . 1 1 6 1 . 1 
7 5 d . 0 
2 7 7 . 7 
5 6 2 . 0 
3 8 3 . 1 
3 7 7 . 4 
5 . 6 
6 . 9 
1 3 1 8 5 . 3 
5 8 7 3 . 3 
7 3 1 2 . 1 
4 8 7 6 . 3 
2 6 4 8 . 3 
56 3 . 0 1 3 9 4 . 2 
2 7 0 . 8 
2 0 8 4 . 0 
ÌW:ì 6 0 . 2 
3 1 . 0 
2 2 1 . 5 
1 4 8 . 3 
2 8 6 . 1 4 1 2 . 2 
3 3 3 . 3 
2 9 2 . 3 
3 4 2 . 1 
3 2 7 . 1 
1 5 . 0 
9 . 6 
1 1966 
5 3 9 0 . 3 
1 9 0 3 . o 
3 4 8 6 . 7 
1 9 7 1 . 1 
1 0 1 9 . 6 
4 3 6 . " 2 8 6 . 4 
2 2 8 . 3 
1 1 6 7 . 1 
2 2 4 . 8 
8 3 . 5 
2 5 . 4 1 1 . 7 
5 7 . 1 
4 7 . 0 
1 4 6 . 7 3 9 6 . 4 
1 4 8 . 7 
2 5 0 . 5 
3 4 3 . 1 
2 6 9 . 0 
7 4 . 1 
5 . 4 
1 7 6 5 9 . 9 
6 4 0 7 . 9 
1 1 2 5 2 . 1 
7 2 6 6 . 5 
1 5 0 5 . 1 1 1 7 3 . 4 
1 7 3 0 . 1 
6 5 7 . 7 
3 2 0 3 . 7 
'iiì­A 4 7 . 0 
6 6 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 5 4 9 0 . 0 
8 4 0 . 6 
4 7 2 . 5 
7 6 7 . 4 
7 6 9 . 6 
6 4 3 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 . 2 
1 8 9 4 2 . 6 
9 1 2 2 . 1 
9 8 2 0 . 5 
6 7 2 8 . 7 
3 3 3 4 . 1 9 3 4 . 2 2 1 1 6 . 6 
3 4 3 . 7 
2 4 8 6 . 4 
7 8 6 . 5 3 2 6 . 9 
8 4 . 0 
5 4 . 7 
1 8 8 . 6 
1 3 2 . 3 
3 2 9 . 9 5 1 6 . 6 
4 7 5 . 7 
3 7 7 . 7 
5 9 1 . 9 
4 7 2 . 7 
1 1 9 . 2 
1 3 . 6 
1 1 9 6 7 
5 9 9 9 . 7 
2 2 0 5 . 3 
3 7 9 3 . 9 
2 1 5 1 . 8 
1 1 2 1 . 7 
ÌÌO'.Ì 
2 7 3 . 4 
1 2 1 2 . 3 
2 3 3 . 5 
9 3 . 4 
2 8 . 6 1 2 . 5 
5 7 . 7 
4 6 . 3 1 I H . 5 
4 2 3 . 0 
1 4 6 . 1 
2 6 6 . 2 
4 2 4 . 4 
3 2 1 . 4 
1 0 3 . 0 
5 . 4 
1 8 3 9 5 . 8 
6 7 7 6 . 9 
1 2 1 1 8 . 9 
7 7 6 6 . 9 
1 6 4 0 . 7 14 7 0 . 7 
1 3 5 0 . 7 
7 9 6 . 2 
3 2 9 8 . 1 6 9 7 . ) 
3 1 5 . 6 5 8 . 1 
5 6 . 2 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 5 4 5 9 . 4 
9 2 8 . 6 
5 0 1 . 1 7 Ï 1 . 8 
1 0 4 4 . 6 9 4 3 . 7 1 0 0 . 9 
9 . 3 
2 0 0 1 1 . 9 
9 3 2 8 . 7 
1 0 6 8 3 . 1 
7 2 0 5 . 7 
3 4 5 3 . 3 9 7 9 . 2 2 2 9 4 . 8 
4 7 8 . 4 
2 6 3 6 . 8 
8 2 7 . 7 3 6 4 . 4 
9 1 . 7 
6 0 . 8 
1 7 8 . 9 
1 3 1 . 8 
3 6 8 . 3 5 3 5 . 7 
4 9 4 . 4 
4 1 0 . 3 
8 2 7 . 5 
6 2 4 . 0 
2 0 3 . 6 
1 3 . 1 
I 1963 
6 9 9 8 . 5 
2 7 0 3 . 0 
4 2 9 5 . 5 
2 4 3 0 . 2 
1 2 5 3 . 3 5 1 5 . 0 3 6 1 . 9 
2 9 9 . 4 
1 3 6 9 . 4 
' 7 2 . 1 
1 0 5 . 4 
3 0 . 5 1 4 . 1 
7 0 . 6 
5 1 . o 
1 6 1 . 8 4 7 2 . 0 
1 8 3 . 2 
2 8 0 . 1 
4 9 0 . 7 
3 6 8 . 9 
1 2 1 . 7 
5 . 3 
2 1 8 2 9 . 3 
7 9 2 2 . 5 
1 3 9 3 6 . 8 
8 9 3 5 . 0 
4 0 0 7 . 3 1 5 0 9 . 6 
2 5 1 0 . 5 
9 0 7 . 0 
3 9 1 2 . 4 
Il 71 . 3 3 5 9 . 5 6 7 . 3 
7 9 . 3 
2 1 1 . 3 
1 5 3 . 4 4 7 2 . 0 
1 1 4 4 . 4 
6 5 7 . 3 
7 6 6 . 6 
1 0 5 4 . 0 
9 9 2 . 9 
6 1 . 1 
5 . 3 
2 2 8 3 9 . 4 
1 1 0 9 0 . 9 
1 1 7 1 8 . 6 
7 9 8 6 . 9 
3 6 7 4 . 8 
9 6 0 . 0 2 8 8 7 . 0 
4 6 5 . 1 
2 8 1 1 . 5 
3 9 4 . 5 3 8 7 . 4 
9 8 . 4 
6 3 . 3 
2 1 3 . 8 
1 3 1 . 5 
3 3 7 . 1 5 3 0 . 5 
5 8 8 . 1 
4 1 1 . 2 
9 1 0 . 0 
7 4 7 . 0 
1 6 3 . 0 
1 0 . 2 
1 1 9 6 9 
8 1 0 5 . 7 
3 4 0 8 . 1 
4 6 9 7 . 6 
2 7 5 9 . 8 
1 4 4 9 . 1 
6 2 2 . 4 3 6 6 . 9 
3 2 1 . 3 
1 4 3 6 . 5 
3 0 2 . 1 
1 1 5 . 7 
3 3 . 2 1 6 . 6 
8 1 . 6 
5 5 . 1 1 7 7 . 9 
4 8 9 . 7 
1 8 6 . 0 
2 8 0 . 9 
4 9 6 . 9 
3 9 0 . 0 
1 0 7 . 0 
4 . 5 
2 6 1 5 9 . 8 
1 0 0 9 1 . 1 
1 6 0 6 8 . 7 
1 0 3 1 8 . 2 
4 71 i . l 1 8 0 ' , . 5 
2 7 9 4 . 4 
1 0 0 5 . 2 
4 4 6 7 . 9 
0 3 7 . 1 4 1 2 . 6 
7 4 . 6 
8 4 . 0 
2 4 1 . 0 
1 7 4 . 0 AÌYA 7 6 2 . 0 
8 9 9 . 6 
1 2 7 8 . 7 
1 1 9 6 . 7 
8 2 . 0 
3 . 9 
2 6 9 8 1 . 7 
1 4 1 7 9 . 3 
1 2 8 0 2 . 5 
8 8 1 9 . 4 
4 2 4 4 . 4 
1 1 6 3 . 6 2 8 4 5 . 0 
5 6 1 . 4 
2 9 8 8 . 4 1 0 1 0 . 7 
4 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
7 9 . 0 
2 5 4 . 5 
1 5 4 . 3 
3 8 3 . 8 5 9 2 . 2 
5 6 7 . 3 
4 3 4 . 4 
9 8 3 . 2 
8 4 5 . 0 
1 3 8 . 2 
1 1 . 4 
| 4 . 6 8 
1 9 0 1 . 6 
7 6 3 . 0 
1 1 3 3 . 6 
6 6 0 . 5 
3 4 0 . 1 
1 4 3 . 2 9 6 . 0 
8 1 . 2 
3 5 2 . 8 
7 3 . 0 
2 7 . 6 
8 . 5 3 . 9 
2 0 . 0 
1 3 . 0 
4 1 . 8 1 2 3 . 8 
5 0 . 4 
6 3 . 8 
1 2 4 . 0 
8 6 . 9 
3 7 . 1 
1 . 3 
6 2 6 9 . 2 
2 3 1 7 . 6 
3 9 5 1 . 7 
2 5 2 6 . 2 1 1 4 1 . 6 
4 2 1 . 0 
7 0 8 . 9 
2 5 4 . 7 
1 1 0 2 . 4 2 6 5 . 8 
1 1 3 . 0 1 9 . 1 
2 8 . 4 
6 2 . 4 
4 2 . 9 
n o . 3 3 2 5 . 4 
1 8 4 . 1 
1 9 6 . 9 
3 2 1 . 7 
3 0 0 . 7 2 0 . 9 
1 . 4 
6 4 8 2 . 3 
3 2 0 5 . 9 
3 2 7 6 . 4 
2 1 8 4 . 1 
1 0 4 8 . 0 2 7 5 . 9 7 2 8 . 4 
1 3 1 . 8 
8 0 6 . 7 
2 6 9 . 9 1 1 3 . 2 
3 0 . 4 
1 9 . 3 
6 7 . 3 
3 9 . 7 
1 0 8 . 1 1 5 6 . 6 
1 6 3 . 9 
1 0 8 . 2 
2 8 2 . 0 
2 3 1 . 5 
5 0 . 4 
3 . 7 
| 1 . 6 9 
1 9 6 8 . 5 
8 1 5 . 9 
1 1 5 2 . 6 
6 6 3 . 4 
1 5 1 . 7 
161 . 7 7 7 . 5 
7 2 . 5 
3 4 4 . 5 
7 3 . 1 
3 0 . 6 
8 . 0 3 . 8 
2 1 . 1 1 4 . 5 
1 6 . J 1 1 4 . 0 
4 6 . 0 
7 0 . 0 
1 4 3 . 7 
1 0 4 . 1 
3 9 . 7 
1 . 0 
5 8 8 4 . 8 
2 3 3 1 . 2 
3 5 5 3 . 6 
2 2 2 2 . 3 
1 0 5 6 . 5 1 H J . 2 
5 6 9 . 6 
2 1 3 . 4 
1 0 6 9 . 0 
261 . 6 1 0 8 . 5 1 8 . 4 
2 2 . 1 
6 0 . 6 
5 2 . 0 
Ι 1 Ί . 1 
3 1 0 . 4 
1 7 8 . 4 
2 0 3 . 3 
2 6 0 . 8 
2 4 0 . 9 
1 9 . 9 
1 . 0 
6 1 9 4 . 5 
3 3 1 4 . 9 
2 8 7 9 . 6 
1 9 2 2 . 9 
9 6 3 . 5 
261 . 9 
5 7 4 . 5 
1 1 6 . 0 
7 2 0 . 6 
2 4 4 . 8 
1 0 3 . 6 
2 6 . 9 
1 7 . 6 
6 0 . 0 
3 6 . 6 
9 2 . 4 
1 3 7 . 8 
1 4 0 . 9 
1 0 4 . 6 
2 3 3 . 5 
1 9 2 . 0 
4 1 . 5 
2 . 5 
1 2 . 6 9 
2 0 3 8 . 3 
3 5 1 . 4 
1 1 8 7 . 0 
6 9 0 . 8 
1 ^ 6 . 0 
1 5 3 . 1 
1 0 0 . 0 
7 6 . 3 
3 6 9 . 1 
8 3 . 4 
3 0 . 6 
9 . 4 
4 . 0 
2 5 . 4 
1 4 . 0 
4 8 . 4 
1 2 1 . 7 
4 6 . 3 
6 8 . 9 
1 2 6 . 1 
1 0 6 . 1 
2 0 . 0 
0 . 9 
6 7 2 5 . 3 
2 6 0 1 . 7 
4 1 2 3 . 5 
2 6 8 7 . 0 
1 1 7 0 . r 
4 8 0 . 5 
7 9 1 . 2 
2 4 4 . 5 
1 1 1 0 . 3 
' 5 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 9 . 7 
2 2 . 2 
6 5 . 9 
4 2 . 0 
1 1 9 . 1 
3 2 7 . 7 
1 9 6 . 8 
2 1 1 . 6 
3 2 5 . 1 
3 0 1 . 1 
2 4 . 0 
1 . 1 
6 6 5 7 . 2 
3 4 5 4 . 8 
3 2 0 2 . 4 
2 2 0 6 . 9 
1 0 0 6 . 5 
2 9 4 . 6 
7 6 7 . 9 
1 3 8 . 0 
7 3 9 . 1 
2 6 3 . 3 
1 0 6 . 2 
3 0 . 3 
1 8 . 5 
? 9 8 : l 
9 4 . 1 
1 4 2 . 1 
1 3 7 . 8 
1 0 1 . 7 
2 5 3 . 0 
2 1 2 . 7 
4 0 . 4 
3 . 3 
1 3 . 6 9 
1 9 7 2 . 9 
3 1 8 . 8 
1 1 5 4 . 0 
6 7 5 . 1 
3 5 3 . 1 
1 4 4 . 3 
9 1 . 4 
8 6 . 3 
3 6 4 . 5 
6 7 . 4 
2 5 . 4 
7 . 8 
4 . 1 
1 8 . 3 
1 1 . 8 
4 5 . 2 
1 3 4 . 0 
4 5 . 6 
7 2 . 4 
1 1 2 . 9 
9 3 . 1 
1 9 . 8 
1 .4 
6 1 7 5 . 8 
2 3 0 9 . 0 
3 8 6 6 . 7 
2 4 4 3 . 6 
U J O . 8 
4 1 4 . 3 
6 5 5 . 3 
? 5 7 . 6 
1 1 0 1 . 1 
2 1 6 . 4 
9 4 . 3 
1 7 . 0 
1 6 . 3 
5 2 . 5 
3 6 . ' . 
1 2 7 . 2 
3 3 3 . 3 
1 8 0 . 9 
2 4 3 . 3 
3 1 6 . 1 
2 9 4 . 9 
2 1 . 2 
0 . 9 
6 5 6 5 . 9 
3 4 1 0 . 2 
3 1 5 5 . 7 
2 2 2 4 . 5 
1 0 4 1 . 5 
2 8 4 . 4 
7 5 5 . 9 
1 4 2 . 7 
6 9 8 . 9 
2 2 4 . 0 
8 9 . 7 
2 3 . 7 
1 8 . 2 
tt-A 
9 3 . 4 
1 4 5 . 3 
1 3 4 . 4 
1 0 1 . 8 
2 2 9 . 6 
2 0 6 . 9 
2 2 . 8 
2 . 7 
1 4 . 6 9 
2 1 2 6 . 0 
9 2 2 . 0 
1 2 0 4 . 0 
7 3 0 . 4 
3 8 3 . 3 
1 5 8 . 3 
9 8 . 1 
8 5 . 7 
3 5 8 . 3 
7 3 . 2 
2 9 . 0 
8 . 0 
4 . 7 
1 6 . 7 
1 4 . 3 
4 8 . 1 
1 2 0 . 0 
4 7 . 6 
6 9 . 5 
1 1 4 . 1 
8 6 . 7 
2 7 . 5 
1 . 1 
7 3 7 4 . 0 
2 3 4 9 . 1 
4 5 2 4 . 9 
2 9 5 9 . 9 
1 13 !> . 0 
5 0 6 . 9 
7 7 8 . 3 
2 8 9 . 6 
1 1 3 7 . 4 
2 5 4 . 0 
1 0 4 . 6 
1 9 . 5 
2 3 . 4 
6 2 . 1 
4 4 . 4 
1 3 0 . 1 
3 5 6 . 1 
2 0 5 . 9 
2 4 1 . 4 
3 7 6 . 7 
3 5 9 . 8 
1 6 . 9 
0 . 9 
7 5 6 4 . 2 
3 9 9 9 . 3 
3 5 6 4 . 9 
2 4 6 5 . 1 
1 2 2 7 . 9 
3 2 7 . 7 
7 4 6 . 7 
1 6 2 . 7 
8 2 9 . 8 
2 7 8 . 5 
1 1 1 . 7 
3 0 . 6 
2 4 . 7 
6 8 . 0 
4 3 . 4 
1 0 3 . 9 
1 6 7 . 0 
1 5 4 . 1 
1 2 6 . 3 
2 6 7 . 0 
2 3 3 . 5 
3 3 . 5 
2 . 9 
| 1 . 7 0 
2 1 9 6 . 0 
9 3 5 . 0 
1 2 6 1 . 0 
7 5 7 . 1 
3 9 3 . 6 
1 7 8 . 4 
9 6 . 6 
8 8 . 6 
3 6 8 . 9 
8 2 . 5 
3 1 . 5 
3 . 5 
4 . 8 
2 2 . 0 
1 5 . 6 
4 1 . 0 
1 2 1 . 6 
5 0 . 6 
7 1 . 3 
1 3 3 . 9 
1 0 1 . 2 
1 2 . 7 
1 . 1 
7 0 0 2 . 1 
2 8 0 2 . 3 
4 1 9 9 . 9 
2 7 6 1 . 5 
1 2 6 8 . 1 
4 8 4 . 7 
7 1 3 . 8 
2 9 4 . 7 
1 1 4 0 . 9 
2 6 9 . 6 
1 0 3 . 4 
2 3 . 2 
2 4 . 9 
7 5 . 8 
4 2 . 1 
1 3 4 . 1 
3 2 5 . 5 
2 0 4 . 4 
2 0 7 . 3 
2 9 6 . 3 
2 8 0 . 8 
1 5 . 4 
1 . 1 
7 3 3 5 . 5 
3 9 5 4 . 6 
3 3 8 0 . 8 
2 3 1 7 . 4 
1 1 9 4 . 0 
3 2 3 . 3 
6 5 0 . 0 
1 5 0 . 1 
ma 
1 1 2 . 4 
3 0 . 0 
2 1 . 7 
6 5 . 6 
4 4 . 4 
9 7 . 0 
1 5 5 . 7 
1 4 8 . 3 
1 1 0 . 4 
2 7 4 . 7 
2 4 6 . 5 
2 8 . 1 
3 . 1 
A partir de 1958 : AELE incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, AOM incl. Maroc et Tunisie, AUT AFRIQUE incl. Libye et Egypte. 
I3 
DER HANDEL DER EWG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
TAB. 9 i m p o r t 
W e r t e : 1 0 0 0 $ 




Ursprung τ Origine 
H A N D E L I N S G E S A M T 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 12 
. 15 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 7 00 7 0 2 
7 0 8 






A U T . E U R . O C C I D . 








.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 










I T A L I E 
ROYAUME­UNI 











TURQUIE U . R . S . S . 













•SENEGAL L I B E R I A 





































' H 1 L I P P I N E S 
Z H I N E , R E P . P O P . 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 






EWG ­ CEE 
10O0 $ 
2 0 7 0 1 . 5 9 4 
1 0 0 3 0 . 7 1 6 
1 0 6 7 0 . 3 7 a 
6 0 9 1 . 8 4 7 
2 4 6 7 . 3 2 1 
7 1 1 . 5 7 5 
2 3 0 7 . 7 6 3 
6 0 5 . 1 8 8 
3 8 5 9 . 0 4 3 
9 2 2 . 5 9 9 
4 9 4 . 0 6 7 
4 0 . 9 8 8 
4 4 . 9 4 5 
2 2 7 . 3 3 7 
1 1 5 . 2 6 2 
8 7 4 . 0 5 7 
7 9 3 . 7 4 0 
8 6 9 . 4 0 5 
3 9 9 . 2 4 2 
7 0 9 . 9 6 5 
6 3 5 . 3 9 3 
7 4 . 5 7 2 
1 0 . 0 3 1 
2 0 7 4 . 4 7 5 
1 3 3 8 . 9 9 6 
1 6 7 7 . 6 4 5 
3 0 9 9 . 8 3 9 
1 3 3 9 . 7 6 1 
9 4 8 . 0 5 2 
3 8 . 1 0 9 
1 7 5 . 2 0 0 
4 1 9 . 9 5 4 
1 3 1 . 5 8 9 
1 7 7 . 1 7 8 
4 4 5 . 9 8 5 
2 4 8 . 3 0 8 
4 6 . 4 9 5 
2 2 8 . 3 8 1 
1 6 5 . 3 0 8 
7 7 . 5 0 4 
6 7 . 9 8 5 
2 3 7 . 1 5 2 
3 5 . 8 0 7 
8 3 . 0 3 9 
8 5 . 6 8 1 
6 4 . 6 4 6 
8 2 . 9 8 6 
4 3 . 8 8 5 
9 2 . 4 2 1 
2 2 7 . 3 3 7 
2 2 . 8 4 1 
4 6 4 . 3 8 8 
3 5 . 1 3 8 
2 9 . 5 0 5 
1 5 . 9 0 9 
2 0 . 0 4 6 
4 3 . 5 0 7 
1 0 4 . 6 7 4 
2 3 . 0 6 7 
1 7 . 1 7 8 
3 5 . 0 1 0 
5 1 . B 9 0 
2 3 . 0 9 1 
2 0 1 . 9 1 0 
2 4 . 0 2 5 
1 5 . 8 2 5 
1 8 . 6 1 3 
9 9 . 5 1 1 
1 2 7 . 6 0 5 
2 0 6 2 . 0 4 1 
2 4 5 . 7 2 2 
3 5 . 1 2 3 
1 5 . 8 9 5 
3 6 . 4 9 2 
6 8 . 9 7 3 
1 4 . 2 7 3 
6 3 . 3 1 1 
1 8 7 . 8 4 0 
1 1 5 . 2 0 9 
1 6 . 2 1 7 
1 4 9 . 0 4 0 
1 9 . 5 0 3 
1 5 . 4 7 3 
1 6 1 . 8 2 5 
1 4 6 . 9 7 7 
6 0 . 0 0 2 
1 6 1 . 7 9 1 
1 7 8 . 5 6 6 
3 6 . 2 3 5 
7 2 . 6 2 5 
3 6 . 3 5 0 
5 1 . 9 4 8 
3 2 . 0 9 8 
5 5 . 4 1 3 
6 3 . 1 6 3 
1 8 . 4 0 4 
6 3 . 4 9 1 
2 7 7 . 1 5 7 
2 9 . 3 9 9 
6 3 . 1 1 3 
1 5 8 . 1 3 2 
4 2 . 2 4 4 
1 8 . 6 8 1 
Indices 




1 1 1 
120 
1 4 1 
1 2 6 
1 1 0 
113 
1 1 4 
1 2 7 






1 0 7 
116 
116 
1 1 9 
65 







1 2 8 
1 0 5 




1 3 0 
117 
1 2 7 




1 4 7 
1 1 9 









1 0 7 
108 
92 1 0 7 
1 0 9 






1 3 1 
1 1 8 
141 
l 6 5 
102 
1 0 8 
1 1 6 
1 3 0 
83 
12? 1 4 0 

























1 000 $ 
4 5 1 8 . 2 8 8 
2 1 9 8 . 5 7 1 
2 3 1 9 . 7 1 7 
1 1 8 6 . 8 3 0 
4 6 5 . 2 5 3 
1 3 6 . 7 1 4 
4 5 5 . 1 9 3 
1 2 9 . 6 7 0 
1 0 1 4 . 6 1 6 
4 6 3 . 3 8 9 
1 7 5 . 9 5 7 
3 7 . 1 7 7 
2 1 . 0 4 5 
1 6 9 . 7 3 0 
5 9 . 4 8 0 
1 6 3 . 9 8 8 
1 2 2 . 9 8 5 
1 9 9 . 8 7 1 
6 4 . 3 8 3 
1 1 7 . 7 7 2 
1 0 1 . 7 9 6 
1 5 . 9 7 6 
4 9 7 
5 1 0 . 1 9 8 
2 7 4 . 1 0 3 
9 8 6 . 6 9 6 
4 2 7 . 5 7 4 
2 1 0 . 7 8 0 
1 0 . 8 3 2 
1 6 . 1 7 3 
8 5 . 1 5 5 
2 5 . 3 5 3 
1 9 . 0 4 1 
1 0 7 . 4 0 4 
1 4 . 3 1 6 
1 2 . 2 8 7 
6 2 . 9 3 4 
1 3 . 0 1 2 
1 2 . 1 6 0 
1 2 . 1 4 2 
4 7 . 1 9 2 
9 . 9 5 3 
1 3 . 5 3 4 
8 . 0 9 3 
6 . 9 7 3 
1 0 . 1 9 7 
5 . 7 2 3 
4 9 . 0 0 8 
1 6 9 . 7 3 0 
1 0 . 4 7 2 
8 4 . 5 6 2 
4 . 7 9 9 
3 . 4 4 4 
6 . 1 7 4 
1 6 . 6 3 5 
5 . 6 2 0 
5 0 . 4 2 0 
7 1 1 
2 0 : ? 0 8 
2 0 . 5 6 1 
1 8 . 2 2 8 
2 2 . 3 6 2 
1 . 4 7 7 
1 2 . 8 3 6 
1 5 . 8 9 7 
3 5 . 1 1 6 
2 0 . 0 6 4 
4 1 3 . 7 3 3 
4 1 . 4 6 0 
4 . 8 0 9 
55 
1 . 8 8 9 
9 . 1 3 1 
4 6 6 
8 . 3 8 2 
3 6 . 8 1 2 
2 3 . 4 2 7 
2 . 5 0 8 
2 3 . 7 2 6 
9 7 6 
8 4 3 
6 3 . 2 0 8 
2 3 . 3 9 5 
1 1 . 0 4 5 
2 8 . 7 1 3 
3 1 . 5 5 7 
9 . 9 4 5 
2 9 . 3 7 9 
6 . 5 2 8 
1 2 . 1 6 6 
3 . 9 4 9 
5 . 3 2 4 
2 0 . 6 3 7 
1 . 4 6 5 
1 5 . 6 1 9 
4 1 . 2 3 7 
1 . 0 8 0 
3 . 0 6 8 
5 4 . 6 9 9 
1 3 . 6 7 0 





























1 1 5 
1 2 0 
100 








1 1 3 

























1 1 1 





































Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
2 6 9 5 . 0 9 2 
1 6 0 8 . 2 3 8 
1 0 8 6 . 8 5 4 
6 3 7 . 9 5 0 
2 6 7 . 6 7 6 
5 4 . 6 0 0 
2 4 6 . 9 6 3 
6 8 . 7 1 1 
4 0 5 . 2 4 8 
1 6 1 . 8 0 1 
1 4 7 . 9 0 7 
170 
1 . 1 3 4 
5 . 3 6 7 
7 . 2 2 3 
4 9 . 9 9 5 
7 7 . 8 35 8 1 . 3 4 9 
3 4 . 2 6 8 
4 3 . 0 7 2 
3 9 . 2 0 3 
3 . 8 6 9 
575 
4 7 5 . 2 5 3 
4 0 7 . 0 1 6 
6 1 7 . 9 8 4 
1 0 7 . 9 8 5 
1 5 0 . 2 4 9 
1 0 . 7 1 1 
1 4 . 1 8 0 
4 8 . 8 7 8 
1 1 . 2 5 9 
9 . 2 3 5 
2 9 . 9 8 6 
7 . 4 3 7 
7 . 5 8 0 
1 8 . 0 7 9 
3 . 0 2 3 
5 . 9 9 9 
5 . 2 8 2 
1 4 . 2 * 8 
8 . 7 7 1 
4 . 9 2 2 
5 . 5 9 0 
1 . 9 7 7 
1 . 7 0 8 
1 . 9 8 7 
6 . 2 0 0 
5 . 3 6 7 
1 . 0 2 3 
2 8 . 5 6 7 
2 . 2 6 3 
1 . 1 0 1 
1 . 7 0 2 
310 
4 . 9 7 5 
2 . 9 1 9 
2 . 3 9 2 
1 . 3 9 8 
3 . 7 0 3 
1 . 1 4 9 
378 




1 0 5 
1 7 . 9 6 5 
2 1 8 . 5 0 2 
2 8 . 4 6 1 
1 . 5 5 4 
186 
Indices 





1 1 3 
[ 6 0 
1 0 9 
1 0 7 
135 
138 
2 1 0 
2 1 1 
7 7 




! · 1 7 
. 1 7 122 
38 
120 
L I B 







. 0 0 
. 0 1 
. 1 9 


































3 . 2 4 0 1 0 6 
1 1 . 4 4 5 
178 
7 . 5 9 5 





5 . 5 2 4 4 4 1 
1 . 1 8 8 
1 6 . 8 4 3 
4 7 
82 
1 . 2 3 6 3 1 1 
52 1 0 8 
3 . 1 7 4 
2 5 . 3 7 0 
8 . 6 1 4 





2 3 . 2 5 4 2 6 1 
5 . 5 6 9 3 8 2 
3 . 7 7 1 3 7 7 
7 . 1 8 1 
8 . 6 7 2 
8 8 
6 7 
1 . 7 1 8 1 1 5 
4 . 3 9 7 
2 . 8 9 0 
673 





2 5 . 5 3 1 1 2 8 
1 . 1 3 3 1 8 9 
5 . 1 1 6 
1 7 . 0 9 4 
8 8 
9 2 
8 . 1 2 1 1 2 2 
13 52 
Neder land 
1 000 $ 
3 0 4 7 . 1 5 2 
1 7 1 6 . 5 1 1 
1 3 3 0 . 6 4 1 
7 8 3 . 4 0 8 
3 3 4 . 3 9 1 
6 0 . 1 4 4 
3 3 8 . 4 8 6 
5 0 . 3 8 7 
4 9 4 . 2 8 6 
4 7 . 0 4 4 
3 6 . 2 4 1 
8 4 
5 . 8 1 2 
4 4 6 
4 . 4 6 1 
1 2 8 . 4 3 7 
9 5 . 9 0 7 
1 6 5 . 0 2 0 
5 7 . 8 7 8 
5 2 . 8 4 6 
4 5 . 1 2 4 
7 . 7 2 2 
113 
2 3 1 . 2 0 3 
5 2 5 . 7 7 5 
8 2 2 . 5 7 6 
1 3 6 . 9 5 7 
1 7 7 . 3 8 0 4 . 8 4 8 
1 7 . 9 5 9 
B.IW 1 9 . 9 2 3 
3 7 . 7 5 2 
1 7 . 3 9 0 
4 . 2 4 7 
1 9 . 3 3 6 
6 . 3 2 7 
4 . 2 1 1 
5 . 6 7 9 
1 1 . 0 6 6 
9 . 4 3 0 
6 . 0 8 3 
7 . 6 4 0 
4 . 6 3 6 
3 . 1 9 6 
3 . 0 7 3 
4 . 3 9 2 
4 4 6 
69 
Indices 
1 2 1 
. 1 7 
127 
1 3 0 
115 
: 1 9 
154 
127 
1 2 6 
. 0 2 






































7 1 . 2 2 0 2 2 9 
2 . 8 5 3 
8 0 4 
1 . 3 3 3 
3 . 0 9 0 
5 . 9 3 7 
3 . 3 8 8 








2 5 . 2 8 9 1 5 5 
1 5 . 4 4 3 
7 6 5 
6 . 8 0 6 
9 . 1 5 6 
1 9 4 
4 







8 . 4 4 6 1 4 7 
3 0 7 . 2 4 6 1 5 2 
3 1 . 2 4 0 1 7 1 
2 . 3 8 5 56 
1 . 1 8 1 1 3 6 
6 . 3 2 2 9 2 
9 . 1 9 6 1 1 8 
3 . 2 0 7 
6 . 7 2 7 
97 
6 1 
2 2 . 5 3 1 1 2 6 
6 . 6 7 1 2 2 1 
1 . 3 9 1 
2 5 . 1 0 5 I 
9 8 
0 6 
1 3 . 4 3 9 1 4 0 
8 . 1 9 0 88 
5 . 0 9 1 2 6 6 
2 4 . 1 7 9 1 4 4 
5 . 1 6 5 1 0 4 3 6 . 8 5 7 1 2 8 
5 1 . 3 7 8 1 5 9 
4 . 9 2 5 1 2 8 
1 1 . 5 4 0 NS 
2 . 6 4 4 108 
4 . 3 6 4 83 
1 0 . 5 5 3 1 1 2 
1 3 . 1 2 9 7 6 
3 . 7 6 0 1 2 2 
4 . 1 6 2 5 1 
7 . 5 2 6 1 2 8 
2 8 . 5 8 8 1 3 5 
3 . 6 9 5 2 2 7 
8 . 5 6 4 128 
1 0 . 8 8 7 99 
2 . 4 6 6 1 3 4 
Deutschland 
(BR.) 
1 000 $ 
7 0 0 0 . 8 4 5 
3 1 2 3 . 5 0 9 
3 8 7 7 . 3 3 6 
2 4 1 2 . 9 1 3 
1 0 3 7 . 1 7 8 
2 9 4 . 3 8 8 
8 4 2 . 0 4 0 
2 3 9 . 3 0 7 
1 1 7 5 . 0 4 0 
1 5 4 . 6 7 8 













266 2 0 0 
1 0 . 8 6 4 
4 1 . 8 6 3 




3 3 6 . 8 8 3 1 0 9 
3 1 7 . 6 1 3 
1 7 8 . 8 6 1 
1 8 7 . 0 0 5 
2 8 3 . 0 0 2 






2 8 . 0 2 6 1 3 6 
6 . 3 8 1 
9 2 9 . 4 7 6 




8 5 0 . 6 8 4 1 3 4 
6 6 7 . 2 4 5 1 2 0 
2 7 5 . 2 7 3 
8 . 8 1 6 20 2 7 
1 1 3 . 7 9 8 1 4 3 
1 7 8 . 3 3 5 1 0 3 
5 8 . 1 6 6 93 
1 0 3 . 1 7 2 1 1 3 
1 9 5 . 2 3 1 1 1 4 
1 5 0 . 7 9 3 125 
1 6 . 3 5 6 1 0 4 
9 0 . 9 4 6 1 2 3 
6 9 . 2 4 8 1 3 6 
3 6 . 8 3 9 1 1 5 
2 9 . 3 0 2 1 3 2 
9 6 . 9 0 1 1 2 9 
3 5 . 0 5 3 1 2 6 
4 5 . 6 5 8 1 3 9 
2 3 . 8 4 3 1 5 1 
3 4 . 9 0 9 1 3 3 
1 8 . 2 6 1 1 4 1 
1 9 . 6 3 7 1 
4 1 . 8 6 3 
4 . 0 6 7 




05 1 3 . 2 3 9 1 0 9 
1 5 . 5 3 2 1 3 9 
5 . 2 9 7 138 
7 4 7 36 
2 1 . 8 3 1 1 1 3 
2 5 . 9 6 5 1 0 6 
1 2 . 4 7 3 1 0 6 
6 . 4 5 7 1 
2 5 . 7 1 1 
4 8 
2 1 
1 3 . 1 2 4 1 1 4 
3 . 5 5 0 36 
1 4 . 1 4 6 1 2 5 
1 2 . 2 8 5 1 5 9 
1 . 8 9 3 1 3 2 
56 
3 1 . 2 1 2 92 89 
6 3 . 3 6 0 1 2 5 
7 4 2 . 9 0 2 1 4 4 9 9 . 1 3 8 1 4 3 
1 3 . 7 0 0 5 8 
1 4 . 3 1 7 1 0 2 
2 4 . 0 5 3 1 2 2 
2 4 . 9 8 0 1 5 7 
6 . 0 3 1 1 1 7 
3 1 . 2 9 5 86 
6 9 . 2 0 7 1 1 7 
5 4 . 1 3 3 1 1 7 
5 . 2 8 9 1 1 9 
3 2 . 7 4 0 108 
2 . 1 9 2 
1 . 2 6 6 
86 
93 
1 5 . 3 7 2 2 1 0 
5 7 . 0 9 4 1 1 5 
3 1 . 4 4 0 
2 6 . 8 5 2 
96 
5 1 
9 . 3 5 7 1 1 5 
1 . 8 0 7 6 7 
2 6 . 3 0 7 1 4 5 
1 3 . 2 4 2 1 1 0 
1 9 . 3 8 0 1 2 7 
1 1 . 2 5 6 1 1 0 
2 8 . 6 1 1 1 0 8 
1 8 . 6 0 0 1 1 7 
1 0 . 7 6 6 75 
2 3 . 8 4 4 1 2 0 
1 2 4 . 2 4 9 1 5 1 
1 9 . 5 8 2 1 5 1 
4 7 . 2 0 6 1 3 3 
4 0 . 9 7 0 9 4 
1 0 . 7 2 8 1 0 5 
2 . 1 5 9 2 9 1 
Italia 
1 000 $ Indices' 
3 4 4 0 . 2 1 7 1 1 9 
1 3 8 3 . 8 8 7 125 
2 0 5 6 . 3 3 0 1 1 5 
1 0 7 0 . 7 4 6 122 
3 6 2 . 8 2 3 110 
1 6 5 . 7 2 9 130 
4 2 5 . 0 8 1 122 
1 1 7 . 1 1 3 1 6 3 
7 6 9 . 8 5 3 1 0 6 
9 5 . 6 8 7 129 
5 5 . 9 8 1 132 
3 . 2 9 1 3 9 6 
6 . 0 9 0 540 
9 . 9 3 1 106 
2 0 . 3 9 4 1 0 0 
1 9 4 . 7 5 4 120 
1 7 9 . 4 0 0 1 0 4 
2 4 4 . 3 0 4 89 
5 5 . 7 0 8 1 2 0 
2 1 3 . 2 7 3 122 
1 9 4 . 2 9 4 122 
1 8 . 9 7 9 1 2 5 
2 . 4 6 5 50 
4 3 8 . 5 4 3 119 
1 2 6 . 9 1 9 1 2 6 
1 4 5 . 8 4 2 131 
6 7 2 . 5 8 3 127 
1 3 4 . 3 7 0 112 
2 . 9 0 2 4 3 1 
1 3 . 0 9 0 107 
4 8 . 2 1 9 1 1 1 
1 7 . 1 4 1 127 
2 5 . 8 0 7 95 
7 5 . 5 6 2 1 1 3 
5 8 . 3 7 2 1 1 0 
6 . 0 2 5 1 1 4 
3 7 . 0 8 6 1 5 3 
7 3 . 6 9 8 1 2 1 
1 8 . 2 9 5 139 
1 5 . 5 8 0 112 
6 7 . 7 4 5 127 
7 . 6 5 3 H O 
2 3 . 4 4 2 9 0 
1 8 . 7 0 0 108 
2 7 . 2 1 7 195 
3 2 . 9 7 6 132 
1 4 . 8 4 1 «f­
1 3 . 1 8 4 1 1 5 
9 . 9 3 1 1 0 6 
7 . 2 1 0 BO 
1 0 8 . 2 4 7 1 2 1 
1 1 . 9 8 4 1 1 4 
8 . 6 2 4 102 
2 . 7 3 6 98 
1 . 0 2 1 100 
7 . 9 9 1 114 
1 9 . 4 3 3 155 
4 . 1 0 3 1 0 6 
3 2 6 161 9 . 5 9 9 66 
1 . 6 1 3 1 3 5 
170 94 
2 2 . 1 5 6 1 2 5 
3 5 1 48 
7 4 3 117 
2 . 6 4 4 NS 
3 1 . 3 4 1 1 8 5 
1 7 . 7 7 0 113 
3 7 9 . 6 5 8 122 
4 5 . 4 2 3 1 2 0 
1 2 . 6 7 5 81 
156 1 5 6 
9 8 8 
1 4 . 2 2 1 
78 80 
4 . 3 9 1 4 7 2 
9 . 3 1 2 135 
4 0 . 4 9 8 115 
2 5 . 4 5 4 1 9 0 
5 . 8 4 1 1 4 6 
5 0 . 6 2 6 
1 . 6 6 0 
5 . 1 2 2 





1 6 . 9 3 9 1 3 7 
3 . 7 3 3 116 
6 1 . 0 5 7 
6 3 . 0 2 0 96 67 
1 3 . 9 8 9 162 
1 . 6 2 8 6 1 0 
6 . 7 5 5 149 
7 . 3 6 6 102 
4 . 6 2 2 131 
3 . 9 5 2 93 
1 7 . 2 7 6 130 
1 . 3 3 8 43 
1 8 . 9 3 2 126 
5 7 . 5 5 2 302 
3 . 8 5 9 2 1 8 
4 . 1 5 9 2 0 1 
3 4 . 5 3 2 1 
7 . 2 5 9 1 
12 19 
1 3 6 3 8 9 
14 
e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DE LA CEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 





Bestimmung - Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 






A U T . E U R . O C C I D . 








.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 











I T A L I E 
ROYAUME-UNI 












U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 








REP.AFRIQUE DU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 

















< O W E I T 







P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 






• NDUV.- 'CALEOONIE 
EWG - CEE 
1 000 $ 
2 0 4 5 5 . 2 5 1 
1 0 0 7 3 . 7 3 1 
1 0 3 8 1 . 5 2 0 
6 7 9 9 . 1 7 4 
3 4 6 8 . 6 8 5 
1 1 2 5 . 4 6 0 
1 6 3 0 . 4 4 8 
5 7 4 . 5 8 1 
2 6 6 1 . 0 9 5 
7 6 0 . 5 2 9 
2 9 9 . 6 3 5 
8 2 . 1 9 0 
6 4 . 9 6 0 
1 9 2 . 3 1 3 
1 2 1 . 4 3 1 
3 4 6 . 9 2 5 
6 4 3 . 3 2 6 
4 5 0 . 8 4 7 
4 5 9 . 4 6 8 
8 2 9 . 1 6 5 
7 3 4 . 7 5 2 
9 4 . 4 1 3 
9 2 . 0 8 7 
2 2 1 6 . 4 8 3 
1 6 2 4 . 0 8 0 
1 7 2 6 . 9 9 4 
3 0 5 3 . 3 9 3 
1 4 5 2 . 7 8 1 
8 6 1 . 8 2 1 
5 2 . 7 4 3 
2 0 9 . 0 6 9 
5 3 8 . 7 2 7 
1 5 8 . 3 1 5 
3 3 4 . 2 5 1 
9 3 5 . 4 9 4 
4 4 8 . 0 1 2 
1 2 9 . 3 3 6 
3 7 4 . 3 4 5 
2 4 5 . 7 1 2 
1 6 8 . 1 8 9 
1 0 6 . 4 6 4 
2 8 2 . 8 6 7 
2 6 . 9 4 2 
1 0 0 . 6 2 1 
9 5 . 2 5 2 
7 3 . 1 5 7 
1 0 4 . 4 5 0 
4 8 . 1 7 6 
2 5 . 7 9 2 
8 1 . 9 8 7 
1 9 2 . 3 1 3 
3 9 . 4 4 4 
6 1 . 4 1 6 
6 3 . 6 1 9 
3 2 . 2 1 9 
1 6 . 5 3 3 
5 8 . 2 3 7 
4 4 . 3 3 8 
3 6 . 0 1 6 
1 5 . 4 2 3 
5 5 . 5 9 7 
1 8 . 4 1 8 
1 8 . 6 4 9 
2 6 . 1 5 2 
2 5 . 4 0 2 
2 1 9 . 0 0 2 
1 4 7 8 . 8 9 0 
1 5 1 . 5 5 8 
8 5 . 9 9 2 
1 5 . 5 9 8 
1 6 . 7 2 2 
3 1 . 7 6 0 
2 0 . 9 5 5 
2 4 . 6 0 3 
2 5 . 8 2 0 
6 6 . 1 3 7 
3 5 . 5 2 4 
1 1 2 . 7 9 5 
4 3 . 0 1 2 
1 1 1 . 9 4 0 
4 8 . 1 4 0 
2 2 . 5 4 7 
2 0 . 5 0 8 
1 3 8 . 0 7 5 
1 1 0 . 3 4 4 
4 0 . 4 2 2 
2 8 . 4 5 1 
4 7 . 6 6 4 
7 2 . 1 2 8 
3 9 . 9 1 7 
2 2 . 0 1 7 
4 3 . 4 1 3 
2 5 . 5 8 3 
3 1 . 9 5 9 
3 2 . 8 6 1 
9 0 . 4 9 7 
3 0 . 0 7 9 
2 1 5 . 6 7 5 
2 1 . 1 2 9 
6 2 . 4 8 5 
1 2 0 . 6 9 5 
1 9 . 2 0 9 
2 7 . 5 9 4 
Indices 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 7 
1 2 0 
118 
1 2 1 
1 2 1 
1 3 0 
109 
109 
1 0 5 
1 1 4 
1 2 4 
1 1 6 
100 
112 
1 0 7 
1 0 9 
108 




1 0 4 
1 1 9 
115 
1 2 6 
136 
105 
1 0 4 
1 3 1 
1 1 3 





1 1 8 
1 2 6 
1 0 9 
122 
126 
1 1 6 
1 1 5 
112 
153 
1 1 8 
1 2 9 
1 0 5 
1 0 5 





1 1 8 
1 0 7 
1 1 8 
104 
125 
1 0 8 
1 1 1 
1 1 1 
86 
120 
1 2 9 
123 
1 0 4 
96 




1 1 4 
122 






1 0 0 
7 1 





1 0 1 
9 7 
102 
1 6 4 
118 
1 5 9 
84 
99 
1 0 1 
1 3 7 
130 
126 
1 2 1 
1 2 6 
1 4 9 
France 
1 000 $ 
1 
4 1 9 5 . 7 8 1 
2 0 5 6 . 7 2 6 
2 1 3 9 . 0 5 5 
1 1 0 0 . 0 6 3 
5 6 9 . 6 3 5 
2 0 9 . 4 7 9 
2 2 8 . 1 6 4 
9 2 . 7 8 5 
8 5 8 . 1 0 9 
5 0 7 . 2 1 3 
1 8 1 . 4 3 6 
7 3 . 1 1 4 
3 6 . 4 8 4 
1 3 6 . 4 9 7 
7 9 . 6 8 2 
7 6 . 3 5 8 
1 1 0 . 6 6 6 
8 8 . 2 5 3 
7 5 . 6 1 9 
1 8 0 . 7 8 3 
1 5 2 . 2 7 9 
2 8 . 5 0 4 
1 0 2 
4 7 7 . 0 7 2 
2 3 4 . 7 4 1 
8 8 1 . 2 2 7 
46 3 . 6 8 6 
1 6 8 . 7 8 9 
1 1 . 2 8 2 
2 7 . 2 4 8 
6 5 . 0 0 9 
2 0 . 9 9 6 
4 4 . 3 3 1 
2 0 3 . 9 6 5 
2 8 . 6 4 3 
3 0 . 9 5 3 
1 0 8 . 3 0 2 
2 1 . 9 2 9 
2 8 . 6 1 5 
1 1 . 3 7 9 
6 0 . 3 6 1 
8 . 8 5 3 
2 7 . 0 4 5 
1 1 . 2 5 1 
9 . 9 2 2 
2 0 . 7 4 3 
1 3 . 9 0 7 
5 . 3 9 8 
5 3 . 4 1 9 
1 3 6 . 4 9 7 
2 6 . 2 6 3 
1 2 . 4 7 2 
1 9 . 9 2 5 
2 3 . 9 9 7 
3 . 5 4 6 
3 9 . 7 4 5 
4 . 7 7 9 
2 7 . 0 6 0 
1 2 . 0 1 0 
8 . 9 9 0 
4 . 7 3 9 
3 . 4 4 4 
1 8 . 8 3 0 
2 2 . 1 2 7 
4 2 . 1 7 3 
1 9 8 . 2 2 1 
2 9 . 9 4 3 
2 3 . 0 0 3 
1 . 9 5 4 
3 . 8 1 8 
1 0 . 9 8 9 
1 3 . 3 6 7 
2 1 . 9 8 3 
• 4 . 4 6 7 
9 . 6 1 8 
3 . 6 4 8 
1 6 . 7 7 3 
7 . 1 5 7 
1 6 . 5 8 3 
1 6 . 8 2 6 
4 . 9 2 2 
6 . 5 4 7 
1 8 . 4 5 1 
2 1 . 3 0 1 
6 . 0 2 0 
4 . 9 9 6 
8 . 5 6 5 
6 . 2 8 1 
5 . 1 2 1 
8 . 2 4 0 
4 . 5 0 5 
5 . 8 1 5 
4 . 4 8 0 
8 . 9 2 7 
2 8 . 0 3 6 
3 . 7 3 5 
3 1 . 1 0 3 
1 . 4 8 9 
8 . 4 5 5 
2 3 . 0 0 4 
Indices 









1 0 9 
103 
113 





















1 3 1 
1 3 3 
113 





1 4 8 
172 
112 
1 1 8 
1 0 5 
2 3 7 




1 1 1 
105 
99 






1 5 3 










1 1 4 
1 1 4 
2 9 9 





1 4 0 
75 
2 0 8 
7 0 
1 2 8 










3 3 3 
59 
1 2 8 
7 0 
1 3 7 
1 3 0 
1 6 8 
148 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
2 7 3 8 . 0 7 2 
1 8 4 5 . 6 8 7 
8 9 2 . 3 8 5 
6 0 9 . 8 3 1 
3 0 4 . 6 4 7 
8 7 . 9 4 1 
1 7 9 . 5 1 6 
3 7 . 7 2 7 
2 1 6 . 0 7 4 
5 5 . 5 5 0 
3 7 . 3 2 6 
1 . 0 4 3 
2 . 5 1 5 
8 . 8 1 7 
5 . 8 4 9 
1 9 . 4 7 9 
4 8 . 2 8 0 
4 4 . 6 1 5 
4 8 . 1 5 0 
5 0 . 6 8 6 
4 6 . 2 3 7 
4 . 4 4 9 
1 5 . 8 1 2 
5 3 4 . 5 0 1 
5 1 2 . 5 3 3 
6 7 2 . 2 2 3 
1 2 6 . 4 3 0 
1 0 3 . 2 4 4 
5 . 3 3 3 
2 4 . 9 9 8 
5 6 . 1 2 2 
1 1 . 6 4 1 
3 0 . 0 4 3 
5 8 . 2 2 5 
1 5 . 2 3 9 
1 1 . 0 0 0 
3 5 . 4 4 7 
1 1 . 5 7 4 
1 3 . 6 2 0 
9 . 6 9 8 
1 5 . 7 7 8 
3 . 6 7 4 
5 . 5 6 8 
5 . 6 3 6 
4 . 8 5 2 
8 . 3 28 
2 . 4 0 1 
2 . 4 0 9 
4 . 5 3 5 
8 . 6 1 7 
1 . 3 1 4 
1 . 7 0 0 
1 . 6 0 4 
1 . 0 5 8 
6 4 8 
2 . 1 0 6 
3 . 0 5 5 
1 . 2 9 8 
599 
2 6 . 2 9 4 
2 . 2 0 3 
1 . 5 2 4 
1 . 3 1 7 
4 9 9 
1 0 . 1 7 1 
1 7 0 . 0 6 7 
9 . 4 4 9 
8 . 2 8 6 
1 . 0 0 5 
3 3 7 
2 ¿645 
2 2 9 
"2 56 
2 . Ό 1 7 
5 . 3 9 7 
3 . 2 9 0 
8 . 2 0 2 
2 . 4 4 1 
4 . 5 6 3 
3 . 3 2 8 
2 . 2 0 5 
3 . 9 8 2 
1 3 . 3 5 6 
1 3 . 5 1 1 
2 . 4 7 2 
2 . 0 3 0 
4 . 4 8 0 
1 2 . 0 8 1 
2 . 9 0 6 
3 . 2 9 6 
1 . 6 6 8 
2 . 0 6 6 
3 . 0 1 8 
877 
4 . 4 4 6 
2 6 1 
1 9 . 8 48 
1 . 1 6 0 
1 4 . 4 8 3 
6 . 3 8 4 
1 . 3 2 4 
6 6 2 
Indices 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 6 
1 3 6 
n e 1 1 1 
119 
122 
1 2 4 
1 3 1 
1 5 1 
130 
93 
1 0 1 
112 
1 2 6 
1 2 4 




1 0 5 
1 1 0 
129 
1 3 1 
1 0 0 
103 
1 3 1 
123 
1 5 0 
1 0 4 





1 1 7 
1 2 7 




1 8 6 
2 2 4 
1 7 5 
1 1 9 
8 1 
1 3 0 




1 3 1 
8 2 
1 1 8 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 7 
95 
1 2 8 
1 5 5 
1 8 6 
1 1 2 
1 2 1 
78 
1 3 4 
1 7 6 
7 1 
3 7 0 







1 0 8 
9 2 
1 4 8 
134 
1 8 4 
1 2 5 
5 3 
1 3 9 
2 5 2 
106 
2 1 6 
3 7 5 
1 2 6 
84 
1 6 0 
lì 26 
\\l 1 2 7 
1 0 2 
9 3 
1 6 3 
Neder lan 
1 000 $ 
2 7 1 0 . 0 8 4 
1 7 0 9 . 0 5 3 
1 0 0 1 . 0 3 1 
6 8 4 . 8 1 9 
4 1 4 . 0 0 5 
8 9 . 6 5 1 
1 2 7 . 9 7 5 
5 3 . 1 8 8 
2 2 3 . 3 8 8 
4 2 . 5 4 5 
1 5 . 7 2 1 
2 . 4 6 9 
1 3 . Θ 6 1 
5 . 4 1 3 
5 . 0 7 6 
3 8 . 5 9 8 
5 4 . 9 1 7 
4 3 . 0 0 3 
4 9 . 3 2 5 
5 4 . 6 8 4 
5 1 . 4 6 1 
3 . 2 2 3 
3 3 . 1 3 1 
2 8 8 . 5 0 6 
3 8 7 . 9 4 3 
8 8 2 . 6 8 0 
1 4 9 . 9 2 4 
1 9 1 . 5 2 8 
8 . 8 3 4 
2 8 . 3 8 2 
6 6 . 3 3 3 
1 5 . 5 0 8 
4 2 . 5 3 1 
5 1 . 7 4 7 
2 3 . 0 0 1 
8 . 7 7 4 
2 9 . 6 7 5 
1 1 . 7 7 2 
1 5 . 7 2 6 
6 . 2 1 0 
1 0 . 4 8 8 
7 . 4 3 2 
8 . 1 5 9 
8 . 1 6 4 
9 . 3 0 0 
5 . 7 0 5 
1 . 8 7 2 
4 . 7 8 2 
4 . 1 2 9 
5 . 4 1 8 
9 4 7 
5 . 4 7 6 
4 . 1 1 6 
1 . 4 3 7 
1 . 0 7 5 
4 . 1 7 9 
7 . 9 1 6 
1 . 5 8 5 
5 1 9 
3 . 7 0 6 
1 . 2 5 9 
2 . 7 0 9 
6 9 3 
7 3 5 
1 6 . 5 0 5 
1 1 0 . 4 0 8 
1 7 . 5 6 7 
5 . 6 6 9 
1 . 2 3 0 
2 . 9 8 8 2 . 4 7 3 
6 2 2 
B68 
3 . 3 9 0 
5 . 3 4 0 
2 . 9 0 6 
7 . 5 4 4 
2 . 5 0 1 7 . 6 9 4 
3 . 5 6 5 
1 . 6 5 6 
2 . 3 3 8 
9 . 8 9 1 
1 1 . 4 8 2 
4 . 7 5 7 
2 . 7 1 9 
2 . 1 8 1 
3 . 7 8 7 
4 . 4 7 1 
2 . 2 9 7 
1 1 . 6 3 2 
2 . 7 0 5 
5 . 6 2 8 
3 . 3 7 6 
3 . 2 1 9 
3 . 6 9 4 
1 8 . 1 6 7 
1 . 3 6 7 
4 . 9 8 3 
1 6 . 0 2 3 ­
2 . 4 9 3 
7 9 2 
d 
Indices 
















1 1 0 
25 
119 




104 . 0 9 
1 1 8 
. 1 6 
. 2 4 
. 3 8 
. 2 1 
. 05 
. 1 0 
. 2 0 
. 4 9 
. 0 1 
1 3 4 
85 
1 1 9 
. 1 3 
L03 













































1 3 4 
6 0 
25 









1 000 $ 
7 8 2 8 . 8 4 7 
3 1 8 5 . 3 0 0 
4 6 4 3 . 5 4 7 
3 3 4 4 . 5 5 1 
1 7 7 4 . 8 3 5 
5 1 6 . 5 5 3 
7 4 7 . 7 9 8 
3 0 5 . 3 1 5 
9 2 1 . 6 9 9 
8 8 . 8 2 2 
3 9 . 1 4 6 
3 . 1 7 9 
6 . 8 5 5 
2 1 . 2 9 0 
1 8 . 3 5 2 
1 2 3 . 3 6 2 3 0 1 . 0 3 4 
1 9 0 . 3 9 8 
2 1 8 . 0 8 3 
3 6 1 . 5 2 8 3 1 5 . 3 3 6 
4 6 . 1 9 2 
1 5 . 7 6 9 
9 9 9 . 3 6 5 
6 3 5 . 9 0 7 
8 3 7 . 2 8 7 
7 1 2 . 7 4 1 
2 9 0 . 0 4 4 2 3 . 1 5 7 
1 1 4 . 4 5 2 
3 0 5 . 2 1 2 
9 7 . 8 9 0 
1 9 1 . 0 5 2 
4 7 9 . 6 3 7 
3 3 2 . 3 6 8 
5 8 . 8 6 5 
1 4 3 . 2 5 4 
1 2 1 . 4 9 4 
7 6 . 1 1 0 
5 2 . 5 6 5 
1 1 6 . 5 4 8 
4 2 . 0 3 1 5 4 . 9 8 2 
3 1 . 0 1 0 
5 1 . 7 5 5 
1 8 . 2 3 8 
7 . 8 0 2 
1 2 . 0 1 5 
2 1 . 2 9 0 
6 . 3 3 7 
1 0 . 1 2 8 
2 6 . 3 5 4 
3 . 1 0 0 
7 . 7 9 2 
7 . 0 9 5 
2 0 . 1 0 1 
3 . 5 8 1 1 . 7 5 3 
1 0 . 4 9 3 
8 . 1 6 9 
6 . 6 0 5 
3 . 0 1 2 
898 
1 1 4 . 6 8 6 
6 8 3 . 7 5 8 
6 4 . 0 4 0 
3 9 . 5 8 2 
1 . 4 9 9 
6 . 6 3 8 5 . 7 8 2 
757 
848 
1 2 . 3 3 2 
2 8 . 1 4 3 
1 6 . 5 1 4 
6 5 . 1 6 1 
2 3 . 0 1 5 
5 5 . 4 6 0 
1 2 . 6 2 7 
7 . 2 9 7 
4 . 4 8 8 
7 7 . 4 1 2 
4 4 . 4 8 4 
1 9 . 2 9 9 
1 1 . 9 4 0 
1 9 . 7 6 7 
3 9 . 8 4 6 
2 1 . 5 2 3 
5 . 6 2 6 
1 9 . 0 1 7 
1 1 . 7 2 6 
1 3 . 1 1 2 
1 5 . 7 1 2 
4 2 . 9 7 5 
1 9 . 8 8 1 
1 2 1 . 2 0 9 
1 3 . 8 0 8 
2 4 . 4 9 5 
6 0 . 4 1 9 
9 . 0 0 1 






































































































1 000 $ 
2 9 8 2 . 4 6 7 




1 7 0 5 . 5 0 2 108 
1 0 5 9 . 9 1 0 108 
4 0 5 . 5 1 3 105 
2 2 1 . 8 3 6 1 0 5 
3 4 6 . 9 9 5 10 
8 5 . 5 6 6 1 3 1 
4 3 6 . 8 2 5 1 0 5 
6 6 . 3 9 9 16 
2 6 . 0 0 6 1 5 1 
2 . 3 8 5 1 2 7 
5 . 2 4 5 1 3 6 
2 0 . 2 9 1 
1 2 . 4 7 2 
23 
70 
8 9 . 1 2 8 1 0 4 
1 2 8 . 4 2 9 
8 4 . 5 7 8 
6 8 . 2 9 1 
1 8 1 . 4 8 4 
1 6 9 . 4 3 9 
1 2 . 0 4 5 
2 7 . 2 7 3 
3 9 4 . 1 1 1 










1 4 2 . 4 3 3 102 
6 1 7 . 2 6 3 1 1 4 
1 0 8 . 2 1 6 4 . 1 3 7 
95 
9 4 
1 3 . 9 8 9 1 0 8 
4 6 . 0 5 1 110 
1 2 . 2 8 0 10 
2 6 . 2 9 4 101 
1 4 1 . 9 2 0 13 
4 8 . 7 6 1 109 
1 9 . 7 4 4 95 
5 7 . 6 6 7 1 1 0 
7 8 . 9 4 3 1 0 4 
3 4 . 1 1 8 93 2 6 . 6 1 2 1 0 1 
7 9 . 6 9 2 1 4 7 
6 . 9 8 3 1 0 6 
1 7 . 8 1 8 1 5 . 2 1 9 
1 8 . 0 7 3 





1 1 . 7 5 8 1 0 4 
5 . 4 0 1 
7 . 8 8 9 
2 0 . 2 9 1 
4 . 5 8 3 
3 1 . 6 4 0 







2 . 6 2 7 1 2 7 
3 . 4 7 2 
5 . 1 1 2 
90 
68 
8 . 9 8 7 1 4 6 
2 . 4 9 2 1 0 7 
542 96 
6 . 1 1 4 2 6 9 
2 . 0 4 8 
4 . 3 6 7 2 . 3 0 0 
1 . 1 4 3 






3 1 6 . 4 3 6 1 1 0 
3 0 . 5 5 9 
9 . 4 5 2 
112 
03 
9 . 9 1 0 3 6 7 
2 . 4 4 1 55 9 . 8 7 1 1 3 9 
4 8 0 117 
6 4 8 1 5 4 
3 . 6 1 4 2 0 7 
1 7 . 6 3 9 1 1 6 
9 . 1 6 6 
1 5 . 1 1 5 
28 
7 1 
7 . 8 9 8 172 
2 7 . 6 4 0 106 
1 1 . 7 9 4 6 . 4 6 7 1 
3 . 1 5 3 





1 9 . 5 6 6 1 0 9 
7 . 8 7 4 
6 . 7 6 6 
1 2 . 6 7 1 
1 0 . 1 3 3 
5 . 8 9 6 





4 9 6 . 5 9 1 3 6 2 
3 . 2 7 1 1 0 3 
5 . 7 2 1 2 1 5 
3 . 9 6 9 
1 1 . 8 2 1 2 . 5 0 8 
2 5 . 3 4 8 
3 . 3 0 5 
89 
69 
lì 7 2 
1 0 . 0 6 9 1 3 4 
2 0 . 7 1 7 1 
4 . 0 3 4 · 
19 . 
65 
1 . 3 4 5 1 5 0 ■ 
15 
L>tK HANDEL DER EWG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
TAB. 9 i m p o r t 
W e r t e : 1 0 0 0 $ 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 2 24 2 4 8 
2 72 
2 7 6 
2 30 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 24 
5 2 8 
6 08 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1970 
Ursprung ^ Origine 






A U T . E U R . O C C I O . 





. 0 0 H 
.TOM 
.ALGERIE .MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 











I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 












U . R . S . S . 








. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN .SENEGAL 
. C O T E ­ 0 ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
































UNION INDIENNE ÇEYLAN,MALDIVES THAÏLANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N E S 





hres = 100 
EWG ­ CEE 
1 000 $ Indices 
France 
1 000 $ 
B E T R Ä N K E U N D T A B A K 
2 9 8 0 . 3 6 8 
1 2 3 3 . 8 6 6 
1 7 4 6 . 5 0 2 
7 3 3 . 8 9 9 
1 8 7 . 2 7 8 
2 1 5 . 7 4 4 
2 7 6 . 4 7 9 
5 4 . 3 9 8 
8 5 9 . 5 5 4 
3 0 9 . 5 2 9 
1 5 4 . 7 7 2 
3 9 . 8 3 1 
2 . 3 0 5 
5 0 . 1 3 5 
6 2 . 4 8 6 
7 7 . 1 5 4 
3 6 0 . 0 3 2 
4 1 . 9 5 5 
7 0 . 8 8 4 
1 5 2 . 0 7 2 
1 4 0 . 4 7 9 
1 1 . 5 9 3 
9 8 4 
4 0 1 . 3 6 5 
1 6 5 . 3 5 1 
4 0 1 . 9 0 6 
1 4 6 . 2 7 3 
1 1 8 . 9 7 1 
4 2 . 7 0 6 
3 . 5 5 0 
6 . 1 2 4 
1 3 . 5 6 3 
3 . 3 9 2 
4 . 0 2 4 
6 8 . 2 7 5 
2 1 . 6 8 0 
1 7 . 5 4 8 
1 1 . 5 6 4 
1 0 2 . 8 8 8 
4 4 . 3 0 2 
3 2 . 3 3 7 
2 6 . 0 1 5 
1 7 . 1 7 9 
8 . 6 0 8 2 6 . 9 8 0 
1 4 . 3 5 0 
2 9 . 9 8 7 
2 6 . 0 5 9 
1 6 . 8 2 5 
8 . 4 0 7 
5 5 . 1 5 9 
5 0 . 1 3 5 
7 . 3 2 7 
7 . 1 3 4 
4 . 8 3 1 
5 . 9 6 4 
6 5 . 8 8 7 
1 0 . 3 5 1 
1 0 . 7 0 0 
9 . 0 4 7 
3 8 . 7 5 6 
1 1 . 5 5 9 
1 0 . 1 7 9 
6 . 9 1 0 
3 . 2 0 8 
7 . 3 9 8 
2 . 7 4 0 
3 . 1 2 6 
1 0 . 9 3 4 
1 7 . 8 6 6 
1 6 . 3 0 2 
2 5 0 . 0 2 7 
2 6 . 4 5 2 
5 . 0 7 8 
7 . 9 3 3 
5 . 5 1 8 
1 5 . 7 0 1 
3 . 5 3 2 
1 1 . 8 5 0 
8 . 5 5 6 
5 . 6 7 4 
2 . 9 1 5 
9 . 6 4 0 
1 2 . 3 1 8 
3 2 . 5 9 7 
1 0 . 7 3 9 
3 0 . 0 5 8 
9 4 . 4 2 1 
7 . 2 3 4 
1 0 6 . 5 0 4 
3 . 7 6 9 
3 . 2 0 3 
3 1 . 6 9 9 
6 . 2 8 0 
3 . 5 0 6 
1 6 . 0 9 5 
1 5 . 2 8 4 
5 . 3 9 8 
1 1 . 5 2 4 
2 2 . 3 2 4 
1 6 . 8 4 8 
1 2 . 2 2 4 





1 0 4 
1 1 6 










1 0 4 
1 1 4 
103 







1 4 6 98 
131 
1 4 9 






1 0 8 
87 
1 1 4 
114 
1 0 3 
125 
81 






1 0 1 















1 3 0 
2 5 1 
1 0 0 








1 1 7 
2 0 6 




1 0 3 




1 7 5 
87 
188 
1 4 5 









5 8 8 . 0 4 3 
1 8 7 . 5 9 0 
4 0 0 . 4 5 3 
1 2 5 . 2 4 3 
2 7 . 3 0 3 
4 1 . 9 0 1 
5 1 . 8 1 0 
4 . 2 2 9 
2 5 5 . 3 5 9 
1 9 6 . 2 9 9 
7 2 . 8 0 5 
3 6 . 2 7 3 
6 1 0 
4 8 . 6 3 5 
3 7 . 9 7 6 
4 . 4 9 1 
4 3 . 4 2 3 
7 . 5 0 8 
3 . 6 3 8 
1 9 . 6 8 2 
1 7 . 0 3 1 
2 . 6 5 1 
168 
6 2 . 9 6 2 
6 8 . 8 3 0 
2 7 . 6 9 5 
2 8 . 1 0 3 
1 1 . 6 5 3 
64 
1 . 9 4 7 
2 . 3 0 1 
1 . 5 4 3 
1 9 8 
2 . 6 0 4 
4 . 8 7 9 
4 4 5 
3 . 8 1 4 
2 5 . 6 8 1 
3 . 7 7 2 
5 . 9 1 6 
4 . 3 6 6 
2 . 9 3 2 
3 . 1 8 8 3 . 5 6 3 
1 . 0 1 4 
2 . 3 2 2 
1 . 7 8 4 
2 . 1 1 1 
1 . 6 5 6 
3 2 . 5 2 5 
4 8 . 6 3 5 
5 . 4 5 1 
3 1 3 
5 . 3 6 3 
3 7 . 3 0 4 
160 
1 . 6 6 4 
2 2 
1 2 . 0 5 4 
3 . 1 1 3 
1 6 0 
1 . 1 1 1 
129 
142 
2 5 9 
9 . 5 0 1 
1 5 . 2 2 9 
843 
4 6 . 7 3 1 
5 . 0 7 9 
5 5 6 




6 1 2 
2 
1 . 5 7 5 
9 1 
9 . 4 6 6 
1 1 . 5 7 1 
1 . 1 2 0 
5 0 7 
2 . 7 3 2 
1 6 . 2 8 8 
5 5 1 
1 5 . 8 1 7 
2 1 
5 1 2 
6 . 4 5 9 
1 . 1 1 3 
1 . 0 5 5 
2 5 3 
3 5 0 
65 
2 . 6 0 7 
1 . 3 1 3 
85 
1 . 0 3 1 









































1 7 6 
2 2 2 
59 
77 99 












1 0 2 
5 1 
U I 




























1 9 1 
1 4 3 
108 










Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
3 0 9 . 5 6 9 
1 7 5 . 8 4 8 
1 3 3 . 7 2 1 
7 2 . 0 2 7 
1 7 . 8 3 0 
1 2 . 8 0 7 
3 5 . 1 5 4 
' 6 . 1 8 6 
5 6 . 1 8 6 
6 . 6 6 4 




1 . 7 8 6 
4 . 6 9 1 
3 5 . 4 5 3 
2 . 6 7 9 
6 . 6 9 9 
5 . 4 5 8 
5 . 0 5 8 
400 
52 
9 3 . 6 3 8 
Ìi­ΜΆ 
6 . 4 0 1 
9 . 1 3 0 
30 
810 
1 . 5 4 0 
2 5 5 
7 3 1 
2 . 8 7 1 
2 . 1 1 4 
3 4 4 
1 . 5 9 6 
7 . 4 9 6 
508 
1 . 8 5 3 
1 . 4 0 9 
749 
529 
1 . 6 5 0 
1 . 0 5 5 




1 . 7 6 3 
170 
23 
9 1 1 
276 
23 
1 . 4 1 0 
147 
858 
3 5 7 
619 




3 1 0 
165 
4 5 8 
26 
12 
2 . 0 1 8 
3 0 . 5 3 1 
4 . 6 2 3 
6 6 9 










3 . 1 9 1 
7 4 7 
1 . 8 8 3 
9 . 6 2 1 
2 2 7 
1 3 . 5 4 8 
1 
73 
2 . 4 9 4 
5 5 1 
129 
6 2 0 
3 . 1 5 ο 
2 95 
396 
2 . 1 3 8 
4 7 9 
1 . 8 9 6 
134 
Indices 
1 1 5 
1 1 7 
112 
1 3 9 
1 1 0 
115 
1 9 8 
9 0 
9 5 
1 0 4 
1 0 4 
2 2 9 











1 2 7 
til 69 
1 2 9 
NS 





1 1 4 
m 1 1 6 
1 2 7 








2 3 4 
92 
1 1 6 
36 
4 6 0 







1 3 1 
112 





1 6 2 
1 4 4 
NS 
65 







1 4 1 
2 1 5 




1 0 6 
1 0 1 
1 1 3 




1 3 3 
1 1 4 
107 
76 




1 6 7 




1 000 $ 
3 7 3 . 2 5 9 
1 4 2 . 3 2 3 
2 3 0 . 9 3 6 
9 7 . 8 9 3 
1 3 . 2 7 6 
1 6 . 8 6 7 
5 6 . 9 8 5 
1 0 . 7 6 5 
1 2 3 . 2 5 3 
2 3 . 9 3 7 
2 0 . 9 4 3 
6 8 
506 
2 1 8 
2 . 2 0 2 
2 2 . 7 1 7 
5 7 . 8 5 2 
3 . 1 5 9 
1 5 . 5 8 8 
9 . 7 5 0 
7 . 8 3 0 
1 . 9 2 0 
4 5 
4 8 . 8 2 1 
4 2 . 6 9 1 
4 1 . 3 7 2 
9 . 4 3 9 
7-9U 
9 9 9 
805 
2 3 3 
2 2 
3 . 0 3 8 
3 6 2 
U 5 
7 3 1 1 1 . 3 2 3 
4 3 4 
1 . 5 3 4 
2 . 5 4 1 
3 . 5 0 3 
7 0 1 
8 7 5 
3 1 2 
3 6 9 
1 . 3 1 5 
2 5 5 
1 . 1 7 6 
2 . 1 6 5 
218 
37 
1 . 9 2 5 
3 1 2 
2 0 0 
3 . 7 9 3 
2 . 7 8 6 
2 . 1 3 3 
3 . 0 4 4 
1 3 . 6 7 8 
7 
5 . 8 6 8 
3 8 5 
1 . 6 4 6 
5 8 3 
9 5 8 
7 0 
5 . 0 4 3 
5 5 . 0 8 4 
1 . 9 0 1 
2 6 2 
7 5 0 
3 1 0 
1 . 0 9 2 
6 7 7 
1 . 3 9 2 
8 0 
1 . 4 7 7 
6 3 5 
6 7 
1 
5 . 4 8 7 
4 1 0 
4 . 1 2 7 
1 7 . 5 3 5 
7 7 9 
2 1 . 9 2 9 
4 4 
4 4 1 
2 . 4 1 8 
9 5 6 
8 . 4 8 0 
3 . 2 6 0 
8 0 9 
1 . 9 1 8 
1 . 6 1 2 
3 8 9 
3 . 9 8 2 
128 
Indices 
1 0 8 
1 0 2 
112 
1 4 4 
1 1 8 
1 1 2 
1 8 1 
105 
1 0 1 
1 0 4 




1 1 5 
1 0 1 





1 2 2 
11 
74 
1 0 8 
1 7 1 
99 
1 5 1 
2 5 0 
9 4 




1 0 8 
1 8 9 
98 
1 4 1 








5 2 8 
1 6 0 




4 4 8 






1 3 1 
4 
9 1 
1 0 1 
1 5 4 
83 
1 9 0 
7 1 
1 5 1 
1 8 3 
1 3 9 
14 
1 0 5 
7 9 
1 3 0 
1 0 0 
2 9 8 
5 0 
1 2 2 






1 4 7 
1 7 6 
1 0 0 
6 2 9 




1 1 5 
8 7 
57 
1 2 2 
1 2 7 





1 000 $ 
1 1 2 7 . 1 4 9 
5 0 8 . 9 7 6 
6 1 8 . 1 7 3 
2 7 5 . 2 9 9 
7 3 . 1 0 7 
8 8 . 6 0 5 
9 1 . 0 1 0 
2 2 . 5 7 7 
2 9 5 . 9 9 1 
5 6 . 5 0 4 
4 0 . 5 6 9 
2 1 9 
688 
968 
1 4 . 0 6 0 
3 7 . 0 3 2 
1 4 0 . 2 7 7 
2 2 . 3 4 3 
3 9 . 3 3 5 
4 6 . 8 8 3 
4 1 . 0 1 6 
5 . 8 6 7 
1 6 5 . 8 6 9 
5 0 . 5 3 7 
2 1 7 . 5 4 2 
7 5 . 0 2 8 
8 . 4 6 2 
2 . 2 3 0 
907 
4 . 6 7 0 
1 . 7 8 9 
753 
4 3 . 3 6 1 
4 . 5 9 2 
4 . 4 0 4 
3 . 5 9 9 
4 9 . 7 5 3 
7 . 4 3 7 
1 5 . 7 2 5 
1 4 . 0 1 3 
4 . 5 8 7 
9 . 2 5 0 
7 . 4 9 9 
7 . 7 9 9 
5 . 1 3 1 
6 . 7 1 4 
4 . 2 2 9 
1 3 . 6 4 4 
968 
4 1 6 
2 . 1 5 6 
4 . 2 4 3 
3 7 1 
1 6 . 2 9 1 
6 . 0 3 5 
5 . 7 7 2 
2 . 9 2 9 
1 1 . 8 0 8 
3 . 6 3 6 
3 . 5 8 4 
4 . 5 4 4 
5 . 1 2 8 
1 . 1 1 1 
1 . 3 5 9 
9 1 7 
13 
5 . 8 5 9 
3 4 . 9 8 1 
6 . 0 2 9 
3 . 4 8 7 
5 . 9 6 7 
3 . 3 7 3 
1 4 . 2 8 6 
1 . 8 6 6 
5 . 3 9 4 
7 . 7 8 7 
1 . 0 3 3 
4 6 1 
106 
100 
2 2 . 0 1 5 
7 . 0 0 2 
1 6 . 7 3 2 
2 4 . 0 0 5 
2 . 3 0 9 
2 0 . 7 1 4 
4 4 3 
2 . 1 5 9 
1 Θ . 6 Θ 3 
2 . 7 8 9 
1 . 0 9 2 
6 . 0 9 5 
7 . 8 6 8 
4 . 1 0 8 
5 . 8 5 5 
1 1 . 5 0 5 
1 4 . 4 5 4 
3 . 2 1 8 
1 . 9 9 5 
Indices 
1 1 4 
1 0 9 
1 1 8 
1 3 0 
1 0 9 
1 2 1 
1 8 0 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 9 
122 
3 0 4 
7 4 
3 7 
1 3 4 
9 7 
1 1 0 
U I 
1 0 8 
U I 




1 2 7 
102 
1 2 9 
1 3 3 
4 6 0 
1 2 8 
3 2 
2 1 6 
1 1 3 
U I 
1 2 9 
95 
1 3 4 
1 3 8 
1 1 0 
1 2 4 
9 6 
1 4 5 




1 3 3 
37 




1 1 4 
94 
1 6 4 
9 0 
1 1 8 
1 3 8 
1 2 0 
173 
1 2 1 
NS 
6 5 7 
1 4 0 
4 3 3 
94 
1 8 7 




1 0 3 
1 3 0 
1 8 9 
5 7 0 
1 6 2 
1 7 1 
NS 
1 4 5 
1 3 0 
79 
1 0 8 
1 2 4 
2 4 7 
108 
2 7 0 
132 
1 0 7 






1 4 0 
1 4 6 
6 9 
1 2 5 
Italia 
1 000 $ 
5 8 2 . 3 4 8 
2 1 9 . 1 2 9 
3 6 3 . 2 1 9 
1 6 3 . 4 3 7 
5 5 . 7 1 2 
5 5 . 5 6 4 
4 1 . 5 2 0 
1 0 . 6 4 1 
1 2 8 . 7 6 5 
2 6 . 1 2 5 
1 5 . 9 8 2 
3 . 2 5 5 
2 8 2 
144 
6 . 4 6 2 
8 . 2 2 3 
8 3 . 0 2 7 
5 . 7 6 6 
5 . 6 2 4 
7 0 . 2 9 9 
6 9 . 5 4 4 
755 
7 1 9 
9 3 . 0 3 7 
9 . 1 6 1 
5 3 . 1 3 3 
6 3 . 7 9 8 
5 . 5 0 9 
1 . 1 8 6 
1 . 4 6 1 
4 . 2 4 7 
4 . 5 7 2 
2 . 3 2 0 
1 6 . 4 0 1 
9 . 7 3 3 
1 2 . 2 4 0 
1 . 8 2 4 
8 . 6 3 5 
3 2 . 1 5 1 
7 . 3 0 9 
3 . 6 S 6 
5 . 4 0 8 
4 . 1 9 0 
1 1 . 6 4 2 
4 . 4 7 0 
1 8 . 6 3 6 
1 7 . 6 8 6 
7 . 1 7 4 
5 3 6 
5 . 0 6 2 
1 4 4 
¡ . . 4 0 0 
1 . 8 2 9 
2 
7 . 0 8 9 
1 . 2 2 3 
2 7 3 
2 . 6 9 5 
5 9 7 
3 . 5 7 4 
57 
7 2 3 
3 . 1 9 8 
185 
7 3 9 
92 
42 0 
2 . 6 1 2 
2 . 5 3 9 
3 2 . 7 0 0 
8 . 8 2 0 
104 
7 5 3 
1 . 6 3 7 
1 1 4 
187 
3 . 5 8 1 
545 
6 9 4 
9 3 0 
6 4 3 
7 8 4 
2 . 0 7 3 
4 . 5 8 4 
2 6 . 9 7 2 
3 . 3 6 8 
3 4 . 4 9 6 
3 . 2 6 0 
18 
1 . 6 4 5 
8 7 1 
52 0 
6 4 7 
6 5 0 
121 
7 4 8 
5 . 7 5 6 
1 . 4 4 1 
2 . 0 4 7 
2 9 9 
Indices 
112 
1 2 4 
105 





1 0 1 
148 
138 














1 6 4 











1 1 0 
107 
1 5 1 
195 
3 4 1 













1 5 1 
64 
1 7 1 
112 












1 6 1 
52 
150 
1 5 6 
2 6 1 
94 
133 










2 2 5 
120 
78 
3 5 4 








e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DE LA CEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
JAN 
Code 
0, 1 : 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
m 0 64
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 30 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 84 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 





6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 8 1 8 
8 2 2 
.­MÄRZ JAN.­MARS 
1970 
Bestimmung ­ Destination 
EWG ­ CEE 
1 000 $ Indices 
France 
1 000 $ 






A U T . E U R . O C C I D . 








•MAROC, T U N I S I E AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 










I T A L I E 
ROYAUME­UNI 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. M A L I 
.SENEGAL . C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 








REP.AFRIQUE DU SUD 








.GUYANE F R . 
BRESIL 
C H I L I 

















P H I L I P P I N E S 





.POLYNESIE F R . 
1 9 4 2 . 3 7 8 
1 2 1 3 . 7 9 7 
7 2 8 . 5 8 1 
4 1 3 . 3 2 1 
2 5 3 . 8 2 6 
4 7 . 2 6 9 
9 0 . 5 8 6 
2 1 . 6 4 0 
2 3 2 . 3 0 9 
8 7 . 6 6 4 
4 0 . 9 0 8 
1 6 . 7 1 7 
8 . 3 7 4 
1 3 . 1 2 7 
8 . 5 3 8 
4 8 . 9 7 4 
2 0 . 5 8 2 
2 4 . 5 3 0 
5 0 . 5 5 9 
8 0 . 0 3 1 
6 4 . 7 6 7 
1 5 . 2 6 4 
2 . 9 1 9 
1 9 7 . 7 7 9 
1 7 1 . 9 8 6 
1 2 3 . 9 1 1 
5 0 3 . 5 2 1 
2 1 6 . 6 0 0 
1 0 5 . 4 1 1 
5 . 8 4 6 
1 1 . 4 0 2 
2 0 . 7 1 6 
5 . 0 5 2 
1 4 . 8 2 3 
7 3 . 2 7 2 
2 1 . 7 0 7 
5 . 7 6 2 
1 3 . 1 7 7 
1 . 8 6 2 
4 . 9 8 1 
1 0 . 6 5 8 
4 . 7 6 8 
1 2 . 3 9 6 
6 . 8 3 8 
1 5 . 4 7 9 
1 3 . 4 1 5 
1 3 . 3 0 2 
1 . 6 1 3 
3 . 8 8 8 
4 . 1 0 0 
1 3 . 1 2 7 
4 . 4 3 8 
8 . 4 2 1 
2 0 . 2 1 8 
1 . 2 9 9 
2 . 3 5 8 
8 . 3 6 0 
7 . 2 5 1 
1 . 5 1 7 
3 . 6 4 6 
3 . 8 4 9 
1 . 6 9 9 
1 . 7 1 4 
5 . 9 2 3 
1 . 9 6 1 
2 . 9 7 2 
4 . 7 9 9 
3 . 2 9 9 
8 1 . 9 4 6 
8 . 6 4 0 
1 . 7 5 7 
2 . 0 4 5 
5 . 0 1 5 
5 . 3 5 7 
1 . 5 8 2 
2 . 1 3 8 
1 . 5 4 6 
1 . 8 1 4 
1 . 3 7 1 
3 . 508 
2 . 0 4 6 
1 . 4 4 3 
2 . 5 6 1 
4 . 9 7 7 
1 . 7 6 8 
1 . 5 1 4 
1 . 7 1 2 
2 . 6 4 5 
6 . 2 8 7 
3 . 6 7 1 
1 . 4 3 9 
2 . 2 9 7 
8 . 9 2 7 
1 0 . 0 5 7 
2 . 7 7 8 
2 . 9 8 1 
1 . 9 8 7 
1 5 . 2 6 4 
1 3 . 6 6 6 
4 . 7 3 6 
4 . 1 2 3 
2 . 3 0 2 
1 . 6 3 6 
113 
109 
1 2 1 
1 1 1 
1 0 6 
96 
1 3 9 
108 
1 1 9 
114 
123 







1 5 1 
2 7 1 









1 5 1 
121 
92 
117 {81 143 
74 
1 0 1 
1 9 1 
10O 
1 3 9 
139 
153 
3 9 8 
3 0 0 
4 2 4 
76 
87 
1 2 4 
81 
1 4 0 
99 
157 
1 8 7 
9 8 3 
1 1 5 







2 3 7 





2 7 7 
1 0 1 
1 0 4 
1 2 0 
73 







1 2 4 
95 
9 1 107 
7 6 0 
NS 
95 
1 9 4 
84 
1 6 6 
NS 
103 
1 1 4 
34 
NS 
1 0 6 
95 
1 2 5 
1 4 6 
1 5 7 
6 6 3 . 5 2 5 
3 8 6 . 2 8 0 
2 7 7 . 2 4 5 
1 4 2 . 7 0 1 
9 1 . 8 7 5 
1 9 . 5 4 4 
2 6 . 0 3 3 
5 . 2 4 9 
1 0 4 . 5 8 5 
6 0 . 2 7 8 
2 5 . 8 7 9 
1 4 . 8 3 5 
4 . 0 9 3 
8 . 9 8 2 
6 . 4 8 9 
1 8 . 0 5 8 
5 . 0 9 9 
4 . 7 7 1 
1 6 . 3 7 9 
2 9 . 9 5 3 
1 4 . 7 0 2 
1 5 . 2 5 6 
3 
9 0 . 4 6 0 
4 4 . 5 9 3 
1 5 8 . 8 4 1 
9 2 . 3 8 6 
4 3 . 6 1 1 
3 . 6 7 4 
4 . 2 6 5 
4 . 1 9 0 
1 . 7 5 3 
5 . 5 9 8 
2 8 . 7 4 0 
1 . 3 4 2 
3 . 3 5 7 
9 . 3 6 9 
4 0 3 
5 9 1 
3 . 0 0 4 
5 9 
2 . 5 7 6 
1 . 5 8 9 
6 . 6 8 7 
1 . 4 8 4 
9 0 2 
1 . 2 2 1 
7 8 3 
2 . 4 3 6 
8 . 9 8 2 
4 . 0 5 3 
1 . 7 6 9 
9 . 9 9 7 
30 
2 . 0 2 9 
6 . 2 6 4 
4 . 1 6 9 
8 6 6 
8 1 6 
2 . 8 5 8 
1 . 3 8 9 
1 . 2 3 4 
7 5 9 
1 . 1 0 4 
2 . 5 5 7 
4 . 1 0 4 
6 2 1 
2 2 . 2 8 8 
3 . 7 4 5 
4 3 5 
2 2 
4 . 5 2 8 
4 . 8 1 7 
1 6 4 
7 5 5 
1 . 3 8 6 
i\% 
1 . 1 5 2 
6 2 1 
2 4 2 
5 7 8 
5 1 0 
4 4 
94 
3 3 5 
1 . 4 9 9 
1 2 8 
1 . 6 9 9 
6 5 3 
2 3 4 
3 . 6 9 4 
1 . 8 6 8 
1 . 4 2 9 
1 . 4 7 7 
4 5 7 
1 5 . 2 5 6 
3 . 7 9 5 
2 . 1 4 9 
5 9 5 
1 . 5 9 5 



















1 2 6 
129 













2 0 3 
119 




2 9 3 
137 
4 
2 0 2 
2 3 8 
NS 
108 
2 0 6 
1 6 1 
6 3 
1 0 3 
7 1 








1 0 8 





1 2 0 
176 
122 













2 9 0 




















Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
2 1 2 . 3 4 1 
1 7 3 . 0 6 2 
3 9 . 2 7 9 
1 9 . 2 2 2 
1 2 . 4 8 9 
2 . 1 2 5 
3 . 2 0 4 
1 . 4 0 4 
1 6 . 5 5 7 
5 . 1 7 5 





2 . 3 0 1 
2 . 2 9 2 
2 . 1 4 9 
4 . 6 4 0 
3 . 3 4 4 
3 . 3 4 1 
3 
160 
7 1 . 6 3 1 
3 8 . 8 6 0 
5 0 . 5 2 2 
1 2 . 0 4 9 
6 . 7 7 0 
51 
2 6 1 
4 4 8 
2 1 1 
8 3 7 
3 . 4 7 0 
318 









6 4 7 
1 . 6 3 9 








2 5 9 









3 . 0 7 9 
125 
76 




2 6 1 
14 
4 6 6 
163 
3 2 7 
18 
378 
2 2 9 
132 
3 6 0 
12 




16 3 . 0 5 6 
2 





4 2 1 




1 1 4 
1 1 1 
1 3 1 
1 1 8 
1 1 6 
9 2 
1 3 9 
152 








1 1 7 
165 
2 3 0 
9 1 4 
9 1 3 
NS 
118 
1 1 3 
l?è 142 
1 1 4 
47 
1 8 3 
98 
1 1 1 
2 6 7 
9 9 
118 




1 0 0 
18 
NS 






1 0 5 
100 1 2 4 
54 
72 
6 2 3 
5 8 
4 1 
1 1 0 
2 1 0 
5 4 
2 1 
1 6 0 
9 5 
1 2 0 
8 2 
3 6 9 




1 6 5 
1 2 3 
95 
9 9 
1 7 5 




2 6 4 
9 1 
9 9 
8 3 7 
1 0 9 
5 3 7 
NS 
5 0 0 
2 3 5 
8 0 0 






1 5 3 
6 8 
513 
3 0 0 
152 
Neder lan 
1 000 $ 
6 0 5 . 6 1 8 
4 1 5 . 6 6 6 
1 3 9 . 9 5 2 
1 1 9 . 2 6 8 
6 0 . 3 1 3 
1 3 . 7 2 5 
3 5 . 7 6 3 
9 . 4 6 7 
5 8 . 4 3 3 
1 3 . 7 0 4 
5 . 1 1 1 
1 . 6 1 4 
3 . 7 6 4 
1 . 5 9 4 
1 . 6 2 1 
1 2 . 0 5 5 3 . 8 1 6 
1 1 . 2 9 7 
1 2 . 5 6 1 
1 2 . 2 4 7 
1 2 . 2 4 2 
5 
7 0 . 1 0 9 
6 1 . 6 3 1 
2 3 1 . 9 1 6 
5 2 . 0 1 0 
3 4 . 8 1 0 
1 . 8 6 4 
3 . 0 3 4 
7 . 4 7 3 
1 . 3 0 1 
2 . 7 8 3 
8 . 6 9 1 
2 . 4 9 3 
7 9 4 
1 . 6 7 7 
5 7 8 
1 . 4 5 7 
5 . 9 8 2 
7 6 1 
5 . 3 0 9 
2 . 5 0 4 
1 . 2 4 8 
7 1 4 
1 . 7 5 6 
3 3 1 
2 . 3 3 5 
1 . 4 1 9 
1 . 5 9 4 
2 0 2 
1 . 6 9 6 
1 . 3 9 2 
9 1 3 
9 7 
7 6 7 
1 . 2 6 4 
538 
1 . 8 8 1 
4 1 7 
1 8 2 
2 0 1 
1 . 2 0 5 
2 0 0 
3 1 8 
5 8 6 
1 . 4 7 1 
3 3 . 5 6 2 
2 . 2 0 1 
7 5 5 
1 . 1 4 0 
4 4 5 
4 4 1 
1 . 3 0 5 
2 9 6 
142 
4 7 5 
2 5 6 
1 . 0 5 9 
6 1 5 
5 2 0 
1 . 0 6 7 
2 . 9 3 5 
9 3 4 
1 . 0 4 4 
6 9 3 
3 2 2 
117 
3 4 1 
7 7 6 
1 . 5 9 9 
1 . 7 3 9 
1 . 4 0 4 
9 4 4 
1 . 2 2 6 
1 . 3 0 1 
5 
5 . 8 7 7 
1 . 6 0 7 
1 . 8 9 9 




1 2 0 
124 
1 1 3 
1 1 2 
100 
1 0 0 
1 4 8 
118 
1 0 5 
120 
1 1 5 
1 3 1 
1 2 8 
87 
1 6 7 
1 1 1 
9 3 
98 
1 0 1 
2 1 3 
2 1 3 
6 3 
94 
1 1 2 
1 3 1 
1 8 5 
1 1 3 
1 3 8 
1 3 6 
78 
96 
1 1 1 1 0 0 
129 
6 1 
1 2 7 
1 4 8 
1 0 2 
3 9 6 
3 1 6 
2 9 8 
9 2 
3 1 6 
5 1 2 
2 0 8 
1 1 1 
1 7 0 
87 
1 5 1 
94 
3 9 5 
2 4 3 
7 4 6 
1 0 6 






1 5 1 
1 4 4 
8 7 
2 3 9 
86 
1 4 9 
1 2 6 
84 
2 7 5 
1 0 3 
9 7 l§8 1 4 8 
1 0 0 
1 2 4 
6 5 
1 8 9 
8 9 
7 7 
1 3 0 
65 
1 0 4 
9 0 
5 8 7 
3 0 
1 3 8 
2 3 7 
8 1 
2 1 3 
2 3 1 
8 4 
1 3 3 
4 2 
7 1 
1 3 4 
39 
1 2 3 
1 4 2 
1 0 3 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
2 4 1 . 9 8 2 
1 3 3 . 2 5 5 
1 0 8 . 7 2 7 
5 6 . 4 3 5 
3 5 . 7 5 6 
4 . 6 2 5 
1 2 . 6 2 8 
3 . 4 2 6 
2 9 . 2 5 4 
3 . 1 1 4 
1 . 0 2 2 
42 
31 
1 . 7 1 9 
250 
8 . 8 5 3 
3 . 5 7 1 
2 . 3 8 0 
1 1 . 3 3 6 
2 3 . 0 3 8 
2 3 . 0 3 8 
2 7 . 8 4 6 
1 3 . 4 8 1 
3 1 . 7 7 3 
6 0 . 1 5 5 
5 . 0 6 7 
122 
2 . 9 7 6 
4 . 0 1 6 
781 
4 . 0 5 5 
9 . 2 4 9 
9 . 8 0 7 
4 1 8 
5 1 1 
74 
1 . 0 2 9 
4 0 6 
1 . 6 9 2 
4 8 9 
6 . 2 4 1 
9 . 4 1 3 
6 . 5 0 3 
10 
2 7 6 
186 
1 . 7 1 9 
64 
1 . 5 6 5 
5 . 0 8 1 









4 4 2 
2 2 3 
18 
14 
4 5 8 
1 1 . 6 5 7 
9 7 1 





2 8 7 
188 
403 
l i l 4 5 5 





6 . 0 0 3 
1 . 2 3 7 
3 9 0 
4 1 9 










1 4 6 
1 3 9 
1 5 6 
1 1 2 
1 0 6 
92 
1 6 8 
34 
1 8 1 
1 2 7 
8 1 
1 7 5 
96 
1 3 0 
2 1 4 
1 7 9 
1 1 9 
9 2 
3 5 9 
7 0 3 
7 0 5 
1 2 3 
1 1 6 
1 4 1 
1 5 4 
85 
9 5 
3 7 1 
1 2 4 
' ,§ Al 108 
35 
1 5 1 









5 0 3 








1 3 2 
2 7 
2 5 2 
1 8 7 
8 1 
59 
1 3 3 
4 5 0 
23 3 
1 2 6 
1 7 5 
1 1 5 
84 
2 4 0 
1 0 9 
1 6 7 
3 4 6 
2 0 0 
1 2 0 
7 8 
8 0 
9 6 7 
7 2 
1 5 0 
1 4 5 





1 9 2 
7 2 











1 000 $ 
2 1 8 . 9 1 2 
1 0 5 . 5 3 4 
1 1 3 . 3 7 8 
7 5 . 6 9 5 
5 3 . 3 9 3 
7 . 2 5 0 
1 2 . 9 5 8 
2 . 0 9 4 
2 3 . 4 8 0 
5 . 3 9 3 
4 . 8 4 4 
56 
2 2 4 
111 
1 5 8 
7 . 7 0 7 
804 
3 . 9 3 3 
5 . 6 4 3 
1 1 . 4 4 4 
1 1 . 4 4 4 
2 . 7 5 6 
2 8 . 1 9 3 
6 . 4 1 4 
8 . 6 8 5 
6 2 . 2 4 2 
1 5 . 1 5 3 
1 3 5 
8 6 6 
4 . 5 8 9 
1 . 0 0 6 
1 . 5 5 0 
2 3 . 1 2 2 
7 . 7 4 7 
3 4 9 
8 6 3 
7 4 6 
1 . 8 5 4 
3 5 1 2 . 2 5 4 
3 . 5 2 9 
2 . 6 6 0 
1 . 1 7 3 
1 . 1 5 7 






3 . 2 4 8 
3 . 5 9 7 
20 
6 
9 8 7 
1 . 5 9 7 
19 
6 7 
3 8 9 
95 
119 




3 7 1 
1 1 . 3 6 0 
1 . 5 9 8 
3 7 







5 6 7 
7 6 3 
1 2 0 
2 3 2 
1 . 0 6 0 
2 2 8 
3 2 9 







5 . 0 2 6 
52 
1 3 4 
46 
8 1 7 
1 8 9 













2 1 6 
2 3 2 
117 
1 3 0 
7 1 
535 
2 2 9 
108 
77 
1 8 4 
75 
75 









l i 96 
9 0 
3 3 2 








2 1 1 
NS 









3 0 6 
5 1 7 
7 1 3 
31 
67 
2 0 0 








1 1 7 
3 * 























DER HANDEL DER EWG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Verglelchszeitraum des Vorjahres = 100 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 8 8 
3 1 4 3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 4 0 4 5 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 6 56 
6 64 
6 7 6 
7 0 0 7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1970 
Ursprung τ Origine 
EWG ­ CEE 
1 000 $ 






A U T . E U R . a c c i o . 







.ALGERIE .HAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 










I T A L I E 
ROYAUME­UNI 












U . R . S . S . 







. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.GABON ANGOLA 
REP.AFRIQUE OU SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA MEXIQUE 
PANAMA R E » . D O M I N I C A I N E 












YEMEN YEMEN DU SUO UNION INDIENNE 
UNION BIRMANE 




2 1 8 2 . 2 8 4 
4 1 4 . 9 6 6 
1 7 6 7 . 3 1 8 
1 3 9 . 0 2 9 
3 0 . 8 6 7 
1 7 . 2 3 6 
8 4 . 9 4 6 
5 . 9 8 0 
1 5 1 2 . 1 1 5 
1 7 9 . 2 3 7 
4 . 2 6 6 
3 . 9 5 0 
1 6 4 . 3 4 6 
6 . 6 7 5 
5 2 0 . 9 0 0 
5 9 . 0 4 8 
7 5 0 . 7 4 3 
2 . 1 8 7 
1 1 3 . 0 2 3 
1 1 2 . 8 9 8 
1 2 5 
3 . 1 5 3 
3 1 . 1 6 0 
2 5 . 1 3 7 
1 6 8 . 9 0 6 
1 3 2 . 7 7 6 
5 6 . 9 8 7 
2 6 . 2 8 0 
176 4 9 4 
5 5 0 
2 4 7 
3 6 3 
2 . 4 9 7 
93 
5 9 0 
1 3 . 8 9 1 
6 1 . 8 8 4 
2 5 8 7 6 0 
14 
8 4 . 1 6 6 
1 . 2 7 8 1 6 . 5 3 4 
2 . 8 1 7 
3 4 4 
7 . 6 7 0 
8 9 
1 8 0 
1 6 4 . 3 4 6 
6 . 4 9 5 
4 6 3 . 1 9 9 
8 . 5 4 0 
4 5 . 9 6 5 
4 . 2 6 6 3 . 1 9 6 
3 . 8 6 9 




2 . 1 7 3 
1 . 4 2 2 
2 . 5 2 8 5 6 . 6 2 3 
2 2 6 
1 4 . 1 2 9 
8 . 0 6 0 
1 6 1 . 1 9 6 
1 1 4 . 8 7 4 
2 . 5 2 7 1 5 9 . 3 7 7 
1 7 8 . 2 8 2 
3 . 1 9 9 3 6 . 2 3 3 
7 0 . 6 3 1 
223 2 . 0 1 2 
2 6 0 
68 
1 . 8 5 6 
125 
207 3 
1 . 9 0 4 
Indices 
110 






9 2 0 





























5 8 NS 






2 0 7 
88 
1 0 8 
1 3 4 
1 2 5 
116 
1 3 7 





















3 0 9 
1 5 7 





1 000 $ 
5 5 1 . 6 4 9 
8 9 . 3 7 6 
4 6 2 . 2 7 3 
2 9 . 6 6 2 
6 . 0 0 7 
6 . 8 3 3 
1 6 . 5 6 9 
2 5 3 
4 0 7 . 6 9 6 
1 2 1 . 7 0 3 
4 . 2 6 6 
3 5 2 
1 1 6 . 4 8 1 
6 0 4 
9 4 . 6 3 8 
8 . 7 8 2 
1 8 2 . 5 7 3 
2 4 . 9 1 6 
2 4 . 9 1 6 
3 . 1 4 7 
1 3 . 6 6 5 
4 7 . 9 8 2 
2 4 . 5 8 2 
3 . 4 2 4 
144 
1 
2 . 1 6 0 
2 7 9 
6 . 8 1 3 
14 
1 9 . 2 7 0 
1 4 4 3 . 3 7 0 
32 
2 . 1 0 0 
137 
1 1 6 . 4 8 1 
4 6 7 
8 4 . 5 4 8 
1 0 . 0 9 0 
4 . 2 6 6 
2 5 3 
1 6 . 5 6 7 
2 
1 3 6 
2 1 6 
8 . 7 8 2 
6 2 . 9 7 0 
2 0 . 3 5 5 
1 2 8 . 6 9 0 
3 1 . 5 2 2 
9 . 9 4 5 








1 8 1 

































2 6 4 








1 2 1 
173 
147 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
2 4 4 . 7 0 0 
1 0 4 . 1 8 9 
1 4 0 . 5 1 1 
1 9 . 8 1 2 
2 . 5 7 3 
1 . 7 1 7 
1 5 . 3 9 8 
124 
1 1 5 . 4 3 7 
5 . 7 6 0 
6 2 3 
4 . 2 9 7 
840 
3 0 . 3 2 7 
9 . 8 4 3 
6 9 . 5 0 1 
6 
• 5 . 0 0 6 
5 . 0 0 1 
5 
253 
7 . 1 1 4 
4 1 . 7 8 9 
5 0 . 7 0 1 
4 . 5 8 5 
2 . 2 2 7 





9 6 2 
1 
603 
2 . 6 9 3 
883 
1 . 3 2 6 
99 
4 . 2 9 7 
840 
2 8 . 5 5 6 
1 . 7 7 1 
124 




9 . 7 8 2 
749 
3 . 1 4 7 
2 4 . 3 1 3 
2 7 6 6 . 7 8 5 
2 3 . 1 5 5 
5 . 5 6 9 
3 . 7 6 4 
223 



















1 0 9 
33 
NS 
1 2 7 
1 2 7 
NS 
20 
1 2 5 




too 6 0 7 
11 1 8 1 
4 1 8 
2 9 








1 2 6 
39 
NS 










2 6 0 
3 8 2 







1 000 $ 
3 2 2 . 3 9 8 
3 8 . 4 5 6 
2 8 3 . 9 4 2 
1 8 . 9 2 0 
9 . 7 5 7 
9 7 2 
7 . 2 9 0 
9 0 1 
2 6 2 . 9 0 0 
2 . 1 7 6 
2 . 0 5 0 
126 
9 2 . 2 9 2 
8 . 9 9 7 
1 5 7 . 6 5 1 
1 . 7 8 4 
2 . 0 6 0 
2 . 0 5 2 
8 
6 3 
2 . 8 5 1 
6 . 7 0 8 
2 2 . 5 3 2 
6 . 3 6 5 
9 . 2 7 4 
175 
23 




2 5 3 
7 9 7 
168 
58 
1 . 4 1 7 
4 0 8 
1 
126 
7 1 . 1 6 9 
1 7 . 9 2 7 
3 . 196 
1 4 3 
7 . 2 8 9 
1 
l 
2 . 0 4 9 
8 . 9 9 7 
1 3 . 3 4 9 
8 . 0 6 0 
5 . 0 6 1 
2 2 . 9 6 2 
3 6 . 7 4 2 
5 1 . 3 2 8 
3 . 1 9 9 
4 . 9 2 3 
1 1 . 5 3 4 
49 3 
12 




7 4 9 
Indices 
1 3 7 
8 1 






1 5 9 
1 1 4 
132 
35 
2 0 0 
110 Í 4 9 
6 1 








6 2 5 
88 
1 2 8 
20 




1 4 7 
53 
1 5 5 




2 1 6 
1 7 4 
4 6 1 
30 
1 0 0 
1 
1 4 6 ne 
1 4 1 
9 1 
2 76 
1 4 4 
128 
1 5 9 
7 4 










1 000 $ 
6 1 4 . 1 7 3 
1 6 7 . 6 4 5 
4 4 6 . 5 2 8 
4 1 . 5 8 6 
1 0 . 5 7 0 
5 . 1 1 4 
2 2 . 1 3 8 
3 . 7 6 4 
3 6 7 . 7 4 2 
4 1 . 9 3 9 
662 
3 9 . 2 3 7 
2 . 0 4 0 
1 9 2 . 1 5 7 
1 9 . 7 3 9 
1 1 3 . 6 5 7 
2 50 
3 5 . 5 1 1 
3 5 . 4 7 6 
35 
1 . 6 8 9 
1 8 . 7 3 5 
1 4 . 6 9 4 
1 1 2 . 7 6 1 
2 1 . 4 5 5 
9 . 5 2 7 






4 . 3 4 1 
559 
6 
1 5 7 
2 4 . 1 4 1 
4 . 5 9 7 
2 . 2 4 5 
2 52 
4 . 2 4 1 
3 9 . 2 3 7 
2 . 0 4 0 
1 7 1 . 6 2 2 
4 . 3 5 8 
1 6 . 1 7 7 
2 . 9 9 3 
2 2 . 1 3 8 
13 
1 . 3 1 7 
662 
1 8 . 1 8 3 2 2 6 
1 5 . 1 6 4 
3 2 . 4 9 2 
2 . 0 1 6 
2 6 . 6 3 4 
9 . 3 0 1 
1 . 8 0 7 








1 3 6 
1 0 5 




7 7 9 
1 0 6 
1 2 7 
4 2 7 






1 0 4 









3 5 5 
NS 
1 3 1 
1 5 1 





1 1 0 




1 3 0 
76 
1 0 5 
1 9 9 
1 6 1 
7 5 6 
1 3 8 
163 
1 7 4 
6 4 9 
1 6 4 
NS 
2 0 9 
1 0 2 3 9 
5 1 
1 1 5 




7 0 0 
NS 
6 5 9 
Italia 
1 000 $ 
4 4 9 . 3 6 4 
1 5 . 3 0 0 
4 3 4 . 0 6 4 
2 9 . 0 4 9 
1 . 9 6 0 
2 . 6 0 0 
2 3 . 5 5 1 
9 3 3 
3 5 8 . 3 4 0 
7 . 6 5 9 
2 6 3 
4 . 2 0 5 
3 . 1 9 1 
1 1 1 . 4 3 6 
1 1 . 6 3 7 
2 2 7 . 3 6 1 
1 4 7 
4 5 . 5 3 0 
4 5 . 4 5 3 
77 
1 . 1 4 8 
2 . 4 6 0 
5 3 8 6 9 1 
1 1 . 5 6 1 
1 . 8 2 8 
2 
37 
4 5 1 
30 4 
53 
9 7 3 6 
1 . 3 2 4 
2 5 2 
3 7 . 8 9 4 1 9 3 
5 . 8 2 4 
33 
9 2 
1 . 3 2 8 89 
43 
4 . 2 0 5 
3 . 1 4 8 
1 0 7 . 3 0 4 
4 . 1 8 2 
3 5 6 
2 3 . 5 5 1 
1 11 
7 9 6 
2 6 3 
1 0 . 8 7 9 
3 1 
7 4 . 8 5 4 
1 4 . 7 5 2 
2 3 4 
6 0 . 5 2 6 
6 2 . 9 7 5 






































3 6 6 
NS 
110 





1 2 3 
1 7 7 




1 2 1 















175 2 4 5 




e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DE LA CEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 . 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 . 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 2 3 4 6 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 6 6 3 
6 80 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
.­MÄRZ JAN.­MARS 
1970 
Bestimmung ­ Destination 






A U T . E U R . O C C I O . 







. A L G E R I E 
.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 





DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 















U . R . S . S . 









. T U N I S I E 








L I B E R I A 




































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
EWG ­ CEE 
1000 $ 
SUES 
8 3 0 . 0 6 7 
4 6 4 . 9 6 1 
3 6 5 . 1 0 6 
2 4 2 . 0 3 7 
1 8 3 . 1 0 9 
2 3 . 4 0 0 
3 3 . 5 3 7 
1 . 9 9 1 
4 1 . 4 2 6 
1 6 . 8 9 9 
4 . 8 0 2 
134 
3 . 7 4 8 
5 . 1 4 1 
3 . 0 7 4 
1 5 . 1 4 5 
2 . 6 0 2 
5 . 2 4 6 
1 . 5 3 4 
5 . 3 9 5 
5 . 3 3 4 
61 
7 6 . 2 5 1 
9 7 . 6 2 6 
1 2 7 . 0 3 7 
4 4 . 8 4 2 
1 7 7 . 5 1 6 
1 7 . 9 4 0 
7 4 . 7 5 7 
9 6 2 
7 . 0 6 1 
2 3 . 5 6 9 
1 . 4 5 3 
1 4 . 9 1 2 
4 0 . 8 0 3 
1 7 . 6 0 2 
4 . 3 7 9 
8 . 6 1 9 
3 5 4 
2 . 3 2 3 
2 . 4 6 0 
4 . 6 2 8 
2 . 3 5 6 
2 4 5 
J55 1 2 9 
8 5 7 
2 4 2 
1 5 0 
1 . 6 8 7 
2 . 0 8 2 
2 . 1 6 0 
2 . 1 6 7 
5 . 1 4 1 
9 0 7 
3 . 8 5 6 
2 . 9 1 3 
1 8 0 
3 1 8 
140 
1 . 5 9 9 
132 
3 4 7 2 7 5 
3 82 
2 3 9 
3 . 3 8 3 
8 4 3 
1 6 1 
4 9 2 
3 9 3 
2 0 4 
149 
2 8 8 
137 
3 2 4 
3 0 0 
1 . 0 2 1 
3 2 . 8 4 4 
6 9 3 
2 . 4 0 1 
1 . 2 5 4 
1 2 1 
123 
2 54 
8 0 0 
887 
1 . 6 9 7 
1 . 7 3 3 
4 1 4 
2 9 1 
175 
2 3 9 
382 
107 1 7 2 
2 5 7 
175 
2 2 5 
142 
134 
6 5 2 
2 4 0 
Indices 
1 2 1 
1 2 8 






1 0 6 
137 
106 
1 1 8 
3 4 7 





1 5 8 
1 5 8 
165 
113 
1 2 0 




1 0 1 
59 
1 1 1 





1 7 5 
1 9 0 





6 1 4 
100 
125 
1 5 0 
1 1 9 
3 9 2 
71 
95 
1 7 1 
7 0 
7 1 
1 1 8 
1 2 8 
4 2 4 
2 1 9 
84 
27 





1 5 8 
1 5 5 
2 6 2 
1 0 1 
1 7 1 
68 
1 1 6 
7 9 0 





1 2 7 
3 1 3 
24 








1 2 4 
2 3 4 
8 2 3 1 5 9 
6 2 
m 82 
4 0 9 
2 4 2 
197 
France 
1 000 $ 
8 9 . 9 3 3 
3 9 . 6 4 0 
5 0 . 2 9 3 
3 9 . 6 3 8 
3 4 . 8 9 1 
4 . 2 0 6 
4 7 9 
6 2 
8 . 6 4 2 
7 . 1 0 4 
2 . 2 2 8 
1 2 9 
75 
3 . 7 7 2 
9 0 0 
5 2 0 
4 7 2 
2 3 1 
3 1 5 
^oS 
1 
7 . 9 4 4 
5 . 2 2 4 
2 4 . 4 1 9 
2 . 0 5 3 
1 6 . 1 3 9 
3 1 
6 9 7 
1 . 0 2 0 
1 1 0 
1 8 6 
1 5 . 6 3 2 
7 4 
1 . 1 4 3 
2 . 9 3 9 
1 4 8 
3 9 
4 9 8 
1 9 6 





1 . 8 7 7 
4 7 
7 6 3 




2 9 9 
4 8 
6 2 6 
2 7 2 
3 0 8 
7 
7 0 






2 1 0 
3 
4 5 9 
2 0 
2 
2 1 4 























1 1 0 
1 1 4 









5 2 6 




1 1 4 
58 
l « 35 
165 
















6 8 0 
14 
1 5 5 
158 
57 
1 7 4 
2 
4 2 7 
76 
36 
3 6 8 
85 
7 0 0 
9 9 
112 
1 3 4 
NS 
4 5 0 
NS 
15 

















1 7 8 
130 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
6 6 . 5 7 2 
2 5 . 5 8 3 
4 0 . 9 8 9 
2 3 . 6 5 8 
2 0 . 4 4 8 
1 . 3 6 6 
1 . 6 5 3 
191 
2 . 0 5 3 





6 3 1 
333 2 U 
1*2 
702 
7 0 2 
1 4 . 5 8 2 
3 . 6 3 5 
6 . 9 7 3 
1 4 . 2 6 5 
6 6 0 
9 . 1 3 8 
9 
2 . 6 1 9 
5 . 6 5 9 
178 
1 . 0 2 3 


























































1 2 1 
6 3 7 





1 2 3 
Ml 118 
1 9 7 
NS 
NS 








1 1 7 
2 8 3 
2 1 
8 1 
1 5 7 
1 1 7 
4 9 
3 0 0 
NS 
6 3 5 
96 
1 2 6 
NS 
NS 
2 0 8 




1 3 4 1 2 2 
3 0 
NS 
1 5 8 
7 0 0 
NS 
1 0 8 
6 0 
1 6 7 
2 3 3 
3 3 0 
1 0 6 
2 9 4 
1 1 2 
2 0 6 
2 6 3 
4 0 0 
3 8 0 
NS 
NS 











1 0 8 
7 7 5 
3 0 0 
1 9 1 
NS 
NS 
5 7 8 
3 1 
Neder lan 
1 000 $ 
3 0 4 . 6 3 6 
1 9 2 . 1 6 8 
1 1 2 . 4 6 8 
7 1 . 6 4 9 
5 8 . 4 7 2 
4 . 3 4 5 
7 . 7 2 7 
1 . 1 0 5 
l l:tt! 5 0 1 
5 
2 . 9 2 8 
7 5 0 
9 2 7 
3 . 2 3 7 
9 0 7 
1 . 3 5 9 
5 0 4 
4 1 5 
4 1 5 
2 9 . 2 3 4 
1 6 . 4 9 8 
4 7 . 0 5 5 
1 2 7 . 1 9 9 
1 . 4 1 6 
3 5 . 3 0 1 
369 
2 . 5 0 6 
8 . 6 4 9 
6 6 8 
9 . 2 1 9 
1 . 0 6 5 
4 3 4 
1 . 2 9 0 
1 . 0 4 0 
3 5 1 







8 6 8 
7 1 7 
7 5 0 
2 1 0 
6 5 7 




1 3 2 
75 ' 4 
7 
16 
6 4 3 
27 








7 . 7 2 6 
1 
1 . 6 6 2 





7 3 2 
3 7 0 
6 5 6 










4 7 5 
I 2 2 ' 
d 
Indices 
1 6 7 
1 9 4 
1 3 4 
1 4 2 
1 4 0 
1 0 2 
2 2 5 
1 0 2 











1 0 2 
1 0 9 
1 2 5 
1 2 4 
1 5 3 
2 36 
1 6 6 
1 3 3 
4 9 
3 7 6 
95 
3 4 4 
2 52 
1 2 4 
1 0 0 
93 
59 
3 3 1 
2 4 5 
1 8 0 
1 0 4 
1 0 3 
86 
88 
2 2 5 
102 














6 2 4 
9 0 
NS 
4 1 7 









4 3 1 
2 6 1 




1 1 1 
NS 
NS 
1 6 5 
1 3 5 





3 3 9 
6 1 0 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
2 2 3 . 6 3 8 
1 5 7 . 2 4 0 
6 6 . 3 9 8 
4 8 . 5 5 1 
4 1 . 9 8 1 
4 . 8 2 7 1 . 1 4 4 
5 9 9 
3 . 0 5 9 




3 2 5 
6 0 9 
4 8 4 
3 0 1 
4 9 3 
1 . 4 5 0 
1 . 3 9 0 
60 
1 3 . 3 3 8 
6 3 . 2 8 2 
5 5 . 8 6 1 
2 4 . 2 8 6 
1 3 . 8 1 1 
6 . 5 1 4 
5 5 3 
1 . 2 3 8 
2 . 3 5 6 
4 0 6 
2 . 5 4 6 
1 5 . 1 1 0 
1 3 . 2 3 2 
9 7 9 
2 . 7 0 7 
U 
2 8 4 
7 3 2 
134 
126 
3 9 5 
197 
86 

























4 0 1 
4 7 2 





















1 1 0 
u 3 
1 1 4 93 
2 0 8 
1 1 2 
7 1 
1 0 5 
1 4 5 
2 0 0 
7 4 





Í 7 3 
1 6 7 
6 6 7 
1 0 3 
1 2 9 
1 2 4 
1 0 1 
B7 






1 3 8 
1 1 9 
8 9 
1 2 3 
3 6 7 
1 7 4 
57 
1 0 5 
NS 
S3 
1 1 2 
3 7 4 
3 8 9 
5 0 
1 0 5 
7 2 
7 4 
1 1 4 
3 3 
1 5 5 
3 1 1 
2 8 0 
6 0 0 
3 4 0 




1 4 4 
NS 
7 7 
1 6 7 
9 6 
2 0 8 
NS 
1 7 9 
NS 
1 1 2 
2 ,5 1 7 2 







1 1 0 
2 3 3 
9 2 
9 4 
1 0 7 





3 7 3 
9 2 
1 2 7 
Italia 
1 000 $ 
1 4 5 . 2 8 8 
5 0 . 3 3 0 
9 4 . 9 5 3 
5 8 . 5 4 1 
2 7 . 3 1 7 
8 . 6 5 6 
2 2 . 5 3 4 
34 
1 6 . 5 0 4 
2 . B 7 6 
1 . 0 3 8 
7 4 1 
2 8 1 
8 1 6 
1 0 . 0 4 8 
3 5 6 
3 . 1 4 4 
80 
8 1 8 
8 1 8 
1 9 . 0 9 7 
1 4 . 1 6 1 
1 6 . 1 7 7 
3 . 3 5 9 
1 1 . 6 3 3 
7 . 6 6 5 
1 
5 . 8 8 5 
9 1 
1 . 9 3 8 
7 . 8 4 8 
3 . 3 1 5 
6 6 5 
1 . 1 7 4 
1 . 6 3 3 
1 . 6 3 3 
2 . 3 7 6 






6 2 8 
26 
1 . 0 0 2 
5 3 0 
2 8 1 
2 8 6 
3 . 1 3 8 
2 . 4 5 3 
1 1 8 
7 1 6 
llî 105 
2 . 5 6 6 
14 
14 
1 1 1 9 
1 4 6 
1 0 5 
1 0 8 
8 0 
2 6 
2 2 . 5 3 4 
7 3 9 
13 
4 
3 2 3 
1 
1 . 3 1 7 
1 . 0 1 5 
9 0 
2 7 6 
13 
1 0 3 
























1 3 0 
1 5 1 
47 
47 
1 1 1 







1 3 3 
88 
150 
1 7 4 
83 
1 6 4 
1 4 0 
6 2 
1 7 1 
NS 
NS 
1 3 1 
150 
2 0 0 
52 
13 




7 7 1 6 7 
166 
2 4 8 
53 
27 
1 4 2 
1 1 2 1 5 6 














2 2 9 
NS 
36 
1 0 3 
1 5 4 
4 1 5 





8 0 0 
19 
DER HANDEL DER EWG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
TAB. 9 i m p o r t 
JAN.-MÄRZ JAN.-MARS 
I970 
Code Ursprung - Origine 
2, A : R O H S T O F F E 
. 0 , MONDE 
. 0 1 INTRA-CEE 
. 0 2 EXTRA-CEE 
. 1 CLASSE 1 
. 1 1 AELE 
. 1 2 A U T . E U R . O C C I O . 
. 15 AMERIQUE DU NORD 
. 1 9 AUT.CLASSE 1 
. 2 CLASSE 2 
. 2 0 .AOM 
. 2 1 .EAMA 
. 2 2 .0OM 
. 2 3 .TOH 
. 2 4 . A L G E R I E 
. 2 5 .MAROC, T U N I S I E 
. 2 6 AUT.AFRIQUE 
. 2 7 AMERIQUE C . SUD 
. 2 8 ASIE OCCIDENTALE 
. 2 9 AUT.CLASSE 2 
. 3 CLASSE 3 
. 3 1 EUROPE ORIENTALE 
. 3 2 AUT.CLASSE 3 
. 9 DIVERS NON C L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEMAGNE RF 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROYAUME-UNI 
0 2 6 IRLANDE ( E I R E ) 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSLOVAQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITANIE 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C O T E - D ' I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGO BRAZZA 
3 2 2 .CONGO, REP.OEM. 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQUE 
3 7 0 .MADAGASCAR 
3 9 0 REP.AFRIQUE OU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 9 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANISTAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 UNION INDIENNE 
6 6 8 CEYLAN,MALDIVES 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E , R E P . P O P . 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 1 8 .NOUV. -CALEDUNIE 
EWG - CEE 
1 000 $ 
2 7 6 1 . 1 3 4 
6 0 7 . 1 0 2 
2 1 5 4 . 0 8 2 
1 2 2 8 . 9 8 1 
3 4 4 . 9 5 9 
1 6 6 . 4 4 8 
4 8 1 . 4 6 5 
2 3 6 . 1 0 9 
759.49YJ 
2 0 8 . 3 2 3 
1 5 4 . 0 9 3 
2 7 5 
1 1 . 7 9 3 
6 . 2 5 4 
3 5 . 9 0 8 
1 5 3 . 6 8 7 
2 0 5 . 1 2 8 
2 7 . 8 9 2 
1 6 4 . 4 6 0 
1 6 5 . 4 3 7 
1 2 9 . 6 9 9 
3 5 . 7 8 8 
122 
1 8 1 . 9 4 4 
9 9 . 0 2 5 
1 4 8 . 3 5 0 
1 3 4 . 4 4 8 
4 3 . 3 3 5 
6 3 . 9 3 4 
1 4 . 1 3 7 
3 5 . 0 2 4 
1 4 1 . 7 4 8 
5 0 . 0 8 0 
2 7 . 9 1 9 
2 0 . 9 1 3 
4 2 . 9 4 2 
1 1 . 7 4 7 
3 5 . 3 0 5 
2 4 . 9 1 3 
9 . 5 0 3 
3 1 . 9 4 0 
6 1 . 2 1 1 
1 4 . 2 7 6 
1 3 . 2 9 9 
8 . 5 2 0 
1 9 . 5 0 5 
1 0 . 1 6 4 
3 0 . 6 3 2 
6 . 2 5 4 
5 . 2 7 6 
1 4 . 0 2 3 
2 4 . 4 8 7 
1 5 . 7 1 4 
8 . 9 5 2 
6 . 1 6 4 
1 3 . 6 1 2 
4 . 6 7 8 
4 0 . 7 4 5 
3 7 . 5 0 9 
6 . 7 4 0 
6 . 4 1 3 
2 8 . 5 2 1 
6 . 8 5 8 
1 6 . 7 9 0 
5 . 3 7 4 
2 2 . 6 9 6 
1 0 . 5 1 3 
6 . 2 2 6 
5 . 5 3 5 
3 . 8 2 4 
6 1 . 3 2 7 
3 5 3 . 4 3 5 
1 2 8 . 0 3 0 
1 6 . 4 9 4 
4 . 4 5 6 
2 . 9 1 1 
1 0 . 6 5 4 
2 1 . 2 3 1 
7 6 . 5 2 8 
1 3 . 3 8 6 
6 . 5 2 9 
6 . 5 6 6 
3 4 . 3 8 5 
5 . 5 3 0 
3 . 4 5 6 
3 . 4 0 0 
7 . 7 9 5 
3 . 4 0 1 
5 . 7 6 4 
2 3 . 3 7 7 
1 3 . 4 6 0 
3 . 8 9 3 
9 . 9 8 4 
3 . 9 9 5 
3 2 . 6 3 2 
4 9 . 7 3 3 
5 . 9 6 8 
1 1 . 7 6 5 
3 4 . 0 5 3 
1 1 . 9 4 6 
1 2 7 . 4 7 4 
3 5 . 3 6 2 














1 7 9 
82 
90 
1 1 0 
99 
1 0 8 





1 1 9 
103 








































1 0 5 
159 
1 6 4 
2 1 1 
172 
1 0 9 
156 
1 3 6 
57 









1 1 9 
137 
6 9 





1 1 1 
1 1 7 
U O 





1 5 5 
102 
96 
1 9 4 
France 
1 OOO $ 
5 4 7 . 1 7 6 
9 0 . 3 2 9 
4 5 6 . 8 4 7 
2 2 2 . 9 7 0 
5 7 . 8 1 9 
3 1 . 9 8 0 
5 5 . 1 6 6 
7 8 . 0 0 5 
2 0 9 . 5 3 9 
1 0 0 . 3 3 8 
7 3 . 9 0 1 
149 
9 . 0 1 8 
2 . 3 3 7 
1 4 . 9 3 3 
2 8 . 3 9 4 
3 7 . 4 4 9 
4 . 5 7 1 
3 8 . 7 8 7 
2 4 . 2 4 7 
1 8 . 4 9 4 
5 . 7 5 3 
88 
2 9 . 2 8 8 
2 3 . 8 7 2 
2 6 . 3 4 5 
1 0 . 8 2 4 
1 2 . 9 8 0 
4 . 8 8 8 
4 . 5 8 7 
2 8 . 8 3 0 
1 2 . 3 3 8 
4 . 3 0 8 
2 . 6 0 5 
9 4 8 
3 . 5 5 9 
4 . 4 5 3 
7 9 1 
2 . 5 1 2 
6 . 9 7 1 
1 0 . 2 4 4 
3 . 4 3 1 
8 5 7 
3 8 2 
1 . 3 2 2 
1 . 1 7 3 
1 1 . 6 3 8 
2 . 3 3 7 
3 . 2 9 5 
4 . 0 1 4 
3 . 4 4 1 
6 . 1 3 5 
7 . 7 6 0 
4 . 9 3 2 
1 0 . 8 4 7 
2 4 5 
5 . 6 0 1 
1 2 . 7 9 2 
4 4 4 
3 . 4 0 5 
1 0 . 5 1 2 
2 . 6 6 6 
1 2 . 7 4 3 
1 . 3 8 3 
3 . 1 0 3 
1 . 2 5 1 
8 7 1 
7 9 7 
2 . 5 9 9 
1 6 . 1 8 1 
3 5 . 9 5 9 
1 9 . 2 0 7 
2 . 7 4 5 
1 . 8 3 8 
4 2 2 
6 
4 . 3 5 2 
1 7 . 6 4 1 
1 . 2 7 7 
5 1 
1 . 6 7 3 
5 . 5 8 8 
5 5 9 
4 3 6 
8 1 0 
1 . 4 0 5 
183 
1 . 1 6 8 
4 . 7 3 7 
3 . 1 7 8 
5 1 6 
2 . 4 1 2 
2 . 8 8 6 
2 . 6 9 7 
1 8 . 1 4 2 
6 8 6 
1 . 3 3 1 
5 . 6 8 3 
2 . 0 1 8 
4 7 . 5 4 9 
1 2 . 2 5 7 




























1 0 1 
118 
136 



















1 2 6 
U O 
9 8 









M 1 0 8 
2 4 4 
73 
131 
























































1 0 . 1 9 6 
9 26 
2 
5 7 . 1 7 2 
3 3 . 6 2 5 
2 7 . 4 1 6 
2 . 7 6 2 
1 4 . 1 6 0 
3 . 2 2 4 
2 . 6 9 2 
1 8 . 1 1 7 
4 . 4 5 3 
1 . 1 4 0 
2 . 6 6 9 
362 
1 . 2 2 1 
2 . 4 6 6 
6 7 6 
157 
2 . 7 4 4 
6 . 7 6 1 
1 . 1 5 3 




4 . 2 2 4 
743 
112 587 
8 2 3 
1 . 7 0 2 
303 
2 7 6 
42 
3 . 1 3 3 
1 . 4 7 2 
4 2 3 
523 
1 . 5 6 1 
2 7 Î 
3 1 4 
210 
6 . 3 5 0 
2 4 0 
1 . 2 0 5 
2 1 7 
131 
4 . 0 2 6 
4 0 . 2 2 1 
1 5 . 5 8 3 
6 3 9 
593 
17 
1 . 3 5 3 
2 . 4 5 9 
8 . 3 5 5 
1 . 3 2 0 
3 . 3 3 7 
8 5 3 
3 . 2 0 7 
15B 




4 4 7 
6 . 0 3 0 
1 . 9 1 4 
182 
1 . 0 5 9 
53 
1 . 2 3 2 
2 . 2 9 3 
310 
362 
8 8 0 
1 . 2 2 9 
1 3 . 8 6 0 





1 1 6 
85 
1 3 3 








1 1 1 
89 
1 3 7 
85 
6 8 
1 4 1 








1 3 7 
1 3 7 
74 





2 8 0 
1 1 2 
U O 




1 2 1 
1 8 4 
2 5 1 
109 
9 2 
3 8 6 
4 6 









1 0 3 
79 




2 0 8 
1 2 7 
4 0 9 
7 8 
1 7 4 
1 7 6 





1 3 3 
3 1 7 
3 8 4 
4 2 
1 2 8 
56 
1 2 3 
2 8 0 





1 4 6 






1 0 2 
102 
88 
1 2 1 
Neder lan 
1 OOO $ 
2 8 3 . 7 1 1 
6 5 . 2 8 0 
2 1 8 . 4 3 1 
1 4 4 . 8 6 8 
3 5 . 4 3 9 
1 6 . 9 2 1 
8 2 . 5 1 8 
9 . 9 9 0 
6 1 . 3 3 2 
1 5 . 0 0 4 
1 2 . 5 1 5 
5 
2 7 9 
22 
2 . 1 8 3 
1 0 . 5 9 9 
1 3 . 9 9 7 
1 . 5 2 6 
2 0 . 2 0 6 
1 2 . 2 3 1 
9 . 3 0 9 
2 . 9 2 2 
1 
9 . 7 6 1 
2 3 . 5 7 4 
2 9 . 6 6 5 
2 . 2 8 0 
8 . 1 1 5 
2 . 5 5 5 
4 . 2 1 4 
1 7 . 2 3 3 
9 . 9 7 2 
2 . 4 3 9 
6 5 7 
1 . 5 4 4 
1 . 1 6 2 
6 7 0 
1 . 3 7 4 
4 5 1 
1 . 8 9 3 
3 . 8 2 4 
8 2 2 
1 . 5 7 6 
2 2 0 
4 2 7 
1 . 7 5 9 
2 . 1 5 8 
2 2 
2 5 
4 2 5 
4 6 3 
3 6 1 
1 . 1 1 1 
1 . 4 6 8 
2 . 2 5 9 
1 . 9 2 0 
1 . T 7 Î 
4 . 0 7 3 
1 . 6 6 1 
130 
7 2 8 




2 . 2 6 5 
6 7 . 1 9 4 
1 5 . 3 2 4 
2 6 7 
7 0 
6 4 5 
3 
2 . 5 7 8 
3 . 8 3 7 
2 . 5 9 6 
1 6 1 
56 5 
2 . 5 0 1 
2 6 9 
3 4 
33 
3 4 4 
6 9 7 
1 . 5 0 0 
9 4 9 
220 
4 7 1 
2 4 6 
6 . 4 2 3 
3 . 5 1 6 
3 . 1 5 5 
3 . 2 6 4 
2 . 8 4 3 
1 . 0 1 6 
4 . 7 8 9 
1 . 9 2 0 
d 
Indices 
1 1 1 
1 0 3 
1 1 4 
1 2 5 
102 
1 1 7 
1 4 3 
117 
95 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 0 
45 
7 1 





1 0 5 
95 
1 5 9 
1 0 0 
1 0 3 
94 
109 
1 2 5 
1 0 6 
1 9 6 
86 
1 0 0 . 
9 9 
1 4 4 
1 5 4 
83 
1 0 9 
1 0 8 
2 2 7 
1 4 0 




1 0 4 
3 3 4 
NS 
1 0 2 
7 1 
8 3 3 
53 
1 1 1 
3 9 7 
1 4 5 
7 9 
1 0 0 
9 0 
9 2 









1 3 9 
1 4 4 




3 0 0 
80 
6 8 
2 0 7 
3 9 3 
59 
1 6 9 
6 4 
2 1 3 
2 2 
1 4 0 
1 4 7 
1 0 4 
1 0 3 
85 
1 1 4 
6 4 
9 6 
1 2 0 
2 1 0 
4 8 
1 5 8 
1 1 9 
1 0 7 
1 2 4 
Deutschland 
(BR) 
1 OOO $ 
9 6 2 . 4 5 4 
1 8 8 . 9 7 7 
7 7 3 . 4 7 7 
4 3 6 . 0 0 9 
1 4 2 . 8 0 2 
4 9 . 8 0 7 
1 7 2 . 6 6 7 
7 0 . 7 3 3 
2 6 7 . 6 9 5 
3 7 . 6 3 1 
3 0 . 7 8 6 
19 
9 0 9 
318 
5 . 5 9 9 
6 5 . 7 4 2 
8 5 . 6 3 5 
1 3 . 3 0 4 
6 5 . 3 8 3 
6 9 . 7 7 3 
5 5 . 5 8 0 
1 4 . 1 9 3 
5 0 . 7 9 5 
3 3 . 1 1 3 
7 7 . 6 0 0 
2 7 . 4 6 9 
1 6 . 2 3 0 
2 . 9 4 6 
2 1 . 1 2 9 
6 0 . 6 7 1 
1 5 . 0 2 5 
1 7 . 3 4 2 
8 . 7 8 1 
1 5 . 0 6 4 
2 . 9 6 1 
1 0 . 8 2 7 
6 . 8 6 6 
4 . 2 1 1 
9 . 8 8 7 
2 4 . 8 7 8 
6 . 0 4 2 
8 . 3 4 8 
4 . 2 6 0 
8 . 3 0 0 
3 . 5 4 2 
4 . 7 7 8 
318 
8 2 1 
3 . 5 0 5 
1 1 . 1 3 8 
5 . 2 9 4 
4 2 8 
2 56 
362 
2 . 6 9 0 
2 1 . 7 7 4 
9 . 0 9 3 
2 . 5 7 4 
6 6 0 
5 . 5 4 B 
1 . 2 7 6 
3 . 4 3 3 
3 . 1 3 3 
5 . 4 8 9 
8 . 6 4 8 
2 . 6 0 1 
1 . 1 9 5 
746 
2 8 . 1 2 2 
1 1 9 . 6 1 9 
5 3 . 0 4 8 
2 . 9 1 4 
4 
1 . 7 5 2 
6 . 2 2 8 
8 . 1 0 5 
3 7 . 4 2 8 
7 . 8 5 6 
2 . 9 8 0 
1 . 6 0 2 
9 . 8 4 4 
3 . 4 2 4 
1 . 5 1 1 
7 2 3 
4 . 4 7 1 
3 . 0 9 4 
2 . 6 1 5 
8 . 7 4 1 
5 . 4 2 2 
1 . 6 7 8 
2 . 9 5 5 
3 3 0 
1 9 . 1 5 0 
1 4 . 0 6 6 
1 . 5 2 4 
6 . 0 5 1 
1 2 . 6 5 3 
5 . 3 8 1 
3 0 . 4 0 3 
6 . 8 2 7 
44 
Indices 
1 1 5 
1 2 1 
1 1 4 






1 0 0 
96 
2 7 1 
2 6 2 
9 1 
1 1 6 
1 2 6 
9 9 
1 4 4 
1 1 2 
1 0 7 
1 0 2 
1 3 1 
1 2 1 




1 0 9 
1 3 6 
84 
9 6 
1 0 6 
9 6 
1 2 1 
1 2 5 
1 1 8 
1 1 9 
9 2 
1 3 1 
7 8 
102 
1 2 8 
171 
1 2 5 
5 5 1 
105 
9 1 
2 9 0 
9 2 
2 0 5 





1 1 3 
9 3 






1 1 9 
1 8 6 
NS 
2 3 6 
1 1 5 
1 2 4 
1 5 4 





1 1 6 
1 0 6 
1 1 9 
86 
6 6 
1 0 9 
1 7 5 
1 5 5 
66 
1 9 1 
9 9 
93 
1 1 9 
1 5 2 
102 
1 0 4 
1 6 8 
1 2 6 
1 2 5 
1 8 1 
6 6 
1 1 7 
1 6 8 
1 0 0 
98 
4 4 0 
Italia 
1 000 $ 
6 3 3 . 9 7 3 
1 4 1 . 5 4 1 
4 9 2 . 4 3 2 
2 8 8 . 2 7 5 
6 8 . 5 2 2 
5 3 . 9 8 6 
1 1 5 . 3 0 5 
5 0 . 4 6 2 
1 5 6 . 0 1 4 
3 6 . 3 6 2 
2 3 . 2 1 6 
31 
1 . 4 2 4 
2 . 8 3 4 
8 . 3 5 7 
4 0 . 5 8 4 
4 5 . 5 5 2 
7 . 3 7 0 
2 6 . 1 4 6 
4 8 . 1 1 4 
3 6 . 1 2 0 
1 1 . 9 9 4 
3 1 
6 4 . 2 1 6 
1 3 . 0 5 0 
1 3 . 2 5 3 
5 1 . 0 2 2 
1 2 . 4 4 9 
5 2 4 
2 . 4 0 2 
1 6 . 8 9 7 
8 . 2 9 2 
2 . 6 9 0 
6 . 2 0 1 
2 5 . 0 2 4 
2 . 8 4 4 
1 6 . 8 8 9 
1 5 . 2 0 6 
2 . 1 7 2 
1 0 . 4 4 5 
1 5 . 5 0 4 
2 . 8 2 8 
2 . 2 3 2 
2 . 5 8 0 
9 . 1 0 4 
1 . 0 4 7 
7 . 8 3 4 
2 . 8 3 4 
1 . 0 2 3 
5 . 4 9 2 
8 . 6 2 2 
2 . 5 8 3 
7 6 4 
3 1 2 
1 . 0 1 6 
2 3 3 
7 . 9 7 8 
1 2 . 2 3 2 
2 . 6 9 8 
53 
6 . 8 2 7 
9 8 4 
1 7 0 
4 2 0 
3 . 1 0 0 
2 8 6 
1 . 3 7 7 
2 . 9 7 9 
307 
1 0 . 7 3 3 
9 0 . 4 4 2 
2 4 . 8 6 3 
9 . 9 2 9 
1 . 9 4 6 
75 
3 . 0 6 4 
3 . 7 3 7 
9 . 2 6 7 
337 
1 . 8 7 3 
1 3 . 2 4 5 
1 . 1 2 0 
1 . 2 6 4 
1 . 7 4 2 
1 . 3 8 3 
123 
8 3 7 
2 . 3 6 9 
1 . 9 9 7 
1 . 2 9 7 
3 . 0 3 7 
4 8 0 
3 . 1 3 0 
1 1 . 7 1 6 
2 9 3 
7 5 7 
1 1 . 9 9 4 
2 . 3 0 2 
3 0 . 8 7 3 






















































2 1 8 
1 3 6 
1 0 1 
98 
114 
1 4 3 
128 








3 1 7 
132 




4 6 8 
115 
1 4 0 

























e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DE LACEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. U 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 34 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 3 
.-MÄRZ JAN.-MARS 
1970 
Bestimmung - Destination 






A U T . E U R . O C C I D . 







. A L G E R I E 
•HAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 










I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 













U . R . S . S . 










. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
•CAMEROUN 
• CONGO, R E P . D E M . 





REP.AFRIQUE DU SUD 











C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 












P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 






EWG - CEE 
1000 $ 
9 0 8 . 1 5 7 
5 9 8 . 4 7 1 
3 0 9 . 6 8 6 
2 2 5 . 7 0 0 
1 3 5 . 7 7 0 
4 9 . 1 1 7 
2 8 . 3 9 8 
1 2 . 4 1 5 
5 1 . 5 2 1 
1 9 . 2 0 7 
3 . 1 4 4 
1 . 7 5 2 
4 7 1 
8 . 0 7 9 
5 . 7 6 1 
5 . 2 0 9 
9 . 1 9 4 
1 1 . 3 7 0 
6 . 5 4 1 
3 2 . 1 7 3 
2 9 . 7 8 2 
2 . 3 9 1 
2 8 9 
8 9 . 3 7 2 
1 1 6 . 5 0 4 
6 4 . 3 7 2 
1 8 5 . 5 2 1 
1 4 2 . 7 0 2 
4 5 . 5 7 0 
2 2 3 
1 . 5 3 5 
4 . 7 1 8 
1 7 . 1 3 9 
4 . 3 9 8 
9 . 2 8 0 
3 0 . 4 7 9 
2 3 . 4 8 1 
4 . 8 8 0 
2 3 . 6 5 0 
2 1 1 
1 1 . 2 1 7 
4 . 7 7 4 
3 . 3 0 0 
2 . 0 2 3 
4 . 0 6 8 
5 . 4 8 7 
6 . 7 1 7 
5 . 1 6 1 
4 . 1 6 2 
1 . 8 7 5 
2 8 9 
1 . 0 0 9 
4 . 4 5 4 
8 . 0 7 9 
1 . 3 0 7 
7 8 1 
1 . 1 2 3 
535 
2 3 2 
2 9 6 
2 3 1 
3 8 7 
6 9 8 
3 1 7 
3 5 7 
2 7 2 
4 0 4 
6 5 0 
2 . 7 5 3 
2 5 . 7 0 0 
2 . 6 9 3 
6 8 3 
2 1 7 
4 5 2 
5 8 0 
3 0 4 
1 . 8 0 3 
2 6 0 
7 7 7 
1 . 5 9 9 
4 6 3 
5 7 8 
1 . 7 1 0 
2 . 0 3 6 
9 4 5 
1 . 1 0 7 
2 . 5 8 5 
3 . 5 3 5 
4 4 9 
3 9 1 
1 . 6 7 9 
4 5 2 
1 . 5 0 6 
318 
2 6 2 
2 6 6 
2 . 3 9 1 
2 0 5 
6 . 5 5 6 
7 4 9 
2 . 5 4 6 
5 6 0 
2 0 4 
Indices 
115 
H8 1 0 8 

















1 2 5 
99 
165 




2 0 6 
119 
1 1 9 











1 1 7 
ì?ì 1 1 1 
1 5 7 
155 
135 
4 5 2 
91 
96 
1 3 4 
1 2 3 
80 
70 
1 2 4 
192 
77 
2 2 4 
6 3 
1 7 6 
71 
1 3 8 
1 7 4 





1 2 0 
3 8 3 
6 3 
93 
1 1 4 














1 6 1 
142 
106 
1 1 8 
74 
4 0 





■ 1 6 1 
France 
1 000 $ 
2 6 0 . 1 1 8 
1 9 1 . 0 1 2 
6 9 . 1 0 6 
4 4 . 6 0 1 
2 3 . 4 5 9 
1 4 . 3 6 4 
4 . 7 7 4 
2 . 0 0 4 
1 9 . 3 9 5 
1 3 . 2 5 1 
1 . 3 3 0 
1 . 6 0 0 
2 9 1 
6 . 4 2 6 
3 . 6 0 4 
1 . 6 3 4 
1 . 6 9 5 
1 . 8 3 6 
9 7 9 
5 . 1 0 6 
4 . 7 0 4 
4 0 2 
7 
5 8 . 4 2 9 
1 0 . 7 3 9 
4 9 . 5 3 0 
7 2 . 3 1 4 
1 1 . 4 2 4 
96 
2 5 7 
3 9 0 
1 . 1 7 8 
3 6 8 
7 0 0 
7 . 1 0 7 
1 . 3 9 3 
1 . 1 7 1 
1 0 . 3 2 7 
35 
1 . 3 1 3 
1 . 8 8 0 
1 5 7 
4 6 2 
1 . 0 6 0 
6 1 9 
5 8 4 U7Ì? 
Ì? 
3 8 2 
2 . 7 3 7 
6 . 4 2 6 
8 1 7 
2 7 7 
7 6 9 
3 4 0 
1 6 0 
5 





1 6 3 
6 3 7 
4 0 7 
4 . 3 4 4 
♦1? 1 3 9 
4 1 6 
4 8 4 
I B 
2 4 4 
4 
2 2 
7 4 8 
13 
17 
3 0 9 
6 3 1 
1 5 8 
2 2 6 
3 2 2 
4 0 3 
10 
1 9 
5 6 4 
53 
16 
1 2 3 
3 
23 
4 0 2 
9 0 
1 . 3 6 6 
24 
1 9 7 
3 4 















2 0 0 

























1 6 1 










1 5 8 
1 0 4 
2 0 0 
120 
2 2 5 
78 
103 
i l i 
94 
137 
2 0 0 
7 1 
NS 






4 0 9 
6 4 
8 2 








1 6 4 
122 


















Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
1 2 9 . 1 5 4 
9 4 . 0 1 3 
3 5 . 1 4 1 
2 6 . 2 5 1 
1 5 . 0 3 6 
3 . 1 8 3 
6 . 0 0 2 
2 . 0 3 0 
4 . 1 3 5 
1 . 6 4 3 







1 . 0 0 4 
710 
4 . 7 5 7 
3 . 8 5 1 
9 0 6 
2 8 . 3 4 0 
2 3 . 4 0 5 
3 3 . 9 8 2 
8 . 2 8 6 
8 . 6 1 2 
31 
153 
4 5 2 
1 . 3 2 8 
590 
4 1 5 
2 . 9 7 8 
9 0 7 
313 
1 . 4 2 9 
7 
4 8 6 
4 4 0 
78 
359 
4 6 1 
1 . 0 0 7 
794 



































2 6 6 
24 
12 ìì 11 
906 
30 















1 3 5 
1 2 9 
100 
1 0 0 







1 2 8 
108 
U I 





1 0 7 
99 
1 2 0 
1 4 5 
133 
6 9 












5 6 2 
2 
1 5 6 
U I 
2 5 2 
«5 6 0 0 
3 5 2 
3 5 7 
6 4 
2 0 5 








1 0 0 
} 2 1 1 1 8 
5 0 
1 8 0 
5 0 
1 4 5 
6 1 
73 
2 5 1 1 3 9 
88 
19 
2 0 5 
4 9 
2 6 7 
7 5 
5 0 0 
1 1 5 
1 5 7 
1 2 8 
3 8 
86 





1 000 $ 
2 2 4 . 9 1 5 
1 5 0 . 6 5 9 
7 4 . 2 5 6 
5 6 . 2 2 0 
3 6 . 6 7 6 
8 . 7 4 1 
7 . 1 3 9 
3 . 6 6 4 
8 . 2 3 6 
1 . 3 7 7 
2 4 5 
105 
1 4 9 
6 0 9 
2 6 9 
857 
2 . 1 4 7 
3 . 0 7 7 7 7 8 
9 . 7 9 5 9 . 7 7 8 
17 
2 7 . 6 1 6 
3 0 . 8 4 1 
7 9 . 7 2 3 
1 2 . 4 7 9 
1 6 . 7 6 5 
5 2 
6 3 5 
1 . 5 1 9 
7 . 6 9 0 
1 . 6 6 9 
1 . 6 8 0 
4 . 8 5 1 
3 . 4 8 1 
6 3 8 
3 . 5 2 8 
16 
1 . 9 2 8 
7 1 2 
2 4 8 
1 1 4 
2 . 2 1 8 
1 . 9 6 3 
2 . 4 5 5 
1 . 3 1 7 
1 . 2 1 5 
3 1 8 
178 
2 6 7 
8 1 
6 0 9 














7 1 2 
6 . 1 8 9 










4 0 9 
4 2 8 
1 7 2 
2 1 3 
1 4 0 
1 . 5 7 0 
2 4 0 
8 1 
7 1 







1 . 3 0 7 
7 6 
1 . 3 9 6 




1 2 0 
1 2 3 
115 
1 1 0 
106 
1 1 6 
1 3 4 
108 
110 




3 5 2 
1 7 9 
1 5 4 
1 1 4 
98 
1 1 6 
1 6 2 1 6 2 
1 4 2 
1 1 7 
1 1 6 
1 2 9 
1 1 2 
1 0 6 
1 2 1 
1 7 3 
1 1 2 
1 0 3 
98 
1 3 3 
1 1 5 
9 3 
8 0 
1 1 4 
73 
2 2 9 
57 
1 1 9 
3 0 8 
1 3 2 
1 0 8 
2 0 6 
2 3 4 
2 0 0 
2 79 
NS 
2 3 4 
9 6 
3 5 2 
2 8 5 
1 4 5 
1 5 9 18? 
iíà 4 2 
3 3 
1 4 2 
1 9 2 
1 3 3 
8 6 0 
NS 1 0 5 
1 3 7 
1 1 5 
1 6 5 
33 
4 0 0 
3 9 4 
3 0 4 
1 2 3 
4 4 0 
w 83 
1 2 3 
1 2 6 
1 0 5 
59 
3 3 3 
1 0 4 
89 
1 5 6 
9 9 
8 4 
1 8 0 
37 
1 4 5 
57 
1 0 2 
1 4 2 
NS 
7 1 
1 3 6 
2 2 9 




1 000 $ 
2 1 4 . 7 4 8 
1 2 6 . 2 5 0 
8 8 . 4 9 3 
6 7 . 4 0 0 
4 5 . 6 3 0 
1 2 . 7 5 9 
6 . 2 2 3 
2 . 7 8 8 
1 4 . 5 8 4 





9 0 5 
1 . 6 3 2 
3 . 6 6 6 
4 . 1 0 5 
3 . 5 1 3 
6 . 5 1 4 
5 . 5 4 1 
973 
2 5 . 1 0 0 
2 4 . 6 8 6 
2 6 . 8 4 1 
4 9 . 6 2 3 
5 . 4 * 0 
3 75 
1 . 4 4 7 
4 . 5 2 6 " 
5.­772 
1 1 . 4 1 3 
1 4 . 6 9 2 
2 . 2 9 7 
4 . 5 5 8 
5 
3 . 3 4 7 
1 . 1 8 1 
1 . 8 2 2 
3 7 7 
995 
2 . 0 1 0 
1 . 3 6 3 
582 
2 0 4 
10 
2 7 7 
7 8 8 
1 7 6 
117. 
7 





1 1 4 





1 . 1 0 1 
5 . 8 0 2 





5 7 2 
186 
4 8 3 
5 2 7 
3 5 0 
4 4 8 
4 1 7 
4 3 7 
41B 
5 5 4 
1 . 7 2 5 
8 4 5 
25 
123 
5 2 5 
188 












1 1 4 
1 1 4 
1 1 7 
122 





1 1 3 





1 0 2 
99 
112 
1 3 3 
127 
1 8 1 
1 0 5 
1 1 7 
98 
1 2 9 
115 
1 1 6 7 1 
1 3 7 
1 0 4 
123 
13 8 
1 2 2 
J22 1 4 2 
112 
2 5 0 
1 2 4 
1 6 1 
1 7 5 
3 5 2 
1 2 3 
1 1 3 
1 8 9 







15 4 9 
1 8 8 
7 1 
4 0 
5 1 9 
13 
5 4 3 
6 1 
9 5 
1 2 6 
4 2 4 
1 2 9 
6 0 
9 0 U 7 1 2 0 
NS 
1 2 0 
2 5 6 
1 0 0 
1 2 7 
6 5 
83 8 7 
1 1 6 
7 9 
1 6 4 
7 6 
1 2 1 2 2 1 




2 8 1 
1 2 5 
1 0 9 
1 1 0 
7 0 
6 8 
1 9 3 
1 0 9 
93 
1 8 4 
1 2 3 
2 1 6 
loo 
Italia 
1 000 $ 
7 9 . 2 2 2 3 6 . 5 3 7 
4 2 . 6 8 5 
3 1 . 2 2 3 
1 4 . 9 6 9 
1 0 . 0 7 0 
4 . 2 6 0 
1 . 9 2 9 
5 . 1 7 1 
1 . 2 6 8 
2 9 3 
6 
5 7 8 
3 9 1 
7 8 1 
1 . 2 1 3 
1 . 3 4 8 5 6 1 
6 . 0 0 1 
5 . 9 0 8 
93 
2 8 2 
8 . 3 1 6 
2 . 5 4 8 
3 . 3 8 7 
2 2 . 2 3 6 
3 . 3 2 9 
1 
115 
9 1 0 
2 . 4 1 7 
3 0 0 
7 1 3 
4 . 1 3 0 
3 ­ 4 ? l 
3 . 8 0 8 
148 
4 . 1 4 3 
5 6 1 
9 9 5 
7 1 1 
3 2 9 
903 
8 7 4 
7 0 7 
1 . 0 5 0 
1 . 2 6 0 
7 4 
79 
2 6 9 
5 7 3 
122 











1 2 4 
3 5 1 
3 . 3 1 9 
4 4 1 









3 9 0 
3 8 5 
59 
26 
3 5 5 
1 9 9 
1 6 3 
32 








1 . 3 2 5 
1 0 8 













1 4 0 
2 4 4 





























2 1 1 
227 
2 0 5 
123 
95 
1 4 0 
148 
116 
1 1 0 
6 1 
2 2 9 
1 3 7 
5 9 
4 7 
1 6 7 
100 
3 4 3 
3 3 3 
75 
1 2 0 
1 0 6 
46 





1 0 1 
3 1 
33 




6 6 7 
1 4 9 
74 






1 7 9 
113 
5 14 
4 3 3 
2 
3 




3 3 1 
NS 
21 
DER HANDEL DER EWG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
TAB. 9 i m p o r t 
JAN.­MARZ JAN.­MARS 
I970 EWG ­ CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Code Ursprung τ Origine 1 000 $ Indices 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ Indices" " 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
.28 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 3 
2 6 0 
2 72 
2 8 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 4 5 2 4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 






A U T . E U R . O C C I O . 








.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 










I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 












U . R . S . S . 











. C O T E ­ D ' I V O I R E 
.TOGO 
.CONGO BRAZZA 
















H A I T I 
REP.DOMINICA INE JAMAÏQUE 
INOES OCCIDENT. 
















P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 





1 5 7 4 . 3 2 2 
9 4 9 . 3 7 3 
6 2 4 . 9 4 9 
5 4 6 . 7 9 5 
2 3 6 . 0 2 0 
2 4 . 1 2 9 
2 5 6 . 7 0 0 
2 9 . 9 4 6 
4 0 . 4 4 6 * 
8 . 7 4 7 
2 . 7 1 2 
6 8 0 
3 . 2 6 8 
5 94 
1 . 4 9 3 
2 . 4 6 2 
2 2 . 6 5 5 
2 . 7 6 0 
3 . 8 2 2 
3 7 . 5 1 2 
3 2 . 4 1 4 
5 . 0 9 8 
198 
1 8 3 . 0 1 2 
1 5 3 . 2 4 4 
1 9 9 . 9 0 0 
3 3 9 . 3 5 7 
7 3 . 8 6 0 
1 0 2 . 7 0 8 
85 
3 . 1 3 4 
5 . 0 1 5 
1 1 . 4 9 1 
1 . 2 3 3 
1 1 . 8 7 4 
9 3 . 6 3 3 
6 . 6 7 7 
4 . 5 3 7 
1 0 . 0 4 4 
5 . 0 2 8 
4 . 0 6 1 
6 0 8 
9 . 3 8 9 
5 . 3 8 0 4 . 0 1 1 
6 . 4 2 1 
2 . 2 8 6 
3 . 3 7 4 
1 . 5 3 4 
4 2 2 
5 9 4 
1 . 0 7 1 
3 3 0 
1 8 4 
1 . 4 3 7 
127 
56 
2 4 7 
1 . 5 1 2 
116 
4 7 7 
567 
6 7 8 
3 4 7 
1 . 2 1 8 
2 5 0 . 7 0 0 
6 . 0 0 0 
4 . 9 9 6 




2 . 1 4 9 
2 6 7 
1 . 1 4 0 
122 
87 
9 4 5 
5 4 0 
123 
2 . 3 6 5 
9 9 
2 . 0 2 3 
3 5 2 
2 1 7 
2 4 3 
2 . 9 4 2 
2 . 5 6 2 
123 
70 
1 . 0 5 1 
7 1 
1 . 1 4 0 
U O 
2 0 5 
5 . 0 2 4 
6 4 1 
2 4 . 8 6 6 
2 9 6 
154 
9 8 9 
2 . 8 7 3 










2 3 0 
73 
102 
4 9 1 

































1 3 6 
152 
4 9 1 







4 1 2 
116 
113 
1 5 5 
73 
1 2 0 
U I 
160 










2 4 9 









1 1 7 
154 
NS 
7 7 8 
94 
187 
1 7 6 129 
1 9 9 
1 3 4 
179 
1 8 6 
4 2 9 
2 4 1 
126 
145 
3 7 3 . 6 9 5 
2 3 0 . 2 9 2 
1 4 3 . 4 0 3 
1 2 7 . 7 B 5 
6 1 . 2 0 7 
5 . 4 7 2 
5 5 . 5 5 6 
5 . 5 5 0 
9 . 6 8 3 
2 . 9 4 1 
7 8 4 
6 5 3 
3 5 6 
5 6 7 
5 3 1 
3 6 0 
4 . 4 1 9 
7 6 4 
1 . 1 9 9 
5 . 8 6 7 
4 . 4 1 1 
1 . 4 5 6 
66 
4 3 . 3 5 0 
4 5 . 8 3 4 
1 0 7 . 3 5 6 
2 3 . 7 5 2 
2 5 . 0 1 9 
1 . 2 7 5 
6 0 6 
1 . 8 1 2 
3 8 3 
2 . 5 4 4 
2 9 . 4 8 0 
5 2 3 
1 . 2 2 3 
2 . 4 4 2 
9 6 0 
2 9 5 1 0 6 
1 . 2 0 1 
7 3 0 
4 5 0 
6 5 4 
2 6 3 
6 9 6 
4 1 5 
2 5 7 
5 6 7 
3 2 4 
2 0 3 
1 8 4 
50 




4 6 1 
6 5 1 
3 4 7 
55 
5 4 . 3 0 6 
1 . 2 5 0 
8 1 6 
18 
7 8 3 
33 
2 6 7 





5 8 9 
94 
155 
i­37 1 . 1 6 8 
7 0 3 
65 
1 7 0 
38 
8 5 4 
14 
1 . 4 1 9 
5 
























118 t l ? 
140 
































































9 0 0 
206 
148 
2 0 6 . 2 0 2 
1 4 4 . 1 7 9 
6 2 . 0 2 3 
5 3 . 8 7 4 
2 3 . 2 2 0 
1 . 1 0 7 
2 8 . 3 5 0 
1 . 1 9 7 
2 . 5 7 3 
3 1 2 





1 . 4 7 5 
6 0 2 53 
5 . 4 5 8 
5 . 3 2 8 
130 
119 
3 9 . 4 7 3 
4 1 . 0 4 1 
5 6 . 0 7 6 
7 . 5 8 9 




6 2 9 
36 
506 
6 . 0 0 5 






1 . 9 3 9 
2 . 7 0 9 
toe 
51 






















2 1 0 
6 6 3 
2 6 1 













1 1 3 






3 4 1 
2 6 3 
1 1 4 
96 
1 0 0 







2 7 . 6 1 6 





9 7 9 
1 5 4 
89 
1 0 0 
NS 




2 94 71 2 
640 
NS 142 NS 
22 138 
130 






2 0 0 
4 1 
NS 
2 5 5 . 1 3 4 
1 5 6 . 8 4 6 
9 8 . 2 8 8 
8 2 . 9 0 9 
3 4 . 8 5 1 
2 . 3 1 8 
4 1 . 9 8 6 
3 . 7 5 4 
1 2 . 1 9 0 
2 . 8 0 5 
1 6 5 
2 . 6 3 3 
7 
168 
8 . 6 3 7 
3 3 5 
2 4 5 
3 . 1 9 2 
2 . 7 1 4 
4 7 8 
2 5 . 5 7 8 
4 3 . 9 6 0 
7 7 . 9 6 7 
9 . 3 4 1 
2 3 . 4 9 1 
7 
4 2 4 
6 3 5 
1 . 3 7 8 
1 3 5 
1 . 8 6 6 
6 . 4 5 9 
3 2 8 
6 3 7 
1 . 1 5 8 
3 2 3 
2 1 0 
6 4 
6 8 0 
1 . 0 8 4 
2 7 7 
145 
1 7 4 
132 
22 2 
1 2 1 
115 
1 3 3 
1 3 6 
1 1 9 
1 2 4 
1 5 1 
1 6 7 
1 3 0 
99 









1 1 6 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 4 
1 0 6 
1 2 3 
1 1 7 
1 2 9 
1 2 7 H 1 0 3 
1 1 7 
1 3 7 
1 1 4 
1 3 0 
2 56 
4 4 7 
9 4 




2 0 0 
4 6 








4 0 . 6 2 1 
1 . 3 6 5 
9 5 5 
4 . 9 4 2 
2 
1 . 2 9 0 
2 
6 6 5 
2 8 7 
1 2 3 











4 7 8 






3 0 0 
180 
22 
1 5 7 
4 3 
153 
1 1 7 
1 8 3 
1 1 5 
NS 5 84 
NS 
34 
1 9 2 
1 2 5 
1 4 1 
3 0 0 
7 







1 1 6 
1 7 6 
1 4 4 
3 8 0 
32 
3 1 0 
4 5 5 . 8 6 6 
2 3 5 . 4 8 7 
2 2 0 . 3 7 9 
1 9 4 . 0 9 1 
7 7 . 1 9 2 
7 . 6 5 3 
9 5 . 1 7 2 
1 4 . 0 7 4 
1 1 . 0 2 4 
2 . 0 4 8 





1 . 7 8 8 
4 . 8 6 2 
318 
2 . 0 0 8 
1 5 . 2 6 4 
1 3 . 5 4 9 
1 . 7 1 5 
7 2 . 2 2 0 
4 9 . 1 4 4 
8 5 . 9 4 5 
2 8 . 1 7 8 
2 2 . 1 6 9 
75 
957 
2 . 9 6 2 
6 . 4 6 7 
4 9 6 
4 . 5 5 6 
3 4 . 7 8 4 
4 . 1 5 8 
2 . 0 2 1 
3 . 1 2 1 
1 . 8 6 5 
962 
2 5 2 
4 . 5 0 4 
2 . 3 9 3 
3 . 7 0 6 
1 . 3 4 4 
1 . 3 4 2 
2 5 5 
10 
4 
2 6 8 
77 
1 . 3 8 7 
1 
25 
1 . 4 3 2 
27 




9 3 . 4 4 6 
1 . 7 2 6 
2 . 4 3 6 
92 






















1 5 8 
1 . 6 7 8 
6 3 4 
1 1 . 4 7 2 
122 
72 
3 4 3 
1 . 6 9 9 
138 
1 2 7 
1 5 1 
153 
129 
1 3 1 
1 7 6 
193 
1 4 5 
3 7 6 
5 1 4 
4 7 
2 0 4 
17 
5 6 7 
1 1 4 
1 1 9 
199 
1 6 4 
135 
1 3 4 
1 4 0 
121 
1 3 9 
128 
1 2 1 
127 
1 1 5 
93 
1 2 0 
1 6 8 
1 0 4 
1 3 6 
1 2 3 
1 3 1 
1 5 4 
9 7 
2 7 9 
4 2 8 
1 0 1 
183 
1 0 6 
1 3 8 
135 








1 2 5 





1 1 9 
180 
31 
1 3 8 
2 4 2 

















1 5 0 
162 
2 3 6 
9 9 
1 5 3 
1 3 7 
1 7 9 
2 2 4 
5 3 0 
NS 
1 4 5 
1 1 8 
2 8 3 . 4 2 5 
1 8 2 . 5 6 9 
1 0 0 . 8 5 6 
8 8 . 1 3 6 
3 9 . 5 5 0 
7 . 5 7 9 
3 5 . 6 3 6 
5 . 3 7 1 
4 . 9 7 6 
6 4 1 
23 
3 
5 e 597 
15 
3 . 2 6 2 
7 4 1 3 1 7 
7 . 7 3 1 
6 . 4 1 2 
1 . 3 1 9 
13 
4 5 . 7 4 1 
1 1 . 7 9 0 
2 7 . 0 3 0 
9 7 . 9 5 8 
1 6 . 6 0 3 
2 8 5 
5 4 6 
1 . 2 0 5 
1 8 3 
2 . 4 0 2 
1 6 . 9 0 5 
1 . 4 * 3 
4 4 6 
2 . 6 0 7 
1 . 8 2 2 
2 . 5 1 4 
1 6 7 
1 . 0 6 5 
8 5 7 
7 6 0 
1 . 8 0 8 
4 5 2 
8 2 3 
6 2 8 
1 4 8 
8 




















2 3 7 
121 ¡ 1 3 
133 
100 
1 1 7 












2 6 9 
135 
140 




1 5 1 
2 4 1 
2 1 6 
4 0 0 
67 
2 2 9 
NS 
12 3 
34.711 925 753 
373 2 6 25 815 
44 33 
154 93 170 
57 
NS 





100 150 55 100 
128 
NS 
189 117 43 NS 
1.319 138 
246 622 93 
1 439 48 6 
605 123 
51 7 9 78 
4 . 1 8 0 112 52 
403 374 221 246 
22 
e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DE LA CEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs : 1000 $ 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
JAN.-MÁRZ JAN.-MARS 
I970 
Code Bestimmung - Destination 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E 
. 0 MONDE 
. 0 1 INTRA-CEE 
. 0 2 EXTRA-CEE 
. 1 CLASSE 1 
. 1 1 AELE 
. 1 2 A U T . E U R . O C C I D . 
. 1 5 AMERIQUE DU NORD 
. 1 9 AUT.CLASSE 1 
. 2 CLASSE 2 
. 2 0 .AOM 
. 2 1 .EAMA 
. 2 2 .DOM 
. 2 3 .TOM 
. 2 4 . A L G E R I E 
. 2 5 .MAROC, T U N I S I E 
. 2 6 AUT.AFRIQUE 
. 2 7 AMERIQUE C . SUD 
. 2 8 ASIE OCCIDENTALE 
. 2 9 AUT.CLASSE 2 
. 3 CLASSE 3 
. 3 1 EUROPE ORIENTALE 
. 3 2 AUT.CLASSE 3 
. 9 DIVERS NON C L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEMAGNE RF 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROYAUME-UNI 
0 2 6 IRLANDE ( E I R E ) 
0 2 8 NORVEGE 
0 30 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSLOVAQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C O T E - O ' I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 3 8 N I G E R I A 
30 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO, REP.OEM. 
3 3 0 ANGOLA 
3 34 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQUE 
3 7 0 .MADAGASCAR 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 REP.AFRIQUE OU SUO 
4 0 0 E T A T S - U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 3 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOUPE 
4 6 2 .MARTIN IQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 24 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE SEOUOITE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 UNION I N D I E N N E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 VIETNAM SUD 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E , R E P . P O P . 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN (FORMOSE) 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
EWG - CEE 
1 000 $ 
S 
2 1 9 5 . 9 9 8 
9 3 5 . 0 2 3 
1 2 6 0 . 9 7 5 
7 5 7 . 1 4 9 
3 9 3 . 5 5 1 
1 7 8 . 4 4 2 
9 6 . 5 8 3 
8 8 . 5 7 3 
3 6 8 . 8 7 9 
8 2 . 4 8 0 
3 1 . 4 9 9 
8 . 5 2 3 
4 . 8 0 1 
2 2 . 0 4 9 
1 5 . 6 0 8 
4 3 . 0 2 0 
1 2 1 . 5 5 3 
5 0 . 5 6 7 
7 1 . 2 5 9 
1 3 3 . 8 9 1 
1 0 1 . 2 3 6 
3 2 . 6 5 5 
1 . 0 5 0 
2 2 3 . 0 7 8 
1 4 4 . 1 4 6 
1 5 4 . 5 9 3 
2 2 5 . 4 0 9 
1 8 7 . 7 9 7 
9 8 . 5 1 5 
9 . 2 7 8 
1 9 . 0 2 9 
5 3 . 1 0 0 
2 1 . 4 0 1 
3 9 . 5 1 2 
1 0 9 . 6 6 2 
5 3 . 9 5 0 
1 8 . 8 1 9 
6 3 . 8 4 3 
2 9 . 3 6 9 
2 4 . 0 6 2 
2 9 . 3 7 6 
3 3 . 2 2 8 
1 4 . 1 3 3 
1 9 . 0 3 7 
1 4 . 1 9 3 
1 2 . 1 2 3 
5 . 9 5 0 
ititi 
* . 8 1 1 
4 . 0 5 3 
8 . 9 9 8 
3 . 0 3 0 
5 . 9 6 9 
3 . 3 5 7 
fcW? 
5 . 8 9 6 
2 . 3 0 6 
2 . 1 2 9 
4 . 8 5 8 
2 . 1 4 9 
3 . 7 3 2 
3 . 0 4 8 
1 6 . 4 6 7 
3 3 . 8 4 1 
1 2 . 7 4 2 
1 4 . 0 1 9 
2 . 5 8 9 
2 . 3 0 5 
3 . 8 7 7 
1 2 . 7 4 1 
2 . 0 4 4 
2 . 8 6 1 
5 . 8 4 3 
9 . 7 9 1 
2 . 6 7 0 
7 . 4 8 0 
2 4 . 5 2 7 
5 . 2 8 2 
2 . 8 7 0 
1 6 . 7 4 2 
6 . 5 5 4 
4 . 8 2 3 
2 . 4 6 0 
1 8 . 3 5 1 
9 . 6 6 0 
3 . 2 4 8 
7 . 7 9 4 
9 . 8 0 5 
9 . 2 4 3 
4 . 3 0 4 
4 . 5 0 6 
3 . 7 1 1 
3 . 9 4 1 
4 . 5 2 0 
3 2 . 5 0 8 
4 . 1 8 5 
5 4 . 4 0 4 
4 . 7 3 9 
8 . 6 3 2 
1 4 . 3 3 4 
3 . 3 6 8 
Indices 
112 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 4 
112 
U O 
1 2 5 
122 
107 
1 0 6 
103 
107 
1 2 6 
1 0 4 
1 0 7 
1 1 9 
1 0 7 










1 3 0 
100 
1 0 1 




1 2 1 
1 1 8 
1 2 7 
1 0 8 
1 1 7 




1 0 5 
Ì 2 0 
98 
1 1 0 
1 0 4 
102 
83 
1 1 9 
103 
89 




1 1 4 
1 3 5 
1 6 0 
94 
U O 
1 0 1 
1 2 9 
1 0 4 
95 
1 4 0 
7 0 
1 2 6 




1 1 0 
1 0 5 
1 0 7 
1 0 5 
109 





1 1 7 
U O 
9 0 





1 3 0 




1 3 7 
1 1 9 
1 1 3 
1 0 4 
1 2 8 
France 
1 000 $ 
4 0 8 . 1 1 5 
1 6 3 . 4 8 9 
2 4 4 . 6 26 
1 1 9 . 9 4 3 
5 5 . 5 0 9 
3 0 . 5 2 5 
2 1 . 9 2 7 
1 1 . 9 8 2 
1 0 8 . 4 0 3 
5 9 . 5 5 5 
1 9 . 6 8 4 
8 . 1 0 6 
3 . 0 0 7 
1 7 . 8 5 0 
1 0 . 9 0 8 
9 . 0 4 4 
1 7 . 8 4 6 
9 . 2 0 4 
1 2 . 7 5 4 
1 6 . 2 7 6 
1 4 . 0 4 8 
2 . 2 2 8 
1 
3 3 . 1 1 7 
2 3 . 5 6 6 
6 1 . 2 0 0 
4 5 . 6 0 6 
1 4 . 2 2 7 
1 . 5 0 4 
1 . 7 3 9 
3 . 8 7 4 
2 . 0 4 4 
3 . 8 7 9 
2 4 . 2 3 8 
4 . 1 3 0 
3 . 3 2 9 
1 6 . 6 2 3 
2 . 4 0 4 
4 . 8 4 3 
2 . 6 4 1 
4 . 5 8 5 
1 . 9 3 1 
1 . 7 0 1 
1 . 8 7 8 
2 . 0 1 8 
1 . 1 1 3 
7 . 1 2 3 
1 7 . 8 5 0 
3 . 7 8 5 
4 5 7 
4 . 3 3 1 
2 . 3 3 8 
3 . 9 3 0 
4 0 8 
4 7 3 
3 . 1 8 3 
1 . 0 9 8 
3 6 2 
1 1 7 
3 3 5 
2 5 2 
2 . 5 4 2 
2 . 8 8 4 
1 . 4 7 4 
1 9 . 6 3 1 
2 . 2 9 6 
1 . 5 8 9 
1 4 1 
8 9 
7 4 1 
4 . 2 4 6 
1 . 9 2 4 
2 . 7 3 7 
4 4 5 
1 . 2 2 4 
2 5 2 
3 . 6 5 9 
4 7 7 
1 2 7 
2 . 1 0 1 
1 . 7 8 4 
1 . 0 1 2 
8 6 9 
2 . 1 6 9 
1 . 6 4 7 
5 6 7 
9 3 7 
1 . 0 2 3 
1 . 4 3 4 
2 . 2 5 7 
7 5 6 
3 6 3 
7 4 6 
5 6 9 
2 . 2 2 4 
2 3 7 
8 . 5 5 1 
3 6 6 
1 . 5 3 3 
1 . 7 4 1 



























1 0 1 








1 3 6 
94 





























































Belg. - Lux. 
1 000 $ 
2 3 1 . 3 8 7 
1 4 7 . 7 3 8 
8 3 . 6 4 9 
5 6 . 7 7 5 
2 6 . 5 0 7 
1 8 . 3 8 3 
6 . 6 0 9 
5 . 2 7 6 
1 8 . 9 9 5 
3 . 9 0 6 





2 . 3 1 0 
l-AU 
3 . 4 6 2 
7 . 8 7 5 
5 . 2 6 9 
2 . 6 0 6 
4 8 . 3 8 4 
3 8 . 3 3 8 
4 9 . 6 4 7 
1 1 . 3 6 9 
9 . 6 7 8 
1 . 9 9 4 
2 . 3 0 5 
4 . 0 4 1 
2 . 4 0 2 
2 . 1 3 4 
4 . 5 9 4 
2 . 6 4 0 
1 . 0 1 9 
5 . 2 4 1 
9 1 3 
1 . 8 2 9 
5 . 9 8 8 
1 . 2 6 2 
720 
1 . 2 7 8 
700 
4 5 6 







2 3 4 
45 
2 2 9 
54 
2 . 3 3 9 
234 
82 
2 8 8 
2 1 7 
30 
43 
1 . 0 5 0 
6 . 2 5 2 
ni 2 1 4 












1 2 4 








1 4 7 
1 5 1 
IÛ 1 0 4 
86 
7 9 
1 0 1 
m 









1 3 6 
149 
L U 
l ? 7 8 




































564 4 7 0 
27 
aï* 1 . 7 3 9 
150 
106 
563 3 1 3 
4 3 2 
578 
6 1 7 
132 
146 







4 1 9 1 1 2 
2 3 3 141 
4 3 0 1 9 5 
3 4 1 3 6 3 
5 2 6 3 1 5 
13 
133 
5 3 0 
1 4 * 
2 4 
120 
95 28 8 
1 0 7 
2 . 6 0 6 
24 
3 . 2 1 0 
6 6 6 
403 
6 3 0 










1 000 $ 
3 4 8 . 9 4 4 
2 0 4 . 5 6 0 
1 4 4 . 3 8 4 
9 2 . 6 5 0 
5 3 . 2 1 5 
1 9 . 6 3 1 
1 1 . 0 4 2 
8 . 7 6 2 
3 9 . 4 1 9 
4 . 3 3 0 
1 . 5 4 0 
119 
1 . 3 0 0 
5 6 0 
5 . 3 5 2 li:Ui 8 . 0 6 1 
1 2 . 3 1 6 9 . 2 6 1 
3 . 0 5 5 
4 7 . 4 0 4 
4 0 . 4 7 0 
8 8 . 8 1 7 
2 7 . 8 6 9 
2 0 . 3 2 0 
2 . 0 0 1 
3 . 0 5 7 
8 . 4 6 4 
3 . 7 7 8 
6 . 4 3 0 
9 . 1 7 6 
3 . 1 2 2 
2 . 3 7 0 
7 . 5 2 7 
1 . 9 6 5 
2 . 3 7 4 
1 . 9 3 6 
1 . 2 0 2 
2 . 2 1 2 
1 . 6 9 1 
1 . 4 6 2 
1 . 4 4 3 
5 0 7 
4 6 1 
B U 
9 9 
2 6 6 
3 6 2 
1 2 4 
4 3 7 
3 2 9 
9 5 3 
2 2 8 
219 
2 0 5 
1 9 4 
1 . 4 4 1 
4 1 7 · 
83 
18 
2 . 3 8 6 
9 . 8 8 7 
1 . 1 5 5 
2 . 6 0 3 







1 0 3 























. 2 3 
130 
. 3 6 
. 2 1 
. 6 1 
. 3 0 
. 0 0 
. 0 4 
101 
4 4 
1 4 1 
8 1 






















! 6 7 
4 3 5 1 1 3 
3 3 4 35 
9 1 5 2 9 7 
3 0 10 
7 0 1 3 7 
1 . 1 8 2 
9 1 0 
9 3 
78 
2 4 4 1 4 7 
1 . 2 2 6 1 2 9 
2 . 5 5 1 1 0 3 
4 9 2 2 3 2 
4 0 6 1 8 0 
1 . 8 0 5 1 1 2 
7 1 2 1 7 3 
2 6 6 7 9 
4 3 5 1 2 2 
1 . 6 5 8 1 0 2 
1 . 4 1 7 1 1 7 
2 8 7 7 7 
3 9 4 1 2 6 
7 9 4 
1 . 0 5 5 
4 5 8 





6 7 0 1 6 3 
1 . 0 7 0 1 0 5 
5 6 5 
3 . 0 5 4 
6 5 
2 4 
3 9 4 1 8 6 
3 . 8 3 2 1 1 9 
2 0 2 
1 . 0 6 8 




6 1 1 1 4 7 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
1 0 0 1 . 1 7 9 
3 4 7 . 1 4 4 
6 5 4 . 0 3 5 
4 1 6 . 9 1 4 
2 3 2 . 5 8 7 
8 0 . 7 1 6 
4 7 . 2 6 4 
5 6 . 3 4 7 
1 6 2 . 5 1 0 
1 0 . 0 9 5 
4 . 9 2 5 
64 
396 
1 . 9 7 2 
2 . 7 3 8 
1 9 . 1 3 8 



















4 0 . 1 4 8 1 0 8 
7 4 . 6 1 1 
5 6 . 7 9 4 




1 0 2 . 8 1 9 1 0 9 
6 2 . 3 3 0 1 2 2 
7 9 . 0 4 2 1 0 2 
1 0 2 . 9 5 3 3 5 
4 7 . 0 6 6 1 1 3 
3 . 0 6 8 9 3 
1 0 . 9 0 0 1 1 5 
3 5 . 3 0 9 1 2 3 
1 2 . 6 5 9 1 3 1 
2 5 . 6 9 0 1 1 4 
6 1 . 9 3 7 1 2 6 
4 0 . 9 5 5 1 1 6 1 0 . 2 5 9 1 3 1 
2 6 . 2 5 2 1 0 9 
1 8 . 4 8 2 1 2 3 
1 0 . 0 5 3 1 2 1 
9 . 9 8 1 1 0 1 
2 0 . 3 8 0 1 3 4 
7 . 7 3 8 7 9 
1 2 . 0 6 2 1 0 8 
7 . 2 4 0 1 3 2 
6 . 7 3 4 1 3 8 
2 . 5 6 1 
2 . 1 7 1 
8 1 
95 
1 . 9 7 2 1 2 0 
5 6 7 1 2 8 
1 . 1 6 5 84 
2 . 9 2 2 1 6 1 
4 1 3 2 0 0 
1 . 0 7 8 1 8 7 
2 . 2 7 5 1 7 3 
3 . 9 7 3 1 
473 
2 9 
0 1 1 . 5 3 7 1 3 4 
1 . 3 6 6 1 3 5 
9 7 6 1 2 3 
1 . 7 2 9 1 6 6 
1 . 0 2 4 1 4 3 
6 6 3 2 0 7 
29 1 0 7 
1 0 . 1 8 5 1 0 6 
3 9 . 2 7 4 1 
7 . 9 9 0 : 
2 9 
0 2 
7 . 5 7 2 1 1 2 
1 . 5 2 7 1 4 5 
1 . 0 5 3 
2 . 5 3 3 1 






18 1 3 3 
3 . 5 5 4 1 0 1 
5 . 9 4 0 1 0 6 
1 . 8 3 8 9 3 
4 . 9 1 3 1 0 3 
1 4 . 3 1 3 1 2 1 3 . 5 4 7 95 
1 . 7 2 7 1 3 1 
9 . 3 0 5 1 0 6 
2 . 1 9 6 1 0 2 
2 . 0 0 3 1 8 8 
710 6 1 
1 2 . 6 7 4 1 3 3 
4 . 6 1 9 U O 
1 . 4 2 4 1 0 4 
4 . 6 3 1 1 0 5 
6 . 7 7 1 1 3 0 
5 . 2 4 1 1 1 3 
7 7 6 
2 . 5 1 7 
2 . 0 1 0 1 
3 5 
5 7 
3 1 . 
1 . 8 0 5 1 4 0 
3 . 0 8 2 3 7 
1 7 . 7 3 0 1 4 3 
3 . 2 9 7 1 1 3 
3 4 . 9 0 0 13 3 
2 . 9 7 4 1 0 8 
5 . 0 3 9 i 2 2 
9 . 2 5 6 U O 
2 . 0 0 6 1 3 5 
Italia 
1 000 $ 
2 0 6 . 3 7 3 
Indices 
97 
7 2 . 0 9 2 107 
1 3 4 . 2 8 1 92 
7 0 . 8 6 7 102 
2 5 . 7 3 3 105 
2 9 . 1 8 7 
9 . 7 4 1 
99 
92 
6 . 2 0 6 1 2 3 
3 9 . 5 5 2 89 
4 . 5 9 4 U O 
2 . 3 5 0 1 6 0 
168 2 3 3 
50 
1 . 2 2 2 
8 0 4 
7 . 1 7 6 
1 3 . 2 7 2 
7 . 6 7 6 
6 . 8 3 4 
2 2 . 8 1 3 
1 5 . 8 6 4 
6 . 9 4 9 









1 . 0 4 9 102 
2 4 . 4 7 1 
8 . 2 2 9 1 




2 5 . 7 4 5 1 1 4 
7 . 2 2 4 96 
7 1 1 1 0 0 
1 . 0 2 8 113 
1 . 4 1 2 
5 1 8 




9 . 7 1 7 125 
3 . 1 0 3 1 1 1 
1 . 8 4 2 
8 . 2 0 0 1 




4 . 9 6 3 1 1 2 
8 . 8 3 0 
5 . 7 9 9 
1 . 5 3 2 
2 . 3 0 5 
?? 57 
85 
2 . 9 1 3 102 
1 . 4 7 2 
1 . 2 3 7 
5 0 0 
1 . 2 2 2 
3 0 4 
1 . 9 9 2 








1 3 4 1 6 1 
2 4 0 1 5 2 
3 0 0 1 3 5 
4 5 7 1 4 1 
2 3 6 1 7 4 
6 5 3 3 3 0 
1 3 9 24 
7 6 0 1 0 4 
1 . 0 1 5 2 2 9 
2 3 9 2 0 3 
4 1 4 1 5 3 
7 7 3 3 5 
1 . 3 7 2 116 
8 . 7 9 7 
9 4 * 1 1 . 4 9 4 
2 2 2 
3 4 4 
9 0 U 86 
57 
1 8 5 1 6 5 
2 . 3 6 3 52 
6 7 3 1 9 
2 1 84 
2 8 8 1 5 1 
1 . 1 5 3 1 3 1 
3 0 9 150 
4 9 2 103 
2 . 2 6 5 115 
2 0 3 
1 7 8 
2 . 9 5 3 
1 . 2 * 5 1 
1 . 4 1 0 







7 3 7 
1 . 3 5 2 3 
8 7 6 1 9 8 7 
1 . 3 0 0 
6 9 
55 
19 i i 1 4 3 2 1 8 
1 3 3 2 2 5 1 
1 9 7 
6 . 8 9 4 
2 3 3 




3."911 1 3 2 
5 3 1 1 1 1 
592 1 1 2 
7 7 4 ■ 9 3 
1 4 9 1 5 5 
23 
DER HANDEL DER EWG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
W e r t e : 1 0 0 0 $ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
TAB. 9 i m p o r t 
JAN.­MARZ JAN.­MARS 
i 970 EWG ­ CEE France 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Code Ursprung ­ Origine 1 000 $ Indices 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ Indices 1 000 $ 
7 : M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
. 0 MONDE 
. 0 1 INTRA­CEE 
. 0 2 EXTRA­CEE 
. 1 . 1 1 . 12 . 1 5 . 1 9 
. 2 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 2 4 . 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 . 3 1 . 3 2 
001 002 003 0 04 005 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 3 3 
302 
3 1 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
400 404 412 432 4 36 440 444 468 478 434 504 508 512 523 
600 604 616 6 24 632 636 660 664 668 680 700 706 708 720 728 732 736 740 
800 
3 04 
CLASSE 1 AELE 
AUT.EUR.OCCID. AMERIOUE OU NORD AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM • EAMA .DOM .TOM •ALGERIE •MAROC, TUNISIE AUT.AFRIQUE AMERIQUE C. SUO ASIE OCCIDENTALE AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE AUT.CLASSE 3 
OIVERS NON CL. 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS ALLEMAGNE RF ITALIE 
ROYAUME-UN I ISLANOE IRLANDE (EIRE) NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE GRECE TURQUIE U.R.S.S. ZONE MARK EST POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN. .MAROC •ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE LIBERIA 
• COTE-0' IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .GABON 
ETHIOPIE 
.T.FR.AFARS-ISSAS TANZANIE .MADAGASCAR .ARCH.DES COMORES ZAMBIE REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS CANADA MEXIQUE NICARAGUA COSTA RICA PANAMA CANAL PANAMA INDES OCCIDENT. .CURACAO 
VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARABIE KOWEIT 
PAKISTAN UNION INDIENNE CEYLAN,MALDIVES THAILANOE INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPINES CHINE, REP.POP. COREE OU SUD JAPON 
TAIWAN (FORHOSE) HONG KONG 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE 
SEOUOITE 
4 3 6 7 . 4 4 6 
2 8 0 5 . 9 5 6 
1 5 6 1 . 4 9 0 
1 5 0 2 . 1 3 6 7 3 3 . 7 3 1 
4 6 . 1 8 9 
6 5 0 . 2 8 3 7 1 . 9 3 3 
2 1 . 1 1 6 2 . 4 2 3 325 19 
1 . 6 9 6 
92 291 2 . 1 2 1 
5 . 4 6 3 
3 . 5 3 6 7 . 5 7 3 
3 7 . 7 4 7 
3 7 . 6 2 4 123 
1 . 
38 63 542 973 7 4 7 120 
6 9 1 .316 27 70 58 914 
68 122 
2 2 6 
6 9 . 7 1 0 1.539 3 . 2 3 5 
999 
96 
123 123 124 
124 124 111 123 152 
118 
62 12 158, 218 
6 9 
167 196 
2 6 0 2 35 81 
124 125 
62 
5 7 7 . 8 1 9 3 3 2 . 3 3 6 2 5 0 . 4 1 5 1 2 2 7 . 9 6 1 4 1 7 . 3 7 5 
3 6 2 . 2 7 4 
2 6 6 
8 . 2 7 2 
2 6 . 6 0 5 1 0 8 . 2 4 4 3 . 0 2 8 
3 7 . 5 8 4 1 5 3 . 1 0 7 
4 3 . 9 5 3 
1 . 6 9 8 1 8 . 5 6 4 32 83 1 3 . 3 0 5 1 .780 1 .071 5 . 4 5 0 
6 . 6 0 2 3 . 2 8 1 
1 4 . 9 8 5 
3 . 7 4 3 
2 . 2 6 5 1 .293 
187 50 
92 241 310 1 .212 
28 





3 9 31 73 1 .128 
6 3 3 . 1 8 5 1 7 . 0 9 8 
139 137 31 
1 . 0 9 3 111 129 1 .598 37 
26 
3 . 0 0 8 
81 578 
138 109 126 126 112 




2 2 2 
167 
3 9 8 






2 34 132 
NS 
65 103 89 




121 220 108 NS 517 241 NS 177 213 1 U 217 352 193 137 







6 3 0 62 U i 154 199 150 
77 
960 
1 0 6 1 . 3 7 8 
6 9 2 . 9 8 1 
3 6 8 . 3 9 7 
3 5 6 . 6 2 4 
1 6 9 . 3 0 2 1 0 . 3 6 0 1 6 3 . 1 2 0 1 3 . 8 4 2 
2 . 7 6 8 
566 241 16 204 50 55 1 1 .373 505 
8 . 8 9 9 
8 . 8 9 1 
10 31 
47 
1 5 9 . 7 2 2 
3 . 3 9 3 
3 
5 
9 8 6 





111 109 113 










6 6 . 8 1 0 5 1 . 2 5 5 4 2 1 . 2 2 2 
1 5 3 . 6 9 4 
9 4 . 6 7 4 1 1 .240 
9 8 0 
2 6 . 1 4 8 
4 2 9 
6 . 6 2 3 
3 6 . 6 6 5 3 . 8 3 1 180 
6 . 9 4 4 
64 
1 . 6 4 5 
3 4 
1 .600 3 . 2 1 3 409 2 . 2 0 7 391 950 111 
35 50 20 
96 102 122 
92 




177 57 100 35 161 95 83 
350 38 500 





109 165 20 
NS 










1 3 . 5 1 8 120 
2 1 NS 150 108 
6 6 1 . 0 5 3 
5 0 5 . 7 2 5 1 5 5 . 3 2 5 
1 4 9 . 2 0 9 
7 7 . 4 8 1 
7 . 0 5 4 
5 5 . 3 4 4 
9 . 3 3 0 








1 . 7 3 0 
340 
3 . 2 2 0 
3 . 2 0 5 
15 
57 
1 2 6 . 0 8 2 
7 1 . 5 6 3 
2 7 3 . 0 1 2 
3 5 . 0 6 8 
4 5 . 3 3 3 
25 
5 . 1 9 0 
896 
1 7 . 2 2 6 
96 
2 . 9 7 2 
8 . 8 8 5 







3 3 6 
9 1 5 
195 
1 . 4 3 5 









1 2 4 
1 2 5 
121 
1 1 9 
1 0 6 
76 
153 
1 3 6 





5 0 0 
NS 





7 1 3 
122 







1 2 7 
119 
1 0 8 
108 










1 5 3 




1 5 0 











1 4 0 
1 5 4 
127 








1 . 5 1 3 
70 
NS 
2 1 4 
2 0 0 
168 
NS NS 




136 219 127 
100 400 
7 5 3 . 3 0 5 
5 0 0 . 5 8 1 
2 5 2 . 7 2 4 
2 4 5 . 7 9 8 
1 2 5 . 1 9 0 
4 . 1 6 3 
1 0 5 . 6 8 8 
1 0 . 7 5 7 






3 5 9 
6 7 3 
3 3 4 
1 . 1 6 0 
4 . 3 2 2 
4 . 2 8 2 
4 0 
7 1 . 7 2 5 
1 1 3 . 3 6 1 
2 6 9 . 1 0 2 
4 6 . 3 9 3 
7 0 . 6 5 7 
2 0 9 
2 3 5 
2 . 5 7 8 
1 9 . 6 6 8 
5 5 3 
7 . 6 2 2 
1 8 . 8 6 6 
5 . 4 7 2 
118 
1 . 6 9 1 
2 
10 
1 . 0 4 2 
2 6 7 
3 6 3 
. 351 1 . 5 1 0 5 0 1 
1 . 5 1 3 












3 8 1 
9 7 . 9 6 1 






















9 . 9 1 0 
5 1 6 
32 7 
3 8 9 
77 
1 2 5 
120 
1 3 7 
1 4 1 
1 2 1 
2 0 5 
1 6 9 
1 6 3 
37 
1 0 3 
18 
NS 
3 0 4 
100 
2 ? 7 
1 1 6 
19 
1 3 7 
1 4 0 
53 
1 4 1 
97 
1 2 8 
1 1 6 
1 1 6 
NS 
2 6 7 
2 1 8 
1 2 7 
1 3 1 
1 8 0 
1 1 2 
1 1 8 
6 2 
2 1 8 
NS 
NS 
1 9 0 
7 8 5 
2 2 7 
1 1 9 
1 2 6 
8 9 5 
1 3 2 
6 8 
2 6 9 
2 6 9 
NS 
1 0 0 
1 3 0 
NS 
25 
8 0 8 
NS 
NS 
1 0 0 
5 4 4 
1 6 1 
5 0 2 
12 
2 0 0 
3 6 0 
3 6 0 
7 3 1 
5 
2 4 0 
NS 
1 2 5 
1 0 4 
1 8 2 
1 9 6 
NS 
NS 






2 0 8 
1 6 2 
1 7 4 
1 6 4 
9 0 
NS 
1 2 2 8 . 0 7 6 
6 7 4 . 7 3 4 
5 5 3 . 3 4 2 
5 3 0 . 3 3 0 
2 6 9 . 3 7 2 
1 7 . 8 6 8 
2 1 1 . 7 4 4 
3 1 . 3 4 6 
8 . 7 0 4 
1 . 4 6 6 
39 
1 . 4 1 9 
8 
9 3 7 
1 . 8 6 8 
7 6 3 
3 . 6 7 0 
1 4 . 3 0 8 
1 4 . 2 9 6 
12 
2 7 0 . 3 6 6 
1 1 8 . 3 7 4 
1 0 3 . 7 7 4 
1 8 2 . 2 2 0 
9 9 . 8 3 1 
4 
1 . 3 7 2 
2 1 . 3 5 8 
3 3 . 5 1 9 
1 . 7 5 5 1 7 . 2 4 5 
6 7 . 9 4 5 
2 8 . 4 2 1 
1 . 0 4 9 
4 . 7 5 0 
22 
8 . 0 9 1 
1 . 1 7 2 
706 
2 . 2 2 9 
1 . 6 3 6 
6 . 6 0 7 
2 . 3 1 0 















2 0 8 . 4 8 0 





1 . 4 1 9 
U 
3 









1 . 0 3 4 
3 




3 0 . 7 6 1 
6 3 4 
1 . 5 0 4 





1 3 7 






2 6 0 
1 9 3 
9 
4 0 4 
3 1 7 
1 4 0 
168 
161 160 
6 0 0 
1 4 7 










1 2 3 
1 4 1 
1 1 1 
1 8 4 
2 7 5 
2 9 1 
1 4 8 
NS 
2 4 1 
2 0 1 
1 6 9 
1 1 8 














1 3 5 





1 9 3 
65 
6 0 
3 3 0 
NS 
2 2 9 
3 0 0 
2 2 8 
2 5 9 
61 
2 4 4 
6 7 1 




6 0 0 1 1 9 
1 7 4 
1 9 0 
116 
4 1 
3 0 0 
6 6 3 . 6 3 7 
4 3 1 . 9 3 5 
2 3 1 . 7 0 2 
2 2 0 . 1 7 5 
9 2 . 3 8 6 
6 . 7 4 4 
1 1 4 . 3 8 7 
6 . 6 5 8 
4 . 2 0 0 






4 1 5 
1 . 2 1 6 
2 0 4 
2 . 0 8 0 
6 . 9 9 8 6 . 9 5 0 
48 
3 3 1 
1 0 9 . 6 4 6 
3 3 . 8 4 1 
2 3 . 8 2 3 
2 6 4 . 6 2 5 
5 1 . 7 7 9 
27 
2 3 5 
7 9 3 
1 1 . 6 8 3 
195 
2 . 9 2 2 
2 0 . 7 4 6 
4 . 2 4 5 
1 9 1 
4 . 2 6 1 
11 
5 1 
1 . 8 3 3 
1 5 7 
1 
9 3 4 
9 5 9 
■ 5 4 0 
3 . 2 2 3 
5 8 4 
2 2 0 




2 1 7 
















2 0 0 
NS 
3 4 7 
91 
2 4 2 
2 0 4 











































1 1 2 . 5 3 2 
1 . 8 5 5 
4 5 
14 






















6 . 2 8 2 
2 2 1 







4 5 0 
2 3 3 






2 2 9 
200 
38 



















e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DE LA CEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 3 
4 80 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 1 8 
.­MÄRZ JAN.­MARS 
1970 
Bestimmung ­ Destination 
EWG ­ CEE 
1 000 $ Indices 






A U T . E U R . O C C I O . 








.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 










I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 












U . R . S . S . 









. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E ­ D ' I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO, R E P . D E M . 
ANGOLA 





























SINGAPOUR P H I L I P P I N E S 
: H I N E . R E P . P O P . 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) HONG KONG 
AUSTRALIE NOUVELLE­ZELANDE 
•NOUV. ­CALEOONIE 
7 0 0 2 . 1 2 4 
2 8 0 2 . 2 7 0 
4 1 9 9 . 8 5 4 
2 7 6 1 . 4 9 5 
1 2 6 8 . 2 6 2 
4 8 4 . 6 3 9 
7 1 3 . 8 3 8 
2 9 4 . 7 0 6 
1 1 4 0 . 9 3 1 
2 6 9 . 5 7 0 
1 0 3 . 4 3 2 
2 3 . 2 0 6 
2 4 . 8 8 1 
7 5 . 7 8 0 
4 2 . 2 7 1 
1 3 4 . 1 3 8 
3 2 5 . 4 6 0 2 0 4 . 4 2 3 
2 0 7 . 3 3 5 
2 9 6 . 2 3 5 
2 8 0 . 8 4 9 
1 5 . 4 3 6 
1 . 1 4 2 
6 9 5 . 3 7 9 
5 0 5 . 0 0 6 
5 0 1 . 1 5 0 
6 4 7 . 1 5 2 
4 5 3 . 5 8 3 
2 9 9 . 9 8 1 
7 . 5 7 8 
1 9 . 0 0 8 
9 0 . 4 4 9 
2 2 7 . 0 3 9 
7 6 . 9 4 0 
1 1 7 . 8 3 6 
2 8 9 . 7 8 5 
1 7 3 . 6 4 9 
6 1 . 9 4 5 
1 5 9 . 1 4 3 
1 1 0 . 3 8 8 
7 2 . 8 7 3 
4 0 . 1 0 2 
1 2 7 . 2 0 6 
8 . 6 6 5 
3 4 . 6 1 2 3 0 . 3 1 4 
1 4 . 9 7 8 
4 5 . 0 5 0 
1 9 . 1 2 3 
8 . 9 6 5 
2 8 . 9 0 5 
7 5 . 7 8 0 
1 3 . 3 6 6 
1 9 . 2 8 0 
2 1 . 4 3 9 
8 . 4 4 8 
9 . 6 6 3 
2 0 . 6 5 9 
1 6 . 5 4 6 
1 2 . 4 1 5 6 . 3 1 9 
2 0 . 2 7 7 
9 . 1 9 0 
5 . 9 4 6 
6 . 9 7 1 
7 . 7 1 0 
8 . 6 3 0 
6 . 9 7 8 
1 3 4 . 8 0 0 
6 5 0 . 4 7 2 
6 3 . 3 6 6 
5 6 . 3 2 1 
7 . 8 4 5 
8 . 9 9 1 
1 1 . 5 9 3 
1 1 . 3 3 3 
3 0 . 5 9 0 
1 5 . 3 4 2 
5 9 . 5 6 5 
2 5 . 7 9 6 
6 1 . 1 8 5 
1 7 . 3 9 9 
7 . 0 2 6 
6 . 7 9 1 
7 6 . 9 1 3 
4 5 . 8 3 9 
1 9 . 9 9 8 
1 4 . 6 1 0 
2 4 . 0 0 7 
3 2 . 6 0 1 
1 8 . 9 3 3 
1 8 . 6 4 2 
1 2 . 2 7 1 
1 4 . 5 0 1 
2 0 . 0 4 3 
1 1 . 9 2 0 
2 1 . 3 8 8 
8 3 . 2 8 2 
1 3 . 3 2 1 
1 5 . 7 8 1 
6 6 . 8 3 1 
9 . 7 9 3 
1 4 . 6 9 3 













1 2 5 
81 




1 1 4 









2 2 4 
107 
1 3 7 
117 




1 0 9 
1 2 6 
1 2 6 
107 
1 2 4 
122 
1 3 9 
109 
93 
1 2 9 
107 
1 6 6 
1 0 8 
9 0 
1 2 5 
6 7 
75 





1 1 6 
1 2 8 
76 
1 0 5 
U O 














1 0 7 
130 
1 3 8 
7 0 
45 
1 2 3 
1 2 7 
122 









1 0 3 
1 4 4 
1 3 4 
1 3 3 
127 
1 3 0 
1 5 4 
France 
1 000 $ 
1 2 9 6 . 5 2 6 
55 2 . 2 0 8 
7 4 4 . 3 1 8 
3 4 7 . 4 3 3 
1 6 7 . 3 4 7 
7 4 . 2 1 7 
5 7 . 5 9 2 
4 8 . 3 2 7 
3 2 4 . 6 8 4 
1 7 8 . 6 4 2 
5 9 . 6 1 5 
1 9 . 5 7 3 
1 5 . 8 1 0 
5 6 . 7 8 5 
2 6 . 8 5 4 
2 4 . 4 2 1 
5 4 . 3 1 6 
3 8 . 7 5 4 
2 8 . 5 5 1 
7 2 . 0 7 7 
6 3 . 9 5 8 
8 . 1 1 9 
77 
1 2 3 . 2 2 5 
7 2 . 8 9 2 
2 4 3 . 3 6 5 
1 1 2 . 7 2 6 
4 4 . 9 7 7 
5 0 
3 . 2 8 0 
9 . 3 0 2 
2 3 . 0 5 4 
6 . 9 7 3 
1 6 . 9 0 4 
4 6 . 6 8 9 
1 2 . 6 2 1 
1 3 . 7 5 0 
3 9 . 0 4 9 
1 0 . 9 1 3 
7 . 0 7 6 
5 . 0 5 5 
2 5 . 2 1 2 
4 . 3 0 8 
1 0 . 7 9 2 
5 . 7 6 0 
1 . 7 2 6 
8 . 5 1 6 
7 . 6 0 9 
1 . 6 1 4 
1 9 . 3 4 7 
5 6 . 7 3 5 
7 . 5 0 7 
3 . 6 6 3 
1 . 8 9 3 
6 . 7 4 5 
2 . 6 5 2 
1 3 . 9 4 5 
1 . 7 5 4 
9 . 5 4 3 
4 . 3 5 6 
3 . 0 1 9 
2 . 1 6 4 
6 8 7 
1 . 5 1 3 
2 . 6 5 0 5 . 5 4 5 
5 . 9 4 0 
2 8 . 3 1 3 
5 0 . 1 8 3 
7 . 4 0 4 
1 3 . 1 3 6 
1 4 8 
2 . 0 4 2 
5 . 5 0 2 
1 . 0 7 0 
3 . 3 9 2 
1 . 6 9 7 
6 . 7 7 5 
3 . 9 1 0 
7 . 8 2 3 
8 . 1 0 0 
1 . 3 2 3 
2 . 3 9 9 
7 . 8 8 5 
9 . 5 9 5 
3 . 4 8 4 
1 . 8 1 3 
4 . 2 4 8 
3 . 7 6 0 
2 . 1 5 7 
8 9 3 
2 . 5 2 5 
9 3 8 
5 . 2 1 0 
7 . 8 2 1 
2 . 7 3 3 
8 . 6 4 4 
6 8 4 
1 . 9 4 6 
9 . 5 2 8 
1 . 3 4 2 










































2 6 3 
76 
198 




3 0 5 





3 8 0 
90 
3 7 8 
1 0 3 
1 5 1 




1 4 8 
99 
1 7 1 
6 9 
1 3 9 











1 2 5 
233 
3 6 
2 5 9 
6 2 









3 3 7 
4 0 7 
6 1 
1 4 6 
4 7 
4 2 2 
123 , 
3 1 4 
159 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
5 4 5 . 4 0 5 
3 3 3 . 2 8 B 
2 1 2 . 1 1 7 
1 4 8 . 3 4 6 
6 2 . 9 6 7 
2 3 . 3 1 5 
5 4 . 7 8 7 
7 . 2 7 7 
4 9 . 5 3 2 
1 4 . 3 7 9 
1 1 . 5 2 6 
161 
6 0 2 
1 . 0 2 8 
1 . 0 6 2 
3 . 3 0 9 
1 4 . 6 6 1 
1 1 . 6 2 7 
5 . 5 5 6 
1 4 . 2 2 8 
1 4 . 2 1 3 
ID 
9 
7 9 . 4 3 0 
1 0 4 . 4 5 6 
1 2 0 . 3 0 6 
2 9 . 0 9 6 
2 2 . 6 8 5 
5 . 2 0 9 
876 
4 . 7 4 6 
1 1 . 2 6 1 
2 . 3 2 2 
3 . 3 5 9 
7 . 8 7 9 
4 . 7 8 2 
3 . 0 4 6 
8 . 3 5 1 
7 . 1 7 1 
3 . 6 1 0 
972 
5 . 0 6 6 
9 4 8 
1 . 5 1 9 
2 . 0 3 1 
181 




1 . 0 2 8 
1 6 4 




3 4 7 
9 4 8 
187 
163 
8 . 4 7 2 
2 7 0 
4 1 
2 2 7 
362 
6 1 8 
52 
3 . 2 1 1 
5 3 . 4 0 6 
1 . 3 3 1 
4 . 8 3 1 
583 
2 5 5 
2 0 
9 7 4 
7 1 0 
1 . 1 6 1 
2 . 6 6 0 
594 
1 . 1 5 3 
4 4 9 
140 
5 7 3 
7 . 7 1 4 
1 . 2 6 5 
583 
500 
9 0 3 
532 
3 3 1 
4 3 3 
306 
I . 3 5 3 
3 6 7 
7 
177 
1 . 6 8 4 
2 5 9 
162 
*'& 3 0 1 
Indices 
1 1 8 
107 
140 
1 4 4 
122 
162 
1 8 3 
105 





1 4 1 
28 
8 4 
1 2 0 
172 
1 4 1 
2 1 4 





1 3 0 
1 2 5 





1 1 6 
75 
98 
1 4 8 
100 
1 5 1 
2 6 1 l3è 5 8 9 
88 
9 2 
1 6 6 
5 4 8 




1 4 1 
4 3 
6 9 
5 3 6 
1 0 7 
5 6 109 
198 
1 4 0 
98 
1 0 8 
4 8 
3 4 
i l l 
2 5 3 
i l l 
1 2 1 
9 1 






l 7 8 
1 7 9 
7 * 
ÌI 3 2 0 
3 7 
75 
1 6 4 
1 1 9 
9 4 
313 





3 0 5 
i i $ 
>48 1 1 9 
l l ï 
1 2 3 
Neder lan 
1 000 $ 
5 1 6 . 3 3 2 
2 5 2 . 5 3 1 
2 6 3 . 8 0 1 
1 9 0 . 6 5 0 
1 1 0 . 5 8 2 
2 1 . 6 0 2 
4 0 . 1 2 5 
1 8 . 3 4 1 
6 6 . 0 2 5 
6 . 3 9 4 
2 . 0 7 3 
2 7 3 
2 . 3 5 1 
8 2 6 
8 7 1 
8 . 2 7 5 
1 8 . 6 6 3 1 3 . 1 0 7 
1 9 . 5 8 6 
7 . 1 2 5 
6 . 9 8 8 
137 
5 2 . 8 6 8 
6 4 . 8 1 6 
1 0 7 . 3 7 0 
2 7 . 4 7 7 
4 8 . 8 7 9 
8 0 7 
1 . 9 0 5 
1 0 . 4 7 3 
1 4 . 8 4 7 
5 . 3 4 3 
1 1 . 0 9 7 
1 4 . 9 2 7 
7 . 3 5 8 
2 . 1 9 4 
7 . 0 3 8 
2 . 5 2 4 
2 . 7 7 4 
1 . 9 3 1 
1 . 4 1 0 
8 9 0 
1 . 2 2 7 
1 . 2 5 5 
9 2 4 
1 . 0 8 1 
1 9 1 
3 6 0 
7 3 6 
8 2 6 
8 5 
2 . 1 3 2 
1 . 3 8 0 
3 6 
1 3 0 
3 1 7 
8 4 7 
1 2 7 
1 4 6 
9 6 2 ' 
5 1 8 
2 0 2 
3 6 9 
4 6 2 
73 
2 3 
5 . 5 8 0 
i0,-An 
2·ίΪ7 
2 . 2 1 4 
2 4 5 
1 . 1 6 0 
1 . 5 3 1 
6 4 3 
3 . 2 5 2 
8 8 5 
3 . 5 5 2 
3 3 1 
1 9 7 
7 4 2 
5 . 5 7 1 
3 . 9 1 0 
5 9 3 
8 6 9 
6 3 3 
1 . 6 7 2 
1 . 2 4 2 
7 . 1 4 4 
5 3 7 
1 . 9 1 2 
1 . 3 0 7 
1 3 5 
3 . 1 5 5 
3 . 9 7 8 
7 7 4 
3 4 1 
T . .932 -








. 1 8 
. 2 0 
. 2 7 






















. 0 6 
U S 
. 3 3 
. 24 
128 
. 0 3 
. 0 6 
. 0 3 
. 8 7 































































1 000 $ 
3 5 7 1 . 2 5 8 
1 2 5 8 . 5 4 6 
2 3 1 2 . 7 1 2 
1 7 0 3 . 4 2 9 
7 9 4 . 0 3 6 
2 6 3 . 8 1 6 
4 7 2 . 0 0 2 
1 7 3 . 5 7 5 
4 8 8 . 6 1 9 
4 4 . 3 2 9 
2 1 . 2 8 3 
1 . 8 6 3 
3 . 9 2 4 
8 . 8 1 7 
8 . 4 4 2 
6 2 . 7 5 7 
1 5 6 . 9 2 5 
1 0 6 . 7 1 1 
1 1 7 . 8 9 7 
1 2 0 . 6 6 4 
1 1 5 . 7 4 2 
























4 1 4 . 9 7 3 1 1 5 
2 8 1 . 1 6 6 
2 7 8 . 1 2 3 
2 2 
3 0 
2 8 4 . 2 8 4 1 4 2 
1 4 3 . 4 8 1 1 0 1 
1 . 2 1 6 
1 1 . 0 9 3 
4 8 
96 
5 9 . 9 9 4 1 5 0 
1 6 4 . 7 2 6 1 2 1 
5 5 . 2 9 3 1 7 8 
7 6 . 9 4 4 
1 8 3 . 7 3 4 
18 
4 0 
1 3 3 . 9 8 1 1 3 5 
2 9 . 9 6 0 I H 
7 4 . 3 9 1 37 
5 6 . 3 0 9 1 4 8 
4 2 . 9 3 5 1 1 6 
2 2 . 8 5 0 1 1 7 
4 8 . 0 3 2 1 3 8 
1 2 . 7 3 3 
1 4 . 4 3 5 
0 6 
7 7 
8 . 1 7 4 1 3 4 
2 4 . 8 4 1 1 2 1 
7 . 3 7 3 1 3 1 
4 . 2 7 4 1 1 7 
4 . 5 8 3 88 
8 . 8 1 7 1 1 4 
3 . 8 5 9 2 1 4 
3 . 8 2 4 4 6 
1 4 . 9 8 6 2 3 2 
1 . 2 6 3 9 0 
4 . 1 6 1 1 3 1 
4 . 2 2 9 1 0 8 
9 . 5 1 6 1 3 4 
1 . 5 0 4 6 2 
1 . 3 3 3 1 5 7 
5 . 5 2 8 9 8 
4 . 7 9 4 1 0 4 
2 . 1 1 3 102 
2 . 7 7 4 8 9 
2 . 9 3 0 1 0 0 
1 . 7 0 0 73 
3 2 3 1 9 3 
7 5 . 8 6 6 1 4 0 
4 3 7 . 4 3 3 1 
3 4 . 5 6 4 ] 
2 5 . 1 3 3 
5 8 1 




lì 4 4 8 1 7 6 
6 . 3 8 1 
1 3 . 4 6 1 
3 5 
8 2 
8 . 5 9 8 1 1 1 
3 6 . 4 8 3 1 2 3 
1 3 . 3 4 6 1 0 0 
3 0 . 2 5 9 1 3 7 
5 . 2 2 4 1 0 2 
3 . 5 7 7 
2 . 0 6 0 
8 7 
9 5 
4 5 . 3 2 7 1 2 4 
2 2 . 4 7 2 1 2 8 
1 2 . 7 4 2 1 4 1 
3 . 6 4 1 1 7 1 
1 0 . 6 3 8 6 4 
1 9 . 6 3 2 1 1 2 
1 1 . 2 9 8 9 4 
9 . 1 2 5 1 8 5 
6 . 9 0 6 1 4 5 
6 . 3 9 9 1 7 2 . 
1 0 . 3 3 1 
1 . 8 5 3 
1 4 . 0 2 6 1 





9 . 8 9 8 1 5 4 
9 . 4 3 9 1 3 1 
3 5 . 1 0 1 1 2 6 
4 . 5 0 2 1 0 4 
1 . 1 4 * 1 * 2 
Italia 
1 000 $ Indices 
1 0 7 2 . 6 0 3 1 0 5 
4 0 5 . 6 9 7 101 
6 6 6 . 9 0 6 108 
3 7 1 . 5 8 7 1 0 4 
1 3 3 . 3 3 0 1 0 3 
1 0 1 . 7 3 9 1 0 6 
8 9 . 3 3 2 90 
4 7 . 1 8 6 1 3 9 
2 1 2 . 0 7 1 109 
2 5 . 8 2 6 1 1 6 
8 . 9 3 5 140 
1 . 3 3 1 1 1 7 
2 . 1 9 4 1 4 0 
8 . 3 2 4 2 0 7 
5 . 0 4 2 55 
3 5 . 3 7 6 108 
8 0 . 8 9 5 1 1 9 
3 4 . 2 2 9 102 
3 5 . 7 4 5 94 
8 2 . 1 9 1 1 3 1 
7 9 . 9 4 3 1 3 4 
2 . 2 4 8 74 
1 . 0 5 6 107 
1 4 8 . 1 0 8 
3 5 . 7 9 9 
85 
93 
4 5 . 6 7 9 1 0 1 
1 7 6 . 1 1 1 1 2 4 
3 9 . 9 5 9 102 
2 9 6 2 8 7 
1 . 8 5 4 84 
5 . 9 3 4 1 0 6 
1 3 . 1 5 1 9 1 
7 . 0 0 9 U S 
9 . 5 3 2 95 
3 6 . 5 5 6 1 0 4 
1 4 . 9 0 7 110 
1 2 . 9 9 5 118 
3 0 . 3 1 4 1 1 2 
3 3 . 4 7 1 
1 6 . 4 7 8 I 




4 7 . 4 8 6 166 
2 . 5 1 9 1 5 2 
8 . 3 4 1 6 7 
6 . 8 3 3 1 3 4 
3 . 9 7 3 2 1 9 
6 . 2 4 7 9 6 
3 . 8 4 2 1 5 0 
2 . 6 5 1 1 0 9 
3 . 2 9 1 53 
8 . 3 2 4 2 0 7 
1 . 7 5 1 
9 . 1 7 8 
58 
75 
2 . 8 0 5 1 3 1 
2 6 2 
2 . 6 7 4 
6 4 
84 
1 . 8 2 1 1 4 0 
3 . 4 8 1 1 5 5 
1 . 0 5 4 1 1 9 
3 1 6 1 1 5 
2 . 2 9 6 1 9 3 
1 . 4 4 4 102 
2 . 9 0 3 1 2 5 
2 . 0 8 3 1 
1 . 3 0 6 
17 
06 
6 9 4 1 4 2 
6 4 0 1 0 2 
2 1 . 3 3 0 1 2 8 
7 9 . 2 9 1 
1 0 . 0 4 1 I 
6 . 0 4 5 
6 . 4 1 6 





1 . 7 4 8 2 5 5 
1 1 . 4 4 6 1 2 0 
3 . 2 * 3 
1 0 . 3 9 5 
6 2 
6 7 
7 . 0 6 1 1 9 2 
1 8 . 3 9 8 1 1 3 
3 . 2 9 5 1 0 7 
1 . 7 8 9 1 0 0 
1 . 0 1 7 2 0 
1 0 . 4 1 6 1 2 7 
8 . 5 9 7 1 2 3 
2 . 5 9 6 87 
2 . 7 8 7 1 0 1 
7 . 5 8 5 1 0 2 
7 . 0 0 5 
3 . 3 5 5 
1 . 0 * 7 





3 . 8 9 9 2 1 6 
2 . 7 7 8 
2 . 1 0 * 
1 . 2 9 7 
1 0 . 8 7 0 1 






3 . 3 9 3 105 
1 2 . 1 2 0 1 4 0 
2 . 8 6 6 1 91 
9 4 5 1 4 4 
25 
DER HANDEL DER EWG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 




. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 . 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
352 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 30 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
eoo 3 1 8 
AN.­MÄRZ JAN.­MARS 
1970 
Ursprung τ Origine 






A U T . E U R . Ü C C I D . 








.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 











I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANOE 













U . R . S . S . 









• T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
• C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA .CAHEROUN 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
.GABON 





























P H I L I P P I N E S 
TIMOR PORT.,MACAO 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 






EWG ­ CEE 
1 000 $ 
E W A R E N 
6 6 2 7 . 7 2 5 
3 9 3 9 . 9 8 4 
2 6 3 7 . 7 4 1 
1 8 2 9 . 7 4 1 
8 9 0 . 0 4 2 
2 3 4 . 8 6 2 
5 0 0 . 9 6 3 
2 0 3 . 8 7 4 
6 5 8 . 6 3 2 
2 1 3 . 7 4 8 
1 7 7 . 6 2 5 
169 
2 1 . 7 9 7 
5 . 3 2 2 
3 . 3 3 5 
1 1 6 . 5 4 7 
1 3 9 . 7 3 1 
3 9 . 6 6 5 
1 4 8 . 9 4 1 
1 9 9 . 0 3 9 
1 7 7 . 2 9 0 
2 1 . 7 4 9 
3 2 0 
6 7 8 . 5 7 6 
1 0 4 8 . 6 5 6 
4 9 2 . 4 6 9 
1 0 9 9 . 3 8 9 
6 2 0 . 8 9 4 
3 3 4 . 1 0 2 
1 . 4 4 4 
5 . 9 3 5 
9 3 . 2 4 6 
1 4 5 . 0 1 7 
7 2 . 2 9 9 
2 7 . 6 0 5 
1 4 2 . 2 3 5 
1 3 2 . 0 9 5 
1 4 . 2 9 8 
4 6 . 5 4 2 
1 . 1 8 4 
7 5 . 0 1 6 












































4 . 6 0 7 256 
5 9 . 4 0 6 2 3 0 
1 1 . 7 9 9 87 
1 6 . 6 5 1 135 
3 2 . 9 1 3 34 
1 3 . 2 5 4 1 5 8 
2 3 . 8 3 1 179 
1 3 . 6 3 4 193 
752 120 
5 . 9 2 4 1 1 9 
5 . 8 2 2 2 3 4 
2 . 4 1 1 07 
3 . 8 6 7 124 
1 . 8 2 a 4 6 
1 . 1 1 6 152 
5 . 9 5 1 
1 . 3 1 9 




392 7 6 9 
1 . 3 9 1 
1 . 3 8 9 
97 
4 0 
1 6 6 . 1 1 5 151 
4 2 6 NS 
2 . 4 2 6 3 1 3 
1 . 5 8 0 57 
9 8 . 4 6 8 131 
4 3 . 0 9 5 125 
4 3 4 . 1 8 4 168 
6 6 . 7 7 9 172 
7 . 8 9 4 7 0 
4 4 9 998 
6 1 2 189 
8 7 2 178 
9 . 0 6 5 167 
1 1 . 8 0 5 50 
1 1 . 5 1 8 2 2 5 
9 9 . 2 0 7 143 
2 . 1 1 7 170 
4 . 1 9 9 156 
2 . 3 0 3 2 3 2 
7 3 7 43 
2 0 . 1 6 8 1 1 8 
7 8 5 
1 4 . 3 1 2 




1 2 . 0 8 3 117 
2 9 . 3 8 0 90 
5 . 8 0 0 100 
4 . 3 8 6 111 
1 1 . 0 3 1 118 
1 . 3 6 6 2 3 3 
5 8 1 2 3 2 
4 . 5 4 7 95 
1 7 . 5 4 7 1 2 0 
4 . 0 3 7 3 3 7 
5 . 6 2 4 242 
1 4 6 . 0 6 6 1 5 8 
1 0 . 3 4 7 2 4 3 
6 2 . 5 2 2 1 2 3 
1 4 . 3 8 5 2 4 8 
1 2 . 6 2 1 1 4 0 
France 
1 000 $ 
1 3 9 3 . 2 9 3 
9 0 7 . 7 2 9 
4 8 5 . 5 6 4 
3 2 4 . 3 1 5 







4 0 . 0 9 0 126 
1 1 2 . 9 6 2 
2 7 . 7 8 1 




4 1 . 4 9 7 119 
2 3 . 9 1 6 119 
86 47 
1 0 . 5 0 5 123 
1 . 6 6 0 133 
5 . 3 3 0 108 
3 6 . 1 0 1 147 
2 7 . 5 1 7 
3 . 9 4 9 
12 
39 
2 0 . 4 0 4 113 
3 1 . 7 1 5 125 
2 5 . 6 0 7 132 
6 . 1 0 8 102 
6 3 162 
2 9 9 . 5 0 8 107 
7 0 . 5 3 8 105 
3 5 6 . 0 6 7 104 
1 8 1 . 6 1 6 96 
6 2 . 9 5 0 108 
3 0 5 0 0 
1 . 4 7 6 160 
7 . 6 9 9 114 
2 6 . 6 7 8 9 1 
1 2 . 0 0 4 118 
2 . 7 1 7 79 
3 1 . 6 0 8 103 
3 . 5 6 8 37 
3 . 2 3 2 1 1 3 
1 6 . 5 8 5 127 
37 63 
5 . 7 8 5 185 
3 . 4 0 3 89 
6 9 7 116 
1 1 . 9 4 3 199 
1 . 9 6 1 103 
1 . 4 6 3 
3 . 0 4 9 
42 
98 
2 . 2 2 2 100 
3 . 2 7 8 197 
1 . 6 3 5 1 6 4 
6 300 
4 . 4 1 6 106 
1 . 6 6 0 1 3 3 
9 1 4 115 
2 6 9 
175 
1 0 7 
8 1 






161 3 2 2 




1 6 . 1 4 4 175 
179 NS 
12 300 
3 5 . 0 8 8 163 
2 . 6 8 1 3 1 1 
1 0 0 . 4 3 9 179 
1 2 . 5 2 3 122 
6 8 5 1 5 0 
17 189 
6 0 9 1 9 4 
3 3 7 113 
1 3 4 
1 . 2 8 2 
39 
26 
1 . 3 0 5 2 7 1 
2 1 . 9 9 6 130 
147 162 




3 1 8 5 8 9 
1 . 1 2 3 77 
1 2 0 185 
2 . 2 1 4 
2 8 3 




7 . 6 6 6 103 
1 . 2 7 3 
1 . 4 1 9 
72 
73 
2 . 2 4 7 2 3 0 
3 8 8 4 2 6 
6 1 2 0 3 
1 . 2 0 0 168 
5 . 9 0 2 99 
8 0 2 7 6 
5 5 5 223 
1 9 . 4 4 0 123 
9 1 6 3 6 6 
2 . 7 7 4 118 
5 . 6 5 4 6 7 1 
1 0 . 3 5 8 126 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
9 3 5 . 9 4 4 
5 5 5 . 9 9 8 
3 7 9 . 9 4 6 
2 0 4 . 0 4 6 
1 0 5 . 4 8 2 
1 8 . 1 5 3 
5 5 . 4 5 7 
2 4 . 9 5 4 
1 6 3 . 1 0 8 
1 3 0 . 3 3 9 





6 . 0 5 7 
8 . 1 7 0 
5 . 6 5 4 
1 3 . 1 8 8 
1 2 . 7 5 9 
1 0 . 3 6 6 
2 . 3 9 3 
30 
1 5 1 . 2 3 3 
1 5 6 . 4 4 2 
1 9 6 . 7 7 6 
5 1 . 5 4 7 
6 3 . 3 9 9 
56 
1 . 2 9 3 
8 . 5 2 5 
1 2 . 6 2 6 
5 . 7 9 2 
1 . 6 9 3 
1 0 . 2 6 1 
4 . 4 8 0 
4 . 4 4 2 
5 . 5 1 5 
203 
1 . 0 8 5 
3 . 7 5 9 
506 
1 . 7 6 5 
3 . 3 1 2 
4 6 6 
2 . 5 7 0 
723 




4 0 9 
1 . 8 0 6 
37 
1 . 8 1 3 
2 
259 
2 2 6 
64 
23 
1 2 8 . 8 3 9 
10 
6 7 4 
1 . 3 2 9 
1 1 . 5 7 3 
4 8 . 8 1 9 






3 . 1 8 9 
5 2 0 





4 . 7 0 5 
6 
1 . 1 3 4 







1 . 1 4 5 
1 . 2 4 7 
185 
1 1 . 9 8 7 
479 
4 . 9 0 5 
1 . 2 6 9 
12 
Indices 
1 1 7 
122 
1 1 0 
98 
82 
1 2 0 
1 2 4 
1 2 6 
130 
154 









1 1 0 
1 0 3 
1 6 1 
NS 
1 2 1 
1 1 5 
1 2 9 
1 2 3 
71 
2 6 7 
1 9 4 
1 0 4 
112 
103 
1 2 5 
87 
1 2 3 
1 7 8 
132 
2 74 








1 6 5 
1 5 3 
2 8 4 





6 3 2 









1 1 8 
1 1 8 
2 0 8 
1 3 3 
100 
75 
3 0 0 
4 3 6 
6 7 

















7 1 3 
2 8 5 
1 2 4 
3 1 9 
87 
3 5 0 
4 8 
Neder land 
1 000 $ 
1 0 2 5 . 7 6 4 
7 8 7 . 4 7 9 
2 3 3 . 2 8 5 
1 8 6 . 1 3 0 
1 1 1 . 3 3 7 
1 8 . 3 5 8 
4 2 . 3 6 8 
1 4 . 0 6 7 
3 1 . 1 5 7 
2 . 8 9 5 




2 . 2 3 7 
5 . 5 3 2 1 . 8 9 7 
1 3 . 5 9 6 
2 0 . 9 9 0 
1 8 . 6 5 8 
2 . 3 3 2 
4 
7 0 . 5 0 1 
2 9 1 . 6 2 6 
3 6 3 . 9 8 2 
6 1 . 3 7 0 
5 6 . 0 8 8 
4 1 
4 4 8 
9 . 5 7 7 
2 0 . 2 4 2 
8 . 9 2 7 
4 . 6 0 6 
9 . 7 5 6 
9 . 7 5 5 
1 . 2 7 2 
3 . 6 4 6 
32 
3 . 1 2 7 
1 . 7 4 4 
4 2 9 
2 . 5 3 2 
5 . 2 6 9 
2 . 1 5 3 
3 . 6 3 7 
3 . 1 1 9 
1 . 2 0 7 




4 5 1 
3 
2 2 3 
128 
103 
1 9 0 
2 . 0 6 4 
3 
5 
1 . 6 1 3 509 
3 7 . 5 2 2 
4 . 8 4 6 





4 5 6 




3 5 7 
24 
1 . 5 0 4 
9 8 1 
2 . 1 7 6 
1 . 5 0 7 
1 . 5 8 4 
1 2 1 
3 6 6 
34 
1 5 9 
2 . 2 1 7 
9 6 
1 . 1 7 8 
1 2 . 6 5 6 
2 . 7 1 3 
7 . 7 3 0 
9 0 0 
Indices 
1 2 3 
122 
1 2 4 
1 2 5 
1 1 6 
1 2 1 
1 6 6 
1 1 8 
1 3 1 
8 2 
80 




2 1 2 
1 4 4 
1 3 9 
1 1 0 





1 2 5 
108 
ÌÌ7 
1 0 5 
1 1 4 
1 0 9 
1 1 0 
99 
1 1 9 
7 0 
1 3 1 41 1 4 8 
1 3 7 
NS 
1 9 2 
75 
2 54 
1 0 3 
1 3 1 
1 2 8 
1 4 2 
1 0 0 
82 
5 0 
1 0 4 
1 5 0 
3 1 0 
8 1 
42 
1 0 7 
76 




1 6 7 




1 3 9 
7 
2 8 9 
3 3 5 





1 7 9 




3 9 0 2 7 7 
1 6 2 
4 6 
1 1 0 
2 5 
t 5 7 
1 1 6 2 4 8 
127 
2 0 5 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
2 4 5 4 . 4 2 0 
1 2 9 7 . 4 9 8 
1 1 5 6 . 9 2 2 
8 3 9 . 1 4 8 
4 2 5 . 2 9 4 
1 1 9 . 0 1 0 
2 0 0 . 8 0 3 
9 4 . 0 4 1 
2 1 8 . 7 4 7 
1 4 . 7 0 5 
4 . 9 2 0 
6 . 8 8 9 
1 . 2 4 5 
1 . 6 5 1 
3 8 . 7 2 5 
6 4 . 2 5 3 
2 5 . 3 0 3 
7 5 . 7 5 6 
9 9 . 0 2 7 
9 2 . 3 9 7 
6 . 1 3 0 
3 3 3 . B 4 9 
3 9 9 . 5 8 4 
2 3 7 . 7 0 4 
3 2 6 . 3 6 1 
1 0 5 . 5 5 3 
1 . 1 6 7 
2 . 3 2 3 
6 2 . 3 4 5 
7 1 . 6 8 3 
3 9 . 4 7 0 
1 7 . 2 6 1 
6 8 . 6 6 8 
9 3 . 9 2 5 
4 . 6 9 2 
1 7 . 0 7 7 
4 1 5 
4 3 . 6 5 8 
1 4 . 3 7 2 
1 . 6 9 4 
3 6 . 2 2 6 
1 0 . 7 2 4 
1 6 . 7 2 3 
7 . 3 1 2 
1 4 . 7 9 7 
7 . 0 1 5 
100 
1 . 1 4 8 
1 . 2 4 5 
503 
2 . 2 6 8 
17 
5 7 5 
3 . 8 5 7 









3 0 . 8 7 5 
2 4 . 9 2 2 
1 6 6 . 6 3 2 
3 4 . 1 7 1 
4 . 7 0 9 
50 
257 
4 . 7 6 8 
6 . 3 5 2 
5 . 5 1 1 
4 4 . 6 9 3 
1 . 2 4 7 
1 . 1 0 5 
2 . 2 8 6 
168 
1 7 . 1 6 5 
632 
5 . 6 3 0 
1 
4 . 0 7 1 
9 . 0 6 9 
2 . 1 0 4 
1 . 3 2 8 
3 . 4 8 5 
5 0 2 
4 2 4 
2 . 7 2 8 
3 . 5 3 7 
2 . 5 9 0 
2 . 7 5 2 
6 2 . 9 6 3 
4 . 1 7 4 
4 4 . 3 0 9 
5 . 9 9 0 
2 . 1 1 5 
Indices 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
116 
1 2 9 
180 
132 
1 0 8 
1 2 3 
99 
1 3 8 





1 2 4 
2 1 1 
2 1 5 
1 6 3 
1 2 4 
143 
1 2 7 
122 
1 1 3 
NS 
1 3 1 
1 2 0 
1 1 5 
1 1 9 
121 
108 
1 2 1 
122 
1 3 0 
63 
1 3 0 
1 6 0 
1 5 9 
2 9 9 
2 0 5 
1 4 7 
198 
1 9 6 
2 1 8 
6 2 5 
172 
1 2 1 
1 4 3 
1 3 9 
89 
1 2 9 
1 3 8 
1 0 4 
6 2 
NS 7 4 
1 1 7 
95 




1 2 4 
1 7 4 
2 1 3 
5 1 
2 0 8 
1 9 8 
112 
4 8 
1 5 0 
1 1 9 
1 3 0 
1 0 9 
2 3 2 
13 




1 0 8 
1 5 4 
75 
92 
2 8 4 
2 4 9 
86 
1 1 6 
4 3 5 
2 2 6 
132 
1 8 0 
1 3 3 
1 6 6 
2 8 9 
Ita ia 
1 000 $ 
8 1 3 . 3 0 4 
3 9 1 . 2 8 0 
4 2 7 . 0 2 4 
2 7 6 . 1 0 2 
1 0 4 . 4 4 7 
3 9 . 2 5 1 
3 9 . 3 7 3 
4 3 . 0 3 1 
1 1 6 . 1 5 2 
2 4 . 6 1 2 
1 6 . 7 3 2 
4 . 1 1 4 
2 . 7 0 1 
1 . 0 6 5 
3 3 . 4 2 7 
3 4 . 2 5 4 
2 . 3 6 2 
2 0 . 9 9 7 
3 4 . 5 4 8 
2 9 . 7 6 2 
4 . 7 8 6 
2 2 3 
1 2 2 . 9 9 3 
5 7 . 9 3 8 
2 7 . 7 8 5 
1 8 2 . 5 6 4 
4 6 . 1 1 2 
1 5 0 
3 9 5 
5 . 1 0 0 
1 3 . 7 8 8 
6 . 1 0 6 
1 . 3 2 8 
2 1 . 9 4 2 
1 5 . 3 6 7 
6 6 0 
3 . 7 1 9 
4 9 7 
2 1 . 3 6 1 
5 . 8 9 1 
1 . 2 8 1 
6 . 9 4 0 
1 . 2 5 7 
1 . 8 4 5 
6 . 9 3 4 
4 . 8 7 3 
3 . 8 1 5 
3 . 4 5 2 
6 4 6 
92 
2 . 7 0 1 
9 7 3 
4 7 0 
2 
106 




6 8 4 
1 5 . 4 8 2 
4 1 5 
1 . 4 3 3 
1 2 9 
3 0 . 3 9 2 
3 . 4 1 0 
8 0 . 7 7 2 
8 . 6 0 1 1 . 5 0 7 
3 7 9 
1 2 5 
3 . 9 5 7 
9 6 5 
3 . 7 2 6 
2 4 . 7 6 7 
6 0 0 
2 . 0 4 7 
14 
73 
7 5 5 
9 
2 5 9 
1 . 6 2 3 
4 . 3 5 5 
4 . 3 5 4 
8 8 4 
5 4 
5 . 0 1 9 
15 
46 
4 2 2 
4 . 7 4 6 
24 
9 5 4 
3 9 . 0 2 0 
2 . 0 6 5 
2 . 8 0 4 
5 7 2 






1 2 5 
156 
1 8 1 
3 4 6 
1 7 0 

























133 I 5 5 
Î 2 2 70 
143 
2 1 5 
NS 












3 9 3 
163 
1 8 N I 
2 0 0 









3 0 0 
NS 
2 0 5 
5 4 8 
3 1 8 
6 2 3 
192 
NS 
3 1 0 
7 0 0 
56 
97 









4 6 0 
95 
2 0 4 
2 0 0 
NS 4 4 9 
4 6 8 
1 8 6 
104 
3 8 9 
26 
e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DE LA CEE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 12 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 0 
4 84 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 8 
.-MÄRZ JAN.-MARS 
1970 
Bestimmung - Destination 
EWG - CEE 
1000 $ Indices 






A U T . E U R . 0 C C I D . 








•MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 










I T A L I E 
ROYAUME-UNI 












U . R . S . S . 









. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
•DAHOHEY 





















C H I L I 
















P H I L I P P I N E S 





. N 0 U V . - C A L E 0 O N I E 
7 3 3 5 . 4 5 1 
3 9 5 4 . 6 2 8 
3 3 8 0 . 3 2 3 
2 3 1 7 . 4 4 3 
1 1 9 3 . 9 9 9 
3 2 3 . 3 2 4 
6 5 0 . 0 2 5 
1 5 0 . 0 9 5 
7 8 5 . 6 7 6 
2 7 4 . 2 6 3 
1 1 2 . 3 9 0 
3 0 . 0 3 7 
2 1 . 7 4 4 
6 5 . 6 4 6 
4 4 . 4 4 6 
9 7 . 0 2 8 
1 5 5 . 6 7 5 
1 4 8 . 2 8 1 
1 1 0 . 4 2 9 
2 7 4 . 6 5 9 
2 4 6 . 5 2 2 
2 8 . 1 3 7 
3 . 0 5 5 
8 9 3 . 4 2 8 
5 4 3 . 5 5 2 
8 1 1 . 4 9 0 
1 2 8 7 . 0 1 6 
4 1 9 . 1 4 2 
2 2 8 . 2 5 6 
1 5 . 7 4 9 
7 3 . 7 8 8 
1 9 1 . 3 5 3 
4 7 . 6 1 6 
1 3 4 . 5 8 2 
3 7 9 . 0 2 0 
1 5 3 . 2 3 4 
3 1 . 3 4 8 
1 0 0 . 2 8 4 
8 5 . 3 2 6 
4 9 . 6 2 1 
1 7 . 9 5 2 
1 0 5 . 9 2 0 
5 . 1 1 9 
2 8 . 7 7 9 
2 4 . 8 1 0 
2 4 . 6 1 8 
3 9 . 5 6 9 
1 6 . 6 6 1 
8 . 3 3 2 
3 0 . 2 7 5 
6 5 . 6 4 6 
1 4 . 1 7 1 
2 4 . 7 5 9 
7 . 9 3 5 
9 . 8 9 7 
4 . 3 4 6 
2 3 . 3 0 2 
5 . 1 7 6 
1 4 . 7 9 1 
1 3 . 9 2 0 
5 . 8 9 4 
5 . 2 1 4 
2 1 . 7 3 7 
4 . 3 0 3 
5 . 0 6 1 
9 . 6 8 3 
9 . 4 5 8 
5 9 . 1 1 0 
5 8 7 . 5 9 4 
6 2 . 4 3 1 
1 2 . 6 8 0 
4 . 5 8 7 
5 . 0 8 0 
8 . 0 2 4 
9 . 5 9 6 
7 . 5 4 7 
2 1 . 4 8 8 
9 . 2 9 7 
2 3 . 2 1 4 
9 . 1 0 1 
5 . 3 1 8 
2 9 . 0 3 9 
5 . 7 3 9 
1 6 . 6 2 0 
6 . 9 5 6 
8 . 9 9 1 
3 6 . 9 0 0 
4 5 . 9 3 4 
1 1 . 0 1 3 
9 . 4 8 3 
1 1 . 1 4 0 
1 8 . 6 9 3 
8 . 3 0 9 
7 . 3 2 1 
4 . 9 8 1 
9 . 5 7 4 
5 . 8 9 1 
2 7 . 9 0 5 
5 4 . 6 2 5 
3 1 . 8 0 3 
3 1 . 7 4 9 
4 . 6 1 1 
8 . 9 1 3 













1 0 9 
121 
1 0 5 
ie! 106 




1 0 1 
119 
1 2 1 
128 
1 4 1 
111 
109 
1 3 1 
122 
144 












1 4 9 
133 
107 
1 3 7 
1 3 1 
109 
1 0 4 
7 9 
1 4 9 
72 
2 1 4 
1 0 6 
1S1 
1 0 7 
9 9 
1 3 4 
1 0 1 
1 5 8 
97 
1 0 0 
80 





1 4 0 
146 
118 










1 4 4 
115 
96 







1 2 4 




1 3 4 




1 000 $ 
1 4 2 8 . 9 5 8 
7 0 2 . 6 9 5 
7 2 6 . 2 6 3 
3 9 1 . 1 3 8 
1 8 8 . 8 2 7 
6 2 . 6 1 9 
1 1 5 . 5 7 4 
2 4 . 1 1 8 
2 8 2 . 5 4 2 
1 8 1 . 9 0 5 
7 1 . 0 8 5 
2 7 . 1 1 0 
1 2 . 5 5 4 
4 1 . 2 7 3 
2 9 . 8 8 3 
2 2 . 1 2 2 
3 0 . 1 9 8 
3 3 . 0 0 6 
1 5 . 3 1 1 
5 2 . 5 6 9 
5 0 . 4 2 3 
2 . 1 4 6 
14 
1 5 7 . 8 9 6 
7 5 . 0 0 8 
3 3 3 . 6 9 4 
1 3 6 . 0 9 7 
3 7 . 1 2 7 
2 . 5 0 7 
1 0 . 6 3 3 
3 0 . 8 6 2 
9 . 5 8 9 
1 6 . 5 7 2 
7 7 . 3 1 4 
8 . 6 9 2 
7 . 4 5 2 
2 6 . 7 6 3 
6 . 4 6 4 
1 1 . 1 9 8 
3 . 0 9 8 
2 6 . 1 9 5 
1 . 1 2 6 
6 . 4 8 5 
1 . 5 4 4 
3 . 8 3 5 
9 . 1 3 8 
2 . 0 6 0 
2 . 3 5 3 
2 0 . 1 7 2 
4 1 . 2 7 3 
9 . 7 1 1 
6 . 2 1 3 
2 . 5 8 1 
7 . 4 4 1 
4 6 5 
1 7 . 0 1 0 
3 . 2 1 7 
1 . 5 9 4 
1 0 . 7 7 1 
5 . 0 5 2 
4 . 0 1 1 
4 . 0 2 4 
1 . 0 7 0 
8 2 2 
7 . 4 0 9 
8 . 1 0 2 
1 0 . 5 3 8 
9 9 . 7 2 2 
1 5 . 8 5 2 
2 . 9 0 2 
3 2 1 
1 . 0 7 1 
7 . 3 6 2 
8 . 8 2 4 
2 . 7 8 0 
3 . 3 9 8 
8 2 1 
4 . 5 7 7 
1 . 9 7 7 
2 3 2 
6 . 0 1 1 
1 . 8 2 9 
5 . 0 4 5 
1 . 5 7 9 
2 . 7 0 0 
7 . 7 9 4 
8 . 3 6 7 
1 . 4 4 1 
2 . 6 0 3 
1 . 7 4 1 
7 2 2 
1 . 1 5 2 
3 2 4 
1 . 1 7 8 
1 . 1 9 7 
2 . 6 5 3 
1 . 9 8 1 
8 . 1 3 2 
2 . 4 5 4 
4 . 9 1 1 
4 8 7 















1 1 6 
1 2 1 




1 3 4 
1 4 6 
4 7 







1 6 5 
1 2 5 
1 7 4 
118 
1 3 0 
114 
1 1 1 








2 3 9 
180 
120 









1 4 4 
89 
97 













1 1 9 
114 
9 1 1 
113 
5 1 






1 5 1 
2 0 0 
75 






Ili 3 0 3 







Belg. - Lux. 
1 000 $ 
1 4 9 7 . 4 7 0 
1 0 4 8 . 7 9 4 
4 4 8 . 6 7 6 
3 2 0 . 6 0 4 
1 5 8 . 3 6 3 
3 6 . 7 8 4 
1 0 5 . 8 6 4 
1 9 . 5 9 3 
1 1 0 . 2 6 3 
2 8 . 3 4 6 
1 6 . 6 2 3 
587 
1 . 5 5 5 
6 . 1 8 9 
3 . 3 9 2 
9 . 4 8 5 
1 8 . 9 7 9 
2 4 . 6 1 0 
2 8 . 8 4 3 
1 7 . 8 1 1 
1 6 . 9 9 4 
8 1 7 
8 
2 9 8 . 2 5 6 
2 9 8 . 9 8 9 
3 9 1 . 2 0 4 
6 0 . 3 4 5 
4 4 . 5 5 8 
2 . 0 1 5 
1 3 . 7 0 7 
3 0 . 6 4 6 
5 . 0 6 2 
2 1 . 1 6 1 
3 7 . 4 3 7 
5 . 5 0 5 
4 . 9 6 7 
1 7 . 8 7 3 
2 . 7 3 3 
6 . 4 0 4 
2 . 2 5 1 
8 . 3 1 9 
1 . 6 7 4 
1 . 5 6 6 
8 0 9 
1 . 6 2 7 
2 . 1 2 2 
877 
1 . 5 8 2 
2 . 3 6 9 
6 . 1 8 9 
1 . 0 2 3 
878 
4 2 6 
524 
2 8 1 
1 . 2 0 4 
3 5 4 
1 . 2 1 9 
6 8 6 
2 9 4 
223 
1 1 . 7 1 6 




4 . 5 2 4 
9 3 . 9 2 9 
6 . 9 3 5 
1 . 2 5 4 
344 




3 . 7 6 2 
1 . 2 6 8 
2 . 1 8 2 
564 
3 0 0 
1 . 6 6 8 
1 . 0 6 6 
1 . 6 2 6 
1 . 5 3 3 
3 . 1 2 8 
4 . 4 5 0 
1 0 . 0 7 1 
1 . 1 9 8 
6 4 3 
1 . 5 9 2 
8 . 2 8 5 
1 . 1 0 3 
1 .Õ66 
1 . 1 1 2 
3 0 2 
8 1 7 
1 1 . 7 3 5 
1 3 . 3 1 4 
2 . 8 7 9 
4 5 5 














1 8 1 
139 
2 6 3 
100 
100 
1 2 3 





1 0 6 
1 2 1 
135 
1 3 4 
1 0 4 
1 0 0 
143 
1 2 4 
1 6 4 
1 3 8 
1 4 5 
1 1 5 
1 1 7 
1 5 7 
145 
1 0 1 
1 2 8 




1 5 0 
128 
1 2 8 
2 4 6 
2 1 7 
139 
5 2 2 
57 
1 0 4 
1 0 8 
1 3 3 
93 
1 9 1 
8 2 
1 4 3 
8 4 
1 8 0 
1 5 1 
87 
102 
1 1 4 
1 3 2 
1 1 7 
102 
7 1 
1 0 9 
1 1 6 
4 0 6 
9 6 
1 0 4 
86 
1 3 8 
143 
58 
1 0 3 
7 6 
78 
2 0 5 
79 
2 1 8 
1 5 1 
1 1 5 
1 3 5 
33 
6 6 
2 3 2 
82 
1 * 6 





1 1 5 
1 3 0 
8 * 
1 0 1 
2 1 6 
Neder land 
1 000 $ 
6 9 3 . 5 3 7 
4 8 7 . 5 8 6 
2 0 5 . 9 5 1 
1 5 0 . 0 1 7 
9 2 . 2 8 9 
2 0 . 6 8 9 
2 5 . 4 9 6 
1 1 . 5 4 3 
4 3 . 3 3 4 
1 1 . 3 6 7 
6 . 2 1 0 
3 4 8 
3 . 1 9 1 
8 2 6 
7 9 2 
8 . 6 8 2 
8 . 1 6 2 
7 . 7 9 4 
7 . 3 2 9 
1 2 . 6 0 1 
1 2 . 5 9 5 
6 
7 3 . 3 4 4 
1 4 2 . 1 6 6 
2 4 3 . 8 3 7 
2 8 . 2 3 9 
3 4 . 4 9 9 
2 . 0 3 3 
7 . 4 1 8 
1 8 . 9 4 4 
2 . 6 6 9 
1 1 . 0 4 1 
1 2 . 6 2 1 
5 . 9 8 5 
1 . 4 5 6 
8 . 7 8 8 
3 . 3 6 5 
2 . 8 5 2 
7 4 3 
2 . 4 1 4 
1 . 0 6 2 
1 . 2 1 8 
2 . 0 1 6 
3 . 7 7 8 
1 . 6 8 2 
4 1 9 
6 7 5 
6 2 9 
8 2 6 
163 
6 6 7 
6 0 6 
2 8 6 
2 5 5 
2 . 1 1 6 
6 9 5 
3 . 5 7 6 
7 0 8 
132 
2 6 7 -
1 . 1 3 4 
175 
6 0 7 
1 7 4 
9 8 
5 . 6 9 9 
2 2 . 3 0 0 
3 . 1 9 6 




2 0 6 
6 1 6 
1 . 7 2 4 
4 3 6 
1 . 0 9 3 
7 6 9 
9 8 
9 8 8 
2 5 9 
3 7 4 
293 
5 2 5 
1 . 9 5 3 
2 . 7 0 8 
6 2 3 
ìli 1 . 1 1 4 
3 7 2 
1 . 8 6 7 
4 2 4 
1 . 1 3 1 
1 4 6 
5 
2 . 6 1 4 
1 . 2 2 0 
- 2· . 7 0 3 -
5 2 7 
9 0 
Indices 
1 1 9 
1 2 5 
1 0 7 
1 1 1 
1 0 9 
1 4 8 
1 0 1 




1 9 7 
1 2 4 ltí 
7 4 
1 0 8 
1 0 4 




1 1 5 
1 2 1 
1 3 0 




1 2 4 
1 4 3 
1 2 4 
1 1 2 
U I 
9 2 
1 9 9 
1 3 4 
1 3 0 
92 
2 9 2 
59 
8 8 
1 2 9 
2 1 0 
6 6 
6 6 
1 1 4 
75 
U I 
1 1 2 
8 1 
3 4 6 
8 
34 
1 2 5 
1 0 1 
6 0 







1 1 3 
1 0 3 
1 0 4 
8 1 
1 0 3 
1 1 3 
2 7 0 
slì 
3 1 9 




1 0 0 
1 0 8 
U I 
58 
1 4 9 
2 5 7 
1 1 5 
U I 
1 1 4 
6 9 
1 3 5 
1 4 9 
85 
1 8 0 
88 
1 2 3 
7 6 
3 
1 1 5 
1 6 7 
1 0 8 
1 5 6 
1 0 1 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
2 4 6 5 . 9 6 7 
1 1 1 0 . 9 5 6 
1 3 5 5 . 0 1 1 
1 0 0 9 . 8 0 9 
6 0 3 . 9 8 5 
1 3 9 . 2 6 7 
1 9 9 . 8 2 0 
6 6 . 7 3 7 
2 1 1 . 7 2 6 
2 6 . 4 1 3 
9 . 9 7 3 
1 . 1 6 2 
2 . 4 1 4 
7 . 5 8 3 
5 . 2 8 1 
2 8 . 7 0 7 
6 7 . 3 3 0 
4 9 . 2 1 9 
4 0 . 0 5 7 
1 3 3 . 4 7 6 
1 1 1 . 0 6 3 
2 2 . 4 1 3 
3 5 1 . 8 3 3 
1 8 9 . 8 4 2 
3 7 4 . 8 2 0 
1 9 4 . 4 6 1 
7 7 . 3 4 4 
7 . 8 7 2 
3 6 . 8 1 3 
9 2 . 3 0 8 
2 6 . 9 4 5 
7 4 . 6 3 1 
1 9 1 . 1 3 5 
1 1 6 . 3 7 3 
1 4 . 0 4 1 
3 4 . 0 9 7 
4 1 . 0 4 8 
1 9 . 7 7 8 
8 . 7 1 7 
4 6 . 8 4 8 
1 3 . 7 4 2 
1 6 . 3 9 4 
7 . 3 9 7 
1 8 . 1 7 9 
7 . 9 7 5 
2 . 3 0 4 
4 . 0 0 9 
7 . 5 8 3 
1 . 2 7 2 
3 . 3 7 2 
2 . 9 3 5 
1 . 1 2 3 
2 . 8 3 5 
1 . 6 0 9 
805 
5 . 9 9 1 
9 5 9 
3 1 8 
3 9 0 
2 . 6 7 5 
1 . 6 3 8 
1 . 7 5 7 
5 4 9 
5 2 3 
2 6 . 2 8 8 
1 8 0 . 9 0 5 
1 8 . 9 1 5 
6 . 4 0 4 
389 
550 
m 2 . 0 4 1 
7 . 4 3 4 
2 . 3 1 0 
1 3 . 3 6 2 
5 . 1 6 3 
4 . 4 6 3 
1 4 . 6 4 6 
1 . 2 3 1 
4 . 2 9 5 
1 . 2 0 6 
1 . 1 0 5 
1 6 . 5 1 5 
1 5 . 4 8 5 
4 . 6 5 6 
2 . 3 1 9 
3 . 9 2 6 
6 . 5 9 0 
4 . 2 4 3 
3 . 3 4 4 
1 . 9 1 7 
4 . 7 2 2 
1 . 8 4 6 
2 2 . 3 7 2 
2 3 . 7 2 7 
9 . 0 2 8 
t ï ö 
6 0 7 
Indices 
120 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 7 
128 
1 3 0 
1 2 1 
135 
112 
1 0 3 
1 0 3 
152 
1 4 5 
9 0 





1 1 4 
1 3 0 
7 0 
1 0 1 
119 
123 
1 4 1 
1 2 8 
1 1 0 
1 2 8 
1 2 5 
1 3 8 
1 2 5 
133 
1 2 5 
1 3 0 
1 2 0 
1 4 4 
122 
1 2 9 
1 2 6 
1 3 2 
1 1 6 
1 2 7 
1 5 6 
1 2 6 
1 0 1 
1 3 7 
9 0 
1 3 5 
79 
2 3 5 
9 0 
2 8 1 
72 
2 9 1 
175 
8 4 
1 9 0 
1 3 4 
1 4 4 
9 3 
1 0 6 
4 4 
3 2 1 
1 1 9 
1 2 6 
B9 
1 0 4 
1 4 1 
95 






1 4 3 
4 0 0 




1 7 4 
1 2 2 
1 2 2 






1 3 1 
1 5 7 
7 9 
7 0 
1 6 8 
1 2 6 
1 2 8 
1 2 6 
2 7 1 
Italia 
1 000 $ 
1 2 4 9 . 5 1 9 
6 0 4 . 5 9 7 
6 4 4 . 9 2 2 
4 4 5 . 8 7 5 
1 5 0 . 5 3 5 
6 3 . 9 6 5 
2 0 3 . 2 7 1 
2 8 . 1 0 4 
1 3 7 . 8 1 1 
2 6 . 2 3 2 
8 . 4 9 9 
8 3 0 
2 . 0 3 0 
9 . 7 7 5 
5 . 0 9 8 
2 8 . 0 3 2 
3 1 . 0 0 6 
3 3 . 6 5 2 
1 8 . 8 3 9 
5 8 . 2 0 2 
5 5 . 4 4 7 
2 . 7 5 5 
3 . 0 3 3 
1 6 9 . 9 9 5 
5 3 . 6 4 8 
6 2 . 6 7 3 
3 1 8 . 2 8 1 
3 4 . 7 2 8 
1 . 3 2 2 
5 . 2 1 7 
1 8 . 5 9 3 
3 . 3 5 1 
1 1 . 1 7 7 
6 0 . 5 1 3 
1 6 . 6 7 9 
3 . 4 3 2 
1 2 . 7 6 3 
3 2 . 2 1 1 
9 . 3 8 9 
3 . 1 4 3 
2 2 . 1 4 4 
1 . 2 5 7 
5 . 7 6 8 
4 . 0 4 7 
7 . 9 8 1 
8 . 4 4 8 
5 . 3 3 0 
1 . 4 1 8 
3 . 0 9 6 
9 . 7 7 5 
2 . 0 0 2 
1 3 . 6 2 9 
1 . 3 8 7 
5 2 3 
5 1 0 
1 . 3 6 3 
1 0 5 
2 . 4 1 1 
7 9 6 
98 
3 1 8 
2 . 1 8 8 
4 1 1 
1 . 0 8 7 
9 7 9 
3 9 0 
1 2 . 0 1 1 
1 8 5 . 7 3 8 
1 7 . 5 3 3 
1 . 7 2 3 
3 . 4 2 1 
1 . 9 6 5 
2 2 1 
1 8 4 
1 . 5 5 4 
4 . 6 7 0 
4 . 4 6 2 
2 . 0 0 0 
6 2 3 
2 2 5 
5 . 7 2 6 
1 . 3 5 4 
5 . 2 8 0 
2 . 3 4 5 
1 . 5 3 3 
6 . 1 8 8 
3 . 3 0 3 
3 . 0 9 0 
3 . 3 6 2 
3 . 6 4 4 
1 . 9 8 2 
1 . 4 3 9 
2 2 0 
6 8 9 
1 . 3 6 2 
9 3 9 
2 . 7 3 0 
8 ; $ 1 7 
5 . 7 8 7 
6 . 7 5 2 
9 2 4 





















1 2 2 
1 2 6 
75 











1 3 0 
1 1 4 
104 
















1 3 4 
81 
2 7 0 
1 1 0 
2 6 3 








1 3 1 
1 2 4 
1 2 3 
1 1 4 
118 
1 5 0 
510 
1 4 3 
1 3 6 
190 
1 0 3 
3 2 9 
65 
96 
2 5 0 
1 1 8 
8 2 
83 
1 6 1 
4 3 
68 







2 3 5 
Ml 1 7 1 
1 7 1 
95 
1 2 0 
1 6 5 
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